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A b s t r a c t  
 
T h e  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  ( G I S )  h a s  r a p i d l y  s p r e a d  i n t o  
s o c i e t y  s i n c e  t h e  1 9 9 0 s .  M e a n w h i l e ,  t h e  p o t e n t i a l s  o f  G I S  u t i l i z a t i o n  
h a v e  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  i n c l u d i n g  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
H o w e v e r ,  G I S  h a s  n o t  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  c l a s s e s  y e t .  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  e x a m i n e s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g  G I S  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i n  J a p a n  f r o m  d i f f e r e n t  a s p e c t s ,  s u c h  a s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
n a t u r e  a n d  p r o b l e m s  o f  t h e  J a p a n e s e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  f r o m  
t h e  v i e w p o i n t  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  a s  f u t u r e  p o t e n t i a l  G I S  u s e r s ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  o n  t h e  b a s i s  o f  
u s e r s ’  n e e d s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  a w a r e n e s s  o f  F i n n i s h  e d u c a t i o n  a s  
a  s u c c e s s f u l  c a s e  i n  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n .   
I n  J a p a n ,  m o s t  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  h a v e  h a r d l y  e v e r  u s e d  
G I S  i n  c l a s s .  T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  d o  n o t  i n c l u d e  a n y  
m e n t i o n  o f  G I S  o r  l e a r n i n g  c o n t e n t  r e l a t i n g  t o  t h e  b a s i c s  o f  m a p  
l i t e r a c y  a n d  m a p  s k i l l s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y s  o n  t h e  m a p  l i t e r a c y  o f  s t u d e n t s  s h o w e d  t h a t  
t h e i r  a c c u r a c y  i n  m a p  r e a d i n g  w a s  r e l a t e d  t o  t h e i r  l e v e l  o f  s p a t i a l  
c o g n i t i o n ,  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  a n d  e x p e r i e n c e  i n  s t u d y i n g  
a n d  r e a d i n g  m a p s .  
A p p l y i n g  t h e s e  f i n d i n g s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  “ C e l l u l a r  
P h o n e  G I S ”  f o r  f i e l d w o r k  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  w e r e  c o n d u c t e d .  T h r o u g h  
e x p e r i m e n t s  w i t h  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  i t  w a s  
c o n f i r m e d  t h a t  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  h e l p e d  t h e m  t o  d o  t h e  f i e l d w o r k  a n d  
c l a s s e s  a f t e r  t h e  s u r v e y  w e n t  s m o o t h l y .  I t  e n c o u r a g e d  t h e  s t u d e n t s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s e s  a n d  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  c o n s i d e r  
t h e i r  f i n d i n g s  f r o m  m a n y  p e r s p e c t i v e s .  
A l s o ,  F i n l a n d  w a s  t a k e n  u p  a s  t h e  c a s e  o f  a  c o u n t r y  t h a t  s u c c e s s f u l l y  
i n t r o d u c e d  G I S .  T h e  s t r a t e g i e s  f o r  F i n n i s h  e d u c a t i o n  i n c l u d e d  t h e  
e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l a  t o  d e v e l o p  s t u d e n t s ’  m a p  r e a d i n g  s k i l l s  t o  e n a b l e  
t h e m  t o  u s e  G I S  b y  t h e m s e l v e s  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  t r a i n i n g  f o r  
t e a c h e r s  i n  t h e  n e w  c o n t e n t  o f  e d u c a t i o n ,  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  
s u r r o u n d i n g  G I S  s o f t w a r e  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s .   
T h r o u g h  t h e  d i s s e r t a t i o n ,  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  
s t a n d a r d s  a n d  t h e i r  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t ,  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  f o r  
i n - s e r v i c e  t e a c h e r s  a n d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a s  f u t u r e  t e a c h e r s  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  G I S  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  i n  c l a s s  w o u l d  b e  t h e  k e y  t o  
i n s t a l l a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
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A c k n o w l e d g e m e n ts  
 
A b o u t  6  y e a r s  a g o ,  I  f i r s t  c a m e  a c r o s s  t h e  p r o b l e m  o f  G I S  i n  
e d u c a t i o n .  A t  t h e  t i m e ,  I  w a s  w o r k i n g  i n  t h e  I n s t i t u t e  f o r  A r e a l  S t u d i e s ,  
F o u n d a t i o n  i n  To k y o  a s  a  r e s e a r c h e r ,  a n d  t h e  i n s t i t u t e  o r g a n i z e d  a  
c o n s o r t i u m  t o  p r o m o t e  u s e  o f  G I S  i n  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d .  I  j o i n e d  t h e  
m a n a g e m e n t  s t a f f  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  M a n y  c o m p a n i e s  a n d  t e a c h e r s  
w h o  r e c o g n i z e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  G I S  j o i n e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
d i s c u s s e d  h o w  t o  s p r e a d  G I S  i n  c l a s s e s .  A t  t h a t  t i m e ,  I  h a d  a l r e a d y  
s t u d i e d  t h e  c o n c e p t  o f  G I S  a n d  i t s  o p e r a t i o n  i n  g r a d u a t e  s c h o o l .  I n  f a c t ,  
I  d i d  n o t  t h i n k  i t  w a s  s u c h  a  p r o b l e m  t h a t  G I S  h a d  n o t  b e e n  w i d e l y  
a c c e p t e d .  B u t  a s  I  l e a r n t  m o r e  a b o u t  t h e  p r o b l e m ,  I  r e a l i z e d  t h a t  i t  w a s  
a  b i g g e r  a n d  m o r e  p r o f o u n d  m a t t e r  t h a n  I  h a d  i m a g i n e d .  I n  f a c t ,  G I S  i n  
e d u c a t i o n  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  f u t u r e  o f  s o c i e t y .  I  s t a r t e d  t o  t h i n k  t h a t  
t h i s  i s s u e  s h o u l d  b e  s t u d i e d  m o r e  r e s p o n s i b l y  i n  o r d e r  t o  e d u c a t e  
c h i l d r e n  w h o  w i l l  l e a d  t h e  w o r l d  i n  t h e  f u t u r e .  T h e n  I  m e t  P r o f .  I t o h  
S a t o r u ,  a  d i s t i n g u i s h e d  u r b a n  g e o g r a p h e r  a n d  s p e c i a l i s t  i n  G I S  
e d u c a t i o n  a n d  s e r i o u s l y  s t a r t e d  t h i s  s t u d y  i n  K a n a z a w a .  
I  m u s t  s a y  t h a t  I  w o u l d  n e v e r  h a v e  r e t u r n e d  t o  g r a d u a t e  s c h o o l  a n d  
g a i n e d  s u c h  e x p e r i e n c e  a t  K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  i f  I  h a d  n o t  m e t  P r o f .  
I t o h ,  m y  s u p e r v i s o r  w h o  h a s  h e l p e d  g u i d e  m y  r e s e a r c h  s i n c e  t h e n .  I  
c a n n o t  f i n d  t h e  w o r d s  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e .  W i t h o u t  h i s  s u g g e s t i o n s ,  
i n v a l u a b l e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  
f o r  m e  t o  s t u d y  t h i s  t o p i c  i n  K a n a z a w a  w h i l e  w o r k i n g  i n  To k y o .  I  w o u l d  
l i k e  t o  e x t e n d  m y  d e e p e s t  g r a t i t u d e  t o  h i m .  
I n  a d d i t i o n ,  K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  g a v e  m e  t h e  i n v a l u a b l e  
o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  a t  H e l s i n k i  U n i v e r s i t y  o f  Te c h n o l o g y  i n  F i n l a n d  a s  
a n  e x c h a n g e  s t u d e n t  f o r  o n e  y e a r  f r o m  A u g u s t  2 0 0 5 .  W i t h  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  Yo s h i d a  S c h o l a r s h i p  F o u n d a t i o n ,  I  
g a i n e d  i n v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  i n  t h a t  c o u n t r y .  I  w o u l d  l i k e  t o  s a y  t h a n k  
y o u  t o  b o t h  u n i v e r s i t i e s  a n d  t o  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e i r  s u p p o r t .  A n d  I  
s i n c e r e l y  t h a n k  P r o f .  K i r s i  Vi r r a n t a u s  a n d  a l l  h e r  c o l l e a g u e s  i n  t h e  
l a b o r a t o r y  o f  c a r t o g r a p h y  a n d  g e o i n f o r m a t i c s  ( t h e  p r e s e n t  l a b o r a t o r y  o f  
g e o i n f o r m a t i o n  a n d  p o s i t i o n i n g  t e c h n o l o g y )  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
S u r v e y i n g  f o r  s u p p o r t i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  m e  t o  s t u d y  G I S  a n d  F i n n i s h .  
R e g a r d i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  I  w a s  a b l e  t o  w o r k  w i t h  D r .  T i n o  
J o h a n s s o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i .  I  r e a l l y  a p p r e c i a t e  h i s  
i n c a l c u l a b l e  h e l p  w i t h  m y  r e s e a r c h  i n  F i n l a n d .  I  a l s o  t h a n k  e v e r y b o d y  
w h o  h e l p e d  m e  w h e n  I  w a s  i n  t h a t  c o u n t r y .  K i i t o s  k a i k i l l e .  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  e v e r y o n e  w h o  h e l p e d  
w i t h  m y  e x p e r i m e n t s  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  I  a m  e s p e c i a l l y  g r a t e f u l  f o r  
t h e  h e l p  g i v e n  t o  m e  b y  M r .  K i z u  Yo s h i n a g a  a n d  I t o  J u n y a  o f  T G  
I n f o r m a t i o n  N e t w o r k  C o .  L t d . ,  U c h i d a  H i t o s h i  o f  Ta k a s a k i  H i g h  S c h o o l  
i n  G u n m a  P r e f e c t u r e  a n d  M o r o d a  Ta k e s h i  o f  Ta m a m u r a  M i n a m i  J u n i o r  
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H i g h  S c h o o l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  t h e  p r a c t i c a l  
e x e r c i s e s  u s i n g  t h e  s y s t e m  i n  c l a s s e s .  I  a m  t r u l y  g r a t e f u l  f o r  t h e i r  
c o o p e r a t i o n .  
I n  K a n a z a w a ,  I  w a s  e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  t o  h a v e  a  w o n d e r f u l  
e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  G e o g r a p h y  o f  t h e  F a c u l t y  
o f  E d u c a t i o n .  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  l a b o r a t o r y  s t a f f  a n d  a l l  t h e  
s t u d e n t s  t h e r e .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  e x t e n d  m y  g r a t i t u d e  t o  P r o f .  K a w a k a m i  
M i t s u h i k o ,  A s s o c i a t e  P r o f .  S h e n  Z h e n j i a n g  a n d  P r o f .  K a m i y a  H i r o o  o f  
K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  a n d  A s s o c i a t e  P r o f .  O k u n u k i  K e i - i c h i  o f  N a g o y a  
U n i v e r s i t y  f o r  b e i n g  m e m b e r s  o f  m y  d i s s e r t a t i o n  r e v i e w  p a n e l  a n d  f o r  
a l l  t h e  v a l u a b l e  c o m m e n t s  t h e y  p r o v i d e d .  
M s .  C o l e t t e  Ya m a m o t o  h e l p e d  t o  c o r r e c t  m y  E n g l i s h .  H e r  e f f o r t s  
m a d e  m y  d i s s e r t a t i o n  b e t t e r  a n d  c l e a r e r .  I  r e a l l y  a p p r e c i a t e  h e r  h e l p .  
W h i l e  w o r k i n g  o n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  I  b e c a m e  a w a r e  o f  j u s t  h o w  
m u c h  m y  f r i e n d s  c h e e r e d  m e  u p  a n d  w o r r i e d  a b o u t  m e .  I  w o u l d  l i k e  t o  
s i n c e r e l y  t h a n k  t h e m  f o r  t h e i r  k i n d n e s s .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  g i v e  m y  s i n c e r e  t h a n k s  t o  m y  p a r e n t s  a n d  s i s t e r .  
T h i s  a c h i e v e m e n t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e m .  T h e y  n o t  
o n l y  r e s p e c t e d  m y  d e c i s i o n  b u t  a l s o  h e l p e d  a n d  e n c o u r a g e d  m e  a l l  t h e  
t i m e .  I  a p p r e c i a t e  s o  m u c h  t h e i r  u n f a i l i n g  l o v e  a n d  t r u s t  i n  m e  
t h r o u g h o u t  m y  l i f e .  
 
Yu d a  M i n o r i  
K a n a z a w a  
J a n u a r y ,  2 0 0 9
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2 6
 2 . 4  J a p a n e s e  e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l u m  a n d  G I S  3 2
 2 . 4 . 1  “ N a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s ”  a n d  t h e  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m  i n  J a p a n  
3 3
 2 . 4 . 2  B i n d i n g  f o r c e  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  a n d  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  
3 4
 2 . 4 . 3  P r o b l e m s  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  f r o m  t h e  
v i e w p o i n t  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  
3 7
 2 . 5  To  i n t r o d u c e  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n :  




C h a p t e r  3 .  D e v e l o p m e n t  o f  m a p  r e a d i n g  s k i l l s  a n d  G I S  
 3 . 1  P u r p o s e  a n d  b a c k g r o u n d  o f  s t u d y  4 8
 3 . 2  M a p  l i t e r a c y  o f  e l e m e n t a r y  p u p i l s  4 9
 3 . 2 . 1   C l a s s e s  u s i n g  m a p s  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  4 9
 3 . 2 . 2   O u t l i n e  o f  t h e  r e s e a r c h  5 0
 3 . 2 . 3  P u p i l s ’ r e c o g n i t i o n  o f  o b j e c t s  o n  t h e  m a p  5 2
 3 . 2 . 4  L a n d m a r k s  f o r  p u p i l s  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  6 1
 3 . 2 . 5  M a p s  f r o m  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p u p i l s ’ p o i n t  o f  v i e w  6 5
 3 . 3  Vi e w p o i n t  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ’ m a p  r e a d i n g  6 7
 3 . 3 . 1  O u t l i n e  o f  t h e  s u r v e y  6 8
 3 . 3 . 2  R e f e r e n c e  p o i n t s  o f  l o w e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  6 8
 3 . 3 . 3  R e f e r e n c e  p o i n t s  o f  u p p e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  6 8
 3 . 3 . 4  S i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  b e t w e e n  
l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  
7 1
 3 . 4  R e f e r e n c e  p o i n t s  b y  m a p  r e a d i n g  s k i l l s  7 2
 3 . 4 . 1  O u t l i n e  o f  t h e  s u r v e y  7 3
 3 . 4 . 2  D i s t r i b u t i o n  o f  a n s w e r s  f o r  e a c h  o b j e c t  7 5
 3 . 4 . 3  D i f f e r e n c e s  a m o n g  g r o u p s  i n  w a y s  o f  f i n d i n g  p o s i t i o n  o r  
o b j e c t s  o n  t h e  m a p  
7 9
 3 . 4 . 4  R e f e r e n c e  e l e m e n t s  f o r  m a p  r e a d i n g  8 5
 3 . 5  M a p  r e a d i n g ,  m a p  e d u c a t i o n  a n d  G I S  i n  e d u c a t i o n :  
c o n c l u s i o n  
9 0
 
C h a p t e r  4 .  D e v e l o p m e n t  a n d  e x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f  ‘ C e l l u l a r  P h o n e  
G I S ’  a s  u t i l i z a b l e  G I S  i n  e d u c a t i o n  
 4 . 1  I n t r o d u c t i o n  9 6
 4 . 1 . 1  R e v i e w  o f  p r e v i o u s  w o r k s  o n  e d u c a t i o n  a n d  G I S  9 6
 4 . 1 . 2  I n t e g r a t i o n  o f  f i e l d w o r k ,  m o b i l e  G I S  a n d  c e l l u l a r  p h o n e s  9 9
 4 . 2  P r o c e s s  a n d  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  s t u d y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
1 0 4
 4 . 2 . 1  B a c k g r o u n d  o f  d e v e l o p m e n t  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  
p r e v i o u s  r e s e a r c h  
1 0 4
 4 . 2 . 2  O u t l i n e  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  1 0 7
 4 . 3  E x p e r i m e n t  a t  u n i v e r s i t y  1 1 2
 4 . 3 . 1  H o w  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  c o n d u c t e d  1 1 2
 4 . 3 . 2  R e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t  1 1 8
 4 . 3 . 3  E f f e c t i v e n e s s  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  f r o m  s u r v e y s  b y  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
1 1 9
 4 . 4  P r a c t i c e  i n  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  
1 2 1
 v
 4 . 4 . 1  O u t l i n e  o f  p r a c t i c e  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  1 2 1
 4 . 4 . 2  P r o c e e d i n g s  o f  c l a s s e s  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  1 2 3
 4 . 4 . 3  E f f e c t i v e n e s s  o f  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  i s s u e s  i n  
l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
1 2 9
 4 . 5  P r a c t i c e  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l   
1 3 1
 4 . 5 . 1  O u t l i n e  o f  p r a c t i c e  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  1 3 1
 4 . 5 . 2  S t u d e n t ’s  e v a l u a t i o n  o f  i n t r o d u c i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
i n t o  f i e l d w o r k  
1 3 7
 4 . 5 . 3  B e n e f i t s  o f  i n t r o d u c i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  
p o s s i b i l i t i e s  o f  i t s  u t i l i z a t i o n  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
1 4 5
 4 . 6  C o n c l u s i o n  1 4 7
 
C h a p t e r  5 .  I n t r o d u c i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n :  t h e  F i n n i s h  c a s e  
 5 . 1  I n t r o d u c t i o n  1 5 6
 5 . 2  S u r v e y  o n  t h e  u s e  o f  G I S  i n  F i n n i s h  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  
1 5 8
 5 . 2 . 1  R e s e a r c h  o u t l i n e  a n d  t e a c h e r s ’ b a s i c  a t t r i b u t e s  1 5 8
 5 . 2 . 2  Te a c h e r s ’ k n o w l e d g e  o f  G I S  a n d  e x p e r i e n c e  i n  i t s  u s e  1 6 1
 5 . 3  I n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n t o  F i n n i s h  e d u c a t i o n  1 6 2
 5 . 3 . 1  E d u c a t i o n  s y s t e m  i n  F i n l a n d  1 6 2
 5 . 3 . 2  P o s i t i o n  o f  g e o g r a p h y  i n  F i n n i s h  e d u c a t i o n  1 6 4
 5 . 3 . 3  G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  t h e  n e w  c u r r i c u l a  1 6 9
 5 . 4  Wa y s  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n  F i n n i s h  s c h o o l  e d u c a t i o n  1 8 6
 5 . 4 . 1  T h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m  c o n t a i n i n g  G I S  1 8 6
 5 . 4 . 2  F o r m u l a t i o n  o f  t h e  b a s i s  f o r  i n s t a l l i n g  t h e  n e w  c u r r i c u l a  1 8 9
 5 . 4 . 3  S c h o o l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  G I S  i s  i n t r o d u c e d  1 9 0
 5 . 4 . 4  C o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  1 9 2
 5 . 5  R e a s o n s  w h y  G I S  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d  i n  F i n l a n d  1 9 2
 5 . 6  C o n c l u s i o n  1 9 5
 
C h a p t e r  6 .  C o n c l u s i o n :  F o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  
J a p a n  
 6 . 1  G e n e r a l  r e m a r k s  2 0 5
 6 . 2  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n :  I t s  m e a n i n g  a n d  f u t u r e  2 0 8
 6 . 3  F u t u r e  i s s u e s  2 1 2
A p p e n d i c e s  2 1 5
 vi
Lis t  o f  f igures
F i g u r e  1 - 1  F r a m e w o r k  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  3
F i g u r e  1 - 2  S t r u c t u r e  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
i n t r o d u c i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  
5
F i g u r e  2 - 1   N u m b e r  o f  p u p i l s  p e r  c o m p u t e r  a n d  I n t e r n e t  a c c e s s  i n  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  J a p a n  
2 0
F i g u r e  2 - 2   A g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  2 3
F i g u r e  2 - 3   Wo r k  e x p e r i e n c e  a s  t e a c h e r s  ( y e a r s )  2 3
F i g u r e  2 - 4   D i a g r a m  s h o w i n g  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  G I S  i n  e d u c a t i o n  
i n  J a p a n  
3 1
F i g u r e  3 - 1   M a p  f o r  e x p l o r i n g  t h e  s c h o o l  n e i g h b o r h o o d  f o r  3 r d  g r a d e  
p u p i l s  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
5 1
F i g u r e  3 - 2   R o u t e  m a p  f o r  e x p l o r i n g  t h e  s c h o o l  n e i g h b o r h o o d  a n d  
l o c a t i o n s  o f  b u i l d i n g s  w h i c h  p u p i l s  m u s t  s e e k  o n  t h e  w a y  
5 3
F i g u r e  3 - 3   P o s i t i o n  o f  p o s t  o f f i c e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  
t h e  p o s t  o f f i c e  d r a w n  b y  p u p i l s  
5 4
F i g u r e  3 - 4   P o s i t i o n  o f  c i t y  h a l l  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  t h e  
c i t y  h a l l  d r a w n  b y  p u p i l s  
5 6
F i g u r e  3 - 5   P o s i t i o n  o f  l i b r a r y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  t h e  
l i b r a r y  d r a w n  b y  p u p i l s  
5 7
F i g u r e  3 - 6   P o s i t i o n  o f  d r i v i n g  s c h o o l  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  
o f  t h e  d r i v i n g  s c h o o l  d r a w n  b y  p u p i l s  
5 9
F i g u r e  3 - 7   P o s i t i o n  o f  c h i l d r e n ’s  c e n t e r  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  
l o c a t i o n s  o f  t h e  c h i l d r e n ’s  c e n t e r  d r a w n  b y  p u p i l s .  
6 0
F i g u r e  3 - 8   P o s i t i o n  o f  p o l i c e  s u b s t a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  
l o c a t i o n s  o f  t h e  p o l i c e  s u b s t a t i o n  d r a w n  b y  p u p i l s  
6 2
F i g u r e  3 - 9   P o s i t i o n  o f  k i n d e rg a r t e n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  
t h e  k i n d e rg a r t e n  d r a w n  b y  p u p i l s  
6 3
F i g u r e  3 - 1 0  I t e m s  m a r k e d  o n  t h e  m a p  b y  p u p i l s  6 6
F i g u r e  3 - 1 1  M a p  o f  K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  c a m p u s  7 4
F i g u r e  3 - 1 2  O b j e c t s  t o  f i n d  o n  t h e  m a p  o f  K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  
c a m p u s  
7 6
F i g u r e  3 - 1 3  D i s t r i b u t i o n  o f  i n c o r r e c t  p o i n t s  f o r  e a c h  o b j e c t  m a r k e d  
b y  s t u d e n t s  
7 7
F i g u r e  3 - 1 4  Wa y s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  ( G r o u p  A )  8 0
F i g u r e  3 - 1 5  R e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  
( G r o u p  A )  
8 1
F i g u r e  3 - 1 6  Wa y s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  ( G r o u p  B )  8 3
F i g u r e  3 - 1 7  R e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  
( G r o u p  B )  
8 4
F i g u r e  3 - 1 8  Wa y s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  ( G r o u p  C )  8 6
F i g u r e  3 - 1 9  R e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  8 7
 vii
( G r o u p  C )  
F i g u r e  3 - 2 0  M a p  l i t e r a c y  d e v e l o p m e n t  m o d e l  9 1
F i g u r e  4 - 1   S h i f t s  i n  n u m b e r  o f  m o b i l e  p h o n e  s u b s c r i b e r s  i n  J a p a n  1 0 1
F i g u r e  4 - 2   P e r c e n t a g e  o f  P C ,  m o b i l e  p h o n e  a n d  I n t e r n e t  u s e r s  a t  
e a c h  s c h o o l  l e v e l  
1 0 3
F i g u r e  4 - 3   M o b i l e  P C  G I S  1 0 6
F i g u r e  4 - 4   P D A G I S  1 0 6
F i g u r e  4 - 5   S t r u c t u r e  o f  t h e  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  S y s t e m  1 0 8
F i g u r e  4 - 6   D i s p l a y  i m a g e s  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
( U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
1 1 0
F i g u r e  4 - 7   We b - b a s e d  G I S  Vi e w e r  A p p l i c a t i o n  f o r  P C  u s i n g  G o o g l e  
M a p s  ( P C  Vi e w e r :  U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
1 1 1
F i g u r e  4 - 8   E x p e r i m e n t  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  ( 2 0 0 4 )  1 1 4
F i g u r e  4 - 9    D i s p l a y  i m a g e s  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
( U n i v e r s i t y  v e r s i o n )  
1 1 5
F i g u r e  4 - 1 0  D a t a  c o l l e c t i o n  f o r m  u s i n g  p a p e r  m a p s  ( 2 0 0 4 )  1 1 6
F i g u r e  4 - 1 1  D a t a  i n p u t  p r o c e s s  o f  l a n d  u s e  s u r v e y  w i t h  C e l l  P h o n e  
G I S  A p p l i c a t i o n  ( U n i v e r s i t y  v e r s i o n )  
1 1 7
F i g u r e  4 - 1 2  P r a c t i c i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  i n  t h e  
c l a s s r o o m  ( 2 0 0 7 )  
1 2 5
F i g u r e  4 - 1 3  F i e l d w o r k  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  ( 2 0 0 7 )  1 2 5
F i g u r e  4 - 1 4  D a t a  i n p u t  p r o c e s s  o f  l a n d  u s e  s u r v e y  w i t h  C e l l  P h o n e  
G I S  A p p l i c a t i o n  ( L o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
1 2 6
F i g u r e  4 - 1 5  We b - b a s e d  G I S  Vi e w e r  A p p l i c a t i o n  f o r  P C  u s i n g  G o o g l e  
M a p s  ( P C  Vi e w e r :  L o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
1 2 8
F i g u r e  4 - 1 6  D a t a  i n p u t  p r o c e s s  o f  l a n d  u s e  s u r v e y  w i t h  C e l l  P h o n e  
G I S  A p p l i c a t i o n  ( U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
1 3 5
F i g u r e  4 - 1 7  F i e l d w o r k  w i t h  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  ( 2 0 0 7 )  1 3 6
F i g u r e  4 - 1 8  I n t e r v i e w i n g  l o c a l  p e o p l e  i n  t h e  f i e l d w o r k  ( 2 0 0 7 )  1 3 6
F i g u r e  4 - 1 9  S t u d e n t s  e x a m i n e  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  u s i n g  P C  Vi e w e r  
( 2 0 0 7 )  
1 3 6
F i g u r e  4 - 2 0  S t u d e n t s ’ l i t e r a c y  i n  p a p e r  m a p s  a n d  d i g i t a l  m a p s  i n  t h e  
C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
1 4 0
F i g u r e  4 - 2 1  D e g r e e  o f  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  f i e l d w o r k  1 4 2
F i g u r e  4 - 2 2  I m a g e  o f  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  b e f o r e  a n d  a f t e r  
u s e  
1 4 2
F i g u r e  4 - 2 3  I m p r e s s i o n s  o f  t h e  f i e l d w o r k  1 4 3
F i g u r e  5 - 1   A g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  1 5 9
F i g u r e  5 - 2   Wo r k  e x p e r i e n c e  o f  t e a c h e r s  ( y e a r s )  1 5 9
F i g u r e  5 - 3   F i n n i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m  1 6 3
F i g u r e  5 - 4   P o s i t i o n  o f  g e o g r a p h y  i n  F i n n i s h  e d u c a t i o n  1 6 7
F i g u r e  5 - 5   Te x t b o o k s  f o r  “ e n v i r o n m e n t a l  a n d  n a t u r a l  s t u d i e s ”  i n  1 7 2
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Chapter  1 .  In t roduct ion 
1 . 1  B a c k g ro u n d  o f  t h e  s t u d y   
T h e  G e o g r a p h i c  I n f o r ma t i o n  S y s t e m ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  G I S )  w i t h  
f u n c t i o n s  s u c h  a s  c a p t u r i n g ,  s t o r i n g ,  a n a l y z i n g ,  ma n a g i n g  a n d  p r e s e n t i n g  
d a t a  t h a t  r e f e r  t o  o r  a r e  l i n k e d  t o  l o c a t i o n  h a s  r a p i d l y  s p r e a d  i n t o  s o c i e t y  
s i n c e  t h e  1 9 9 0 s .  R e c e n t l y,  G I S  h a s  b e c o me  mo r e  a c c e s s i b l e  b e c a u s e  c a r  
n a v i g a t i o n  s y s t e ms ,  w e b - ma p p i n g  a p p l i c a t i o n s  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  u s i n g  G I S  
h a v e  c o me  t o  b e  a c c e p t e d  i n  s o c i e t y.  N o w a d a y s ,  G I S  i s  a  s o c i a l  i n f r a s t r u c t u r e .  
G I S  a p p l i c a t i o n s  a r e  t o o l s  t h a t  a l l o w  u s e r s  t o  c r e a t e  m a p s  e a s i l y,  d i s p l a y  a n d  
o u t p u t  a t t r i b u t e  d a t a  a n d  me d i a  f i l e s  s u c h  a s  i ma g e s ,  mo v i e s  a n d  s o u n d s  o n  
ma p s ,  a n d  a n a l y z e  s p a t i a l  i n f o r ma t i o n  ( K o h s a k a  a n d  S e k i n e  2 0 0 3 ) .  T h e  
p o t e n t i a l s  o f  G I S  u t i l i z a t i o n  h a v e  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  g e o g r a p h y  w h i c h  d e a l s  
w i t h  ma p s ,  a s  w e l l  a s  i n  s o c i a l  s t u d i e s ,  e a r t h  s c i e n c e ,  e n v i r o n me n t a l  s t u d i e s ,  
a n d  u l t i ma t e l y,  i n  a l l  s u b j e c t s  i n  p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  e d u c a t i o n .   
T h e  n e c e s s i t y  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  
ma i n l y  f r o m  t w o  d i m e n s i o n s .  O n e  i s  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  G I S  w i l l  c o n t r i b u t e  
t o  d e v e l o p m e n t  o f  “ t h e  a b i l i t y  t o  l e a r n  a n d  t h i n k  i n d e p e n d e n t l y  b y  a n d  f o r  
o n e s e l f ”  w h i c h  i s  e m p h a s i z e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  ( M i n i s t r y  
o f  E d u c a t i o n ,  C u l t u r e ,  S p o r t s ,  S c i e n c e  a n d  Te c h n o l o g y ;  M E X T 1 9 9 8 a， 1 9 9 8 b，
1 9 9 9 ) .  To d a y ’s  p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  e x p e c t s  ma p s  w h i c h  
v i s u a l i z e  p h e n o me n a  n o t  o n l y  t o  p r o v i d e  k n o w l e d g e  t o  s t u d e n t s ,  b u t  a l s o  t o  
m a k e  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h i n g s  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s .   
T h e  o t h e r  d i me n s i o n  c o n c e r n s  t r a i n i n g  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  u s e r s  o f  G I S  a s  
a  s o c i a l  i n f o r m a t i o n  i n f r a s t r u c t u r e .  U t i l i z a t i o n  o f  G I S  r e q u i r e s  s k i l l s  i n  
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c o mp u t e r  o p e r a t i o n ,  ma p  r e a d i n g ,  d a t a  a n a l y s i s ,  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  s o  o n .  
F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  d e v e l o p i n g  h u m a n  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  s o c i e t y,  i t  
i s  c o n s i d e r e d  w o r t h w h i l e  t o  i n t r o d u c e  a n d  u t i l i z e  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
P r e v i o u s l y,  b o t h  G I S  s o f t w a r e  a n d  s p a t i a l  d a t a  f o r  G I S  u s e d  t o  b e  s o  
e x p e n s i v e  t h a t  o n l y  l i mi t e d  u s e r s  c o u l d  b u y  t h e m.  H o w e v e r,  d a t a  s h a r i n g  
u s i n g  ma p s  a s  a  f u n c t i o n  o f  G I S  a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  f o l l o w i n g  t h e  G r e a t  
H a n s h i n - Aw a j i  E a r t h q u a k e  i n  1 9 9 5 .  S i n c e  t h e n ,  G I S  h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  “ a n  
i mp o r t a n t  i n t e l l e c t u a l  i n f r a s t r u c t u r e  i n  t h e  a d v a n c e d  i n f o r m a t i o n  s o c i e t y ”  
( C h i r i  j o h o  s h i s u t e mu  ( G I S )  k a n k e i  sh o c h o  r e n r a k u  k a i g i  2 0 0 3 ) .  T h e  
J a p a n e s e  g o v e r n me n t  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  o f  c o l l e c t i n g  a n d  s t a n d a r d i z i n g  d a t a ,  
a n d  n o w a d a y s ,  ma n y  s u c h  d a t a  c a n  b e  o b t a i n e d  f r e e l y  v i a  t h e  I n t e r n e t .  A l s o ,  
m a n y  f r e e w a r e  o r  i n e x p e n s i v e  s h a r e w a r e  G I S  a p p l i c a t i o n s  w i t h  e x c e l l e n t  
f u n c t i o n s  c a n  b e  d o w n l o a d e d  f r o m t h e  I n t e r n e t .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  “ e - J a p a n  
s t r a t e g y ”  w a s  l a u n c h e d  b y  t h e  J a p a n e s e  g o v e r n me n t  i n  2 0 0 2 ,  w i t h  t h e  r e s u l t  
t h a t  t h e  c o m p u t e r  a n d  n e t w o r k  e n v i r o n me n t  i n  s c h o o l s  w a s  d r a ma t i c a l l y  a n d  
r a p i d l y  i mp r o v e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  s u c h  i m p r o v e me n t  o f  t h e  G I S  e n v i r o n me n t  h a s  b r o u g h t  
n e i t h e r  a  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e  i n  G I S  u s e r s  i n  s c h o o l s  n o r  d r a ma t i c  c h a n g e s  
i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .   
 
1 . 2  R e s e a r c h  p u r p o s e ,  me t h o d s  a n d  s t r u c t u r e   
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s ,  f o r  f u r t h e r  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  
s c h o o l  e d u c a t i o n ,  t o  c l a r i f y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  p r o b l e m s  o f  G I S  i n  
e d u c a t i o n  a n d  a s c e r t a i n  t h e  f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l   
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e d u c a t i o n  f r o m v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s .   
T h e  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h a t  t h e  s c h o o l  e n v i r o n me n t  i n c l u d i n g  
t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l a ,  t h e  c o mp u t e r,  s o f t w a r e ,  d a t a  a n d  n e t wo r k  
e n v i r o n me n t s  a n d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  e d u c a t i o n - f r i e n d l y  G I S  w i l l  m a k e  i t  
p o s s i b l e  t o  u t i l i z e  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  ( F i g u r e  1 - 1 ) .  
B a s e d  o n  t h i s  f u n d a me n t a l  a s s u mp t i o n ,  t h i s  r e s e a r c h  c l a r i f i e s  t h e  a c t u a l  
c o n d i t i o n s  a n d  b a c k g r o u n d  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  f r o m t e a c h e r s ’ 
o p i n i o n s  a n d  t h e  J a p a n e s e  e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l a .  C l a s s e s  u s i n g  G I S  
d e v e l o p e d  f o r  u t i l i z a t i o n  i n  c l a s s e s  a r e  c o n d u c t e d  a n d  e v a l u a t e d  b y  s t u d e n t s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s e a r c h  t r i e s  t o  i d e n t i f y  t h e  me t h o d  a n d  b a c k g r o u n d  o f  
i n t r o d u c i n g  G I S  i n  a  s u c c e s s f u l  e x a mp l e .  F r o m  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e s e  
a p p r o a c h e s ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  u t i l i z i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i s  d i s c u s s e d .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  1 - 2 .  I n  C h a p t e r  2 ,  
t h e  a u t h o r  c o n d u c t s  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o f  J a p a n e s e  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  t o  c l a r i f y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  G I S  i s  a c t u a l l y  u s e d  i n  c l a s s  
a n d  t o  d i s c o v e r  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  a n d  b a c k g r o u n d  o f  u s i n g  G I S  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n .  T h e  s i t u a t i o n  o f  G I S  i n  J a p a n e s e  s c h o o l  e d u c a t i o n  i s  a l s o  
c o n s i d e r e d  f r o m t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  
I n  v i e w  o f  t h e s e  f a c t s ,  i n  t h e  n e x t  p h a s e  t h e  a u t h o r  c o n s i d e r s  h o w  t o  
d e v e l o p  GI S  f o r  u s e  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  To  d e v e l o p  G I S  f o r  s c h o o l  
e d u c a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  u s e r s ’ c h a r a c t e r i s t i c s ,  d e v e l o p  G I S  
i t s e l f  a n d  p r a c t i c e  a n d  e v a l u a t e  t h e  d e v e l o p e d  G I S .  
G I S  u s e r s  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  a r e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  To  d e v e l o p  G I S  
b a s e d  o n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  a s  t h e  ma i n  u s e r s ,   
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t h e  a u t h o r  s e t s  o u t  t o  c l a r i f y  h o w  a c c u r a t e l y  t h e y  c a n  r e a d  m a p s  a n d  w h a t  
r e f e r e n c e  p o i n t s  t h e y  u s e  t o  r e a d  ma p s  b y  a g e  i n  C h a p t e r  3 .   
I n  C h a p t e r  4 ,  t h e  a u t h o r  e x p l a i n s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  G I S  w i t h  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  n e e d s  o f  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s t u d e n t s ,  a n d  p r a c t i c e s  t h i s  d e v e l o p e d  G I S  i n  c l a s s e s  f r o m l o w e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t o  u n i v e r s i t y  f o r  e v a l u a t i o n  b y  t h e  s t u d e n t s  a s  u s e r s .  T h i s  i s  t h e  
d e v e l o p me n t  o f  “ C e l l u l a r  P h o n e  G I S , ”  a n  i n t e g r a t e d  sy s t e m o f  m o b i l e  p h o n e s  
a n d  We b G I S .   
I n  C h a p t e r  5 ,  t o  c o n s i d e r  a  c a s e  i n  w h i c h  G I S  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  
i n t r o d u c e d  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  t h e  a u t h o r  f o c u s e s  o n  F i n l a n d .  T h e  a c t u a l  
s t a t e  o f  F i n n i s h  t e a c h e r s ’ u s a g e  o f  G I S  i s  c l a r i f i e d  b y  q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  F i n l a n d  i s  o b s e r v e d  
f r o m  m a n y  a s p e c t s .   
I n  C h a p t e r  6 ,  t h e  a u t h o r  s u m m a r i z e s  t h e  f i n d i n g s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  
d i s s e r t a t i o n  a n d  d i s c u s s e s  t h e  n e e d  f o r  i n t r o d u c i n g  a n d  u t i l i z i n g  G I S  a n d  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h .   
 
1 . 3  P r e v i o u s  r e s e a r c h e s   
1 . 3 . 1  R e s e a r c h  o n  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n   
I n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d ,  e s p e c i a l l y  i n t o  p r i ma r y  a n d  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  f o r  m o r e  t h a n  a  
d e c a d e .  M a n y  s c h o l a r s  b e l i e v e  t h a t  G I S  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  q u a l i t y  i n  
e d u c a t i o n  b e c a u s e  G I S  h a s  t h e  e d u c a t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s  ( B e d n a r z  2 0 0 4 )  o f  
d e v e l o p i n g  s t u d e n t s ’ s p a t i a l  c o g n i t i o n  a n d  h e l p i n g  t h e i r  d e c i s i o n  ma k i n g  
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p r o c e s s e s  ( M a c E a c h r e n  2 0 0 0 ,  Su g u ma r a n  e t  a l .  2 0 0 4 )  a s  w e l l  a s  i n c r e a s i n g  
s t u d e n t s ’ m o t i v a t i o n  t o  l e a r n  ( We s t  2 0 0 3 ) .  E v e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  
u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  c l a s s  h a s  b e e n  p r o mo t e d  p r o g r e s s i v e l y,  t h e  f a c t  t h a t  u s e  
o f  G I S  h a s  f a i l e d  t o  b e c o me  e s t a b l i s h e d  i n  s c h o o l s  h a s  o f t e n  b e e n  r e p o r t e d  
( K e r s k i  2 0 0 3 ,  B a k e r  2 0 0 5 ) .  I n  J a p a n ,  F u k u d a  a n d  Ta n i  ( 2 0 0 3 )  m e n t i o n e d  t h a t  
J a p a n e s e  s c h o o l s  h a rd l y  e v e r  u s e  G I S  i n  c l a s s .  
O b s t a c l e s  t o  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  a r e  a s s u m e d  t o  b e  t h e  
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  t h e  c o mp u t e r  a n d  n e t w o r k  e n v i r o n me n t s  i n  
s c h o o l s  ( M i n a mi n o  2 0 0 3 ) ,  a n d  t i me  c o n s t r a i n t s  b e c a u s e  i n t r o d u c i n g  G I S  
r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  t i me  t o  i n s t a l l  G I S  o n  t h e  c o m p u t e r s ,  i n p u t  d a t a  a n d  
t e a c h  s t u d e n t s  c o mp u t e r  l i t e r a c y,  ma p  r e a d i n g  s k i l l s  a n d  t h e  b a s i c s  o f  G I S .  
H o w e v e r,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  G I S  w i l l  i mp r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a n d  
s u p p o r t  c l a s s e s ,  a l t h o u g h  t h e  p o s s i b i l i t y  i s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  m a y  b e  b u r d e n e d  b y  i n t r o d u c i n g  G I S  ( Yu d a  a n d  I t o h  2 0 0 7 ) .   
 
1 . 3 . 2  R e s e a r c h  o n  ma p  r e a d i n g  s k i l l s   
S o me  s t u d i e s  h a v e  d e a l t  w i t h  s t u d e n t s ’ ma p  d r a w i n g  s k i l l s  a n d  
d e v e l o p me n t  s t a g e s .  I w a d o  a n d  S a s h i ma  ( 1 9 7 7 )  w r o t e  a b o u t  o b j e c t s  a n d  
d r a w i n g  s t y l e s  b y  a g e  b a s e d  o n  h a n d - d r a w n  ma p s  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l .  
N i n o h i r a  ( 1 9 7 7 )  s h o w e d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  l e v e l  o f  e x p r e s s i o n  o f  s p a c e  w i t h  
s y m b o l s  o n  ma p s  d r a w n  b y  s t u d e n t s  f r o m  t h e  1 s t  t o  t h e  7 t h  g r a d e .  Te r a mo t o  
( 1 9 9 4 )  e x p l a i n e d  h o w c h i l d r e n ’s  c o g n i t i v e  s p a c e  b r o a d e n s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
s t a g e  o f  d e v e l o p me n t  u s i n g  h a n d - d r a w n  ma p s  b y  c h i l d r e n .  Sh i n o h a r a  (1 9 9 3 )  
r e s e a r c h e d  t h e  ma p  l i t e r a c y  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  u s i n g  t o p o g r a p h i c  ma p s  
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a n d  t h e i r  ma p  e d u c a t i o n  i n  p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .   
M a p  r e a d i n g  s k i l l s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  s p a t i a l  
c o g n i t i o n .  S t u d i e s  i n  t h e  f i e l d  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a c c u mu l a t e d  a n d  t h e r e  a r e  
ma n y  n o t a b l e  t h e o r i e s  t o  e x p l a i n  s p a t i a l  c o g n i t i o n  ( G o l l e d g e  1 9 7 8 ,  E v a n c e  
1 9 8 0 ,  S i e g e l  a n d  S c h a d l e r  1 9 7 7 ) .  Wa k a b a y a s h i  ( 1 9 9 9 )  s a i d  t h a t  c l a r i f y i n g  t h e  
p r o c e s s e s  b y  w h i c h  h u ma n s  r e c o g n i z e  s p a c e  w i l l  “ b e  u s e f u l  k n o w l e d g e  f o r  
i mp r o v i n g  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p me n t  o f  G I S . ”   
 
1 . 3 . 3  R e s e a r c h  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r a c t i c e  o f  G I S  i n  e d u c a t i o n   
R e s e a r c h  o n  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  h a s  ma i n l y  f o c u s e d  
o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  G I S  i n  c l a s s  t h r o u g h  p r a c t i c a l  e x e r c i s e s .  T h e s e  
s t u d i e s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  s i n c e  t h e  1 9 9 0 s .  
To  i n t r o d u c e  G I S  i n  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  i n  J a p a n ,  A k i m o t o  ( 1 9 9 6 )  
e x p l a i n e d  a b o u t  G I S  a n d  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e ms  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  
u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  I t o h  e t  a l .  ( 1 9 9 8 a )  a n d  I t o h  ( 1 9 9 9 )  e x p l a i n e d  t r e n d s  
a n d  e x a m p l e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  me n t i o n e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n .  A s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t r o d u c i n g  
G I S  i n t o  c l a s s e s ,  O z e k i  a n d  H a y a k a w a  ( 2 0 0 3 )  c o n s i d e r e d  G I S  t h e  i d e a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  c h o r o g r a p h i c a l  m e t h o d .  F u k u d a  a n d  Ta n i  ( 2 0 0 3 )  c o n d u c t e d  a n  
i n q u i r y  s u r v e y  t a rg e t e d  a t  t e a c h e r s  a n d  d i s c u s s e d  h o w  G I S  c a n  b e  u t i l i z e d  i n  
g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  I t o h  a n d  U g a w a  ( 2 0 0 1 )  
e x a mi n e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g  G I S  i n  e n v i r o n me n t a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h  
p r a c t i c a l  u s e  o f  G I S .  
R e g a r d i n g  s o f t w a r e ,  K o b a y a s h i  ( 2 0 0 1 )  d e v e l o p e d  G I S  u s i n g  M i c r o s o f t  
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E x c e l  a n d  Ta n i  d e v e l o p e d  f r e e  G I S  s o f t w a r e  M A N D A R A a n d  p r a c t i c e d  i t  i n  
c l a s s e s  w i t h  t e a c h e r s  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  ( Ta n i  e t  a l .  2 0 0 2 ) .  
S o m e  c a s e  s t u d i e s  o n  f i e l d w o r k  u s i n g  G I S  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d .  U g a w a  
a n d  I t o h  ( 2 0 0 2 )  a n d  Ya n g  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t e d  o n  e n v i r o n me n t a l  s t u d i e s  
u s i n g  We b G I S .  S u g i mo r i  ( 2 0 0 4 )  c o mb i n e d  d i g i t a l  i ma g e  d a t a  w i t h  G P S ,  a n d  
t h e n  p u t  t h e  p r o c e s s e d  d a t a  o n  a  ma p .  A n d  M i z u t a n i  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  u s e d  a  
P D A - s i z e d  G I S  t e r m i n a l  ‘ A r c P a d ’ d e v e l o p e d  b y  E S R I .   
I t o h  e t  a l .  ( 1 9 9 8 b )  a n d  O k u n u k i  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  p r o v i d e d  t h e  mo d e l  f o r  t h e  
r e s e a r c h  a n d  p r e v i o u s  s t u d i e s  u s i n g  M o b i l e  P C  G I S  o r  P D A G I S .  
 
1 . 3 . 4  G I S  a n d  e d u c a t i o n  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
I n  J a p a n ,  s o me  r e s e a r c h e s  a b o u t  e d u c a t i o n  u s i n g  G I S  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d .  A f e w  e x a mp l e s  s u c h  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  I t o h  e t  a l .  
( 1 9 9 8 a )  a n d  I t o h  ( 1 9 9 9 )  a n d  Ta i w a n  b y  I d a  ( 2 0 0 4 )  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d .  
G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d ,  s u c h  a s  
e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( N a k a y a ma  1 9 8 6 ,  M i n a mi n o  a n d  F u j i i  1 9 9 2 ) ,  
E n g l a n d  (U e n o  1 9 9 4 ) ,  N e w  Z e a l a n d  ( I d a  1 9 9 5 ) ,  S w e d e n  ( M u r a y a ma  1 9 9 6 ) ,  
G e r ma n y  ( M i z u o k a  1 9 8 1 )  a n d  so  o n ,  b u t  t h e y  d o  n o t  me n t i o n  G I S .  
Wi t h  r e g a r d  t o  F i n n i sh  e d u c a t i o n ,  t h e r e  a r e  s t u d i e s  o n  t e a c h e r s ’ o p i n i o n s  
o f  G I S  ( J o h a n s s o n  2 0 0 3 )  a n d  p r a c t i c e  i n  u s i n g  G I S  ( J o h a n s s o n  a n d  P e l l i k k a  
2 0 0 5 ,  J o h a n s s o n  2 0 0 6 ) .  H o w e v e r,  t h e r e  a r e  n o  c o mp a r a t i v e  s t u d i e s  a b o u t  
e d u c a t i o n  u s i n g  G I S  w i t h  a n y  o t h e r  c o u n t r i e s .  I t  i s  t h e  s a me  i n  J a p a n .  I n  
J a p a n ,  F i n n i s h  e d u c a t i o n  h a s  a t t r a c t e d  a  l o t  o f  a t t e n t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s  
b e c a u s e  i t  b o a s t s  t h e  h i g h e s t  a c a d e mi c  a c h i e v e me n t  i n  t h e  w o r l d .  
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N e v e r t h e l e s s ,  n o  s p e c i a l i z e d  s t u d y  o n  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  t h a t  c o u n t r y  
h a s  b e e n  p u b l i s h e d  ye t .   
 
R e f e r e n c e s  
A k i mo t o ,  H .  1 9 9 6 .  G I S  ( c h i r i  j o h o  s h i s u t e mu )  t o  k o k o  c h i r i  k y o i k u  ( G I S  
[ G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m]  a n d  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  h i g h  
s c h o o l ) .  S h i n  c h i r i  (N e w  G e o g r a p h y ) ,  4 4 - 3 ,  2 4 - 3 2 .  
B a k e r,  T h o ma s  R .  2 0 0 5 .  I n t e rn e t – b a s e d  G I S  ma p p i n g  i n  s u p p o r t  o f  K – 1 2  
e d u c a t i o n .  P ro f e s s i o n a l  G e o g r a p h e r ,  5 7 - 1 ,  4 4 - 5 0 .  
B a k e r,  T.  R .  a n d  W h i t e ,  S .  H .  2 0 0 3 .  T h e  E f f e c t s  o f  G. I . S .  o n  S t u d e n t s ’ 
A t t i t u d e s ,  S e l f - e f f i c a c y,  a n d  A c h i e v e me n t  i n  M i d d l e  S c h o o l  S c i e n c e  
C l a s s r o o m s .  J o u r n a l  o f  G e o g r a p h y ,  1 0 2 ,  2 4 3 - 2 5 4 .  
B e d n a r z ,  S .  W.  2 0 0 4 .  G e o g r a p h i c  i n f o r ma t i o n  s y s t e ms :  A t o o l  t o  s u p p o r t  
g e o g r a p h y  a n d  e n v i r o n me n t a l  e d u c a t i o n ?  Ge o J o u r n a l ,  6 0 ,  1 9 1 - 1 9 9 .  
C h i r i  j o h o  s h i s u t e m u  ( G I S )  k a n k e i  s h o c h o  r e n r a k u  k a i g i  ( C o n f e r e n c e  o f  
m i n i s t r i e s  a n d  a g e n c i e s  c o n c e r n e d  w i t h  G I S )  2 0 0 3  “ K o k u d o  k u k a n  d e t a  
k i b a n  n o  s e i b i  o y o b i  G I S  n o  f u k y u  s o k u s h i n  n i  k a n s u r u  c h o k i  k e i k a k u ”  
r e b y u  ( R e v i e w  o f  “ S t r a t e g i c  p l a n  t o  i mp r o v e  t h e  n a t i o n a l  s p a t i a l  d a t a  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  p r o mo t e  t h e  s p r e a d  o f  G I S ” ) ,  h t t p : / / w w w. c a s . g o . j p / j p /  
s e i s a k u / g i s / h 1 4 r e v i e w. h t ml  ( L a s t  a c c e s s :  N o v.  1 3 .  2 0 0 8 )  
E v a n c e ,  G.  1 9 8 0 .  E n v i r o n me n t a l  c o g n i t i o n .  P s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n ,  8 8 ,  
2 5 9 - 2 8 7 .  
F u k u d a , Y. a n d  Ta n i ,  K .  2 0 0 3 .  K o k o  c h i r i  k y o i k u  n i  o k e r u  G I S  r i y o  n o  k a n o s e i  
( P o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g  G I S  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  g e o g r a p h y  
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e d u c a t i o n ) .  S a i t a m a  c h i r i  ( S a i t a m a  G e o g r a p h y ) ,  2 7 ,  1 7 - 2 5 .  
G o l l e d g e ,  R .  G.  1 9 7 8 .  L e a r n i n g  a b o u t  u r b a n  e n v i r o n m e n t s ,  I n  M a k i n g  s e n s e  
o f  t i m e ,  C a r l s t e i n ,  T. ,  P a r k e s ,  D o n  a n d  T h r i f t ,  N .  e d s . 7 6 - 9 8 .    
I d a ,  Y.  1 9 9 5 .  N y u j i r a n d o  n i  o k e r u  c h i r i  k y o i k u  –  s o n o  n i n k i  n o  y o i n  –  
( G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  N e w  Z e a l a n d :  t h e  p o p u l a r i t y  f a c t o r s ) .  S h i n  
c h i r i  (N e w  G e o g r a p h y ) ,  4 3 - 1 ,  1 - 1 3 .  
I d a ,  Y.  2 0 0 4 .  G a k k o  k y o i k u  n i  o k e r u  G I S  n i  y o r u  g a k u s h u  n o  i c h i z u k e  t o  
k a d a i  –  Ta i w a n  t o n o  h i k a k u  n i  y o r u  k y o i k u  k a t e i  n o  s h i t e n  k a r a  –  
( E v a l u a t i o n  a n d  i s s u e s  o n  s t u d i e s  w i t h  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n :  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  c u r r i c u l u m b y  c o mp a r a t i v e  s t u d y  w i t h  Ta i w a n ) .  Ts u k u b a  
k y o i k u g a k u  k e n k y u  (Ts u k u b a  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  St u d y ) ,  2 ,  1 0 3 - 11 9 .  
I t o h ,  S .  1 9 9 9 .  A me r i k a  g a s s h u k o k u  n o  g a k k o  k y o i k u  n i  o k e r u  G I S  r i y o  n o  
t e n k a i  ( D e v e l o p me n t  o f  u s e  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  A me r i c a ) .  C h i r i  j o h o  sh i s u t e m u  g a k k a i  k o e n  ro n b u n  s h u  ( G I S A  
C o n f e re n c e  P a p e r s  a n d  P ro c e e d i n g s  C o l l e c t i o n ) ,  8 ,  1 - 6 .  
I t o h ,  S . ,  I d a ,  Y. ,  a n d  N a k a mu r a ,  Y.  1 9 9 8 a .  G a k k o  k y o i k u  n i  o k e r u  G I S  r i y o -  
a me r i k a  g a s s h u k o k u  n o  d o k o  t o  w a g a  k u n i  n o  k a n o s e i  ( U s e  o f  G I S  i n  
s c h o o l  e d u c a t i o n :  t r e n d s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  a n d  p o s s i b i l i t y  
i n  J a p a n ) .  C h i r i  j o h o  s h i s u t e m u  g a k k a i  k o e n  ro n b u n  s h u  ( G I S A 
C o n f e re n c e  P a p e r s  a n d  P ro c e e d i n g s  C o l l e c t i o n ) ,  6 - 2 ,  6 5 - 7 0 .  
I t o h ,  S . ,  O k a b e ,  A .  O k u n u k i ,  K . ,  S h i n o a k i ,  S .  A k i t a ,  Y.  K o t s u b o ,  H . ,  O k i t a ,  
Y. ,  G o t o ,  H . ,  K a n e k o ,  T.  A d a c h i ,  T.  a n d  B a l s l e y,  E .  1 9 9 8 b .  To s h i  
k e i k a k u  k i s o  c h o s a  n i  o k e r u  mo b a i r u  G I S  r i y o  n o  k o k o r o mi  ( s o n o  1 )  ( A 
t r i a l  t o  u s e  M o b i l e  G I S  f o r  u r b a n  p l a n n i n g  b a s i c  s u r v e y  [ p a r t  1 ] ) .  C h i r i  
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j o h o  s h i s u t e m u  g a k k a i  k o e n  ro n b u n  s h u  (G I S A C o n f e re n c e  P a p e r s  a n d  
P ro c e e d i n g s  C o l l e c t i o n ) ,  7 ,  1 3 7 - 1 4 0 .  
I t o h ,  S .  a n d  U g a w a ,  Y .  2 0 0 1 .  Ka n k y o  K y o i k u  n i  o k e ru  G I S  R i y o  n o  K a n o s e i  
( P o s s i b i l i t i e s  o f  G I S  i n  E n v i r o n me n t a l  S t u d i e s ) .  C h i r i  j o h o  s h i s u t e m u  
g a k k a i  k o e n  ro n b u n  s h u  (P a p e r s  a n d  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  Ge o g r a p h i c  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A s s o c i a t i o n ) ,  1 0 ,  2 4 9 - 2 5 4 .  
I w a d o ,  S .  a n d  S a s h i ma ,  M .  1 9 7 7 .  S h o g a k k o  n i  o k e r u  k u k a n  n i n s h i k i  n o  
h a t t a t s u  n i  k a n s u r u  k e n k y u  - s u p e s u  n o  k o t o n a r u  c h i z u  h y o g e n  n o  b a a i  
( S t u d y  o n  d e v e l o p me n t  o f  s p a t i a l  c o g n i t i o n  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l :  i n  
c a s e  o f  e x p r e s s i o n s  o f  ma p s  w i t h  d i f f e r e n t  s p a c e ) .  C h i z u  (M a p ) ,  1 5 - 2 ,  
2 3 - 3 2 .  
J o h a n s s o n ,  T. ,  2 0 0 3 .  G I S  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n  f a c i l i t a t i n g  G I S  a p p l i c a t i o n s  
i n  s e c o n d a r y  s c h o o l  g e o g r a p h y.  I n  S c a n G I S ' 2 0 0 3  -  P ro c e e d i n g s  o f  t h e  
9 t h  S c a n d i n a v i a n  R e s e a rch  C o n f e re n c e  o n  G e o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n  
S c i e n c e ,  4 - 6  J u n e  2 0 0 3 ,  E s p o o ,  F i n l a n d ,  e d .  Vi r r a n t a u s ,  K .  a n d  T v e i t e ,  
H . ,  D e p a r t m e n t  o f  S u r v e y i n g ,  H e l s i n k i  U n i v e r s i t y  o f  Te c h n o l o g y ,  
2 8 5 - 2 9 3 .  
J o h a n s s o n ,  T.  e d .  2 0 0 6 .  G e o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A p p l i c a t i o n s  f o r  
S c h o o l s  –  G I S A S .  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i .  
J o h a n s s o n ,  T.  a n d  P e l l i k k a ,  P.  2 0 0 5 .  I n t e r a c t i v e  G e o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n  
S y s t e ms  ( G I S )  a p p l i c a t i o n  f o r  E u r o p e a n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  I n  
R e c e n t  R e s e a rc h  D e v e l o p m e n t s  i n  L e a r n i n g  Te c h n o l o g i e s ,  I I I  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e re n c e  o n  mu l t i m e d i a  & I C Ts  i n  E d u c a t i o n .  5 0 5 - 5 0 9 .  
K e r s k i ,  J . J .  2 0 0 1 .  A  n a t i o n a l  a s s e s s m e n t  o f  G I S  i n  A m e r i c a n  h i g h  s c h o o l s .  
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I n t e r n a t i o n a l  R e s e a r c h  i n  G e o g r a p h i c a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n ,  
1 0 - 1 ,  7 2 - 8 4 .  
K e r s k i ,  J .  J .  2 0 0 3 .  T h e  i mp l e me n t a t i o n  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  G e o g r a p h i c  
I n f o r ma t i o n  S y s t e ms  t e c h n o l o g y  a n d  me t h o d s  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
J o u r n a l  o f  G e o g r a p h y ,  1 0 2 :  1 2 8 - 1 3 7 .  
K o b a y a s h i ,  T.  2 0 0 1 .  E x c e l  w o  r i y o  s h i t a  c h i r i  j o h o  n o  r i y o  h o  ( U s a g e  o f  
g e o g r a p h i c  i n f o r ma t i o n  w i t h  E x c e l ) .  I n  J u g y o  n o  t a m e  n o  c h i r i  j o h o  
― s h a s h i n ,  c h i z u ,  i n t a n e t t o―  ( G e o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  f o r  c l a s s e s :  
i m a g e s ,  m a p s  a n d  t h e  I n t e r n e t ) .  e d .  I d a ,  Y. ,  I t o h ,  S . ,  M u r a y a ma ,  Y. ,  
K o k o n  s h o i n ,  1 4 6 - 1 5 5 .  
K o h s a k a ,  H .  a n d  S e k i n e ,  T.  2 0 0 3 .  C h i r i  j o h o  s h i s u t e mu  w o  r i y o  s h i t a  c h i r i  
k y o i k u  ( G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  u s i n g  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m ) .  I n  
C h i r i  k y o i k u  n i  o k e r u  G I S  n o  k a t s u y o  n i  k a n s u r u  k e n k y u  (St u d i e s  o n  
u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n ) .  7 5 - 8 3 .  
M a c E a c h r e n ,  A .  M .  2 0 0 0 .  C a r t o g r a p h y  a n d  G I S :  f a c i l i t a t i n g  c o l l a b o r a t i o n .  
P ro g re s s  i n  H u m a n  G e o g r a p h y,  2 4 ,  4 4 5 – 4 5 6 .  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  C u l t u r e ,  S p o r t s ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 9 8 a .  
C h u g a k k o  g a k u s h u  s h i d o  y o r y o  (N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  f o r  
L o w e r  S e c o n d a r y  S c h o o l ) .  T o k y o :  M E X T .  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  C u l t u r e ,  S p o r t s ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 9 8 b .  
S h o g a k k o  g a k u s h u  s h i d o  y o r y o  (N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  f o r  
E l e m e n t a r y  S c h o o l ) .  T o k y o :  M E X T .  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  C u l t u r e ,  S p o r t s ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  1 9 9 9 .  K o t o  
g a k k o  g a k u s h u  s h i d o  y o r y o  (N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  f o r  U p p e r  
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S e c o n d a r y  S c h o o l ) .  T o k y o :  M E X T .  
M i n a mi n o ,  T.  2 0 0 3 .  Wa g a  k u n i  n o  g a k k o  k y o i k u  n i  o k e r u  G I S  k a t s u y o  n o  
g e n j o  t o  k a d a i  ( C u r r e n t  c o n d i t i o n s  a n d  i s s u e s  o f  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  
s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n ) .  C h i r i  k a g a k u  ( G e o g r a p h i c a l  S c i e n c e s ) ,  5 8 ,  
2 6 8 - 2 8 1 .  
M i n a mi n o ,  T  a n d  F u j i i ,  Y.  1 9 9 2 .  G a s s h u k o k u  c h i r i  k y o i k u  g a i d o r a i n  n i  m i r u  
c h i r i g a k u t e k i  mi k a t a ,  k a n g a e k a t a  –  g a i d o r a i n  n i  s h i me s a r e t a  s h o t o  
k y o i k u  n i  o k e r u  t o t a t s u  mo k u h y o  n o  b u n s e k i  w o  t o s h i t e  –  ( G e o g r a p h i c a l  
v i e w  a n d  w a y  o f  t h i n k i n g  i n  g u i d e l i n e s  f o r  g e o g r a p h i c  e d u c a t i o n :  
t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e  a c h i e v e me n t s  i n  e l e me n t a r y  e d u c a t i o n  s h o w n  i n  
t h e  g u i d e l i n e s ) .  S h i n  c h i r i  (N e w  G e o g r a p h y ) ,  4 0 - 2 ,  4 9 - 5 8 .  
M i z u o k a ,  F.  1 9 8 1 .  D o i t s u  r e n p o  k y o w a k o k u  n o  c h i r i  k y o i k u  k a i k a k u  (T h e  
r e f o r m  o f  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  t h e  f e d e r a l  r e p u b l i c  o f  G e r ma n y ) .  
C h i r i g a k u  h y o ro n  (G e o g r a p h i c a l  R e v i e w  o f  J a p a n ) ,  5 4 - 4 ,  1 7 7 -1 9 5 .  
M i z u t a n i ,  C . ,  M u r a y a ma ,  Y. ,  M o r i mo t o ,  T. ,  S a i t o ,  T.  a n d  K a me y a ma ,  S .  2 0 0 7 .  
F i r u d o w a k u  w o  s h u t a i  t o  s h i t a  k o k o s e i  mu k e  G I S  k y o i k u -  k o k o ,  d a i g a k u ,  
k e n k y u j o ,  G I S  k i g y o  t o n o  k o r a b o r e s h o n  ( E d u c a t i o n  f o r  G I S  f o r  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  o n  f i e l d w o r k :  c o l l a b o r a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l ,  
u n i v e r s i t y,  r e s e a r c h  i n s t i t u t e  a n d  G I S  v e n d o r ) ,  C h i r i  j o h o  s h i s u t e m u  
g a k k a i  k o e n  ro n b u n  s h u  (P a p e r s  a n d  P ro c e e d i n g s  o f  t h e  G e o g r a p h i c  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A s s o c i a t i o n ) ,  1 6 ,  2 5 7 - 2 6 0 .  
M u r a y a ma ,  A .  1 9 9 6 .  S u w e d e n  n i  mi r u  c h i r i  k y o i k u  n o  k o z o  t o  r i n e n  –  
a t a r a s h i i  k y o k a  c h i r i  w a  n a n i  w o  me z a s u  n o k a  –  ( S t r u c t u r e  a n d  
p h i l o s o p h y  o f  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  S w e d e n :  w h a t  i s  t h e  a i m o f  n e w  
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g e o g r a p h y  a s  a  s u b j e c t ? ) .  S h i n  c h i r i  (N e w  G e o g r a p h y ) , 4 4 - 1 ,  1 - 1 3 .  
N a k a y a ma ,  S .  1 9 8 6 .  A me r i k a  g a s s h u k o k u  n i  o k e r u  c h i r i  k y o i k u  n a i y o  n o  
k a i z e n  n i  k a n s u r u  d o k o  –  1 9 6 0 - 8 5  n e n  ( Tr e n d s  i n  i mp r o v e me n t  o f  
e d u c a t i o n  c o n t e n t  o f  g e o g r a p h y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  i n  
1 9 6 0 - 8 5 ) .  H i ro s h i m a  d a i g a k u  k y o i k u  g a k u b u  k i y o  (B u l l e t i n  o f  t h e  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n ,  H i ro s h i m a  U n i v e r s i t y ) ,  3 5 - 2 ,  5 9 - 6 9 .  
N i n o h i r a ,  A .  1 9 7 7 .  B y o s h a r y o k u  n o  h a t t a t s u  t o  s o n o  k e i h a t s u  ( D e v e l o p me n t  
a n d  c u l t i v a t i o n  o f  d e p i c t i o n  s k i l l s ) .  S h i n  c h i r i  (N e w  G e o g r a p h y ) ,  2 5 - 2 ,  
4 0 - 5 6．  
O z e k i ,  Y.  a n d  H a y a k a w a ,  S .  2 0 0 3 .  C h i i k i s e i  w o  t s u i k y u  s u r u  G I S  k y o i k u  n o  
k a n o s e i  ( P o s s i b i l i t i e s  o f  G I S  e d u c a t i o n  s e e k i n g  r e g i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ) .  
C h i r i  j o h o  s h i s u t e m u  g a k k a i  k o e n  ro n b u n  s h u  (P a p e r s  a n d  P ro c e e d i n g s  
o f  t h e  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A s s o c i a t i o n ) ,  1 2 ,  2 5 5 - 2 8 8 .  
O k u n u k i ,  K . ,  I t o h ,  S . ,  O k a b e ,  A . ,  K a n e k o ,  T. ,  G o t o ,  H . ,  S h i n o a k i ,  S . ,  
Ta t e ma t s u ,  T.  a n d  S h i o z a k i ,  T.  2 0 0 0 .  Ya g a i  c h o s a  j i s s h u  n o  t a me n o  
k e i t a i g a t a  G I S  n o  k a i h a t s u -  d a i g a k u  n o  c h i r i  k y o i k u  n i  o k e r u  k a t s u y o  
j i r e i  ( D e v e l o p me n t  o f  mo b i l e  G I S  f o r  f i e l d  s u r v e y s :  c a s e  s t u d y  o f  
u t i l i z a t i o n  i n  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  u n i v e r s i t y ) .  C h i r i  j o h o  sh i s u t e m u  
g a k k a i  k o e n  ro n b u n  s h u  (P a p e r s  a n d  P ro c e e d i n g s  o f  t h e  G e o g r a p h i c  
I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A s s o c i a t i o n ) ,  9 ,  2 6 3 - 2 6 8 .  
S h i n o h a r a ,  S .  1 9 9 3 .  D a i g a k u s e i  n o  d o k u z u  n o r y o k u  k a r a  mi t a  c h i z u  k y o i k u  n o  
m o n d a i t e n  ( P r o b l e m s  o f  ma p  e d u c a t i o n  f r o m t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ’ ma p  r e a d i n g  a b i l i t i e s ) .  K a g a w a  d a i g a k u  k y o i k u  
j i s s e n  k e n k y u  (B u l l e t i n  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a rc h  a n d  Tr a i n i n g  o f  K a g a w a  
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U n i v e r s i t y ) ,  2 0 ,  8 5 - 1 0 2 .  
S i e g e l ,  A .  W.  a n d  S c h a d l e r,  M .  1 9 7 7 .  Yo u n g  c h i l d r e n ’s  c o g n i t i v e  ma p s  o f  
t h e i r  c l a s s r o o m s .  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 8 ,  3 8 8 - 3 9 4 .   
S u g i mo r i ,  H .  2 0 0 4 .  Ya g a i  j i s s h u  n i  o k e r u  k e i t a i g a t a  c h i r i  j o h o  s h u s h u  t s u r u  
n o  t e k i y o  (A p p l y i n g  a  mo b i l e  t o o l  f o r  c o l l e c t i n g  g e o g r a p h i c  i n fo r ma t i o n  
i n  o u t d o o r  s u r v e y ) .  I n  K y o i k u  G I S  n o  r i ro n  t o  j i s s e n  ( T h e o r i e s  a n d  
p r a c t i c e s  o f  e d u c a t i o n  f o r  G I S ) ,  e d . M u r a y a m a ,  Y. ,  K o k o n  S h o i n ,  6 2 - 6 5． 
S u g u ma r a n ,  R . ,  M e y e r,  J .  C . ,  a n d  D a v i s ,  J .  2 0 0 4 .  A We b - b a s e d  e n v i r o n me n t a l  
d e c i s i o n  s u p p o r t  s y s t e m ( W E D S S )  f o r  e n v i r o n me n t a l  p l a n n i n g  a n d  
w a t e r s h e d  m a n a g e m e n t .  J o u r n a l  o f  G e o g r a p h i c a l  S y s t e m ,  6 ,  3 0 7 – 3 2 2 .  
Ta n i ,  K . ,  S a t o ,  T. ,  O n i s h i ,  K . ,  O k a mo t o ,  K .  a n d  O k u n u k i ,  K .  2 0 0 2 .  C h u g a k k o  
n i  o k e r u  c h i r i  k y o i k u .  G I S  n o  k a i h a t s u  t o  k y o i k u  j i s s e n  ( D e v e l o p me n t  
a n d  p r a c t i c e  o f  G I S  f o r  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n .  l o w e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ) . G I S： r i ro n  t o  o y o  (T h e o r y  a n d  A p p l i c a t i o n s  o f  G I S ) ,  1 0 ,  6 9 - 7 8 .  
Ta t s u o k a ,  Y.  2 0 0 2 .  “ M i j i k a  n a  c h i i k i ”  g a k u s h u  n i  o k e r u  G I S  r i y o :  
j i d o h a n b a i k i  c h o s a  w o  r e i  t o  s h i t e ( A p p l y i n g  G I S  t o  " l o c a l  a r e a "  s t u d y  i n  
s o c i a l  s t u d i e s  :  a  c a se  o f  s t u d i n g  l o c a t i o n  o f  v e n d i n g  ma c h i n e s ) .  N a r u t o  
k y o i k u  d a i g a k u  g a k k o  k y o i k u  j i s s e n  s e n t a  k i y o  (B u l l e t i n  o f  R e s e a rc h  
C e n t e r  f o r  S c h o o l  E d u c a t i o n ,  N a r u t o  U n i v e r s i t y  o f  E d u c a t i o n ) ,  1 7 ,  
8 5 - 9 4 .  
Te r a mo t o  K .  1 9 9 4  K o d o m o  n o  c h i k a k u  k a n k y o :  a s o b i ,  c h i z u ,  g e n f u k e i  w o  
m e g u r u  k e n k y u  (C h i l d re n ’s  p e rc e p t u a l  e n v i ro n m e n t :  s t u d y  o n  p l a y i n g ,  
m a p s  a n d  p r i m a l  s c e n e s ) .  C h i j i n  s h o b o .  
U e n o ,  K .  1 9 9 4 .  I g i r i s u  n o  “ N a s h o n a r u  k a r i k y u r a mu  n i  o k e r u  c h i r i ”  s e i r i t s u  n i  
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m i r u  c h i r i  k y o i k u  k a i k a k u  -  i g i r i s u  c h i r i  k y o i k u  n o  r e k i s h i t e k i  k o s a t s u  
w o  t s u j i t e  -  ( T h e  r e f o r m o f  g e o g r a p h i c a l  e d u c a t i o n  i n  E n g l a n d  c a u s e d  b y  
t h e  e s t a b l i s h me n t  o f  g e o g r a p h y  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  [ E n g l a n d ] :  
t h r o u g h  t h e  h i s t o r i c  c o n s i d e r a t i o n  o f  g e o g r a p h i c a l  e d u c a t i o n  i n  
E n g l a n d ) .  S h i n  c h i r i  (N e w  G e o g r a p h y ) ,  4 1 - 4 ,  1 - 1 3 .  
U g a w a ,  Y.  a n d  I t o h  S .  2 0 0 2 .  K u r i k k a b u r u  ma p p u  t o  d e n s h i  k e i j i b a n  w o  
mo c h i i t a  k a n k y o  g a k u s h u  c h i z u  s a b a  n o  k a i h a t s u  ( D e v e l o p m e n t  o f  
e n v i r o n me n t a l  s t u d y  ma p  s e r v e r  u s i n g  c l i c k a b l e  ma p s  a n d  e l e c t r o n i c  
b u l l e t i n  b o a r d ) .  C h i r i  J o h o  S h i su t e m u  G a k k a i  K o e n  R o n b u n s h u  (P a p e r s  
a n d  P ro c e e d i n g s  o f  t h e  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A s s o c i a t i o n ) ,  
11 ,  2 2 5 - 2 3 0 .  
Wa k a b a y a s h i ,  Y.  1 9 9 9 .  N i n c h i  c h i z u  n o  k u k a n  b u n se k i  ( S p a t i a l  a n a l y s i s  o f  
c o g n i t i v e  m a p s ) .  C h i j i n  s h o b o .  
We s t ,  B .  2 0 0 3 .  S t u d e n t  A t t i t u d e s  a n d  t h e  Im p a c t  o f  G I S  o n  T h i n k i n g  S k i l l s  
a n d  M o t i v a t i o n .  J o u r n a l  o f  G e o g r a p h y,  1 0 2 ,  2 6 7 - 2 7 4 .  
Ya n ,  W. ,  S a t o ,  N .  S a k a k i ,  D . ,  K o y a m a ,  T.  2 0 0 1 .  K a n k y o  k y o i k u  n o  t a m e  n o  
We b G I S  k a n k y o  n o  k o c h i k u  ( B u i l d i n g  o f  t h e  e n v i r o n me n t  o f  We b G I S  f o r  
e n v i r o n me n t a l  e d u c a t i o n ) .  J o u r n a l  o f  t h e  C e n t e r  f o r  I n f o r m a t i o n  St u d i e s ,  
2 ,  h t t p : / / w w w. y c . mu s a s h i - t e c h . a c . j p / ~ c i s j / 0 2 / 2 - 6 . p d f  ( L a s t  a c c e s s :  J a n .  
8 .  2 0 0 9 )  
Yu d a ,  M .  a n d  I t o h ,  S .  2 0 0 7 .  P o s s i b i l i t i e s  t o  U t i l i z e  G I S  i n  E S D  –  f r o m  
R e s e a r c h  o n  G I S  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  Te a c h e r s  i n  J a p a n .  
G e o g r a p h i e d i d a k t i s c h e  F o r s c h u n g e n ,  4 2 ,  1 0 9 - 11 4 .  
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Chapter  2 .  School  educat ion and GIS in  Japan 
2 . 1  R e s e a r c h  p u r p o s e  a n d  me t h o d s  
2 . 1 . 1  P r e v i o u s  r e s e a r c h e s  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  
I n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d ,  e s p e c i a l l y  i n t o  p r i ma r y  a n d  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  f o r  m o r e  t h a n  a  
d e c a d e .  M a n y  s c h o l a r s  b e l i e v e  t h a t  G I S  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  q u a l i t y  i n  
e d u c a t i o n  b e c a u s e  G I S  h a s  t h e  e d u c a t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s  ( B e d n a r z  2 0 0 4 )  o f  
d e v e l o p i n g  s t u d e n t s ’ s p a t i a l  c o g n i t i o n  a n d  h e l p i n g  t h e i r  d e c i s i o n  ma k i n g  
p r o c e s s e s  ( M a c E a c h r e n  2 0 0 0 ,  Su g u ma r a n  e t  a l .  2 0 0 4 )  a s  w e l l  a s  i n c r e a s i n g  
s t u d e n t s ’ m o t i v a t i o n  t o  l e a r n  ( We s t  2 0 0 3 ) .  A l s o ,  I d a  ( 2 0 0 3 )  s a y s  t h a t  t h e  
f u n c t i o n s  o f  G I S  c a n  b e  a p p l i e d  t o  e d u c a t i o n ,  b e c a u s e  G I S  c a n  b e  u s e d  t o  e d i t ,  
a n a l y z e  a n d  u n d e r s t a n d  d a t a  c o r r e c t e d  b y  f i e l d  w o r k  o r  f r o m t h e  I n t e r n e t .  
I t o h  a n d  U g a w a  ( 2 0 0 1 )  a l s o  s a y  t h a t  G I S  c a n  b e  a p p l i e d  t o  e n v i r o n me n t a l  
e d u c a t i o n  f r o m  t h e  s a me  p e r s p e c t i v e .  F u r t h e r mo r e ,  m a n y  e x p e r i m e n t s  s h o w  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  G I S  i n  e d u c a t i o n  ( Ti n k e r  1 9 9 2 ,  B a k e r  a n d  W h i t e  2 0 0 3 ,  
K e r s k i  2 0 0 3 ,  J o h a n s s o n  2 0 0 6 ,  K o b a y a s h i  2 0 0 1 ,  Ta n i  e t  a l .  2 0 0 2 ,  Ta t s u o k a  
2 0 0 2 ) .  
A t  t h e  s a me  t i me ,  t h e  f a c t  t h a t  u s e  o f  G I S  h a s  f a i l e d  t o  b e c o me  
e s t a b l i s h e d  i n  s c h o o l s  h a s  o f t e n  b e e n  r e p o r t e d  ( K e r s k i  2 0 0 3 ,  B a k e r  2 0 0 5 ) .  
H o w  m a n y  s c h o o l s  h a v e  a c t u a l l y  i n t r o d u c e d  G I S ?  F o r  e x a mp l e ,  e v e n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  G I S  h a s  b e e n  p o s i t i v e l y  a c c e p t e d ,  l e s s  t h a n  1 %  o f  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  h a v e  a c t u a l l y  i n t r o d u c e d  G I S  ( K e r s k i  2 0 0 1 ) .  I n  J a p a n ,  
a c c o r d i n g  t o  r e s e a r c h  b y  F u k u d a  a n d  Ta n i  ( 2 0 0 3 ) ,  o n l y  1  o u t  o f  7 2  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  S a i t a ma  p r e f e c t u r e  h a d  u s e d  G I S  i n  l e s s o n s .  
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A s  e x p e c t a t i o n s  o f  G I S  u s e  h a v e  b e e n  r a i s e d  i n  v a r i o u s  s i t u a t i o n s ,  t h e  
g o v e r n me n t  o f  J a p a n  h a s  p r o m o t e d  t h e  d e v e l o p me n t  o f  a  N a t i o n a l  S p a t i a l  
D a t a  I n f r a s t r u c t u r e  s i n c e  1 9 9 5 .  G I S  w a s  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  “ e - J a p a n  
s t r a t e g y ”  t h a t  w a s  f o r mu l a t e d  i n  2 0 0 2 ,  i n  w h i c h  mi n i s t r i e s  a n d  a g e n c i e s  
c o o p e r a t e  t o  p r o v i d e  m a p  d a t a  o r  s p a t i a l  d a t a  f r e e  t h r o u g h  t h e  In t e r n e t 1 ) .   
A t  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  l e v e l ,  ma n y  k i n d s  o f  G I S  s u c h  a s  ma p  s e r v i c e s  l i k e  
G o o g l e  M a p s  a n d  f r e e  o r  i n e x p e n s i v e  G I S  a p p l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  
t h r o u g h  t h e  I n t e r n e t .   
F u r t h e r mo r e ,  t h e  “ e - J a p a n  s t r a t e g y ”  s a y s ,  “  ‘ D i g i t i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n ’ i n  
t h e  M i l l e n n i u m P r o j e c t  s h o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  e a r l i e r  t h a n  o r i g i n a l l y  
s c h e d u l e d  t o  f a c i l i t a t e  I n t e r n e t  a c c e s s  f r o m e l e me n t a r y,  j u n i o r  a n d  s e n i o r  
h i g h  s c h o o l s  a n d  e n a b l e  I T- d r i v e n  e d u c a t i o n . ”  ( T h e  S t r a t e g i c  H e a d q u a r t e r s  
f o r  t h e  P r o mo t i o n  o f  a n  A d v a n c e d  I n f o r m a t i o n  a n d  Te l e c o m m u n i c a t i o n s  
N e t w o r k  S o c i e t y  2 0 0 2 )  S i n c e  t h e n ,  t h e  c o m p u t e r  a n d  n e t w o r k  e n v i r o n me n t  i n  
p r i ma r y  a n d  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n  h a s  i mp r o v e d  d r a ma t i c a l l y  ( F i g u r e  2 - 1 ) .  
We  c a n  s a y  t h a t  n o w a d a y s  t h e  e n v i r o n me n t  f o r  u s i n g  G I S  i s  i m p r o v i n g .  I t  
s e e ms ,  h o w e v e r,  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  e n v i r o n me n t  f o r  u s i n g  G I S  i n  s c h o o l s  i s  
r e a d y,  G I S  i s  s t i l l  n o t  b e i n g  u se d  i n  c l a s s .  W h a t  a r e  t h e  o b s t a c l e s  h i n d e r i n g  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n ?  
T h i s  c h a p t e r  a i ms  t o  c o n s i d e r  t h e  s c h o o l  e n v i r o n me n t  i n t o  w h i c h  G I S  c a n  
b e  i n t r o d u c e d .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  a u t h o r  i d e n t i f i e s  o b s t a c l e s  t o  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  b y  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  t o  t e a c h e r s  
a n d  e x a mi n e s  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  f r o m  
t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l u m.   
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F i g u r e  2 - 1  N u m b e r  o f  p u p i l s  p e r  c o m p u t e r  a n d  I n t e r n e t  a c c e s s  i n  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  J a p a n   



















































2 . 1 . 2  R e s e a r c h  me t h o d   
To  c l a r i f y  t h e  a c t u a l  s t a t u s  a n d  b a c k g r o u n d  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  
J a p a n  b a s e d  o n  t e a c h e r s ’ o p i n i o n s ,  t h e  a u t h o r  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  b y  q u e s t i o n n a i r e  o n  t h e  u s e  o f  G I S  i n  c l a s s .  
T h e  a u t h o r  c o n d u c t e d  a n  i n q u i ry  s u r v e y  o f  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  i n  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h e  H o k u r i k u  d i s t r i c t .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  s u r v e y  
i n c l u d e d  t h e  t e a c h e r ’s  m a j o r,  s u b j e c t s  a n d  g r a d e s  t a u g h t ,  u s e  o f  G I S  a n d  
o p i n i o n s  o n  G I S  ( A p p e n d i x  2 - 1 ) .  
 
2 . 2  R e s e a r c h  o n  u s e  o f  G I S  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  J a p a n  
2 . 2 . 1  C h a ra c t e r i s t i c s  o f  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  a n d  u s e  o f  G I S  
T h e  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  f r o m  D e c e m b e r  2 0 0 6  t o  J a n u a r y  2 0 0 7  a n d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  1 5 6  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  3  
p r e f e c t u r e s  ( To y a m a ,  I s h i k a w a  a n d  F u k u i )  i n  t h e  H o k u r i k u  d i s t r i c t .  T h i s  
r e g i o n  w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  i t  i s  r e g a r d e d  a s  a  t y p i c a l  l o c a l  a r e a ,  w i t h  a b o u t  
3  mi l l i o n  i n h a b i t a n t s 2 ) ,  i s  c o mp a r a t i v e l y  i n d e p e n d e n t  f r o m me t r o p o l i t a n  
a r e a s  s u c h  a s  To k y o  o r  O s a k a ,  a n d  e a c h  p r e f e c t u r e  h a s  d e v e l o p e d  f r o m i t s  
p r e f e c t u r a l  c a p i t a l ,  b e c a u s e  t h e  H o k u r i k u  d i s t r i c t  h a s  n o  p a r t i c u l a r  c i t y  o r  
a r e a  w h e r e  ma n y  f u n c t i o n s  o r  p o p u l a t i on  a r e  c o n c e n t r a t e d .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  
p o s s i b l e  t o  c o l l e c t  a  l e s s  b i a s e d  s a mp l e .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  r e p l i e s  w a s  3 4 . 6  p e r c e n t  ( 5 4  p e r s o n s ) .  8 5 . 2  p e r c e n t  o f  
r e s p o n d e n t s  w e r e  ma l e  ( 4 6 )  a n d  1 4 . 8  p e r c e n t  w e r e  f e ma l e  ( 8 ) .  T h e i r  a v e r a g e  
a g e  w a s  4 2 . 9 ,  w i t h  t e a c h e r s  i n  t h e i r  3 0 s  a n d  4 0 s  p r e d o mi n a n t  ( F i g u r e 2 - 2 ) .  
R e s p o n d e n t s  i n  t h e i r  2 0 s  a r e  f e w  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  n e g a t i v e  
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r e c r u i t me n t  o f  t e a c h e r s  i n  r e c e n t  y e a r s .  
T h e  w o r k  e x p e r i e n c e  o f  t h e  t e a c h e r s  i s  s i mi l a r  t o  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  
t e a c h e r s ’ a g e  s t r u c t u r e  a n d  s h o w s  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t e a c h e r s  w i t h  o v e r  3 0  
y e a r s ’ e x p e r i e n c e  ( F i g u r e  2 - 3 ) .  
H a l f  o f  t h e  t e a c h e r s  s u r v e y e d  ( 4 8 . 1  p e r c e n t ,  2 6 )  t e a c h  o n l y  g e o g r a p h y,  
w h i l e  4 4 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  ( 2 4 )  t e a c h  g e o g r a p h y  a n d  o t h e r  s u b j e c t s .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  9 2 . 6  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  t e a c h  g e o g r a p h y  c l a s s e s  
( Ta b l e 2 - 1 ) .  A l l  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  t e a c h  mo r e  t h a n  2  s u b j e c t s  i n c l u d i n g  
g e o g r a p h y  a l s o  t e a c h  h i s t o r y.  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  t e a c h i n g  c e r t i f i c a t e  f o r  
g e o g r a p h y  t e a c h e r s  i s  i s s u e d  a s  a  t e a c h i n g  q u a l i f i c a t i o n  i n  g e o g r a p h y  a n d  
h i s t o r y  a n d  t e a c h e r s  w h o  h o l d  t h i s  l i c e n s e  c a n  t e a c h  b o t h  s u b j e c t s  i n  J a p a n .  
O t h e r  s u b j e c t s  t a u g h t  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n a l  s t u d i e s ,  c i v i l  e n g i n e e r i n g  a n d  s o  
o n .  
 
2 . 2 . 2  Te a c h e r s ’ k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  i n  u s e  o f  G I S  
O f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  4 2 . 6  p e r c e n t  ( 2 3 )  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  a r e  a l r e a d y  
f a mi l i a r  w i t h  G I S  ( Ta b l e  2 - 2 ) .  T h e y  s t u d i e d  G I S  b y  t h e ms e l v e s  o r  t h r o u g h  
i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  c o u r s e s  o n  G I S .  F e w  o f  t h e  t e a c h e r s  ( 9 . 3 % )  h a d  s t u d i e d  
G I S  i n  u n i v e r s i t y  ( Ta b l e  2 - 3 ) .  
O f  t h e  t e a c h e r s  s u r v e y e d ,  2 5 . 9  p e r c e n t  ( 1 4 )  h a v e  u s e d  G I S  ( Ta b l e  2 - 4 ) .  
O n e  q u a r t e r  o f  t h o s e  s u r v e y e d  u n d e r s t a n d  G I S  a n d  h a v e  u se d  t h i s  t o o l .  
H o w e v e r,  o n l y  1 6 . 7  p e r c e n t  ( 9 )  u s e  G I S  p e r s o n a l l y,  a n d ,  s u r p r i s i n g l y,  o n l y  a  
f e w  t e a c h e r s  h a v e  u se d  G I S  i n  c l a s s  ( 5 . 6  p e r c e n t ,  3 ,  Ta b l e  2 - 5 ) .  2  o f  t h e s e  
r e s p o n d e n t s  u s e d  t h i s  t o o l  i n  g e o g r a p h y  c l a s s  a n d  o n e  t e a c h e r  c o n d u c t e d  a  
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F i g u r e  2 - 2  A g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  




























Table 2-1 Subjects taught 
Subjects (%)
  48.1












Table 2-3 Method of studying GIS 
 (%) 
Self-learning 43.5 
In-service teacher training courses on GIS organized by public organizations 
such as government entities or universities 39.1 
Studied at university 21.7 
In-service teacher training courses on GIS organized by private companies 4.3 
Others 4.3 
(Multiple answers, n=23) 
 


















Digital maps issued by GSI 8.3
ArcGIS 8.3
Super hi map* 8.3
Junior hi map* 8.3
*Original software developed in Japan 
(Multiple answers, n=12) 
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r e g i o n a l  su r v e y  w i t h  G I S  i n  a  c i v i l  e n g i n e e r i n g  c l a s s .   
M o s t  o f  t h e  G I S  s o f t w a r e  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  o r  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  i s  
f r e e w a r e ,  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  o n  t h e  I n t e rn e t ,  s u c h  a s  M A N D A R A ,  K a s h mi r  
3 D ,  d i g i t a l  ma p s  i s s u e d  b y  t h e  G e o g r a p h i c a l  S u r v e y  I n s t i t u t e  o r  G o o g l e  E a r t h  
( Ta b l e  2 - 6 ) .  S o me  O T S  s o f t w a r e  i s  i n e x p e n s i v e  ( a b o u t  1 0 , 0 0 0  JP Y ) .  O n l y  o n e  
t e a c h e r  u s e d  A r c G I S ,  a n  e x p e n s i v e  G I S  s o f t w a r e  f o r  p r o f e s s i o n a l s .  
I n  J a p a n ,  s o me  G I S  s o f t w a r e  h a s  b e e n  c u s t o mi z e d  f o r  J a p a n  a n d  a l s o  
d i g i t a l  s p a t i a l  d a t a  i s  a v a i l a b l e  f o r  f r e e  d o w n l o a d s .  F r o m t h i s  p o i n t  o f  v i e w,  
t h e  e n v i r o n me n t  i s  f a v o r a b l e  f o r  u s i n g  G I S  a n d  t e a c h e r s  c a n  b e n e f i t  f r o m i t .  
 
2 . 3  Te a c h e r s  a n d  G I S :  t h e  i d e a l  a n d  t h e  r e a l i t y  
2 . 3 . 1  G I S  f r o m t h e  t e a c h e r s ’ p e r s p e c t i v e   
I t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  G I S  w o u l d  s p r e a d  t o  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  t h r o u g h  
a b u n d a n t  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e .  H o w e v e r,  t h e  l a s t  d e c a d e  s h o w s  t h a t  G I S  i s  
n o t  u s e d  e v e n  t h o u g h  t h e  t o o l s  a n d  e n v i r o n me n t  a r o u n d  G I S  h a v e  i mp r o v e d .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  f e w  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  u s e  G I S ,  b u t  7 5 . 9  p e r c e n t  
( 4 1 )  o f  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h a t  G I S  i s  u s e f u l  t o  h i g h  s c h o o l  g e o g r a p h y  
e d u c a t i o n  ( Ta b l e  2 - 7 ) .  
Ta b l e  2 - 8  s h o w s  t e a c h e r s ’ o p i n i o n s  o n  G I S .  H e r e  t h e  r e s p o n d e n t s  
a n s w e r e d  t h a t  t h e y  d o  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  s k i l l s  t o  o p e r a t e  G I S .  M o r e  t h a n  
h a l f  o f  t h e  t e a c h e r s  s a i d  t h a t  e x i s t i n g  d e s k t o p  G I S  o r  We b G I S  d o e s  n o t  h a v e  
f u n c t i o n s  w h i c h  a r e  s u i t a b l e  f o r  c l a s s e s .  H o w e v e r,  t h e  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  
t h a t  t h e r e  w e r e  ma n y  a d v a n t a g e s  t o  b e  g a i n e d  b y  u t i l i z i n g  G I S  i n  c l a s s .  A n  
o f t e n - r e c u r r i n g  a n s w e r  r e g a r d i n g  t h e  a d v a n t a g e s  o f  u s i n g  G I S  i n  e d u c a t i o n  
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w a s  t h e  v i s u a l i z a t i o n  o f  d a t a  o n  ma p s .  A l s o ,  s o me  t e a c h e r s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e s e  ma p s  h e l p  p u p i l s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d a t a  a n d  p h e n o me n a  i n  t h e  s t u d y  
a r e a .  F u r t h e r mo r e ,  s o m e  t e a c h e r s  t h i n k  t h a t  s u c h  d a t a  v i s u a l i z a t i o n  o n  ma p s  
mo t i v a t e s  p u p i l s  a n d  i n c r e a s e s  t h e i r  i n t e r e s t  i n  g e o g r a p h y.  M a n y  o f  t h e  
g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G I S  w e r e  a l s o  m e n t i o n e d ,  s u c h  a s  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  
f r e s h  d a t a ,  a n a l y z e  sp e c i f i c  d a t a ,  d e a l  w i t h  mu l t i d i s c i p l i n a r y  t h e me s ,  c r e a t e  
t h e ma t i c  m a p s  q u i c k l y  a n d  d e v e l o p  c o m p u t e r  l i t e r a c y.  M a n y  t e a c h e r s  t h i n k  
G I S  c a n  e n h a n c e  t h e  p r o b l e m- s o l v i n g  s k i l l s  a n d  s p a t i a l  t h i n k i n g  s k i l l s  o f  t h e  
s t u d e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  6 7％  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  p o i n t e d  o u t  t h a t  G I S  c a n  b e  
u s e d  i n  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  e d u c a t i o n .  
A s  m e n t i o n e d ,  a l t h o u g h  f e w  t e a c h e r s  a c t u a l l y  u s e  G I S ,  t h e y  a r e  a w a r e  o f  
h o w  e f f e c t i v e  G I S  c a n  b e  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t e a c h e r s  h a v e  a  
p o s i t i v e  r e c o g n i t i o n  o f  G I S ,  b u t  t h e y  a r e  r e l u c t a n t  t o  i n t r o d u c e  t h i s  t o o l  i n t o  
t h e i r  c l a s s e s .  
 
2 . 3 . 2  Te a c h e r s ’ v i e w  o f  o b s t a c l e s  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n t o  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i n  J a p a n  
P r o b l e ms  s u r r o u n d i n g  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  G I S  a r e ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
r e a s o n  w h y  a l mo s t  n o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  h a v e  u s e d  G I S  i n  c l a s s .  5 7 %  ( 3 1 )  o f  
t h e  t e a c h e r s  g a v e  t h e  r e a s o n s  f o r  w h y  t h e y  d o  n o t  u s e  G I S .  T h e  b i g g e s t  
p r o b l e m t h e y  me n t i o n e d  w a s  t h a t  i t  t a k e s  t o o  l o n g  f o r  t e a c h e r s  t o  p r e p a r e  f o r  
l e s s o n s .  T h e i r  t h i n k i n g  i s  t h a t  i t  i s  h a r d  t o  h a v e  c l a s s e s  t h a t  i n c o r p o r a t e  G I S .  
A l r e a d y  t h e y  mu s t  t e a c h  s o  ma n y  t h i n g s  i n  t h e  c u r r i c u l u m,  b u t  t e a c h i n g  h o u r s  
a r e  l i m i t e d ,  a n d  a l s o  t h e y  h a v e  s o  mu c h  t o  d o  b e s i d e s  l e s s o n s  t h a t  t h e y  h a v e  
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n o  t i me  t o  p r e p a r e  f o r  l e s s o n s .  S o me  r e s p o n d e n t s  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  
e d u c a t i o n  s y s t e m i n  J a p a n ,  s u c h  a s  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m a n d  u n i v e r s i t y  
e n t r a n c e  e x a mi n a t i o n ,  i s  a  f u r t h e r  r e a s o n  w h y  t h e  G I S  s y s t e m i s  r a r e l y  u s e d .  
T h e  mo m e n t  t h e y  t h i n k  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m,  w h i c h  h a s  s t r i c t  
g u i d e l i n e s  o n  e d u c a t i o n ,  t h e y  s o o n  g i v e  u p  a n y  d e s i r e  t o  c o n d u c t  l e s s o n s  
u s i n g  G I S ,  e v e n  i f  t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  t o o l .  A l s o ,  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  
t h a t  t h e  c o mp u t e r  e n v i r o n me n t ,  s u c h  a s  t h e  n u m b e r  o f  c o mp u t e r s  o r  
h i g h - p e r f o r ma n c e  p r o j e c t o r s ,  i s  o n e  o f  t h e  p r o b l e ms .  Te a c h e r s  t h e ms e l v e s  a r e  
a l s o  a  p r o b l e m.  P u p i l s ’ mo t i v a t i o n  a n d  a b i l i t y  a n d  s o c i e t y ’s  u n f a mi l i a r i t y  
w i t h  G I S  w e r e  a l s o  r a i s e d  ( Ta b l e  2 - 9 ) .  
P r e v i o u s l y,  t h e  mo s t  f r e q u e n t  a n s w e r s  a s  t o  t h e  r e a s o n s  f o r  n o t  u s i n g  G I S  
w e r e  t h e  c o mp u t e r  f a c i l i t i e s  i n  s c h o o l ,  t h e  p r i c e  o f  s o f t w a r e  a n d  d a t a s e t s  a n d  
t h e  u s a b i l i t y  o f  G I S  p r o g r a ms .  I n d e e d ,  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 1 ,  t h e s e  p o i n t s  
h a v e  i mp r o v e d  d r a m a t i c a l l y  o v e r  t h e  l a s t  f e w  y e a r s .  A l m o s t  a l l  s c h o o l s  h a v e  
i n c r e a s e d  t h e  n u mb e r  o f  i n s t a l l e d  c o mp u t e r s  a n d  i n t r o d u c e d  b r o a d b a n d  
I n t e r n e t  c o n n e c t i o n s ;  t h e r e f o r e ,  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  c a n  o b t a i n  G I S  
f r e e w a r e  a n d  d i g i t a l  d a t a  f r o m t h e  I n t e r n e t 3 ) .  F r o m t h e  v i e w p o i n t  o f  u s i n g  
G I S ,  J a p a n e s e  s c h o o l s  a r e  i n  a  f a v o r a b l e  s i t u a t i o n  f o r  u t i l i z i n g  t h i s  t o o l  
( Yu d a  a n d  I t o h  2 0 0 6 ) .  H o w e v e r,  i t  i s  s t i l l  t r u e  t h a t  s o me  t e a c h e r s  s a y  t h a t  
t h e y  c a n n o t  u s e  t h i s  s y s t e m b e c a u s e  o f  t h e  c o mp u t e r  e n v i r o n me n t  i n  s c h o o l s .  
H e n c e ,  w e  c a n  d i s c e r n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t e a c h e r s  w h o  h a v e  r e a l i z e d  t h a t  u s i n g  
G I S  i n  e d u c a t i o n  i s  a  ma t t e r  t h a t  l a rg e l y  c o n c e r n s  t h e ms e l v e s .  T h e y  h a v e  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  p r o b l e m i s  t h e  t e a c h e r s  t h e ms e l v e s  w h o  s a y  t h a t  t h e y  d o  n o t  
h a v e  t i me  t o  p r e p a r e  l e s s o n s  o r  l e a r n  n e w  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e .  
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I can use the basic functions of at least 
one GIS software in a way that 
enables me to use GIS as a tool in 
education. 
7.84 17.6 11.8 54.9 7.84
Most common desktop GIS software has 
an adequate number of functionalities 
for educational purposes. 
7.84 25.5 9.8 7.84 49.0
Most Internet-based GIS software has an 
adequate number of functionalities for 
educational purposes. 
3.92 27.5 9.8 5.88 52.9
There is plenty of GIS data on the area 
surrounding our school available on 
the Internet. 
5.88 19.6 7.84 15.7 51.0
Available GIS data from various sources 
can be used without modification for 
my own educational purposes. 
3.9 11.8 23.5 15.7  45.1 
GIS software can be used in education 
because thematic maps can be created 
with it. 
31.4 39.2 11.8 3.92 13.7
The use of GIS can support 
inquiry-based learning in lessons. 17.6 41.2 5.9 2.0  33.3 
GIS software is often too difficult to use. 5.8 37.3 7.84 19.6 29.4
GIS software can be used in education 
because regional analyses can be done 
with it. 
23.5 47.1 5.9 7.8  15.7 
GIS software can be used in education 
because our own observations can be 
visualized with it. 
45.1 33.3 1.96 5.88 13.7
GIS software can be used in education 
because the map objects can be 
selected and classified with it. 
39.2 35.3 5.9 2.0  17.6 
The use of GIS in education enhances 
the problem-solving skills of the 
students. 
17.6 39.2 11.8 5.88 25.5
The use of GIS in education enhances 
the spatial thinking skills of the 
students. 
37.3 37.3 0.0 3.9  21.6 
The use of GIS brings additional value 
to geography education in schools. 29.4 49.0 3.9 2.0 15.7
GIS can be well used in 
cross-disciplinary education. 33.3 33.3 3.9 2.0  27.5 
(n=51)
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Table 2-9 Japanese teachers’ opinions of problems in implementing GIS 
 (%)
Preparation for lessons 29.0 
Lesson hours 19.4 
Limitation of computer facilities 16.1 
Teachers ability 12.9 
Curriculum 6.5 
Operation of software 6.5 
Coping with less able pupils 3.2 
Many school jobs besides lessons 3.2 
Students' motivation 3.2 
Time required to set up and use PC and teach software 3.2 
University entrance exam 3.2 









Te a c h e r s  a r e  t r a p p e d  i n  a  v i c i o u s  c y c l e ;  t h e  l e s s o n  h o u r s  d u r i n g  w h i c h  
t h e y  c a n  i n t r o d u c e  G I S  i n  c l a s s  a r e  l i m i t e d ,  t h e y  h a v e  ma n y  t h i n g s  t o  d o  
o u t s i d e  o f  s c h o o l  h o u r s  a n d  n o t  e n o u g h  t i me  t o  p r e p a r e  l e s s o n s  a n d  s t u d y  G I S ,  
t h e r e f o r e  t h e y  d o  n o t  k n o w  h o w  t h e y  c a n  u t i l i z e  G I S  i n  c l a s s .  
I n  t h e  m a t t e r  o f  t i m e  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  l e s s o n s  o r  l e s s o n  h o u r s ,  G I S  
s o f t w a r e  a c c o u n t s  f o r  p a r t  o f  t h e  p r o b l e m.  To  i n t r o d u c e  c o m m o n  G I S  
s o f t w a r e  i n  a  c l a s s ,  t e a c h e r s  n e e d  t o  p r e p a r e  t h e  d a t a  s e t .  I f  s t u d e n t s  a r e  t o  
u s e  G I S  t o  a n a l y z e  d a t a  a n d  e x a mi n e  t h e  r e s u l t s ,  t h e  t e a c h e r  n e e d s  t o  t e a c h  
t h e m h o w  t o  o p e r a t e  t h e  s o f t w a r e  a n d  t h e  s t u d e n t s  n e e d  t i me  t o  i n p u t  t h e  
c o r r e c t e d  d a t a  b y  t h e ms e l v e s .  T h i s  me a n s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  h a v e  a  h e a v y  
w o r k l o a d  a n d  l e s s o n  h o u r s  a n d  t i me  o u t s i d e  o f  l e s s o n  h o u r s  a r e  p u t  u n d e r  
p r e s s u r e  b e c a u s e  o f  i n t r o d u c i n g  G I S .  T h i s  i s  s o m e t i m e s  p a i n f u l  f o r  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s .  B e c a u s e  o f  t h e  w o r k  i n v o l v e d  i n  u s i n g  G I S ,  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  
n o t  o n l y  l o s i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  G I S ,  b u t  a l s o  mi s s i n g  t h e  a i ms  o f  l e s s o n s  a n d  
t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  l e s s o n s .  T h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  t h e  
t e a c h e r s  w o u l d  l i k e  t o  t r y  t o  u s e  t h i s  t o o l ,  t h e y  c a n n o t  a f f o r d  t o  c o n d u c t  
c l a s s e s  w i t h  G I S .  
A l s o ,  f r o m t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m,  t h e  t e a c h e r s  
c o m me n t e d  t h a t  t h e y  c a n n o t  f i n d  a  l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m 
s t a n d a r d s  a n d  G I S ,  t h e y  t h i n k  t h a t  G I S  i s  u n n e c e s s a r y  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  
e n t r a n c e  e x a mi n a t i o n， o r  t h e y  h a v e  n o  t i me  b e c a u s e  t h e r e  i s  a l r e a d y  s o  mu c h  
t o  t e a c h  i n  t h e  c u r r i c u l u m.  
I n  s u m m a r y,  t h e  p o i n t s  s u r r o u n d i n g  d i f f u s i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  
i n  J a p a n  c a n  b e  s u m m a r i z e d  i n t o  t w o  a s p e c t s :  t h e  e n v i r o n me n t  i n  s c h o o l s   
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F i g u r e  2 - 4  D i a g r a m  s h o w i n g  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  G I S  i n  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  
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i n c l u d i n g  t h e  t e a c h e r s ’ s i t u a t i o n ,  l e s s o n  h o u r s  a n d  f a c i l i t i e s ,  a n d  t h e  
e d u c a t i o n  s y s t e m d e f i n e d  b y  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  T h e  
d i f f i c u l t i e s  i n  i n t r o d u c i n g  G I S  i n h e r e n t  i n  e a c h  p a r t  a r e  a s  s h o w n  i n  F i g u r e  
2 - 4 .  
 
2 . 4  J a p a n e s e  e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l u m a n d  G I S  
I n  t h e  f o r e g o i n g  s e c t i o n ,  mo r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a r e  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  G I S  d o e s  n o t  h a v e  t h e  f u n c t i o n s  t o  s u i t  l e s s o n  c o n t e n t .  S o me  
a l s o  s a y  t h a t  t h e y  c a n n o t  f i n d  a  l i n k a g e  b e t w e e n  G I S  a n d  t h e  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m.  
T h e s e  o p i n i o n s  i n d i c a t e  h o w  t e a c h e r s  t h i n k  o f  t h e  c u r r e n t  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m  a n d  G I S .  Te a c h e r s  s a y  t h a t  t h e y  t h i n k  G I S  d o e s  n o t  s u i t  t h e  s t u d y  
c o n t e n t  p r e s c r i b e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  t h e y  d o  n o t  k n o w  
h o w  t o  u s e  G I S  i n  t h e  c u r r i c u l u m,  o r  t h e y  c a n n o t  u s e  G I S  b e c a u s e  t h e r e  i s  s o  
m u c h  c o n t e n t  t o  b e  t a u g h t  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  T h i s  m e a n s  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  a  
p a s s i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  u s i n g  GI S  i n  c l a s s ,  b e c a u s e  t h e y  a l w a y s  h a v e  i n  mi n d  
t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .   
I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  i mp r o v e me n t  o f  t h e  c o mp u t e r  e n v i ro n me n t  i n  s c h o o l s ,  
s o f t w a r e  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s y s t e m  w o u l d  e n a b l e  G I S  t o  p e n e t r a t e  t h e  
f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  H o w e v e r,  t e a c h e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  t h i n k  o f  l e s s o n s  w i t h i n  
t h e  c u r r i c u l u m d e f i n e d  b y  t h e  g o v e r n me n t .  
W h a t  i s  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m i n  s c h o o l  e d u c a t i o n ?  H o w  i s  t h e  
e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m d e c i d e d ,  a n d  h o w  b i g  i s  t h e  i mp a c t  o f  t h e  c u r r i c u l u m o n  
s c h o o l  e d u c a t i o n  a n d  G I S ?  I n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  a i m  i s  t o  e x a mi n e  t h e  r e a s o n s  
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f o r  t h e  l a c k  o f  u s e  o f  G I S  i n  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  t h r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  i n  J a p a n .  
 
2 . 4 . 1  “ N a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ”  a n d  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m i n  J a p a n   
T h e  c o n t e n t  o f  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  i s  d e f i n e d  i n  t h e  “ G a k u s h u  S h i d o  Yo r y o  
( N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  St a n d a r d s ) ” .  T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  a r e  t h e  
s t a n d a r d s  o f  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  d e f i n e d  b y  t h e  g o v e r n me n t .  T h e  
M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n ,  C u l t u r e ,  S p o r t s ,  S c i e n c e  a n d  Te c h n o l o g y  ma k e s  a  
p u b l i c  a n n o u n c e me n t  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  C u l t u r e ,  S p o r t s ,  S c i e n c e  
a n d  Te c h n o l o g y  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  M E X T )  i s s u e s  a  n o t i f i c a t i o n  
t h r o u g h  o f f i c i a l  g a z e t t e s .  F o r  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  t h r e e  
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  h a v e  b e e n  i s s u e d  f o r  e l e me n t a r y  s c h o o l  a n d  
l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  r e s p e c t i v e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  
e x p l a i n  t h e  a i ms  a n d  c o n t e n t  f o r  e a c h  g r a d e .  
I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  e a c h  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  a s  a  g e n e r a l  
r u l e ,  i t  s t a t e s  t h a t  “ e a c h  s c h o o l  s h o u l d  f o r m u l a t e  h a r m o n i o u s  a n d  c o n c r e t e  
l e s s o n  p l a n s  c o n s i d e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  i t e ms  w i t h  i n g e n u i t y  a n d  o r i g i n a l i t y ”  
( M E X T 1 9 9 8 a ,  1 9 9 8 b ,  1 9 9 9 ) .  T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  i n c l u d e  n o t  
o n l y  t h e  c o n t e n t  o f  s t u d y  a t  e a c h  l e v e l ,  b u t  a l s o  n o t i c e s  t h a t  t e a c h e r s  c a n  
r e f e r  t o  w h e n  t h e y  ma k e  t h e i r  l e s s o n  p l a n s .  T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m 
s t a n d a r d s  i n d i c a t e  t h e  c u r r i c u l u m  i n c l u d i n g  t h e  c o n t e n t  o f  e d u c a t i o n  a t  e a c h  
s c h o o l  l e v e l  a n d  p o i n t s  t o  n o t e  w h e n  m a k i n g  s t u d y  p l a n s .  H o w e v e r,  t h e  
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  a r e  n o t  t h e  s a m e  a s  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m.  
T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  s e t  o u t  t h e  s t a n d a rd s  o f  t h e  c u r r i c u l u m a s  
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t h e  b a s i s  o f  t h e  c o n t e n t  o f  s t u d y.  T h e r e f o r e ,  t h e  c u r r i c u l u m w i l l  v a r y  i n  t h e  
d i f f e r e n t  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  
T h e  g e n e r a l  r u l e s  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  a t  e a c h  s c h o o l  
l e v e l  s t a t e  t h a t  t e a c h e r s  m u s t  o rg a n i z e  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a n d a r d s ,  w h i l e  a t  t h e  s a me  t i m e  “ f o s t e r i n g  h a r mo n y  i n  
t h e  mi n d s  o f  c h i l d r e n ”  a n d  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  “a c t u a l  s i t u a t i o n  o f  
t h e  s c h o o l  a n d  t h e  l o c a l  c o mmu n i t y, ”  t h e  “ p h y s i c a l  a n d  me n t a l  d e v e l o p me n t  
s t a g e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ”  ( M E X T 1 9 9 8 a ,  1 9 9 8 b )，a n d  t h e  “ c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  c o u r s e  a n d  s u b j e c t s ”  e s p e c i a l l y  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  ( M E X T 1 9 9 9 ) .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  g e n e r a l  r u l e s  e mp h a s i z e  t h a t  “ e a c h  s c h o o l ”  s h o u l d  o rg a n i z e  
i t s  c u r r i c u l u m.  T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  s p e c i f y  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m i n  p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s  f o r mu l a t e d  b a s e d  o n  t h e  
c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  a n d  t h e  s i t u a t i o n  i n  e a c h  s c h o o l ,  s o  e v e r y  s c h o o l  h a s  i t s  
o w n  u n i q u e  c u r r i c u l u m .  
 
2 . 4 . 2  B i n d i n g  f o r c e  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  a n d  o rg a n i z a t i o n  o f  
t h e  c u r r i c u l u m 
I n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  t h e  g e n e r a l  r u l e s  s t a t e  t h a t  
“ f o l l o w i n g  t h e  l a w  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  c h a p t e r  b e l o w ” ,  e a c h  s c h o o l  
s h a l l  “ o rg a n i z e  a n  a p p r o p r i a t e  c u r r i c u l u m”  d e p e n d i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l .  H e r e  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  d e c l a r e  t h a t  a l l  s c h o o l s  mu s t  
o b e y  t h e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  w h e n  t h e y  o rg a n i z e  t h e i r  c u r r i c u l a .  S i n c e  
w h e n  h a v e  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  h a d  s u c h  a  b i n d i n g  f o r c e ?  
T h e  h i s t o ry  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  b e g a n  w i t h  t h e  n e w  
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e d u c a t i o n  s y s t e m a f t e r  Wo r l d  Wa r  I I .  T h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  i s s u e d  t h e  
“ G a k u s h u  S h i d o  Yo r y o :  I p p a n - h e n  ( S h i a n )  ( N a t i o n a l  C u r r i c u l u m St a n d a r d s :  
G e n e r a l  [ D r a f t ] ) ”  i n  1 9 4 7 .  T h i s  d r a f t  w a s  c r i t i c a l  t h a t  “ u n d e r  t h e  p r i o r  
e d u c a t i o n  s y s t e m,  a l l  s c h o o l s  a l l  o v e r  J a p a n  t r i e d  t o  p r o v i d e  t h e  e d u c a t i o n a l  
c o n t e n t  d e t e r mi n e d  b y  t h e  c e n t r a l  ( g o v e r n me n t ) ,  e v e n  i f  t h e y  h a d  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  s t u d e n t s . ”  A f t e r  t h a t ,  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y 4 )  c a me  t o  b e  c o n s i d e re d  
i n  r e l a t i o n  t o  “ s o c i a l  d e ma n d ”  a n d  t h e  “ l i v e s  o f  p u p i l s  a n d  s t u d e n t s , ”  a n d  
“ e a c h  s c h o o l  e x a mi n e s  a n d  d e c i d e s  t h e  a i ms  o f  e d u c a t i o n  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  p u p i l s  a n d  s t u d e n t s ’ l i v e s . ”  F u r t h e r mo r e ,  t h e  d r a f t  
d e f i n e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  a s  f o l l o w s :  
“ T h i s  h a n d b o o k  i s  f o r  t e a c h e r s  t o  e n a b l e  t h e m t o  s t u d y  h o w  t h e y  c a n  a p p l y  
t h e  n e w  c o u r s e  o f  s t u d y  b a s e d  o n  t h e  d e ma n d s  o f  p u p i l s  a n d  s o c i e t y. ”  I n  1 9 5 1 ,  
t h e  r e v i s e d  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  ( d r a f t )  w e r e  i s s u e d .  T h e  r o l e  o f  t h e  
s t a n d a r d s  a s  a n  e s s e n t i a l  h a n d b o o k  o r  r e f e r e n c e  f o r  o rg a n i z i n g  t h e  
c u r r i c u l u m r e ma i n e d  t h e  s a me  a n d  i t  w a s  s t a t e d  c l e a r l y  t h a t  “ i n  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  t h i s  b o o k  n e v e r  o r d e r s  t e a c h e r s  t o  d o  
a n y t h i n g  ( M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  1 9 5 2 ) . ”   
H o w e v e r,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  c h a n g e d  
d r a s t i c a l l y  i n  1 9 5 8 .  B e f o r e  t h e  r e v i s i o n  i n  1 9 5 8 ,  “ t h e  mi n i s t e r i a l  o r d i n a n c e  
o n  a me n d i n g  p a r t  o f  t h e  S c h o o l  E d u c a t i o n  L a w  e n f o r c e me n t  r e g u l a t i o n s ”  w a s  
i n  e f f e c t .  A r t i c l e  2 5  o f  t h e  r e v i s e d  e n f o r c e me n t  r e g u l a t i o n s  s t a t e d  t h a t  t h e  
“ s c h o o l  c u r r i c u l u m s h o u l d  f o l l o w  t h e  r e g u l a t i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  t h e  
n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m,  t h e  e d u c a t i o n  s t a n d a r d s  a n n o u n c e d  b y  t h e  M i n i s t e r  
o f  E d u c a t i o n . ”  S i n c e  t h e n ,  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  i s s u e d  b y  t h e  
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M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  h a v e  s e r v e d  a s  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  c u r r i c u l u m w i t h  
l e g a l l y  b i n d i n g  p o w e r.  
T h e  “ d r a f t ”  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  i n  1 9 4 7  a n d  1 9 5 1  p l a y e d  a  r o l e  
i n  s u p p o r t i n g  t e a c h e r s  a n d  l e s s o n s ,  a n d  t h e r e f o r e  s e r v e d  a s  g u i d e l i n e s  o r  a  
r e f e r e n c e  f o r  s c h o o l s  t o  o rg a n i z e  t h e i r  c u r r i c u l a  a n d  m a n y  i d e a s  o r  e x a mp l e s  
o f  c l a s s e s  w e r e  s h o w n  i n  t h e  s t a n d a r d s .  A f t e r  1 9 5 8 ,  i n  t h e  n a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s ,  i t e m s  t o  b e  d e a l t  w i t h  a n d  p o i n t s  t o  c o n s i d e r  w e r e  
i t e mi z e d  w i t h o u t  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n .  T h e n ,  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m 
s t a n d a r d s  b e c a me  t h e  s t a n d a r d s  a n d  d i s c i p l i n e  t o  b e  fo l l o w e d  w h e n  t e x t b o o k s ,  
l e s s o n  c o n t e n t  a n d  c u r r i c u l a  i n  e a c h  s c h o o l  w e r e  d e c i d e d  ( N a g a o  1 9 8 9 ) .  
T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  a r e  t h e  “ s t a n d a r d s ”  f o r  d r a w i n g  u p  t h e  
c u r r i c u l u m i n  e a c h  s c h o o l .  To  o rg a n i z e  a  p r o p e r  c u r r i c u l u m,  t e a c h e r s  mu s t  
c o n s i d e r  m a n y  t h i n g s  s u c h  a s  t h e  “ a c t u a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y ”  a n d  “ p h y s i c a l  a n d  me n t a l  d e v e l o p me n t  s t a g e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s ”  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  w i t h  o r i g i n a l i t y  a n d  
i n g e n u i t y  i n  t h e i r  c l a s s e s .  H o w e v e r,  t e a c h e r s  a r e  a s k e d  t o  ma k e  s t u d y  p l a n s  
b a s e d  o n  s t a n d a r d s  t h a t  s p e c i f y  t h a t  t h i s  m u s t  b e  t a u g h t  b u t  t h a t  s h o u l d  n o t .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  me a n s  t h a t  t e a c h e r s  t r y  n o t  t o  t o u c h  o n  a n y t h i n g  t h a t  i s  n o t  
w r i t t e n  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .   
W h e n  t e a c h e r s  r e a d  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  t h e i r  o p i n i o n s  c a n  
g e n e r a l l y  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  v i e w s .  O n e  v i e w  i s  t h a t  t e a c h e r s  c a n  c r e a t e  
l e s s o n s  f r e e l y  a s  f a r  a s  i s  d e f i n e d  b y  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  T h e  
o t h e r  i s  t h e y  mu s t  o b s e r v e  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  s o  t h e y  d o  n o t  
t h i n k  t o  t r y  a n y t h i n g  n o t  i n  t h e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  Te a c h e r s  w h o  k n o w  
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w h a t  G I S  i s  w a n t  t o  u s e  i t ,  b u t  s o me  o f  t h e m c a n n o t  f i n d  a  l i n k a g e  b e t w e e n  
G I S  a n d  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  a n d  t h i n k  t h a t  G I S  e x t e n d s  b e y o n d  
t h e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  T h i s  i s  a  q u i t e  n a t u r a l  a t t i t u d e ,  b e c a u s e  G I S  i s  
n o w h e r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m.  
 
2 . 4 . 3  P r o b l e ms  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  
i n t r o d u c i n g  G I S  
A s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  i n d i c a t e  t h e  
o b j e c t i v e s  i n  e a c h  s u b j e c t  a n d  t h e  i t e ms  t o  b e  d e a l t  w i t h  i n  c l a s s .  T h i s  i s  t h e  
m a i n  p u r p o s e  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s .  E a c h  s c h o o l  o rg a n i z e s  
a p p r o p r i a t e  s t u d y  p l a n s  c o n s i d e r i n g  t h e s e  o b j e c t i v e s  a n d  i t e ms  i n  t h e  
s t a n d a r d s .  I n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  w h a t  o b j e c t i v e s  a n d  c o n t e n t  
o f  l e a r n i n g  i n  e a c h  g r a d e  a r e  d e f i n e d  f o r  g e o g r a p h y  o r  s o c i a l  s t u d i e s?  
T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  f o r  e l e me n t a r y  s c h o o l  a n d  l o w e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  c o n s i s t  o f  “ C h a p t e r  1 :  G e n e r a l  r u l e s ” ,  “ C h a p t e r  2 :  
S u b j e c t s ” ,  “ C h a p t e r  3 :  M o r a l  e d u c a t i o n ”  a n d  “ C h a p t e r  4 :  S p e c i a l  a c t i v i t i e s ” .  
F o r  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  C h a p t e r  2  b e c o me s  “ S u b j e c t s  i n  g e n e r a l  
e d u c a t i o n ”  a n d  C h a p t e r  3  “ S u b j e c t s  i n  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n . ”  T h e  c o r e  o f  
t h e  r e s p e c t i v e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  i s  t h e  s u b j e c t s  i n  C h a p t e r  2  ( C h a p t e r  3  
f o r  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s ) .  E a c h  s u b j e c t ’s  o b j e c t i v e s ,  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  
s t u d y  c o n t e n t  i n  e a c h  g r a d e ,  a n d  h o w  t o  ma k e  l e s s o n  p l a n s  a n d  d e a l  w i t h  t h e  
c o n t e n t s  a r e  e x p l a i n e d  i n  e a c h  s e c t i o n .  
Ta b l e  2 - 1 0  s h o w s  t h e  o b j e c t i v e s  o f  s u b j e c t s  i n c l u d i n g  g e o g r a p h y  i n  e a c h  
s c h o o l .  T h e  mo s t  n o t e w o r t h y  o f  t h e  o b j e c t i v e s  i s  t o  “ u t i l i z e  ma p s  a n d  v a r i o u s  
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Table 2-10 Objectives in geography and related courses in the Japanese National Curriculum Standards 
 
Elementary school Lower secondary school Upper secondary school 
















of role of 
self as a 






























s or plays, 
etc. 
[3rd・4th grade] 
(1) Understand the industries in the local 
community and consumer life or various 
activities to protect people’s healthy 
lives and safety and raise awareness of 
self as a member of society. 
(2) Understand the geographical 
environment in the local area, changes 
in people’s lives and efforts of ancestors 
in society and feel pride in and affection 
for the local community. 
(3) Observe and research the geographical 
phenomena in local area, utilize map 
and various source materials effectively 
and make a presentation about findings, 
and consider the characteristics of social 
phenomena in the local community and 
their relationship. 
[5th grade] 
(1) Understand the industries in Japan and 
relationship between industry and 
people’s lives, and develop interest in 
expansion of industry in Japan.  
(2) Understand natural conditions in Japan 
and importance of land conservation and 
feel affection for the national land. 
(3) Research social phenomena, utilize 
maps, statistics and various basic source 
materials effectively and make a 
presentation about findings, and 
consider the meaning of social 
phenomena. 
[6th grade] 
(1) Develop interest in and understand 
deeply our ancestors who contributed to 
the development of the nation and 
society in Japan and our excellent 
cultural heritage, cherish our history and 
traditions, and foster patriotism. 
(2) Be able to understand politics in daily 
life, basic policies, life in other countries 
closely related to Japan and role of 
Japan in world society, and realize that it 
is important that each student, as a 
Japanese, hopes for peace together with 
other people in foreign countries.  
(3) Research social phenomena, utilize 
maps, chronological tables and various 
basic source materials effectively and 
make a presentation about findings, and 
consider the meaning of social 
phenomena from a wide point of view. 
(1)Develop interest in 
geographical 
phenomena in Japan 
and the world, consider 
and understand regional 
characteristics of land 
in Japan from broad 
perspective, cultivate 
basic geographical 
point of view and way 
of thinking and foster 
cognition of land in 
Japan. 
(2) Understand 
phenomena in Japan or 
the world from 
relationship with 
location or spatial 
distribution, consider 
them in relation to size 
of the region, 
environmental 
conditions and people’s 
lives and study points 
of view and ways of 
thinking to understand 
regional characteristics. 
(3) Compare Japan and 
the world with its 
various sized regions 
and understand that 
each region is 
connected with each 
other, characteristics of 
each region have 
uniqueness and general 
commonalities, and 
these characteristics are 
changing.  
(4) Raise students’ interest 
in geographic 
phenomena through 
area surveys, foster 
multi-dimensional 
thinking and fair 
judgment of geographic 
phenomena by 
appropriate choice and 
use of source materials 
and develop abilities 
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(Source: MEXT 1998a, 1998b, 1999)
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s o u r c e  ma t e r i a l s  e f f e c t i v e l y  a n d  ma k e  p r e s e n t a t i o n s  a b o u t  f i n d i n g s ”  a n d  i s  
e mp h a s i z e d  i n  a l l  g r a d e s  i n  s o c i a l  s t u d i e s  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l  ( M E X T 
1 9 9 8 b ) .  A l s o ,  i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  f i e l d  i n  s o c i a l  s t u d i e s ,  o n e  o f  t h e  
o b j e c t i v e s  i s  t o  “ ( 4 )  r a i s e  s t u d e n t s ’ i n t e r e s t  i n  g e o g r a p h i c  p h e n o m e n a  
t h r o u g h  a r e a  s u r v e y s ,  f o s t e r  m u l t i - d i me n s i o n a l  t h i n k i n g  a n d  f a i r  j u d g me n t  o f  
g e o g r a p h i c  p h e n o me n a  b y  a p p r o p r i a t e  c h o i c e  a n d  u s e  o f  s o u r c e  m a t e r i a l ,  a n d  
d e v e l o p  t h e  a b i l i t i e s  a n d  a t t i t u d e s  t o  e x p r e s s  t h e m p r o p e r l y  ( M E X T 1 9 9 8 a ) . ”  
A l t h o u g h  t h e  w o r d  ‘ m a p ’ d o e s  n o t  a p p e a r,  t h e r e  a r e  s o me  e x p r e s s i o n s  t h a t  
c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  l e s s o n s  w i t h  ma p s ,  b e c a u s e  f o r  a r e a  s u r v e y s  ma p s  a r e  
e s s e n t i a l ,  a n d  ma p s  a r e  a l s o  e f f e c t i v e  f o r  i mp r o v i n g  mu l t i d i me n s i o n a l  
t h i n k i n g .   
F u r t h e r mo r e ,  w i t h  r e g a r d  t o  h a n d l i n g  o f  t h e  c o n t e n t s ,  n o t i c e s  h a v e  b e e n  
i s s u e d  t h a t  w h e n  p u p i l s  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l  “ c o l l e c t ,  u s e  a n d  a s s e mb l e  d a t a  
o r  i n f o r ma t i o n ,  t h e y  s h o u l d  u t i l i z e  t h e  s c h o o l  o r  p u b l i c  l i b r a r y  a n d  ma p s  i n  
a t l a s e s  a s  t e x t b o o k s  a f t e r  4 t h  g r a d e , ”  a n d  “ i n  e a c h  g r a d e  ( t e a c h e r s  a n d  
p u p i l s )  s h o u l d  u t i l i z e  ma p s  a n d  s t a t i s t i c s  e f f e c t i v e l y  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  p r e f e c t u r e s  i n  J a p a n  ( M E X T 1 9 9 8 b ) . ”  I n  l o w e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l ,  “ ( t e a c h e r s )  mu s t  t e a c h  s y s t e ma t i c a l l y  s o  t h a t  s t u d e n t s  a c q u i r e  a  
g e o g r a p h i c a l  p o i n t  o f  v i e w  a n d  w a y  o f  t h i n k i n g  a s  w e l l  a s  s k i l l s  s u c h  a s  
r e a d i n g  a n d  d r a w i n g  m a p s  a n d  r e a d i n g  l a n d s c a p e  p h o t o g r a p h s .  A n d  w h e n  
( s t u d e n t s )  c o l l e c t  a n d  p r o c e s s  d a t a  o r  i n fo r ma t i o n  o n  t h e  a r e a ,  t h e y  s h o u l d  
t r y  t o  m a k e  p o s i t i v e  u s e  o f  c o m p u t e r s  a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  
t e l e c o m mu n i c a t i o n s  n e t w o r k s ”  a n d  “ u s e  l a rg e - s c a l e  ma p s ,  s t a t i s t i c s  a n d  
o t h e r  ma t e r i a l s  f r e q u e n t l y  a n d  i mp r o v e  t h e i r  s k i l l s  ( M E X T 1 9 9 8 a ) . ”  A l so ,  i n  
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u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  “ ( t e a c h e r s )  m u s t  t e a c h  s y s t e ma t i c a l l y  s o  t h a t  
s t u d e n t s  a c q u i r e  a  g e o g r a p h i c a l  p o i n t  o f  v i e w  a n d  w a y  o f  t h i n k i n g  a s  w e l l  a s  
s k i l l s  s u c h  a s  r e a d i n g  a n d  d r a w i n g  ma p s  a n d  r e a d i n g  l a n d s c a p e  p h o t o g r a p h s .  
( Te a c h e r s )  mu s t  i n t r o d u c e  p r a c t i c a l  a n d  h a n d s - o n  l e a r n i n g  s u c h  a s  u s i n g  
g l o b e s  a n d  ma p s ,  c o l l e c t i n g ,  e x a mi n i n g ,  r e s e a r c h i n g  a n d  p r o c e s s i n g  
g e o g r a p h i c a l  d a t a  o r  i n f o r m a t i o n ,  s t a t i s t i c s ,  i ma g e s  a n d  l i t e r a t u r e ,  a n d  
m a k i n g  m a p s  o r  g e o g r a p h i c  i n f o r ma t i o n  u s i n g  v a r i o u s  d a t a  ( M E X T 1 9 9 9 ) . ”  
H e r e  w e  c a n n o t  f i n d  t h e  w o r d  “ G I S ” ,  a l t h o u g h  s o m e  e x p r e s s i o n s  o n  t h e  
u t i l i z a t i o n  o f  c o mp u t e r s  c a n  b e  d e e me d  t o  i n c l u d e  u t i l i z a t i o n  o f  G I S .  
H o w e v e r,  t h e r e  i s  a  ma j o r  p r o b l e m.  A l t h o u g h  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  
s t a n d a r d s  e mp h a s i z e  u t i l i z a t i o n  o f  ma p s ,  ma p  s t u d y  t o  l e a r n  a b o u t  m a p s  
t h e ms e l v e s  s u c h  a s  l e a r n i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  ma p  o r  h o w  t o  r e a d  ma p s  i s  
n o t  me n t i o n e d .  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  n o  u n i t s  f o r  l e a r n i n g  t h e  b a s i c  s k i l l s  o f  
m a p  l i t e r a c y  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  u s i n g  G I S .  
H e r e  t h e  b i n d i n g  f o r c e  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  mu s t  b e  
r e c a l l e d .  T h e  p r i n c i p l e  i s  n o t  t o  t o u c h  o n  a n y t h i n g  b u t  t h e  c o n t e n t s  d e a l t  w i t h  
i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  T h i s  p r i n c i p l e  i s  w e l l  r e f l e c t e d  i n  t h e  
c o n t e n t s  o f  t e x t b o o k s .  F o r  e x a mp l e ,  l i f e  s t u d i e s  i n  1 s t  a n d  2 n d  g r a d e  i n  
e l e me n t a r y  s c h o o l  i s  a  s u b j e c t  t h a t  i n t e g r a t e s  n a t u r e  a n d  s o c i a l  s t u d i e s .  I n  
t h i s  s u b j e c t ,  t h e r e  i s  a  u n i t  i n  w h i c h  p u p i l s  e x p l o r e  t h e i r  n e i g h b o r h o o d  a r e a  
a n d  ma k e  a  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e i r  r e s e a r c h .  I n  e v e r y  l i f e  s t u d i e s  t e x t b o o k  fo r  
2 n d  g r a d e ,  a  l a rg e  h a n d ma d e  ma p  a p p e a r s  a s  a n  e x a mp l e  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n .  
O n  t h e  p a g e s  o f  t h e  t e x t b o o k ,  t h e r e  a r e  a c t u a l  ma p s  a n d  ma n y  p i c t u r e s  o f  
ma p s ,  b u t  t h e  w o r d  “ ma p ”  i s  r a r e l y  f o u n d  a n d  t h e r e  i s  n o  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
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m a p  i t s e l f 5 ) .  
A l l  s o c i a l  s t u d i e s  t e x t b o o k s  i n  3 r d  g r a d e  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t a r t  
f r o m a  s u r v e y  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  a r e a ,  s o  h a n d m a d e  m a p s  o r  b a s e  m a p s ,  
c o mp a s s e s ,  s y mb o l s  a n d  c o n t o u r s  a p p ea r  o n  t h e  f i r s t  f e w  p a g e s .  B u t  t h e r e  
i s  n o  d e f i n i t i o n  o f  t h e  m a p  i t s e l f .  I n  J a p a n e s e  e d u c a t i o n ,  p u p i l s  a n d  
s t u d e n t s  m u s t  s t u d y  m a p  s y m b o l s  a n d  c o n t o u r s  a n d  r e a d  i n f o r m a t i o n  f r o m  
m a p s  w i t h o u t  l e a r n i n g  w h a t  a  m a p  i s .  
I n  t e x t b o o k s  f o r  t h e  g e o g r a p h y  f i e l d  o f  s o c i a l  s t u d i e s  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l ,  t h e r e  a r e  a r t i c l e s  a b o u t  c a r  n a v i g a t i o n  s y s t e ms  o r  G P S  w h i c h  a r e  
l i n k e d  t o  G I S .  O n l y  o n e  o f  t h e  6  t e x t b o o k s  i n  t h e  g e o g r a p h y  f i e l d  t h a t  t h e  
a u t h o r  r e f e r r e d  t o  d e a l s  w i t h  GI S 6 ) .  
T h e s e  f a c t s  i n d i c a t e  t h e  d i f f i cu l t y  o f  i n c o r p o r a t i n g  m a p  s t u d y  o r  G I S ,  
w h i c h  c a n n o t  b e  f o u n d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s ,  i n  t e x t b o o k s  
w h i c h  a r e  m a d e  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  t h e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  
I n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  a n d  c o mp l i a n t  t e x t b o o k s  t h e r e  i s  n o  
me n t i o n  o f  ma p  s t u d y  a s  t h e  b a s i c  s k i l l  f o r  u s i n g  G I S  a n d  t h e  w o r d  G I S  i s  n o t  
u s e d ,  e v e n  t h o u g h  u t i l i z a t i o n  o f  ma p s  i s  e mp h a s i z e d  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  
e x p r e s s i o n s  t h a t  a r e  d e e me d  t o  r e f e r  t o  G I S .  S c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  i s  n o t  
p r e p a r e d  t o  u s e  G I S  i n  c l a s s e s .  T h e r e f o r e ,  t e a c h e r s  u n d e r s t a n d  t h a t  G I S  i s  
t h e o r e t i c a l l y  a  u s e f u l  t o o l .  H o w e v e r,  t h e y  h a v e  n o  r e a s o n  t o  b e  mo t i v a t e d  t o  
u s e  G I S  b e c a u s e  G I S  i s  n e i t h e r  me n t i o n e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m 




2 . 5  To  i n t r o d u c e  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n :  c o n c l u s i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r,  t h e  a u t h o r  d i s c u s s e s  t h e  s i t u a t i o n  o f  G I S  i n  J a p a n e s e  
u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  t h e  o b s t a c l e s  t o  i n t r o d u c i n g  G I S  r e v e a l e d  b y  a  
q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  t o  t e a c h e r s  i n  t h e  H o k u r i k u  d i s t r i c t .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s p o n s e s ,  a l t h o u g h  ma n y  t e a c h e r s  u n d e r s t a n d  w h a t  G I S  
i s ,  o n l y  a  f e w  t e a c h e r s  u s e  i t  i n  t h e i r  c l a s s e s .  T h e r e  a r e  t h r e e  ma j o r  r e a s o n s  
f o r  t h e  l a c k  o f  u s e  o f  G I S  i n  c l a s s e s :  t i me ,  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m.  J a p a n e s e  t e a c h e r s  n o t  o n l y  t e a c h  t h e i r  s p e c i a l i z e d  s u b j e c t s  b u t  
a l s o  d o  mi s c e l l a n e o u s  t h i n g s  i n  s c h o o l .  S o me  r e s p o n d e n t s  c o m p l a i n e d  t h a t  
t h e y  d o  n o t  h a v e  t i m e  t o  s t u d y  t h e ms e l v e s ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t o o  mu c h  w o r k  
t o  d o  e v e r y  d a y  i n  s c h o o l .  T h i s  me a n s  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  l i m i t e d  t i me  t o  
p r e p a r e  a n d  t a k e  c l a s s e s  a n d  t h e y  d o  n o t  h a v e  t i me  t o  e n h a n c e  t h e i r  s k i l l s .  
Te a c h e r s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  u s e  o f  t h e  c o mp u t e r,  n e t w o r k  a n d  s o f t w a r e  
e n v i r o n me n t s  i s  n o t  f r e e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  d e f i n e d  b y  
t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  ma k e s  i n t r o d u c i n g  G I S  d i f f i c u l t .  
R e g a r d i n g  t h e s e  p r o b l e ms  o f  p re p a r a t i o n  t i me  o r  l e s s o n  h o u r s ,  
d e v e l o p me n t  o f  G I S  i t s e l f  m i g h t  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  s o me  s u p p o r t .  B u t  
d e v e l o p me n t  o f  u s e f u l  G I S  i s  n o t  e n o u g h  t o  u s e  i t  i n  c l a s s ,  b e c a u s e  t h e  
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  s o  f a r  me n t i o n  n o t h i n g  a b o u t  G I S .  T h e  
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m i n  
e a c h  s c h o o l .  T h e r e  i s  n o  u n i t  f o r  t h e  s t u d y  o f  ma p  l i t e r a c y  w h i c h  i s  n o t  o n l y  
t h e  f o u n d a t i o n  o f  g e o g r a p h y  b u t  a l s o  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  G I S ,  e v e n  t h o u g h  
t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  me n t i o n  p r o mo t i o n  o f  u t i l i z a t i o n  o f  ma p s  
i n  c l a s s .  
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O n  t h e  c o n t r a r y,  i f  a  c u r r i c u l u m  t h a t  g a v e  s t u d e n t s  a  f i r m  f o u n d a t i o n  i n  
m a p  l i t e r a cy  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  G I S  
w o u l d  b e  a c c e p t e d  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  I n s t i t u t i o n a l  i mp r o v e m e n t ,  h o w e v e r,  
i s  n o t  t h e  g o a l .  T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  o b s t a c l e s  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  
i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  p r o b l e m  o f  s c h o o l  f a c i l i t i e s  o r  t e a c h e r s ’ 
s k i l l s .  F o r  G I S  t o  b e  i n t r o d u c e d  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  w e  n o t  o n l y  n e e d   
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  t h a t  i n c l u d e  G I S ,  b u t  a l s o  s o l u t i o n s  t o  t h e  
p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  u s i n g  G I S  i n  c l a s s ,  s u c h  a s  e n h an c i n g  t e a c h e r s ’ 
s k i l l s  a n d  p r o v i d i n g  t h e  c o mp u t e r  a n d  n e t w o r k  f a c i l i t i e s  t o  e n a b l e  u s e  o f  
G I S .  
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Chapter  3 .  Development  o f  map read ing sk i l l s  and GIS 
3 . 1  P u r p o s e  a n d  b a c k g r o u n d  o f  s t u d y  
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  G I S  f o r  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  u s e r s  o f  G I S .  T h e  ma i n  u s e r s  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  a r e  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  h a v e  b e e n  r e s e a r c h e d  f r o m t h e  v i e w p o i n t  o f  s p a t i a l  
p e r c e p t i o n  a n d  d e v e l o p me n t  o f  m a p  s k i l l s .  S o m e  s t u d i e s  h a v e  d e a l t  w i t h  
s t u d e n t s ’ ma p  d r a w i n g  s k i l l s  a n d  d e v e l o p me n t  s t a g e s .  I w a d o  a n d  S a s h i ma  
( 1 9 7 7 )  w r o t e  a b o u t  o b j e c t s  a n d  d r a w i n g  s t y l e s  b y  a g e  b a s e d  o n  h a n d - d r a w n  
m a p s  o f  t h e  r o u t e  f r o m  h o m e  t o  s c h o o l  b y  p u p i l s  f r o m  t h e  1 s t  t o  t h e  6 t h  g r a d e  
i n  e l e me n t a r y  s c h o o l .  N i n o h i r a  ( 1 9 7 7 )  s h o w e d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  l e v e l  o f  
e x p r e s s i o n  o f  s p a c e  w i t h  s y mb o l s  o n  ma p s  d r a w n  b y  s t u d e n t s  f r o m t h e  1 s t  t o  
t h e  7 t h  g r a d e  a n d  s u g g e s t e d  a  t e a c h i n g  me t h o d  f o r  a p p r o p r i a t e  d e v e l o p me n t  
o f  ma p  s k i l l s  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  s t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  e a c h  g r a d e .  
Te r a mo t o  ( 1 9 9 4 )  e x p l a i n e d  h o w  c h i l d r e n ’s  c o g n i t i v e  s p a c e  b r o a d e n s  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s t a g e  o f  d e v e l o p me n t  u s i n g  h a n d - d r a w n  ma p s  b y  c h i l d r e n .  
S h i n o h a r a  ( 1 9 9 3 )  r e s e a r c h e d  t h e  ma p  l i t e r a c y  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  u s i n g  
t o p o g r a p h i c  ma p s  a n d  t h e i r  ma p  e d u c a t i o n  i n  p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n .   
H o w e v e r,  t h e s e  s t u d i e s  d e a l t  w i t h  t h e  l e v e l  o f  s p a t i a l  c o g n i t i o n  o r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t o p o g r a p h i c a l  ma p s .  W h e n  u s i n g  G I S ,  o n e  o f  t h e  ma p  s k i l l s  
a  u s e r  n e e d s  i s  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  o f  a n  o b j e c t  o n  t h e  ma p  a s  t h e  s a me  o b j e c t  
i n  t h e  r e a l  w o r l d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w h a t  d o  s t u d e n t s  l o o k  a t  o n  m a p s  t o  e n a b l e  
t h e m t o  u n d e r s t a n d  ma p s  l i n k e d  t o  t h e  a c t u a l  w o r l d ?  
Wa k a b a y a s h i  ( 1 9 9 9 )  s a i d  t h a t  c l a r i f y i n g  t h e  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  h u ma n s  
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r e c o g n i z e  s p a c e  w i l l  “ b e  u s e f u l  k n o w l e d g e  f o r  i mp r o v i n g  g e o g r a p h y  
e d u c a t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p me n t  o f  G I S . ”  T h e  d e v e l o p me n t  s i d e  n e e d s  t o  
c l a r i f y  t h e  t e n d e n c i e s  i n  s t u d e n t s ’ m a p  r e a d i n g  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  d e v e l o p  
e f f e c t i v e  G I S  u s e  i n  e d u c a t i o n  a n d  s u p p o r t  u s e r s .  
T h e  a i m o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  u n d e r s t a n d  u s e r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  ma p  
r e a d i n g .  Fo c u s i n g  o n  h o w  s t u d e n t s  r e a d  ma p s ,  t h e  a u t h o r  t r i e s  t o  c l a r i f y  
d i f f e r e n c e s  i n  r e f e r e n c e  p o i n t s  f o r  r e a d i n g  ma p s  b y  a g e  a n d  a c c u r a c y  o f  ma p  
r e a d i n g .  T h e  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  t o  i d e n t i f y  t e n d e n c i e s  i n  h o w  s t u d e n t s  
r e a d  ma p s  a t  e a c h  s c h o o l  l e v e l  f r o m e l e me n t a r y  s c h o o l  t o  u n i v e r s i t y.  A t  
e l e me n t a r y  s c h o o l  l e v e l ,  t h e  a u t h o r  o b s e r v e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o i n t s  o n  t h e  
m a p  w h i c h  t h e  p u p i l s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  f i n d  a l o n g  t h e  r o u t e  o f  a n  
“ e x p e d i t i o n ”  r o u n d  t h e  s c h o o l ’s  n e i g h b o r i n g  a r e a .  I n  l o w e r  a n d  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  t h e  a u t h o r  a sk e d  s t u d e n t s  a b o u t  t h e i r  r e f e r e n c e  p o i n t s  f o r  
f i n d i n g  o b j e c t s  o n  a  m a p .  A t  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  t h e  a u t h o r  a s k e d  s t u d e n t s  t o  
f i n d  c e r t a i n  o b j e c t s  o n  c a mp u s  o n  t h e  ma p  a n d  i n d i c a t e  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  
u s e d  t o  f i n d  t h e s e  o b j e c t s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e s e  e x p e r i me n t s  w i l l  c l a r i f y  
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  w a y s  o f  r e a d i n g  ma p s  b y  a g e  a n d  l e v e l  o f  ma p  r e a d i n g  
s k i l l s .  
 
3 . 2  M a p  l i t e r a c y  o f  e l e me n t a r y  p u p i l s   
3 . 2 . 1  C l a s s e s  u s i n g  ma p s  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l  
T h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m St a n d a r d s  f o r  E l e me n t a r y  S c h o o l  ( M E X T 1 9 9 8 )  
h i g h l y  r e c o m m e n d  o u t d o o r  a c t i v i t i e s  a s  a  l e a r n i n g  a c t i v i t y  t o  “ c o m p r e h e n d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p u p i l s  t h e ms e l v e s  a n d  p e o p l e  i n  t h e  c o mmu n i t y  
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a n d  s o c i e t y  a n d  n a t u r e ”  i n  l i f e  s t u d i e s .  T h e r e f o r e ,  “ e x p e d i t i o n s ”  a r o u n d  t h e i r  
h o me  a r e a s  n e a r  s c h o o l ,  i n  s h o r t ,  f i e l d w o r k ,  a r e  i n c l u d e d .  T h i s  f i e l d w o r k  i n  
l i f e  s t u d i e s  e mp h a s i z e s  o b s e r v a t i o n  o f  f e a t u r e s  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  a r e a ,  a n d  
p i c t o r i a l  m a p s  o f t e n  a p p e a r  i n  t e x t b o o k s .  H o w e v e r,  t e x t b o o k s  n e v e r  e x p l a i n  
w h a t  a  ma p  i s ,  a n d  e v e n  t h e  w o r d ,  “ ma p 1 ) , ”  r a r e l y  a p p e a r s  i n  t e x t b o o k s .  
S o c i a l  s t u d i e s  c l a s s e s  s t a r t  f r o m t h e  3 r d  g r a d e． I n  t h e  3 r d  a n d  4 t h  g r a d e s ,  
t h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  
n e i g h b o r h o o d  a r e a .  T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  s t a t e  t h a t  “ ( t e a c h e r s  
m a k e  p u p i l s )  f i n d  d i f f e r e n c e s  b y  l o c a t i o n  t h r o u g h ,  f o r  e x a m p l e ,  d e s c r i b i n g  
o n  a  b l a n k  b a s e  ma p  t h e  a r e a  o r  c i t y  ( w a r d ,  t o w n  o r  v i l l a g e )  w h e r e  t h e y  l i v e ” .  
H e r e  t h e  w o r d  “ ma p ”  a p p e a r s  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  f r o m t h e  
3 r d  g r a d e .  T h i s  me a n s  t h a t  ma p s  a r e  i n t r o d u c e d  i n  c l a s s .  
H e r e  w e  s e e  h o w  p u p i l s  i n  t h e  3 r d  g r a d e ,  w h o  h a v e  j u s t  b e e n  i n t r o d u c e d  
t o  ma p s  i n  c l a s s ,  c a n  r e a d  ma p s .  
 
3 . 2 . 2  O u t l i n e  o f  t h e  r e s e a r c h  
A s u r v e y  o f  3 3  e l e me n t a r y  s c h o o l  p u p i l s  i n  t h e  3 r d  g r a d e  w a s  c o n d u c t e d  
a t  O s h i ma  E l e me n t a r y  S c h o o l  i n  I mi z u  c i t y,  To y a ma  p r e f e c t u r e  o n  1 6 t h  M a y,  
2 0 0 7 .  T h e  l e s s o n  w a s  e n t i t l e d  “ L e t ’s  g o  o n  a n  e x p e d i t i o n  a r o u n d  t h e  s c h o o l ”  
a n d  i n v o l v e d  a l l  t h e  3 r d  g r a d e  p u p i l s  f o l l o w i n g  a  r o u t e  a r o u n d  t h e  s c h o o l  
n e i g h b o r h o o d  a n d  ma r k i n g  t h e  b u i l d i n g s  n e a r  t h e  s c h o o l  o n  t h e  “ e x p e d i t i o n  
ma p ” ,  a  b l a n k  b a s e  ma p  s h o w i n g  o n l y  t h e  r o a d s  a n d  c o mp a s s  ( F i g u r e  3 - 1 ) .  
T h e  p o i n t  o f  t h e  s t u d y  w a s  f o r  t h e  p u p i l s  t o  ma r k  t h e  p o s i t i o n  o f  e a c h  
b u i l d i n g  o n  t h e  ma p .   
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F i g u r e  3 - 1  M a p  f o r  e x p l o r i n g  t h e  s c h o o l ’s  n e i g h b o r h o o d  f o r  3 r d  
g r a d e  p u p i l s  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
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3 . 2 . 3  P u p i l s ’ r e c o g n i t i o n  o f  o b j e c t s  o n  t h e  ma p  
T h e  r o u t e  o f  t h e  e x p e d i t i o n  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  3 - 2 .  A l o n g  t h e  r o u t e  t h e r e  
a r e  6  ma i n  b u i l d i n g s .  P u p i l s  f o l l o w e d  t h e  r o u t e  f o r  a b o u t  1  k m,  s p e n d i n g  4 5  
mi n u t e s  f o r  t h e  l e s s o n  w h i l e  d r a w i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  e a c h  b u i l d i n g  o n  t h e  
ma p .  T h e  6  b u i l d i n g s  a r e  t h e  p o s t  o f f i c e ,  c i t y  h a l l ,  l i b r a r y,  d r i v i n g  s c h o o l ,  
c h i l d r e n ’s  c e n t e r  a n d  p o l i c e  s u b s t a t i o n .  H e r e  t h e  l o c a t i o n  o f  e a c h  b u i l d i n g  
d r a w n  b y  t h e  p u p i l s  i s  c o mp a r e d  t o  i t s  a c t u a l  p o s i t i o n  o n  t h e  m a p .   
1 )  P o s t  o f f i c e  
T h e  p o s t  o f f i c e  i s  l o c a t e d  a l o n g  t h e  ma i n  s t r e e t  i n  f r o n t  o f  t h e  s c h o o l  a n d  
o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  t o  t h e  s c h o o l .  P u p i l s  f o u n d  i t  a f t e r  w a l k i n g  5 0 0 m  f r o m  
t h e  s c h o o l． 6 0 . 6％ ( 2 0 )  p u p i l s  m a r k e d  i t  o n  t h e  ma p .  
T h e  p o s i t i o n s  w h e r e  p u p i l s  ma r k e d  t h e  b u i l d i n g  t e n d e d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  
o n  o n e  s i d e  o f  t h e  s c h o o l  ( F i g u r e 3 - 3 ) .  B e f o r e  r e a c h i n g  t h e  p o s t  o f f i c e ,  t h e y  
t u r n e d  t w i c e  a t  i n t e r s e c t i o n s ,  s o  ma n y  o f  t h e m w e r e  c o n f u s e d  a b o u t  t h e  
d i r e c t i o n  t h e y  w e r e  g o i n g  i n ,  a n d  a b o u t  l e f t  a n d  r i g h t ,  a n d  v i e w e d  t h e  m a p  
w r o n g l y.  
2 )  C i t y  h a l l  
T h e  c i t y  h a l l  i s  l o c a t e d  a c r o s s  t h e  ma i n  s t r e e t  f r o m  t h e  s c h o o l .  I t  i s  q u i t e  
a  l a rg e  b u i l d i n g  a n d  t h e  s e c o n d  o b j e c t  t h a t  t h e  p u p i l s  f o u n d  o n  t h e i r  
e x p e d i t i o n .  
M o r e  t h a n  7 0 %  o f  t h e  p u p i l s  ma r k e d  t h i s  b u i l d i n g  o n  t h e  ma p ,  b e c a u s e  
ma n y  o f  t h e m r e c o g n i z e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c i t y  h a l l ,  t h o u g h  mo s t  o f  t h e  
p u p i l s  p u t  t h e  c i t y  h a l l  i n  t h e  w r o n g  p o s i t i o n  a n d  t h e  p l o t t e d  p o s i t i o n s  w e r e  
d i s p e r s e d  ( F i g u r e  3 - 4 ) .  
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F i g u r e  3 - 2  R o u t e  m a p  f o r  e x p l o r i n g  t h e  s c h o o l ’s  n e i g h b o r h o o d  a n d  











① Post office, ② City hall, ③ Library, ④ Driving school, ⑤ Children’ s center, ⑥ Police substation
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F i g u r e  3 - 3  P o s i t i o n  o f  p o s t  o f f i c e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  t h e  
p o s t  o f f i c e  d r a w n  b y  p u p i l s  
100m
Position of post office Location of post office drawn by pupil on the map
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W h e n  t h e y  a r r i v e d  a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c i t y  h a l l ,  t h e  p u p i l s  h a d  a l r e a d y  
w a l k e d  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  a n d  c r o s s e d  s e v e r a l  s t r e e t s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  
w e r e  u n c e r t a i n  a s  t o  w h i c h  b l o c k  t h e  b u i l d i n g  w a s  l o c a t e d  i n  o n  t h e  ma p .  
3 )  L i b r a r y   
T h e  l i b r a r y  i s  a c r o s s  t h e  ma i n  s t r e e t  f r o m t h e  s c h o o l .  T h e  b u i l d i n g  i s  n e x t  
t o  t h e  c i t y  h a l l  a n d  t h e  p u p i l s  k n o w  i t  w e l l .  H o w e v e r,  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  
p u p i l s  ( 4 2 . 4 ％ ,  1 4 )  i n d i c a t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  l i b r a r y  o n  t h e  m a p .  
F u r t h e r m o r e ,  n o n e  o f  t h e  p u p i l s  p o s i t i o n e d  i t  c o r r e c t l y.  N o t  a  s i n g l e  p u p i l  
e v e n  ma r k e d  i t  i n  t h e  r i g h t  b l o c k  ( F i g u r e 3 - 5 ) .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  ma y  b e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  s e e  t h e  l i b r a r y  
b u i l d i n g  f r o m t h e  r o u t e ,  s o  t h e y  c o u l d  n o t  c o n f i r m i t s  p o s i t i o n  b y  s i g h t ,  a n d  
m o s t  o f  t h e m h a d  l o s t  t h e m s e l v e s  o n  t h e  m a p  a f t e r  p a s s i n g  t h e  p o s t  o f f i c e  a n d  
t h e  c i t y  h a l l .  
4 )  D r i v i n g  s c h o o l   
T h e  l a n d s c a p e  o f  t h e  d r i v i n g  s c h o o l  i s  u n i q u e  b e c a u s e  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d r i v i n g  s c h o o l .  T h e  s i t e  i s  l a rg e ,  s o  p u p i l s  f o u n d  i t  
e a s y  t o  r e c o g n i z e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  f a c i l i t y.  T h e r e f o r e ,  a b o u t  8 0 %  o f  t h e m 
ma r k e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  d r i v i n g  s c h o o l  o n  t h e  ma p .  
T h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  d r i v i n g  s c h o o l  w e r e  p l o t t e d  a r o u n d  t h e  c r o s s i n g  
w h e r e  t h a t  s c h o o l  c a m e  i n t o  s i g h t .  O n l y  a  f e w  p u p i l s  ma r k e d  t h e  p o s i t i o n  
i n s i d e  t h e  a c t u a l  s i t e  o f  t h e  d r i v i n g  s c h o o l  ( F i g u r e  3 - 6 ) .  
M a n y  a n s w e r s  o n  t h e  ma p  w e r e  g i v e n  b y  p u p i l s  w h o  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  
t h e i r  p o s i t i o n ,  t h e  e x p l o r a t i o n  r o u t e  o r  o b j e c t s  t h e y  h a d  a l r e a d y  s e e n  
i n c l u d i n g  t h e  d r i v i n g  s c h o o l .   
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F i g u r e  3 - 4  P o s i t i o n  o f  c i t y  h a l l  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  t h e  
c i t y  h a l l  d r a w n  b y  p u p i l s  
100m
Position of city hall Location of city hall drawn by pupil on the map
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F i g u r e  3 - 5  P o s i t i o n  o f  l i b r a r y  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  t h e  
l i b r a r y  d r a w n  b y  p u p i l s  
100m
Position of library Location of library drawn by pupil on the map
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5 )  C h i l d r e n ’s  c e n t e r  
T h e  c h i l d r e n ’s  c e n t e r  i s  a d j a c e n t  t o  t h e  s c h o o l  a n d  m a n y  p u p i l s  v i s i t  i t  
d a i l y.  A c c o r d i n g l y,  9 3 . 9％ ( 3 1 )  o f  p u p i l s  m a r k e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  
o n  t h e  ma p ,  ma n y  o f  t h e m f a i r l y  a c c u r a t e l y  ( F i g u r e  3 - 7 ) .  E v e n  t h o u g h  t h e y  
p l o t t e d  o t h e r  l a n d m a r k s  w r o n g l y,  t h e i r  c o g n i t i v e  d i s t o r t i o n  w a s  c o r r e c t e d  
w h e n  t h e y  f o u n d  t h e  c h i l d r e n ’s  c e n t e r.  
A l t h o u g h  t h e  c h i l d r e n  s e e me d  t o  f i n d  t h e  r o a d  f a c i n g  t h e  c h i l d r e n ’s  c e n t e r,  
t h e i r  a n s w e r s  w e r e  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  a r e a s  a r o u n d  t w o  i n t e r s e c t i o n s .  
P r o b a b l y,  s o me  o f  p u p i l s  k n e w  t h a t  t h e  c h i l d r e n ’s  c e n t e r  w a s  n e x t  t o  t h e  
s c h o o l  a n d  n e a r  t h e  c r o s s i n g ,  b u t  t h e y  s t i l l  s e e me d  t o  b e  c o n f u s e d  a b o u t  w h a t  
t h e y  s a w  i n  t h e  r e a l  w o r l d  a n d  w h a t  t h e y  s a w  o n  t h e  ma p .  E v e n  w i t h  a  
w e l l - k n o w n  o b j e c t ,  t h e y  s t i l l  s e e me d  t o  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m a t c h  t h e i r  
c o g n i t i o n  w i t h  t h e  a c t u a l  p o s i t i o n  o n  t h e  ma p .   
6 )  P o l i c e  s u b s t a t i o n  
O n l y  t w o  p u p i l s  ma r k e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p o l i c e  s u b s t a t i o n  o n  t h e  ma p .  
A n d  t h e  p o i n t s  w h i c h  t h e y  p l o t t e d  w e r e  t o t a l l y  w r o n g  ( F i g u r e  3 - 8 ) .  
T h e r e  a r e  t w o  ‘ u n k n o w n s ’ t h a t  a r e  p os s i b l e  r e a s o n s  w h y  t h e  p u p i l s  c o u l d  
n o t  ma r k  t h e  p o s i t i o n .  F i r s t ,  t h e  p o l i c e  s u b s t a t i o n  w a s  n o t  l o c a t e d  a l o n g  t h e  
r o u t e  o f  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  t h e  p u p i l s  r e a l l y  mi g h t  n o t  h a v e  k n o w n  w h e r e  i t  
w a s ,  a n d  t h e y  ma y  n o t  h a v e  k n o w n  w h a t  ‘ p o l i c e  s u b s t a t i o n  ( C h u z a i s h o ) ’ 
m e a n t  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  l e a r n t  t h e  w o r d  y e t .  F o r  3 r d  g r a d e  p u p i l s  i t  mu s t  
b e  h a r d  t o  ma r k  s o m e t h i n g  w h i c h  t h e y  c a n n o t  a c t u a l l y  s e e  o n  a  b l a n k  b a s e  
ma p  w i t h  n o  i n f o r ma t i o n  b u t  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  r o a d s .  
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F i g u r e  3 - 6  P o s i t i o n  o f  d r i v i n g  s c h o o l  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  
t h e  d r i v i n g  s c h o o l  d r a w n  b y  p u p i l s  
100m
Position of driving school Location of driving school drawn by pupil on the map
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F i g u r e  3 - 7  P o s i t i o n  o f  c h i l d r e n ’s  c e n t e r  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  
o f  t h e  c h i l d r e n ’s  c e n t e r  d r a w n  b y  p u p i l s .  
100m
Position of children’ s center Location of children’ s center drawn by pupil on the map
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7 )  K i n d e rg a r t e n   
T h e  p u p i l s  w e r e  g i v e n  s o me  i n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  b l a n k  ma p  t h a t  
w a s  d i s t r i b u t e d  t o  t h e m.  A p a r t  f r o m i n s t r u c t i o n s  o n  ma r k i n g  c e r t a i n  s p e c i f i e d  
o b j e c t s  o n  t h e  ma p ,  p u p i l s  w e r e  d i r e c t e d  t o  “ ma r k  a s  ma n y  t h i n g s  a s  y o u  c a n  
o n  t h e  ma p . ”  S o  t h e  c h i l d r e n  f r e e l y  ma r k e d  t h i n g s  t h a t  t h e y  n o t i c e d .  I n  
p a r t i c u l a r,  6 6 . 7％ o f  p u p i l s  ( 2 2 )  m a r k e d  t h e  k i n d e rg a r t e n ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  
p l o t t e d  t h e  l o c a t i o n  w i t h  c o n s i d e r a b l e  a c c u r a c y  o n  t h e  ma p  ( F i g u r e 3 - 9 ) .  
I n  f r o n t  o f  t h e  k i n d e rg a r t e n ,  t h e r e  i s  a  d r i v e w a y.  M a n y  p u p i l s  ma r k e d  t h i s  
u n i q u e l y  s h a p e d  r o a d  a s  t h e  k i n d e rg a r t e n  o n  t h e  ma p .  M a n y  o f  t h e  p u p i l s  
a t t e n d e d  t h i s  k i n d e rg a r t e n  b e f o r e  c o mi n g  t o  t h e  e l e me n t a r y  s c h o o l ,  s o  i t  w a s  
v e r y  f a m i l i a r  t o  t h e m .  W h e n  t h e y  c a m e  t o  t h e  k i n d e rg a r t e n  i n  t h e  mo r n i n g  
a n d  w e n t  h o me  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  t h e y  w o u l d  g e t  i n  a n d  o u t  o f  t h e  c a r  o r  b u s  
o n  t h i s  d r i v e w a y.  F o r  s o me  c h i l d r e n ,  t h e  k i n d e rg a r t e n  mi g h t  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  a r r i v i n g  a t  t h i s  p l a c e  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t u a l  k i n d e rg a r t e n  b u i l d i n g .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  a s s u me d  t h a t  ma n y  p u p i l s  ma r k e d  t h e  ro a d  n e a r  t h e  
k i n d e rg a r t e n .   
F r o m t h e  d i s t r i b u t i o n  t e n d e n c y  s e e n  i n  t h e  p l o t t i n g ,  t h e  p u p i l s  s e e me d  t o  
f i n d  i t  h a r d  t o  t h i n k  o f  d i r e c t i o n  i n  t h e  r e a l  w o r l d  a n d  o n  t h e  ma p  a s  t h e  s a m e  
t h i n g .  A b o u t  h a l f  o f  t h e  p u p i l s  p l o t t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  k i n d e rg a r t e n  o n  t h e  
o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  r o a d  f r o m i t s  a c t u a l  l o c a t i o n .  
 
3 . 2 . 4  L a n d ma r k s  f o r  p u p i l s  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l  
I n  t h e  c l a s s ,  a  b l a n k  m a p  s h o w i n g  o n l y  t h e  r o a d s ,  t h e  c o mp a s s  a n d  t h e  
s c h o o l  n a me  a t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s c h o o l  w a s  u s e d .  T h e  ma p  p r o v i d e d   
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F i g u r e  3 - 8  P o s i t i o n  o f  p o l i c e  s u b s t a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  
o f  t h e  p o l i c e  s u b s t a t i o n  d r a w n  b y  p u p i l s  
100m
Position of police substation Location of police substation drawn by pupil on the map
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F i g u r e  3 - 9  P o s i t i o n  o f  k i n d e rg a r t e n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o c a t i o n s  o f  
t h e  k i n d e rg a r t e n  d r a w n  b y  p u p i l s  
100m
Position of kindergarten Location of kindergarten drawn by pupil on the map
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m i n i m a l  i n f o r m a t i o n .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  o b j e c t s  t h a t  t h e  p u p i l s  w e r e  a s k e d  t o  
ma r k  o n  t h e  ma p  w e r e  l a n d ma r k s  t h a t  t e a c h e r s  ( a d u l t s )  c o n s i d e r e d  a s  s u c h .   
T h e  n u mb e r  o f  p u p i l s  w h o  p l o t t e d  t h e  p o s i t i o n s  v a r i e d  f o r  e a c h  o b j e c t .  O f  
c o u r s e ,  t h e r e  w e r e  b u i l d i n g s  t h a t  ma n y  p u p i l s  p l o t t e d  ( i r r e s p e c t i v e  o f  h o w  
a c c u r a t e  t h e i r  a n s w e r s  w e r e ) ,  w h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  o b j e c t s  t h a t  
m o s t  p u p i l s  d i d  n o t  m a r k  a t  a l l .  I n  a d d i t i o n ,  a s  me n t i o n e d  a b o v e ,  p u p i l s  w e r e  
p e r mi t t e d  t o  f r e e l y  m a r k  w h a t e v e r  t h e y  f o u n d .  F i g u r e  3 - 1 0  s h o w s  t h e  o b j e c t s  
t h a t  t h e y  ma r k e d  o n  t h e  ma p .  A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a ,  t h e  o b j e c t s  t h e y  n o t e d  
w e r e  r e l a t e d  t o  t r a n s p o r t a t i o n  s u c h  a s  a  z e b r a  c r o s s i n g  a n d  p e d e s t r i a n  b r i d g e ,  
s h o p s  s u c h  a s  t h e  s u p e r m a r k e t ,  r e s t a u r a n t  a n d  d r y - c l e a n i n g  s h o p  w h i c h  t h e y  
h a d  v i s i t e d  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  t h e  h o s p i t a l .  So me  p u p i l s  p l o t t e d  t h e i r  
f r i e n d ’s  h o u s e s  o r  t h e  p l a c e s  t h e y  w e n t  t o  f o r  p i a n o  o r  c a l l i g r a p h y  l e s s o n s .  
T h e  w o r l d  o f  p u p i l s  a r o u n d  a g e  8 - 9  i s  l i m i t e d  t o  t h e i r  r o u t e  f r o m  h o me  t o  
s c h o o l ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  f r i e n d s ’ h o me s  a n d  p l a y g r o u n d s  w h e r e  t h e y  p l a y  
w i t h  t h e i r  f r i e n d s ,  a n d  t h e  p a t t e r n  o f  a c t i v i t i e s  o f  o t h e r  f a mi l y  me mb e r s .  T h i s  
t e n d e n c y  c o i n c i d e s  w i t h  G o l l e d g e ’s  s k e l e t a l  n o d e - p a t h  r e l a t i o n s ,  w h e r e  p a t h s  
t h a t  c o n n e c t  t h e  h o me ,  s c h o o l  a n d  o t h e r  k e y  p l a c e s  a s  n o d e s  b e c o me  k e y  
e l e me n t s  i n  d e v e l o p i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e n v i r o n me n t  a r o u n d  t h e m 
( G o l l e d g e  1 9 7 8 ) .  Te ra mo t o  ( 1 9 9 4 )  s a i d  t h a t  t h e  a r e a  a  c h i l d  k n o w s  w e l l  
w i d e n s  f r o m t h e  r o u t e  c o n n e c t i n g  h o me  a n d  s c h o o l  t o  t h e  o u t s i d e  a n d  t h e y  
b e c o me  a b l e  t o  d e p i c t  f e a t u r e s  a l o n g  t h e  ro u t e .  T h e i r  s p e c i a l  c o g n i t i o n  i s  n o t  
s u r f a c e ,  b u t  l i n e a r  a l o n g  t h e  r o u t e  f r o m  h o me  t o  s c h o o l .  S o m e  o f  t h e  
b u i l d i n g s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  su r v e y  mi g h t  b e  l o c a t e d  a w a y  f r o m p u p i l s ’ 
c o m m u t i n g  r o u t e s ,  s o  t h e y  w o u l d  n o t  k n o w  t h e s e  o b j e c t s .   
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3 . 2 . 5  M a p s  f r o m  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p u p i l s ’ p o i n t  o f  v i e w  
T h e  p u p i l s  d i d  n o t  g e t  l o s t  o n  t h e  e x p e d i t i o n  a n d  w e r e  a b l e  t o  c o me  b a c k  
t o  s c h o o l  s a f e l y.  A l t h o u g h  t h e y  k n e w  w h e r e  t h e y  h a d  w a l k e d ,  t h e y  d i d  n o t  
k n o w  w h e r e  t h e y  w e r e  ‘ o n  t h e  m a p . ’ I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  w e r e  a l w a y s  ‘ l o s t ’ 
o n  t h e  ma p  d u r i n g  t h e  e x p e d i t i o n .  
O n  t h e  ma p  u s e d  i n  t h i s  c l a s s ,  t h e r e  w e r e  n o  e l e me n t s  t o  h e l p  t h e  p u p i l s  t o  
d e f i n e  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e y  w e r e  o n  t h e  ma p ,  e x c e p t  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  
a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  O r i g i n a l l y,  t h e  s p a t i a l  c o g n i t i o n  o f  c h i l d r e n  a t  
a g e  8  o r  9  i s  s t i l l  d e v e l o p i n g  a n d  t h e y  d o  n o t  y e t  r e c o g n i z e  f e a t u r e s  v e r y  w e l l .  
F r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  me a n  t h a t  t h i s  m a p  w i t h o u t  
l a n d ma r k s  o r  o b j e c t s  t o  r e f e r  t o  d i d  n o t  w o r k  a s  a  ma p  f o r  t h e  3 r d  g r a d e  
p u p i l s .  
T h e  e y e  l e v e l  o f  p u p i l s  i n  t h e  3 r d  g r a d e  i s  n o r ma l l y  l o w,  s o  i t  w o u l d  b e  
h a r d  f o r  t h e m t o  i ma g i n e  h o w  w i d e  t h e  r o a d  i s  o r  h o w  b i g  t h e  d r i v i n g  s c h o o l  
i s  o r  h o w  t h e y  a r e  s h a p e d  f r o m  a b o v e .  T h e y  c o u l d  n o t  g r a s p  t h a t  t h e  r o a d  
d r a w n  o n  t h e  ma p  r e p r e s e n t e d  t h e  r o a d  t h a t  t h e y  c o u l d  s e e  w i t h  t h e i r  o w n  
e y e s .  F u r t h e r mo r e ,  t h e y  h a d  n o  s e n s e  o f  d i s t a n c e  o r  ma p  s c a l e .  T h e y  w e r e  
a l w a y s  c o n f u s e d ,  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  n o t  i m a g i n e  t h a t  w h a t  w a s  d r a w n  o n  t h e  
ma p  w a s  t h e  s a me  a s  w h a t  t h e y  c o u l d  s e e .  
H o w e v e r,  t h e r e  w e r e  s o me  b u i l d i n g s ,  n o t a b l y  t h e  c h i l d r e n ’s  c e n t e r  a n d  
t h e  k i n d e rg a r t e n ,  w h i c h  t h e  p u p i l s  p l o t t e d  o n  t h e  m a p  f a i r l y  a c c u r a t e l y.  
T h e s e  b u i l d i n g s  a r e  l o c a t e d  n e x t  t o  t h e  s c h o o l .  T h e  e l e me n t a r y  s c h o o l  w a s  
o n l y  s p e c i f i e d  o n  t h e  ma p  b y  l e t t e r s .  T h i s  i n f o r ma t i o n  o n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  w a s  t h e  mo s t  i mp o r t a n t  a n d  r e c o g n i z a b l e  f a c t o r  f o r  t h e  p u p i l s .   
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F i g u r e  3 - 1 0  I t e m s  m a r k e d  o n  t h e  ma p  b y  p u p i l s  













































F o r  mo s t  o f  t h e s e  3 r d  g r a d e  p u p i l s  i t  w a s  t h e i r  f i r s t  e x p e r i e n c e  t o  u s e  a  
m a p .  T h e y  h a d  n o t  l e a r n t  h o w  t o  r e a d  ma p s  b e f o r e ,  s o  i t  w a s  q u i t e  n a t u r a l  
t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  m a n a g e  t o  r e a d  t h e  ma p  w e l l .  T h e y  h a d  j u s t  s t a r t e d  t o  
s t u d y  w i t h  ma p s .  S u c h  e l e me n t a r y  s c h o o l  p u p i l s  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s  n e e d  
m o r e  e x p e r i e n c e  b e f o r e  t h e y  c a n  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  m a p  i s  t h e  s a me  a s  t h e  
r e a l  w o r l d  a n d  t h e y  a r e  n o t  l o s t  a n d  c o n f u s e d  o n  t h e  m a p .  N o b o d y  c a n  r e a d  
m a p s  w i t h o u t  l e a r n i n g  ma p  r e a d i n g  a n d  n a v i g a t i o n  s k i l l s .  I n  a d d i t i o n ,  a s  
b e g i n n e r s  t h e y  n e e d  a  ma p  w i t h  mo r e  i n f o r ma t i o n  s u c h  a s  w e l l - k n o w n  
b u i l d i n g s  o r  l a n d ma r k s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  p o s i t i o n  a n d  o t h e r  o b j e c t s  
a r o u n d  t h e m.  
 
3 . 3  Vi e w p o i n t  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ’ m a p  r e a d i n g   
L o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  mo v e  i n  a  w i d e r  r a n g e  a r e a  t h a n  
e l e me n t a r y  s c h o o l  p u p i l s .  Fu r t h e r mo r e ,  t h e y  h a v e  d e v e l o p e d  s p a t i a l  
c o g n i t i o n  a n d  h a v e  u s e d  ma p s  i n  s o c i a l  s t u d i e s  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l ,  e v e n  
t h o u g h  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  o f  l e s s o n s  t o  t e a c h  ma p  s k i l l s  a s  a  u n i t  i n  t h e  
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s .  S o  s t u d e n t s  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a r e  
b e l i e v e d  t o  b e  a b l e  t o  r e a d  ma p s  i n  s o me  w a y.  
W h a t  d o  s t u d e n t s  i n  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  r e f e r  t o  i n  o r d e r  
t o  f i n d  t h e i r  o w n  p o s i t i o n  o r  a  s p e c i f i c  o b j e c t  a n d  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  ma p  i s  
s h o w i n g ?  T h e  a u t h o r  c o n d u c t e d  a n  i n q u i ry  s u r v e y  o f  s t u d e n t s  i n  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  t o  c l a r i f y  t h e  t e n d e n c i e s  o f  t h e i r  r e f e r e n c e  p o i n t s  w h e n  t h e y  r e a d  
ma p s .   
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3 . 3 . 1  O u t l i n e  o f  t h e  s u r v e y   
T h e  s u r v e y s  w e r e  c o n d u c t e d  o f  8  2 n d  g r a d e  s t u d e n t s  a t  M i n a mi  J u n i o r  
H i g h  S c h o o l  i n  Ta ma mu r a  t o w n ,  G u n ma  p r e f e c t u r e ,  o n  1 0 t h  J u n e ,  2 0 0 7 ,  a n d  
o f  1 2  2 n d  g r a d e  a n d  3 8  1 s t  g r a d e  s t u d e n t s  a t  Ta k a s a k i  H i g h  S c h o o l ,  G u n m a  
p r e f e c t u r e ,  o n  1 9 t h  S e p t e mb e r,  2 0 0 7  a n d  2 3 r d  J a n u a r y,  2 0 0 8 .  
T h e  q u e s t i o n  t h e y  w e r e  a s k e d  w a s ,  “ W h a t  k i n d  o f  i n f o r ma t i o n  d o  y o u  
n e e d  i n  o r d e r  t o  f i n d  y o u r s e l f  o n  t h e  m a p ?  C h o o s e  5  e l e me n t s  i n  o r d e r  o f  
d e s c e n d i n g  p r i o r i t y. ”  T h e  o p t i o n s  w e r e  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s ,  s h a p e  o f  t h e  
b u i l d i n g s ,  p l a c e  n a me s ,  i n t e r s e c t i o n  n a me s ,  n a me s  o f  b u i l d i n g s ,  m a p  s y m b o l s ,  
s c a l e ,  b e a r i n g s ,  s h a p e  o f  i n t e r s e c t i o n s  a n d  o t h e r s .  T h e  n u m b e r  o f  v a l i d  
r e s p o n s e s  w a s  7  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  a n d  4 3  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
i n  t o t a l .   
 
3 . 3 . 2  R e f e r e n c e  p o i n t s  o f  l o w e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  
L o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  c o n s i d e r  t h e  n a me s  o f  t h e  b u i l d i n g s  t o  
b e  t h e  mo s t  i mp o r t a n t ,  w i t h  t h e  s h a p e  o f  t h e  b u i l d i n g s  r a n k e d  s e c o n d  ( Ta b l e  
3 - 1 ) .  O n  t h e  w h o l e ,  a l l  t h e  s t u d e n t s  c h o s e  t h e  n a me  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  t h e  
s h a p e  o f  t h e  r o a d ,  a n d  t h e  s h a p e  o f  t h e  b u i l d i n g  w a s  a l s o  c h o s e n  b y  m a n y  
s t u d e n t s .  E s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  n a me  o f  t h e  b u i l d i n g ,  m o s t  s t u d e n t s  
c h o s e  t h i s  a s  t h e  m o s t  i mp o r t a n t  e l e me n t  f o r  r e a d i n g  t h e  ma p .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
s h a p e  o f  t h e  r o a d  s e e me d  t o  h a v e  l o w  p r i o r i t y.  
 
3 . 3 . 3  R e f e r e n c e  p o i n t s  o f  u p p e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  
A l t h o u g h  t h e  s u r v e y s  w e r e  c o n d u c t e d  o f  1 s t  a n d  2 n d  g r a d e  s t u d e n t s ,  
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Table 3-1 Lower secondary school students’ reference points for reading maps 
(n=7)
Importance 1st 2nd 3rd 4th 5th Total
Shape of road 1 1 2 0 3 7
Shape of building 0 3 3 0 0 6
Place name 0 0 0 3 1 4
Name of intersection 0 0 1 1 0 2
Name of building 5 1 0 1 0 7
Map symbols 1 1 0 2 0 4
Scale 0 0 1 0 0 1
Bearings 0 1 0 0 3 4




Table 3-2 Upper secondary school students’ reference points for reading maps 
(n=43)
1st  2nd  3rd  4th  5th  Total 
Importance 
 (%) (%) (%) (%) (%)  (%)
Shape of road 10 (23.3) 6 (14.0) 4 (9.3) 11 (25.6) 4 (9.3) 35 (81.4)
Shape of building 5 (11.6) 5 (11.6) 8 (18.6) 2 (4.7) 3 (7.0) 23 (53.5)
Place name 3 (7.0) 6 (14.0) 5 (11.6) 6 (14.0) 5 (11.6) 25 (58.1)
Name of intersection 2 (4.7) 2 (4.7) 1 (2.3) 6 (14.0) 5 (11.6) 16 (37.2)
Name of building 16 (37.2) 4 (9.3) 4 (9.3) 4 (9.3) 4 (9.3) 32 (74.4)
Map symbols 2 (4.7) 1 (2.3) 8 (18.6) 3 (7.0) 8 (18.6) 22 (51.2)
Scale 1 (2.3) 1 (2.3) 0 (0.0) 1 (2.3) 1 (2.3) 4 (9.3)
Bearings 4 (9.3) 7 (16.3) 5 (11.6) 2 (4.7) 5 (11.6) 23 (53.5)
Shape of intersection 0 (0.0) 3 (7.0) 2 (4.7) 1 (2.3) 4 (9.3) 10 (23.3)
Others/NA 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (4.7) 1 (2.3) 1 (2.3) 4 (9.3)
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c o m m o n  f e a t u r e s  w e r e  o b s e r v e d .  F i r s t ,  t h e y  c h o s e  t h e  n a me  o f  t h e  b u i l d i n g   
( 3 7 . 2 ％ ,  1 6 )  a n d  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d  ( 2 3 . 3 ％ ,  1 0 ) .  A s  t h e i r  s e c o n d  
r e f e r e n c e  p o i n t ,  t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  o u t s t a n d i n g  e l e me n t s ,  s t u d e n t s  
a n s w e r e d  b e a r i n g s  ( 2 2 . 6 ％ ,  7 ) ,  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s ,  b u i l d i n g s  a n d  
i n t e r s e c t i o n s ,  a n d  t e x t  i n f o r ma t i o n  s u c h  a s  p l a c e  n a me  o r  b u i l d i n g  n a m e .  
T h e s e  w e r e  f o l l o w e d  b y  m a p  s y m b o l s  a n d  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  ( Ta b l e  3 - 2 ) .  
A s  a  w h o l e ,  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  w a s  c h o s e n  b y  8 1 . 4 %  o f  s t u d e n t s  ( 3 5 ) ,  
t h e n  n a me s  o f  b u i l d i n g s  ( 7 4 . 4％ ,  3 2 ) ,  a n d  mo r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  
r e f e r r e d  t o  t h e  n a m e s  o f  p l a c e s ,  s h a p e  o f  b u i l d i n g s ,  b e a r i n g s  a n d  m a p  
s y mb o l s .  
 
3 . 3 . 4  S i mi l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  b e t w e e n  l o w e r  a n d  
u p p e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  
L o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  h a v e  s o me  r e f e r e n c e  p o i n t s  i n  
c o m mo n  w h e n  t h e y  r e a d  ma p s .  O n e  i s  t h a t  t h e  n a me s  o f  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  
t h e  mo s t  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  ma n y  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  o t h e r  i s  t h a t  
a l mo s t  a l l  t h e  s t u d e n t s  r e f e r r e d  t o  t h e  s h a p e  o f  t h e  ro a d s .  T h e s e  t e n d e n c i e s  
d e r i v e d  f r o m t h e i r  b e h a v i o r  w h e r e b y  t h e y  f i n d  l a n d ma r k s  w h i c h  t h e y  k n o w  
a n d  f i n d  t h e i r  o w n  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  l a n d ma r k s .  A s  t e x t  
i n f o r m a t i o n  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d ,  s t u d e n t s  c a n  e a s i l y  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  
m a p  i s  s h o w i n g .  T h e n  t h e y  t r y  t o  f i n d  t h e i r  c o r r e c t  p o s i t i o n  o n  t h e  ma p  u s i n g  
t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  a r o u n d  t h e  l a n d ma r k s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t w o  
e l e me n t s ,  t h e y  t r y  t o  r e a d  t h e  m a p  a c c u r a t e l y  u s i n g  o t h e r  i n f o r ma t i o n  s u c h  a s  
n a me s  o f  p l a c e s ,  s h a p e s  o f  b u i l d i n g s  o r  ma p  s y mb o l s .  
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T h e  k e y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a r e  t h e  
k i n d s  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  t h e y  u s e  a n d  h o w  t h e y  u s e  t h e  i n f o r m a t i o n .  L o w e r  
s e c o n d a r y  s t u d e n t s  c h o s e  a  f e w  r e f e r e n c e  p o i n t s  s u c h  a s  t h e  n a me s  a n d  
s h a p e s  o f  t h e  b u i l d i n g s  o r  t h e  s h a p e s  o f  t h e  r o a d s .  U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  u s e d  n o t  o n l y  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  t h a t  t h e  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  c h o s e ,  b u t  a l s o  a  w i d e  v a r i e t y  o f  o t h e r  e l e me n t s .  L o w e r  s c h o o l  
s t u d e n t s  t e n d e d  t o  u s e  t h e  n a m e s  o f  b u i l d i n g s ,  s e c o n d l y  t h e  s h a p e  o f  t h e  
b u i l d i n g s ,  a n d  t h e n  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s .  I n  t h e  c a s e  o f  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s ,  ma n y  o f  t h e m u s e d  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  f i r s t  a n d  t h e n  u s e d  
o t h e r  i n f o r ma t i o n  s u c h  a s  b e a r i n g s  o r  t h e  s h a p e  o f  i n t e r s e c t i o n s .  
L o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  f i n d  t h e ms e l v e s  o r  o b j e c t s  b y  r e f e r r i n g  
t o  p o i n t - t y p e  i n f o r ma t i o n .  T h i s  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  s t i l l  v i e w  t h e  ma p  
f r o m g r o u n d  l e v e l .  U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  u s e  m o r e  l i n e a r  o r  
s p a t i a l  i n fo r ma t i o n  s u c h  a s  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  o r  i n t e r s e c t i o n s  o r  
b e a r i n g s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e y  c a n  g r a s p  a  w i d e  a r e a  s p a t i a l l y  a n d  r e f l e c t  
w h a t  t h e y  s e e  i n  t h e  r e a l  w o r l d  o n  t h e  m a p .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s o me  o f  t h e m 
h a v e  a l r e a d y  a c q u i r e d  b i r d ’s  e y e  v i e w s ,  a n d  t h e y  c a n  f i n d  t h e m s e l v e s  o n  t h e  
m a p  w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  o n l y  p o i n t  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  n a m e s  o r  p o s i t i o n s  
o f  l a n d ma r k s .  
 
3 . 4  R e f e r e n c e  p o i n t s  b y  m a p  r e a d i n g  s k i l l s  
F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  b y  l o w e r  a n d  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  i t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  w a y  o f  r e a d i n g  m a p s  
d i f f e r s  b y  a g e .  T h e s e  r e s u l t s  s e e m t o  i mp l y  t h a t  p e o p l e  b e c o me  a b l e  t o  r e a d  
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m a p s  a s  t h e y  g e t  o l d e r.  B u t  h e r e  a r i s e s  o n e  q u e s t i o n .  I f  ma p  r e a d i n g  a b i l i t i e s  
d e v e l o p  w i t h  a g e ,  w h y  c a n  e v e ry  a d u l t  n o t  r e a d  ma p s?  S o me  c a n  r e a d  ma p s  
a c c u r a t e l y,  b u t  o t h e r s  c a n n o t  u n d e r s t a n d  m a p s .  A r e  t h e r e  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  
h o w  ma p s  a r e  r e a d  b e t w e e n  a d u l t s  w h o  c a n  r e a d  ma p s  c o r r e c t l y  a n d  t h o s e  w h o  
c a n n o t ?   
T h e  a u t h o r  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  t o  f i n d  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  f o r  ma p  
r e a d i n g  b y  d i f f e r e n c e s  i n  ma p  r e a d i n g  a b i l i t y.  
 
3 . 4 . 1  O u t l i n e  o f  t h e  s u r v e y   
T h i s  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  t o  f i n d  t h e  l e v e l  o f  a c c u ra c y  o f  ma p  r e a d i n g ,  
t o  f i n d  w h e t h e r  r e s p o n d e n t s  c o u l d  f i n d  t h e i r  o w n  p o s i t i o n  o n  t h e  ma p  a n d  
p l o t  o t h e r  s p e c i f i e d  b u i l d i n g s ,  a n d  t o  c l a r i f y  t h e  e l e me n t s  u s e d  a s  r e f e r e n c e  
p o i n t s  t o  s e a r c h  f o r  t h e s e  o b j e c t s .  T h e  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  o f  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  a t  K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  i n  J u n e ,  2 0 0 4 .  T h e  t a rg e t  a r e a  w a s  t h e  
K a k u ma  c a mp u s  o f  t h e  u n i v e r s i t y.  T h e  r e s p o n d e n t s  c o mp r i s e d  3 5  s t u d e n t s  i n  
t h e  1 s t  a n d  2 n d  g r a d e  a n d  t h e  n u mb e r  o f  v a l i d  r e s p o n s e s  w a s  3 3 .  
I n  t h e  s u r v e y,  a  l a rg e - s c a l e  ma p  w i t h  c o mp a s s  b e a r i n g ,  s c a l e ,  s h a p e s  o f  
b u i l d i n g s  a n d  r o a d s  w i t h o u t  t e x t  i n f o rm a t i o n  w a s  u s e d  ( F i g u r e  3 - 11 ) .  
S t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  ma r k  t h r e e  b u i l d i n g s  a s  l a n d ma r k s  a n d  t h e i r  o w n  
p o s i t i o n  a t  t h a t  t i me  o n  t h e  ma p .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  s u r v e y  a s k e d  t h e m t o  
i n d i c a t e  w h a t  e l e me n t s  t h e y  u s e d  i n  t h e  d e c i s i o n  ma k i n g  p r o c e s s  t o  f i n d  t h e  




F i g u r e  3 - 11  M a p  o f  K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  c a m p u s  
0       100      200m
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3 . 4
m i n  t h e  b u i l d i n g  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
a n s
a s  b y  a  r o a d ,  b u t  t h e  d i v i d e d  a r e a s  a r e  
c o n
h  t h e  
s t u
i s t r i b u t i o n  o f  a n s w e r s  v a r i e d  b e c a u s e  t h e  
b u i
p a r t  o f  c a m p u s  l i f e  a n d  h a s  ma n y  v i s i t o r s  a n d  a  u n i q u e  s h a p e ,  t h e r e f o r e  m a n y   
. 2  D i s t r i b u t i o n  o f  a n s w e r s  f o r  e a c h  o b j e c t  
T h e  b u i l d i n g s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  f i n d  o n  t h e  ma p  w e r e  t h e  l i b r a r y,  
u n i v e r s i t y  h a l l  a n d  m e d i a  c e n t e r  a s  w e l l  a s  t h e  l e c t u r e  b u i l d i n g  a s  t h e  
s e l f - p o s i t i o n .  T h e s e  a r e  f a c i l i t i e s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  u s e  f r e q u e n t l y  a n d  a r e  
u n i q u e  i n  a p p e a r a n c e .  To  t h e  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s u r v e y,  t h e  i ma g e s  
a n d  n a me s  o f  t h e  l i b r a r y,  u n i v e r s i t y  h a l l  a n d  me d i a  c e n t e r  w e r e  g i v e n  a s  
a n c i l l a r y  i n f o r ma t i o n  ( A p p e n d i x  3 - 1 ) .  Wi t h  r e g a r d  t o  t h e  l e c t u r e  b u i l d i n g  a s  
t h e  s e l f - p o s i t i o n ,  a s  t h e  b u i l d i n g  i t s e l f  i s  h u g e ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  
m a r k  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  l e c t u r e  r o o
w e r i n g  t h e  s u r v e y.  
T h e  l i b r a r y,  t h e  u n i v e r s i t y  h a l l  a n d  t h e  l e c t u r e  b u i l d i n g  w h e r e  t h e  
s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  o n  t h e  n o r t h  s i d e ,  a n d  t h e  me d i a  c e n t e r  
i s  l o c a t e d  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  c a mp u s  ( F i g u r e  3 - 1 2 ) .  T h e  c a mp u s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  a r e
n e c t e d  b y  a  p e d e s t r i a n  b r i d g e .  
F i g u r e  3 - 1 3  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o i n t s  f o r  e a c h  b u i l d i n g  w h i c
d e n t s  m a r k e d  o n  t h e  ma p .  X  i n d i c a t e s  a  p o i n t  ma r k e d  b y  a  s t u d e n t .  
A b o u t  8 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 2 7 )  c o r r e c t l y  p l o t t e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
l e c t u r e  b u i l d i n g  w h e r e  t h e y  w e r e .  A l t h o u g h  t h e  i n c o r r e c t l y  m a r k e d  p o i n t s  
w e r e  n e a r  t h e  l e c t u r e  h a l l ,  t h e  d
l d i n g  i s  c o mp l e x  i n  s t r u c t u r e .  
T h e  l i b r a r y  h a d  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e c t  a n s w e r s .  9 3 . 9％
o f  s t u d e n t s  ( 3 1 )  a c c u r a t e l y  p l o t t e d  i t s  p o s i t i o n .  T h e  l i b r a r y  i s  a n  e s s e n t i a l  
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F i g u r e  3 - 1 2  O b j e c t s  t o  f i n d  o n  t h e  m a p  o f  K a n a z a w a  U n i v e r s i t y  c a m p u s  
① L e c t u r e  b u i l d i n g  ( S e l f - p o s i t i o n )  ② L i b r a r y  
③ U n i v e r s i t y  H a l l  ④ M e d i a  C e n t e r  
Buildings







X  P o i n t  m a r k e d  b y  s t u d e n t  
①  L e c t u r e  b u i l d i n g  ②  L i b r a r y  
F i g u r e  3 - 1 3  D i s t r i b u t i o n  o f  i n c o r r e c t  p o i n t s  f o r  e a c h  o b j e c t  ma r k e d  
b y  s t u d e n t s  
③  U n i v e r s i t y  h a l l  ④  M e d i a  c e n t e r  
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Table 3-3 Grouping by tendency of answers on the locations of the objects on the map and number 










A. Students recognized all 
buildings and self- 
position correctly 
19 (57.6) 19 (57.6) 19 (57.6) 19 (57.6) 19 (57.6)
B. Students recognized 
self-position correctly but 
were mistaken about 
other buildings  
7 (21.2) 8 (24.2) 1 (3.0) 8 (24.2) 8 (24.2)
C. Students did not know 
their self-position  
5 (15.6) 5 (15.6) 4 (12.1) 0 (0.0) 6 (18.2)
  
Total 31 (93.9) 32 (97.0) 24 (72.7) 27 (81.8) 33 (100.0)
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s t u d e n t s  c o u l d  a n s w e r  e a s i l y.  
A l mo s t  a l l  t h e  s t u d e n t s  ( 3 2  o u t  o f  3 3 )  p l o t t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  h a l l  c o r r e c t l y.  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  u n i v e r s i t y  h a l l  h a s  a  l a rg e  
d i n i n g  h a l l  a n d  s h o p s ,  s o  ma n y  s t u d e n t s  m a y  u s e  t h i s  f a c i l i t y  r e g u l a r l y.  T h e  
m e d i a  c e n t e r  h a d  t h e  l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  a t  a b o u t  7 0 %  ( 2 4 ) .  
M o s t  o f  t h e  w r o n g  a n s w e r s  i n d i c a t e d  t h e  b u i l d i n g  n e x t  t o  t h e  m e d i a  c e n t e r.  
B a s e d  o n  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  a n s w e r s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  3  
g r o u p s .  G r o u p  A c o n s i s t s  o f  m e mb e r s  w h o  c a n  r e c o g n i z e  t h e i r  s e l f - p o s i t i o n  
a s  w e l l  a s  a l l  t h e  o t h e r  b u i l d i n g s  c o r r e c t l y  o n  t h e  ma p .  I n  G r o u p  B  m e m b e r s  
c a n  r e c o g n i z e  t h e i r  o w n  p o s i t i o n ,  b u t  ma k e  s o me  mi s t a k e s  r e g a r d i n g  o t h e r  
b u i l d i n g s .  G r o u p  C  m e mb e r s  d o  n o t  k n o w  w h e r e  t h e y  a r e  o n  t h e  m a p .  G r o u p  A 
a c c o u n t s  fo r  5 7 . 6％ ( 1 9 , )  G r o u p  B  2 4 . 2％  ( 8 )  a n d  G r o u p  C  1 8 . 2％ ( 6 ,  s e e  
Ta b l e 3 - 3 ) .  T h e  p e r c e n t a g e s  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  o n  s e l f - p o s i t i o n  a n d  t h e  t h r e e  
o t h e r  b u i l d i n g s  a r e  1 0 0 %  f o r  G r o u p  A ,  7 5 %  f o r  G r o u p  B  a n d  5 8 . 3％  f o r  
G r o u p  C .  
 
3 . 4 . 3  D i f f e r e n c e s  a mo n g  g r o u p s  i n  w a y s  o f  f i n d i n g  p o s i t i o n  o r  o b j e c t s  o n  t h e  
ma p  
1 )  G r o u p  A  
W h e n  t h e y  s t a r t e d  t o  l o o k  f o r  a  b u i l d i n g ,  mo s t  o f  t h e m c o n s i d e r e d  t h e  
p o s i t i o n a l  r e l a t i o n  t o  o t h e r  b u i l d i n g s  o r  o b j e c t s  ( F i g u r e  3 - 1 4 ) .  F o r  a l l  t h e  
o b j e c t s ,  m o r e  t h a n  6 0 %  o f  r e s p o n d e n t s  r e f e r r e d  t o  t h i s  e l e me n t .  To  f i n d  t h e  
l e c t u r e  b u i l d i n g  a n d  t h e  me d i a  c e n t e r,  w h i c h  s t u d e n t s  mi s t o o k  i n  o t h e r  
g r o u p s ,  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  s h a p e .  A l s o ,  t h e  d i s t a n c e  f r o m o t h e r  b u i l d i n g s   
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①  L e c t u r e  b u i l d i n g  ( s e l f - p o s i t i o n ) ②  L i b r a r y  
④  M e d i a  c e n t e r  ③  U n i v e r s i t y  h a l l  
R e f e r e n c e  p o i n t  







a n d  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d  o n  t h e  c a mp u s  w e r e  a d d e d  a s  e l e me n t s  t o  f i n d  t h e  
t a rg e t s .  
T h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  w h i c h  s t u d e n t s  i n  t h i s  g r o u p  m e n t i o n e d 2 )  w e r e  
v a r i e d  a n d  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  c o v e r e d  a  w i d e  r a n g e  ( F i g u r e  3 - 1 5 ) .   
A s  a b o v e ,  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  m a r k e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g s  o n  
t h e  ma p  c o r r e c t l y  s e e me d  t o  b e  a b l e  t o  r e a d  t h e  ma p  b y  l o o k i n g  n o t  o n l y  a t  
t h e  b u i l d i n g  i t s e l f ,  b u t  a l s o  a t  o t h e r  b u i l d i n g s  a n d  r o a d s .  T h e y  m a y  h a v e  
a l r e a d y  a c q u i r e d  w i d e - r a n g e  s p a t i a l  c o g n i t i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  s e e  t h e  r e a l  
w o r l d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  ma p .  
2 )  G r o u p  B   
T h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  g r o u p  i d e n t i f i e d  t h e i r  s e l f - p o s i t i o n  o n  t h e  ma p  
b u t  ma d e  s o me  mi s t a k e s  ma r k i n g  t h e  o t h e r  b u i l d i n g s .  I n  p a r t i c u l a r,  o n l y  
1 2 . 5 %  o f  s t u d e n t s  p l o t t e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  me d i a  c e n t e r  a c c u r a t e l y.  T h e y  
m a r k e d  p l a c e s  n e a r  t h e  m e d i a  c e n t e r,  b u t  m o s t  o f  t h e m  m i s t o o k  t h e  b u i l d i n g  
n e x t  d o o r  f o r  t h e  me d i a  c e n t e r.  
I n  t h i s  g r o u p ,  t h e  p o s i t i o n a l  r e l a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g s  w a s  t h e  p r i ma r y  
me t h o d  o f  l o c a t i n g  t h e  o b j e c t s  o n  t h e  ma p  ( F i g u r e  3 - 1 6 ) .  T h e  s h a p e  o f  t h e  
b u i l d i n g s  w a s  a l s o  a n  i mp o r t a n t  e l e me n t  i n  f i n d i n g  t h e  l e c t u r e  b u i l d i n g  a n d  
t h e  l i b r a r y.  B u t  t o  f i n d  t h e  u n i v e r s i t y  h a l l  a n d  t h e  me d i a  c e n t e r,  t h e  
r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e s e  e l e me n t s  s o  mu c h .  F o r  a l l  t h e  o b j e c t s ,  t h e  
r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  b u i l d i n g s  o r  o t h e r  
o b j e c t s .  
I n  t h i s  g r o u p ,  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  w a s  t h e  a n s w e r  ‘ d i r e c t i o n ,  b e a r i n g ’ f o r  
t h e  me d i a  c e n t e r.  I t  i s  l i k e l y  t h a t  s t u d e n t s  a l r e a d y  k n e w  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f   
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F i g u r e  3 - 1 7  R e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  ( G r o u p  B )
①  L e c t u r e  b u i l d i n g  ( s e l f - p o s i t i o n ) ②  L i b r a r y  
④  M e d i a  c e n t e r  ③  U n i v e r s i t y  h a l l  







t h e  f a c i l i t y  i t s e l f  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c e n t e r.  Ye t  t h e i r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  w a s  v a g u e  a n d  t h e y  p e r h a p s  d e p e n d e d  o n  t h e  c o mp a s s  
b e a r i n g  t o  f i n d  t h e  o b j e c t .  A l s o ,  t h e y  d i d  n o t  u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
s h a p e  o f  t h e  b u i l d i n g s .  A l t h o u g h  i ma g e s  o f  e a c h  b u i l d i n g  w e r e  p r o v i d e d  i n  
a d v a n c e ,  t h e y  d i d  n o t  a s s u me  t h e  s h a p e  o f  t h e  b u i l d i n g  f r o m t h e  p h o t o s .   
C o mp a r e d  t o  G r o u p  A ,  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  w e r e  l e s s  v a r i e d  a n d  
c o mp a r a t i v e l y  n e a r  t h e  o b j e c t s  t h a t  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  f i n d  ( F i g u r e  3 - 1 7 )．  
3 )  G r o u p  C  
T h i s  g r o u p  c o n s i s t s  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  d i d  n o t  k n o w w h e r e  t h e y  w e r e  o n  
t h e  ma p  a n d  p l o t t e d  t h e  o b j e c t s  i n c o r r e c t l y  o n  t h e  ma p .  T h e  w a y  o f  
i d e n t i f y i n g  t h e  o b j e c t s  i n  t h i s  g r o u p  w a s  a l mo s t  s o l e l y  b y  c o n s i d e r i n g  t h e  
p o s i t i o n a l  r e l a t i o n  t o  o t h e r  b u i l d i n g s  a n d  o b j e c t s  ( F i g u r e  3 - 1 8 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  e l e me n t s  w h i c h  t h e  r e s p o n d e n t s  u s e d  w e r e  l e s s  v a r i e d  a n d  f e w e r  ( F i g u r e  
3 - 1 9 ) .  T h e y  t r i e d  t o  f i n d  t h e  o b j e c t s  w i t h  f e w  r e f e r e n c e  p o i n t s .  
T h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  g r o u p  a r e  s i mi l a r  t o  p e r s o n s  w i t h o u t  ma p  l i t e r a c y.  
T h e y  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  o n l y  c o n s i d e r e d  t h e  p o s i t i o n s  o f  
t h e  o b j e c t s  a n d  a  f e w  o t h e r  b u i l d i n g s  a n d  d i d  n o t  u s e  a n y  o t h e r  e l e me n t s  s u c h  
a s  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  o r  b u i l d i n g s .   
 
3 . 4 . 4  R e f e r e n c e  e l e me n t s  f o r  m a p  r e a d i n g  
A r e  t h e r e  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e l e me n t s  u s e d  t o  r e a d  ma p s  b y  l e v e l  o f  
ma p  r e a d i n g  a b i l i t y?  Ta b l e  3 - 4  s h o w s  t h e  e l e me n t s  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  
e a c h  g r o u p  u s e d  w h e n  t h e y  r e a d  t h e  ma p .  H e r e  w e  c a n  t a k e  G r o u p  A a s  a  
g r o u p  o f  s t u d e n t s  w i t h  ma p  l i t e r a c y,  G r o u p  B  a s  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w h o  c a n   
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F i g u r e  3 - 1 9  R e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  b y  e a c h  g r o u p  t o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  ( G r o u p  C )
①  L e c t u r e  b u i l d i n g  ( s e l f - p o s i t i o n ) ②  L i b r a r y  
④  M e d i a  c e n t e r  ③  U n i v e r s i t y  h a l l  







Table 3-4 Reference points to read the map 
 






 (%) (%)  (%)
1.Shape of roads 12 (63.2) 2 (25.0) 1 (16.7)
2.Location of roads 9 (47.4) 4 (50.0) 3 (50.0)
3.Shape of intersection  3 (15.8) 3 (37.5) 0 (0.0)
4.Location of intersection  12 (63.2) 4 (50.0) 2 (33.3)
5.Shape of building as a landmark  8 (42.1) 3 (37.5) 2 (33.3)
6.Location of building as a landmark  16 (84.2) 7 (87.5) 3 (50.0)
7.Shape of blocks  5 (26.3) 1 (12.5) 2 (33.3)
8.Location of blocks 2 (10.5) 0 (0.0) 1 (16.7)
9.Distance between points 2 (10.5) 0 (0.0) 1 (16.7)
10.Bearings 3 (15.8) 0 (0.0) 2 (33.3)
11.Place name 13 (68.4) 5 (62.5) 3 (50.0)
12.Map symbols 1 (5.3) 0 (0.0) 1 (16.7)
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m a n a g e  t o  r e a d  m a p s ,  a n d  G r o u p  C  a s  a  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w i t h o u t  m a p  
r e a d i n g  a b i l i t i e s .  A s  w i t h  t h e  me t h o d  o f  s e a r c h i n g  f o r  b u i l d i n g s  o n  t h e  
c a mp u s ,  t h e  n u mb e r  a n d  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  m a p  r e a d i n g  d e c r e a s e  i n  
o r d e r  o f  G r o u p  A ,  B ,  a n d  C .   
O n e  e l e me n t  c o m mo n  t o  a l l  g r o u p s  i s  t h a t  l a n d ma r k s  a r e  i mp o r t a n t  w h e n  
s e a r c h i n g  f o r  o b j e c t s .  R e s p o n d e n t s  i n  G r o u p  C  t e n d e d  t o  r e l y  o n  p o i n t - t y p e  
i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  l a n d ma r k s  a n d  t e x t  d a t a  s u c h  a s  n a me s  o f  p l a c e s .  I n  
G r o u p  B ,  s o me  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n f o r ma t i o n  o n  t h e  sh a p e  o f  t h e  
i n t e r s e c t i o n ,  b u t  t h e y  s t i l l  d e p e n d e d  v e r y  mu c h  o n  l a n d ma r k s  a n d  n a me s  o f  
p l a c e s .  
H o w e v e r,  r e s p o n d e n t s  w h o  r e c o g n i z e d  t h e i r  s e l f - p o s i t i o n  a n d  t h e  
l o c a t i o n s  o f  o t h e r  b u i l d i n g s  l o o k e d  n o t  o n l y  a t  t h e  l o c a t i o n  o f  l a n d ma r k s  b u t  
a l s o  a t  t h e  s h a p e  a n d  p o s i t i o n  o f  r o a d s ,  t h e  l o c a t i o n  a n d  s h a p e  o f  
i n t e r s e c t i o n s  a n d  t h e  s h a p e  o f  b l o c k s .  T h i s  me a n s  t h a t  t h e y  r e a d  a  v a r i e t y  o f  
i n f o r m a t i o n  f r o m t h e  ma p  a n d  c o u l d  r e c o g n i z e  t h e  d e s c r i b e d  a r e a  a s  a  
c o n t i n u o u s  a r e a .  
A s  a b o v e ,  p e o p l e  w h o  c a n  r e a d  ma p s  c o r r e c t l y  a n d  p i n p o i n t  t h e i r  e x a c t  
l o c a t i o n  o n  t h e  ma p  r e f e r  t o  v a r i o u s  e l e m e n t s  t o  c o n f i r m  t h e  l o c a t i o n  o f  e a c h  
o b j e c t .  I n  p a r t i c u l a r,  t h e y  r a t h e r  u s e  s p a t i a l  e l e me n t s  s u c h  a s  t h e  s h a p e  o f  t h e  
r o a d s  o r  b l o c k s  s u r r o u n d e d  b y  s t r e e t s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p e o p l e  w h o  c a n n o t  r e a d  ma p s  a n d  d o  n o t  k n o w  o r  
m i s t a k e  w h e r e  t h e y  a r e  o n  t h e  m a p  o n l y  u s e  p o i n t - t y p e  e l e m e n t s  s u c h  a s  t h e  
l o c a t i o n  o f  c e r t a i n  b u i l d i n g s  o r  t e x t  s h o w i n g  t h e  n a m e s  o f  p l a c e s  o r  o b j e c t s .  
T h i s  t e n d e n c y  o f  s t u d e n t s  t o  r e l y  o n  l a n d m a r k s  w h e n  s e a r c h i n g  f o r  o b j e c t s  o n  
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t h e  ma p  i s  c o n s i d e r e d  a  c h i l d r e n ’s  t r a i t  a c c o r d i n g  t o  p r e v i o u s  s t u d i e s  ( S i e g e l  
a n d  S c h a d l e r  1 9 7 7 ,  A c r e d o l o  1 9 7 7 ,  E v a n c e  1 9 8 0 ) .  G r o w n - u p  p e r s o n s  w h o  
c a n n o t  r e a d  ma p s  s t i l l  r e a d  ma p s  l i k e  a  c h i l d  d e v e l o p i n g  s p a t i a l  c o g n i t i o n .  
 
3 . 5  M a p  r e a d i n g ,  ma p  e d u c a t i o n  a n d  G I S  i n  e d u c a t i o n :  c o n c l u s i o n   
I n  c o n s i d e r i n g  G I S  f o r  e d u c a t i o n ,  t h i s  c h a p t e r  c l a r i f i e d  h o w  s t u d e n t s  
f r o m  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t o  u n i v e r s i t y,  a s  p o t e n t i a l  G I S  u s e r s ,  r e a d  a n d  
u n d e r s t a n d  ma p s .  
Te n d e n c i e s  i n  ma p  r e a d i n g  f r o m e l e me n t a r y  s c h o o l  p u p i l s  t o  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  a r e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  P u p i l s  i n  3 r d  g r a d e  a t  e l e me n t a r y  s c h o o l  t r y  t o  
r e a d  m a p s  u s i n g  t h e  f e w  t i p s  t h e y  k n o w.  T h e y  c a n  r a r e l y  f i n d  o b j e c t s  w h i c h  
a r e  o u t s i d e  t h e  f i e l d  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  a n d  t h e y  a r e  n o t  f a mi l i a r  w i t h ,  e v e n  
t h o u g h  t h e y  ma y  h a v e  s e e n  t h e m.   
L o w e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  p r i o r i t i z e  t e x t  d a t a  s u c h  a s  t h e  n a me s  o f  
b u i l d i n g s  o r  p l a c e s  t h a t  s h o w  p o i n t - t y p e  d a t a  w h e n  r e a d i n g  ma p s .  T h e s e  
t e x t u a l  d a t a  p r o v i d e  i n t u i t i v e  i n f o r m a t i o n ,  s o  s t u d e n t s  c a n  ma k e  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  o b j e c t s  i n d i c a t e d  b y  t h e s e  d a t a  a n d  w h a t  t h e y  a l r e a d y  k n o w.  
F u r t h e r mo r e ,  t h e y  c a n  e a s i l y  f i n d  t h e i r  o w n  l o c a t i o n  o r  o b j e c t s  t h e y  a r e  
l o o k i n g  f o r  b y  a n a l o g y  w i t h  s u c h  d a t a .  
U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  t e n d  t o  f i n d  o b j e c t s  u s i n g  s p a t i a l  
i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  o r  c r o s s i n g s  o r  t h e  c o mp a s s  
b e a r i n g .  T h e y  d e p e n d  o n  l i n e  o r  p l a n e  e l e m e n t s  s u c h  a s  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  
r a t h e r  t h a n  l a n d ma r k s  o r  p o i n t s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  n a me s  o f  b u i l d i n g s  o r  
p l a c e s  o r  l o c a t i o n s  o f  b u i l d i n g s  p l a y  a  r o l e  i n  a s s i s t i n g  i n  t h e  s e a r c h  f o r  
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o b j e c t s .  A t  t h e  s a me  t i me ,  t h e r e  a r e  s o me  s t u d e n t s  w h o  s t i l l  u s e  t h e  me t h o d  
w h i c h  w a s  o b s e r v e d  a mo n g  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  f i n d  o b j e c t s  
b y  p l a c e  n a me s .  
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  
s h o w e d  t h e  s a me  t e n d e n c y  a s  t h e  r e s u l t s  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  T h e  me t h o d  
o b s e r v e d  o f t e n  a mo n g  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  p u p i l s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  me t h o d  
o b s e r v e d  i n  t h e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w i t h  p r e c i s e  ma p  r e a d i n g  a b i l i t y.  A l s o ,  t h e  
m e t h o d  o b s e r v e d  a m o n g  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  p u p i l s  s h o w s  t h e  s a m e  
t e n d e n c y  a s  t h e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  w h o  c a n n o t  r e a d  m a p s .  
D i f f e r e n c e s  i n  a c c u r a c y  o f  m a p  r e a d i n g  a r e  r e l a t e d  t o  s p a t i a l  c o g n i t i o n  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  e l e me n t s  u s e d  a s  r e f e r e n c e s .  C o mp a r e d  t o  l o w e r  s e c o n d a r y  
s t u d e n t s ,  t h e  t e n d e n c i e s  s e e n  a m o n g  u p p e r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  a r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  o f  t h e  g r o u p  t h a t  c a n  r e a d  ma p s  a c c u r a t e l y.   
D e v e l o p me n t  o f  s p a t i a l  c o g n i t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  o f  u s i n g  ma p s  t h a t  c o me  
w i t h  a g e  ma y  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  d e v e l o p me n t  o f  ma p  r e a d i n g  s k i l l s .  A n d  a  
p e r s o n  w h o  c a n  r e a d  m a p s  a c c u r a t e l y  u s e s  m o r e  r e f e r e n c e  p o i n t s .  C o n v e r s e l y,  
a  p e r s o n  w h o  u s e s  ma n y  r e f e r e n c e  p o i n t s  t e n d s  t o  b e  a b l e  t o  r e a d  ma p s  mo r e  
a c c u r a t e l y.  F i g u r e  3 - 2 0  s h o w s  t h a t  t h e  d e v e l o p me n t  o f  ma p  r e a d i n g  a c c u r a c y  
c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  l e v e l  o f  s p a t i a l  c o g n i t i o n ,  ma p  s k i l l s  
a n d  n u mb e r  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  w h e n  a  p e r s o n  r e a d s  ma p s .  
M a p  r e a d i n g  s k i l l s  a r e  a c q u i r e d  b y  l e a r n i n g .  A t  p r e s e n t ,  t h e  n a t i o n a l  c o r e  
c u r r i c u l u m d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  u n i t s  o n  a c q u i r i n g  ma p  l i t e r a c y,  t h a t  i s  t o  
s a y,  t h e  c o n t e n t  o f  e d u c a t i o n  t o d a y  h a s  n o  f o u n d a t i o n  o n  w h i c h  t o  i n t r o d u c e  
G I S .  G I S  b a s i c a l l y  r e q u i r e s  ma p  r e a d i n g  s k i l l s .  A s  m a p  e d u c a t i o n  i s  l a c k i n g  
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i n  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  i t  ma y  n o t  b e  e f f e c t i v e  t o  u s e  G I S  i n  e d u c a t i o n .  
I n  t h e  f u t u r e ,  G I S  w i l l  b e c o me  a n  i n d i s p e n s a b l e  t o o l  i n  s o c i e t y.  F r o m t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  n u r t u r i n g  f u t u r e  G I S  u s e r s ,  ma p  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  i n  
s c h o o l  e d u c a t i o n .  I n  p a r t i c u l a r,  e l e me n t a r y  s c h o o l  p u p i l s  s h o u l d  l e a r n  h o w  t o  
r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  m a p s  a n d  u s e  m a p s  t o  l a y  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  u s i n g  G I S .  
A f t e r  t h e n ,  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  d i s c u s s i o n  ma y  b e  p o s s i b l e  i f  t e a c h e r s  
i n t r o d u c e  G I S  i n  c l a s s e s .  C o n s e q u e n t l y,  ma p  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  
a t  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m l e v e l .  
To  u s e  m a p s  i n  c l a s s ,  m a p s  m u s t  b e  s e l e c t e d  a c c o r d i n g  t o  s t u d e n t s ’ 
k n o w l e d g e  a n d  ma p  s k i l l s ,  l e v e l  o f  s p a t i a l  c o g n i t i o n  a n d  l e s s o n  c o n t e n t .  I t  i s  
t h e  s a me  f o r  G I S .  I t  i s  a l s o  i mp o r t a n t  t o  i mp r o v e  t h e  u s a b i l i t y  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  ma p s  w i t h  n a m e s  o f  b u i l d i n g s  a n d  p l a c e s  o r  p o i n t  
d a t a  o n  l a n d ma r k s  h e l p  u s e r s  t o  r e c o g n i z e  a n d  u n d e r s t a n d  c o r r e c t l y.  B y  u s i n g  
s u c h  u s e r - f r i e n d l y  ma p s  w i t h  G I S ,  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  s u p p o r t  ma p  
e d u c a t i o n  a n d  c l a s s e s  u s i n g  m a p s  w i t h  t h i s  s y s t e m .  U s i n g  b a s e  ma p s  w i t h  
s u b s i d i a r y  i n f o r ma t i o n  mi g h t  m a k e  u p  f o r  ma p  e d u c a t i o n .  G I S  u s e d  b y  t h e  
s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  t o  i n t r o d u c e  a t  p r e s e n t .  I t  w i l l  b e  
w o r t h w h i l e  t o  d e v e l o p  G I S  f r o m t h e  p e r s p e c t i v e  o f  s t u d e n t s  w h o  c a n n o t  r e a d  
m a p s  o r  h a v e  n o t  l e a r n t  ma p  r e a d i n g  s k i l l s .   
 
N o t e s  
1 )  I n  A m a n o  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  t h e  t e rm  “ k a a d o  e c h i z u  ( c a r d  p i c tu r e - m a p ) ”  i s  u s e d  
i n  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n ,  b u t  o t h e r  l i f e  s t u d i e s  t e x t b o o k s  d o  
n o t  u s e  t h e  t e r m  “ c h i z u  ( ma p ) ”  a t  a l l .  
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Chapter  4 .  Deve lopment  and exper imenta l  s tudy o f  ‘Ce l lu la r  
Phone GIS’ as  u t i l i zab le  GIS in  educat ion 
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
4 . 1 . 1  R e v i e w  o f  p r e v i o u s  w o r k s  o n  e d u c a t i o n  a n d  G I S  
N o w a d a y s ,  i t  w o u l d  n o t  b e  a n  e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t  G I S  i s  h e r e  t o  s t a y.  
C a r  n a v i g a t i o n  s y s t e m s  a n d  w e b  ma p  s e r v i c e s  l i k e  G o o g l e  M a p s  w i t h  G I S  i n  
t h e  b a c k g r o u n d  a r e  a l r e a d y  u s e d  i n  ma n y  a s p e c t s  o f  o u r  l i v e s .  
I n  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  i n  J a p a n ,  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  h a s  b e e n  e x p e c t e d  s i n c e  
a n  e x p l a n a t i o n  o f  G I S  a p p e a r e d  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  g e o g r a p h y  
t e x t b o o k s  i n  1 9 9 5 .  T h i s  e x p e c t a t i o n  c o me s  f r o m  t w o  p e r s p e c t i v e s :  t h e  
a d v a n t a g e s  i n  e d u c a t i o n  o f  u t i l i z i n g  G I S  a n d  t h e  g o v e r n me n t ’s  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  p o l i c i e s .  
T h e r e  a r e  s o me  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  u t i l i z i n g  G I S  i n  
p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  v a r i o u s  d i m e n s i o n s .  T h e  f i r s t  i s  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  r e g a r d i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G I S  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n ,  i n  
o t h e r  w o r d s ,  t h a t  t e a c h e r s  c a n  ma k e  o r i g i n a l  ma p s  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  
u n d e r s t a n d  e a s i l y  u s i n g  G I S ,  e n a b l i n g  t h e  a r r a n g e me n t  o r  r e v i s i o n  o f  ma n y  
k i n d s  o f  ma p s  s u c h  a s  t h e ma t i c  ma p s  a n d  g e n e r a l  ma p s ,  a n d  t h e r e b y  l e a d i n g  
t o  b e t t e r  c l a s s e s .  A n o t h e r  d i s c u s s i o n  c o n c e r n s  s t u d e n t s ’ i n v o l v e me n t  i n  
c l a s s e s  u t i l i z i n g  G I S .  S t u d e n t s  t h e ms e l v e s  o p e r a t e  G I S  a n d  a n a l y z e  t h e  
r e s u l t s  d i s p l a y e d  b y  G I S ,  g i v i n g  r i s e  t o  t h e  o p i n i o n  t h a t  G I S  i s  e f f e c t i v e  f o r  
c u l t i v a t i n g  s p a t i a l  c o g n i t i o n  a n d  a  g e o g r a p h i c a l  p e r s p e c t i v e  a n d  w a y  o f  
t h i n k i n g .  A l s o ,  t h e r e  a r e  s o me  e x a mp l e s  t h a t  i n d i c a t e  t h a t  f i e l d w o r k  u s i n g  
G I S  ma k e s  s t u d e n t s  mo t i v a t e d  o r  p o s i t i v e  ( Ti n k e r  1 9 9 2 ,  B a k e r  a n d  W h i t e  
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2 0 0 3 ,  K e r s k i  2 0 0 3 ,  J o h a n s s o n  2 0 0 6 . )  S u c h  w o r k s  w e r e  w e l c o me d  e x p e c t a n t l y  
i n  t h e  f i e l d  o f  g e o g ra p h y  a n d  i n  o t h e r  a r e a s  s u c h  a s  e n v i r o n me n t a l  e d u c a t i o n  
a n d  u r b a n  e n g i n e e r i n g .  
A l s o ,  g o v e r n me n t  p o l i c y  t o w a r d  d i g i t i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n  r a i s e d  h o p e s  
f o r  u s i n g  G I S  i n  s c h o o l s .  I n  1 9 9 9 ,  g o v e rn me n t - l e d  p r o j e c t s  s u c h  a s  ‘ K o d o  
j o h o k a  s h a k a i  s u i s h i n  n i  mu k e t a  k i h o n  h o sh i n -  a k u s h o n  p u r a n  ( B a s i c  p o l i c y  
f o r  a d v a n c e d  i n f o r m a t i o n  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s o c i e t y  -  A c t i o n  p l a n ) ’ 
( H e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  P r o mo t i o n  o f  a n  A d v a n c e d  I n f o r ma t i o n  a n d  
Te l e c o m m u n i c a t i o n s  S o c i e t y,  1 9 9 9 )  a n d  t h e  ‘ M i l l e n n i u m P r o j e c t ’ ( C a b i n e t  
O ff i c e ,  1 9 9 9 )  e mp h a s i z e d  “ d i g i t i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n . ”  T h e  ‘ e - J a p a n  s t r a t e g y ’ 
i n  2 0 0 1  ( S t r a t e g i c  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  a n  A d v a n c e d  
I n f o r m a t i o n  a n d  Te l e c o m m u n i c a t i o n s  N e t w o r k  S o c i e t y,  2 0 0 1 )  a l s o  g a v e  
p r i o r i t y  t o  d i g i t i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n  a s  s t r e n g t h e n i n g  h u ma n  r e s o u r c e  
d e v e l o p me n t .  S i n c e  t h e n ,  t h e  e n v i r o n me n t  o f  c o m p u t e r s  a n d  n e t w o r k s  i n  
s c h o o l  h a s  i mp r o v e d  r a p i d l y  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  a n d  c o mp u t e r s  a n d  t h e  
I n t e r n e t  h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  l e s s o n s .  T h e s e  p o l i c i e s  s h o u l d  s e r v e  a s  
a  s p u r  t o  G I S  i n  e d u c a t i o n  w h i c h  n e e d s  a  c o mp u t e r  e n v i r o n me n t .  
P r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  e x p r e s s e d  e x p e c t a t i o n s  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n  t h e  
e d u c a t i o n  f i e l d  i n  J a p a n .  A k i mo t o  ( 1 9 9 6 )  e x p l a i n e d  a b o u t  G I S  a n d  d i s c u s s e d  
t h e  p r o b l e ms  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  I t o h  e t  a l .  
( 1 9 9 8 a )  a n d  I t o h  ( 1 9 9 9 )  e x p l a i n e d  t r e n d s  a n d  e x a m p l e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  me n t i o n e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
A b o u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  c l a s s e s ,  O z e k i  a n d  H a y a k a w a  
( 2 0 0 3 )  c o n s i d e r e d  G I S  t h e  i d e a l  s u p p o r t  f o r  t h e  c h o r o g ra p h i c a l  me t h o d .  
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F u k u d a  a n d  Ta n i  ( 2 0 0 3 )  c o n d u c t e d  a n  i n q u i r y  s u r v e y  t a rg e t e d  a t  t e a c h e r s  a n d  
d i s c u s s e d  h o w  G I S  c a n  b e  u t i l i z e d  i n  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  I t o h  a n d  U g a w a  ( 2 0 0 1 )  e x a mi n e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g  G I S  i n  
e n v i r o n me n t a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h  p r a c t i c a l  u s e  o f  G I S .  
A l s o ,  s o me  mo t i v a t e d  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
G I S  t r i e d  c o n d u c t i n g  c l a s s e s  u s i n g  G I S  s o f t w a r e  ( e . g .  K o b a y a s h i  2 0 0 1 ,  Ta n i  
e t  a l .  2 0 0 2 ,  Ta t s u o k a  2 0 0 2 ) .  T h e s e  s t u d i e s  e mp h a s i z e d  t h e  a d v a n t a g e s  t o  
e d u c a t i o n  s u c h  a s  d e v e l o p i n g  s t u d e n t s ’ s p a t i a l  c o g n i t i o n  u s i n g  ma p s ,  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o f t w a r e  t h a t  c a n  g e n e r a t e  ma n y  k i n d s  o f  ma p s  i m me d i a t e l y,  
a n d  t h e  b e n e f i t s  o f  u s i n g  n e t w o r k s  t o  s h a r e  i n f o r ma t i o n  o n  c o mp u t e r s .  
P r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  u n d e r l i n e d  t h e  f a c t  t h a t  G I S  i s  n o t  u s e d  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n .  T h a t  i s  w h y  ma n y  s c h o l a r s  a n d  t e a c h e r s  w h o  a r e  f a mi l i a r  w i t h  G I S  
h a v e  e x p l a i n e d  t h e  b e n e f i t s  o f  u s i n g  G I S  a n d  s u g g e s t e d  w a y s  o f  u s i n g  i t .  
A l t h o u g h  s u c h  e f f o r t s  h a v e  c o n t i n u e d  f o r  m o r e  t h a n  a  d e c a d e ,  G I S  h a s  s t i l l  
n o t  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  s c h o o l s  y e t .  
O b s t a c l e s  t o  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  a r e  a s s u m e d  t o  b e  t h e  
n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s ,  t h e  c o mp u t e r  a n d  n e t w o r k  e n v i r o n me n t s  i n  
s c h o o l s  ( M i n a mi n o  2 0 0 3 ) ,  a n d  t i me  c o n s t r a i n t s  b e c a u s e  i n t r o d u c i n g  G I S  
r e q u i r e s  a  g r e a t  d e a l  o f  t i me  t o  i n s t a l l  G I S  o n  t h e  c o m p u t e r s ,  i n p u t  d a t a  a n d  
t e a c h  s t u d e n t s  c o mp u t e r  l i t e r a c y,  ma p  r e a d i n g  s k i l l s  a n d  t h e  b a s i c s  o f  G I S .  
H o w e v e r,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  G I S  w i l l  i mp r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a n d  
s u p p o r t  c l a s s e s ,  a l t h o u g h  t h e  p o s s i b i l i t y  i s  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  m a y  b e  b u r d e n e d  b y  i n t r o d u c i n g  G I S  ( Yu d a  a n d  I t o h  2 0 0 7 ) .  
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4 . 1 . 2  I n t e g r a t i o n  o f  f i e l d w o r k ,  mo b i l e  G I S  a n d  c e l l u l a r  p h o n e s  
I n  g e o g r a p h y  t e x t b o o k s  i n  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  
f i e l d w o r k  i s  r e c o m m e n d e d .  G I S  ma n a g e s  d a t a  u s i n g  p o s i t i o n  i n f o r ma t i o n  
i n c l u d i n g  d a t a .  I n  f i e l d w o r k ,  l a rg e  a mo u n t s  o f  d a t a  o n  a n  a r e a  a r e  r e c o r d e d .  
O r d i n a r i l y,  p a p e r  ma p s  a n d  n o t e b o o k s  a r e  t h e  r e c o r d i n g  me d i a  f o r  r e c o r d i n g  
l a n d  u s e  a n d  t h e  n u mb e r  o f  s t o r i e s  o f  b u i l d i n g s  i n  t h e  r e s e a r c h  a r e a .  Wi t h  
G I S ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p r o c e s s ,  e d i t ,  v i s u a l i z e ,  a n a l y z e  a n d  s h a r e  d a t a  
c o l l e c t e d  u s i n g  p a p e r  ma p s  a n d  n o t e b o o k s .  F r o m t h i s  p o i n t  o f  v i e w,  s o m e  
c a s e  s t u d i e s  o n  f i e l d w o r k  u s i n g  G I S  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d .  U g a w a  a n d  I t o h  
( 2 0 0 2 )  a n d  Ya n g  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t e d  e n v i r o n me n t a l  s t u d i e s  u s i n g  We b G I S .  
S u g i mo r i  ( 2 0 0 4 )  c o mb i n e d  d i g i t a l  i ma g e  d a t a  w i t h  G P S ,  a n d  t h e n  p u t  t h e  
p r o c e s s e d  d a t a  o n  t h e  m a p .  A n d  M i z u t a n i  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  u s e d  a  P D A - s i z e d  G I S  
t e r mi n a l  ‘ A r c P a d ’ d e v e l o p e d  b y  E S R I .  
I n  a n y  c a s e  s t u d y,  a l l  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  u s i n g  ma p s ,  n o t e b o o k s  a n d  
d i g i t a l  c a m e r a s  n e e d  t o  b e  i n p u t  i n t o  a  c o mp u t e r  i n  o r d e r  t o  i n t e g r a t e  t h e  d a t a  
a f t e r  t h e  f i e l d w o r k .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s a me  d a t a  i s  w r i t t e n  o r  i n p u t  ma n y  
t i me s  a n d  c a n n o t  b e  a n a l y z e d  b e f o r e  i n p u t .  F u r t h e r mo r e ,  i t  s o me t i m e s  
h a p p e n s  t h a t  t h e  w r o n g  i n f o r ma t i o n  i s  r e c o r d e d ,  n o t e b o o k s  o r  ma p s  i n c l u d i n g  
i mp o r t a n t  d a t a  a r e  l o s t ,  d a t a  i s  w r o n g l y  i n p u t  o r  i n p u t  o f  d a t a  t o  t h e  d a t a b a s e  
o n  t h e  P C  i s  u n c o n s c i o u s l y  o mi t t e d .   
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  G I S  i s  d i f f i c u l t  t o  o p e r a t e ,  e s p e c i a l l y  f o r  u n s k i l l e d  
u s e r s .  N o t  e v e r y b o d y  d o i n g  f i e l d w o r k  ne e d s  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  G I S  s u c h  a s  
m a p  p r o j e c t i o n ,  t h e  c o n c e p t  o f  l a y e r s ,  t y p e s  o f  d a t a  l i k e  v e c t o r  o r  r a s t e r,  a n d  
s o  o n .  A l s o ,  t h e  l e v e l  o f  ma p  r e a d i n g  s k i l l s  v a r i e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .   
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I f  G I S  c o u l d  b e  b r o u g h t  i n t o  u s e  e v e r y w h e r e ,  u s e r s  c o u l d  i n p u t  d a t a  t h e r e  
a n d  t h e n .  T h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  f i e l d wo r k  w o u l d  t h u s  b e  f u r t h e r  i mp r o v e d .  I f  
t h i s  ‘ mo b i l e ’ G I S  w a s  c o n n e c t e d  t o  a  n e t w o r k ,  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  s t o r e  
t h e  d a t a  o n  t h e  s e r v e r.  A c c o r d i n g l y,  u s e r s  c o u l d  i n p u t ,  e d i t  a n d  p r o c e s s  d a t a  
i n  t h e  f i e l d ,  a n d  t h e y  w o u l d  n o t  n e e d  t o  m a k e  a  n e w  d a t a b a s e  o r  mo v e  d a t a  
i n t o  d e s k t o p  G I S  a f t e r  t h e  f i e l d w o r k .  F u r t h e r mo r e ,  a s  G I S  h a s  t h e  f u n c t i o n  o f  
s h o w i n g  ma p s  o f  t h e  r e s e a r c h  a r e a  i n  d i f f e r e n t  s c a l e s ,  u s e r s  c o u l d  u s e  G I S  
e v e n  w i t h o u t  s k i l l s  i n  ma p  r e a d i n g ,  e x p e r i e n c e  o f  u s i n g  G I S  o r  k n o w l e d g e  o f  
G I S .  
O n e  i d e a  t o  r e a l i z e  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  i s  i n t e g r a t i o n  o f  mo b i l e  G I S  a n d  
c e l l u l a r  p h o n e s .  R e c e n t l y,  G I S  h a s  i mp r o v e d  f u n c t i o n a l l y  a n d  i mp r o v e m e n t  
o f  h a r d w a r e  h a s  ma d e  G I S  p o r t a b l e .  T h e r e f o r e ,  ‘ mo b i l e  G I S ’ a n d  i t s  u s e  h a v e  
g r a d u a l l y  e x p a n d e d .  M e a n w h i l e ,  mo b i l e  p h o n e s  a r e  w i d e l y  u s e d  a n d  o w n e d  
b y  ma n y  p e o p l e  i n  J a p a n .  C e l l u l a r  p h o n e s  a r e  w i d e l y  u s e d  i n  o u r  d a i l y  l i v e s  
a s  c o mmu n i c a t i o n  t o o l s  a n d  h a n d h e l d  t e r mi n a l  d e v i c e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
r e p o r t  o n  t h e  g r o w t h  o f  c e l l u l a r  p h o n e  u s e  i n  J a p a n  ( M i n i s t r y  o f  P u b l i c  
M a n a g e me n t ,  H o me  A ff a i r s ,  P o s t s  a n d  Te l e c o mmu n i c a t i o n s ,  2 0 0 4 ) ,  s i n c e  t h e  
mi d - ‘ 9 0 s  t h e  n u mb e r  o f  c e l l u l a r  p h o n e  b e a r e r s  h a s  i n c r e a s e d  r a p i d l y,  a n d  i n  
2 0 0 6  t h e  n u mb e r  o f  c e l l u l a r  p h o n e  s u b s c r i b e r s  w a s  a b o u t  1 0 0  mi l l i o n  ( F i g u r e  
4 - 1 ) .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  u s e r s  u se  t h e i r  c e l l u l a r  p h o n e s  n o t  o n l y  t o  ma k e  c a l l s  b u t  
a l s o  t o  e x c h a n g e  t e x t  me s s a g e s .  C e l l u l a r  p h o n e  t e c h n o l o g y  i t s e l f  h a s  ma d e  
s p e c t a c u l a r  p r o g r e s s .  I n n o v a t i o n s  i n c l u d e  l i g h t  w e i g h t  w i t h  a  b u i l t - i n  c a me r a ,  
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F i g u r e  4 - 1  S h i f t s  i n  n u mb e r  o f  mo b i l e  p h o n e *  s u b s c r i b e r s  i n  
J a p a n   
( S o u r c e :  M i n i s t r y  o f  I n t e r n a l  A ff a i r s  a n d  
C o m m u n i c a t i o n s ,  2 0 0 6 )  
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M a p s  c a n  a l s o  b e  u s e d  o n  t h e  m o b i l e .  T h e s e  s e r v i c e s  u s i n g  G I S  a r e  a  p o p u l a r  
f e a t u r e  o f  m o b i l e  p h o n e s .   
F i g u r e  4 - 2  s h o w s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  P C  u s e r s  a n d  I n t e r n e t  a c c e s s  f r o m  P C s  
a t  e a c h  s c h o o l  l e v e l .  O v e r  t h r e e - q u a r t e rs  o f  e l e me n t a r y  s c h o o l  p u p i l s  h a v e  a  
P C  a n d  n e a r l y  6 0 %  o f  t h e m c o n n e c t  t o  t h e  I n t e r n e t  v i a  t h e  P C .  M o r e  t h a n  8 0 %  
o f  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  h a v e  a  P C  a n d  a b o u t  8 5 %  o f  
t h e m c o n n e c t  t o  t h e  In t e r n e t  u s i n g  t h e  P C .   
T h e  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  mo b i l e  p h o n e s  i s  t h a t  a b o u t  3 0 %  o f  e l e me n t a r y  
s c h o o l  p u p i l s  h a v e  c e l l u l a r  p h o n e s .  I n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  mo r e  t h a n  
h a l f  o f  p u p i l s  ( 5 7 . 6 % )  h a v e  c e l l  p h o n e s ,  a n d  a l mo s t  a l l  ( 9 6 . 0 % )  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  h a v e  c e l l  p h o n e s  ( C a b i n e t  O ff i c e ,  2 0 0 7 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  a l mo s t  a l l  mo b i l e  p h o n e  h o l d e r s  a l s o  c o n n e c t  t o  t h e  I n t e r n e t  
v i a  t h e i r  mo b i l e  p h o n e .  T h i s  r e s u l t  i n d i c a t e s  t h a t  ma n y  s t u d e n t s  a r e  f a mi l i a r  
w i t h  mo b i l e  p h o n e s .  O f  c o u r s e ,  t h e y  c a n  m a n a g e  t h e i r  c e l l u l a r  p h o n e  w i t h  a  
p r a c t i c e d  h a n d .  
T h e s e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  c e l l u l a r  p h o n e s  w i t h  G I S  h a v e  t h e  
p o t e n t i a l  t o  b e  a  t o o l  t h a t  w i l l  a s s i s t  e d u c a t i o n .  A d d i t i o n a l l y,  a s  t a k i n g  
s t u d e n t s  o u t  o f  s c h o o l  i s  a  b u r d e n  o n  t e a c h e r s  i n  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ,  f i e l d w o r k  i s  n o t  p r a c t i c e d  e n o u g h .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  
f o r  e d u c a t i o n  t h a t  G I S  h a s  a c q u i r e d  a  mo b i l e  f u n c t i o n  u s i n g  c e l l u l a r  p h o n e s  
w h i c h  ma n y  s t u d e n t s  o w n  a n d  c o u l d  b e  u s e d  e a s i l y  o u t d o o r s .  
B e c a u s e  o f  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  a u t h o r  a n d  c o l l e a g u e s  d e v e l o p e d  ‘ C e l l u l a r  
P h o n e  G I S . ’ T h i s  c h a p t e r  a i ms  t o  c o v e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  ‘ C e l l u l a r  P h o n e  

















































































































































‘ C e l l u l a r  P h o n e  G I S , ’ t h e n  g i v e s  a  c o mp a r i s o n  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
s u r v e y s  u s i n g  p a p e r  m a p s  a n d  n o t e b o o k s  a n d  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  t h a t  
w a s  c o n d u c t e d  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  C l a s s e s  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  w e r e  
a l s o  c o n d u c t e d  i n  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h r o u g h  t h e s e  t r i a l s  
a n d  e v a l u a t i o n s  b y  s t u d e n t s ,  t h e  a u t h o r  c o n s i d e r s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  G I S  i n  
c h o o l  e d u c a t i o n .  
4 . 2  P r o c e s s  a n d  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  s t u d y  a n d  d e v e l o p me n t  o f  C e l l u l a r  P h o n e  
4 . 2 . 1  n d  o f  d e v e l o p me n t  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  p r e v i o u s  
)  w h i c h  
s t a r




G I S  
B a c k g r o u
r e s e a r c h  
T h i s  s t u d y  o n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  
i s  b a s e d  o n  t h e  d e v e l o p me n t  o f  m o b i l e  G I S  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  u n i v e r s i t i e s  
a n d  To k y o  G a s  C o . ,  L t d .  ( p r e s e n t  T G  I n f o r ma t i o n  N e t w o r k  C o . ,  L t d .
t e d  i n  1 9 9 7  t o  ma k e  G I S  f a mi l i a r  a s  a  t o o l  t o  s u p p o r t  e d u c a t i o n .  
M o b i l e  P C  G I S  ( F i g u r e  4 - 3 )  f o r  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  h i g h  s c h o o l s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  1 9 9 7  t o  1 9 9 9 ,  b y  i m p r o v i n g  t h e  G I S  t h a t  t h e  
g a s  c o mp a n y  h a d  p r o d u c e d  f o r  
8 b ,  O k u n u k i  e t  a l .  2 0 0 0 ) .   
F o r  t h e  d e v e l o p me n t  o f  mo b i l e  P C  G I S ,  w e  f o c u s e d  o n  t h e  u s a b i l i t y  o f  
G I S .  F i r s t ,  t h e  a p p l i c a t i o n  c a n  b e  o p e r a t e d  o n  a  n o t e b o o k  c o mp u t e r  w i t h  
Wi n d o w s  b e c a u s e  P C s  w i t h  Wi n d o w s  a r e  p r e d o mi n a n t  w o r l d w i d e .  G I S  o n  a  
n o t e b o o k  c o mp u t e r  u s i n g  t h e  Wi n d o w s  o p e r a t i n g  s y s t e m c a n  b e  h e l p fu l  t o  
i n p u t  d a t a  d u r i n g  f i e l d w o r k .  S e c o n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i mp o r t  b o t h  v e c t o r  a n d  
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r a s t e r  d a t a .  T h i s  f u n c t i o n  p l a ys  a  r o l e  a s  a  b r i d g e  b e t w e e n  e x i s t i n g  d a t a  o r  
h i g h - e n d  G I S  a n d  mo b i l e  G I S ,  a n d  a s s i s t s  u s e r s  t o  u s e  n o t  o n l y  d i g i t a l  ma p s  
b u t  a l s o  d i g i t a l  i ma g e s  o f  ma p .  O n  t h e s e  i mp o r t e d  ma p s ,  u s e r s  c a n  r e c o r d  
i n f o r m a t i o n  a s  s y m b o l s ,  l i n e s  o r  p o l y g o n s .  T h i r d ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  G I S  w i t h  
d a t a b a s e  o r  s p r e a d s h e e t  s o f t w a r e  s u c h  a s  M i c r o s o f t ’s  A C C E S S  o r  E X C E L i s  
a l s o  d e s i r a b l e  t o  ma n a g e  a n d  a n a l y z e  t h e  c o l l e c t e d  d a t a .  E a c h  u s e r  c a n  
c u s t o mi z e  t h e  a t t r i b u t e  d a t a  a t  h i s  o r  h e r  r e q u e s t  w i t h  t h e  d a t a b a s e  s o f t w a r e .  
T h i s  c u s t o m i z a t i o n  b r o a d e n s  t h e  p o t e n t i a l  o f  u s i n g  m o b i l e  G I S .  F u r t h e r m o r e ,  
t h i s  i n t e g r a t i o n  o f  mo b i l e  G I S  w i t h  d a t a b a s e  s o f t w a r e  g i v e s  u se r s  w h o  a r e  n o t  
a c c u s t o me d  t o  u s i n g  G I S  t h e  a b i l i t y  t o  o p e r a t e  mo b i l e  G I S  e a s i l y  w i t h o u t  
e x t e n s i v e  k n o w l e d g e .  L a s t l y,  w e  a d d e d  a  f u n c t i o n  t o  i n p u t  f r e e h a n d  n o t e s  a n d  
p h o t o g r a p h s  w i t h  a t t r i b u t e s  a b o u t  l o c a t i o n .  C u mu l a t i v e l y,  t h e s e  d a t a  a n d  
c o n t e x t u a l  n o t e s  o f f e r  a  r i c h  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t u d y  s i t e  a n d  h e l p  t o  
u n d
r k  a n d  i n p u t t e d  i n f o r ma t i o n  u s i n g  mo b i l e  G I S  a n d  ma d e  c h a r t s  u s i n g  
E x c
p e r
o f  m o b i l e  G I S .  C e l l u l a r  p h o n e s  a r e  w i d e l y  u s e d  i n  o u r  d a i l y  l i v e s  a s  
e r s t a n d  t h e  c u r r e n t  c o n d i t i o n s  i n  t h e  f i e l d .  
T h e  r e s e a r c h  t e a m c o n d u c t e d  r e s e a r c h  o n  l a n d  u s e  i n  a  c i t y  w i t h  mo b i l e  
P C  G I S  b y  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  a n y  
k n o w l e d g e  o f  G I S  b u t  k n e w  h o w  t o  u s e  t h e  s p r e a d s h e e t  s o f t w a r e .  T h e y  d i d  
f i e l d w o
e l .  
A f t e r  t h e  i n i t i a l  d e v e l o p me n t  o f  mo b i l e  P C  G I S  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  
r e s e a r c h  t e a m t h e n  i mp r o v e d  a n d  mi n i a t u r i z e d  t h e  mo b i l e  G I S  a p p l i c a t i o n  t o  
mi t  i t  t o  o p e r a t e  o n  a  P D A s u c h  a s  P a l m O S  o r  Wi n d o w s  C E  ( F i g u r e  4 - 4 ) .  
U s i n g  c e l l u l a r  p h o n e s  a s  a n  i n t e r f a c e  w i t h  G I S  i s  a n  u l t i ma t e  a p p l i c a t i o n  
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F i g u r e  4 - 4  P D A G I S  
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c o mmu n i c a t i o n  t o o l s  a n d  h a n d h e l d  t e r mi n a l  d e v i c e s .  A s  F i g u r e  4 - 1  s h o w s ,  
t h e  n u mb e r  o f  c e l l u l a r  p h o n e  b e a r e r s  i s  9 6  mi l l i o n .  T h i s  me a n s  t h a t  a l mo s t  
8 0 %  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a s  o n e  o r  mo r e  c e l l u l a r  p h o n e s .  M a n y  c e l l u l a r  p h o n e  
u s e r s  u s e  t h e i r  p h o n e  n o t  o n l y  t o  m a k e  c a l l s  b u t  a l s o  t o  e x c h a n g e  t e x t  
me s s a g e s .   
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c e l l u l a r  p h o n e  t e c h n o l o g y  i t s e l f  h a s  ma d e  s p e c t a c u l a r  
p r o g r e s s .  T h e  d i f f u s i o n  o f  t h i r d - g e n e r a t i o n  mo b i l e  p h o n e s  s i n c e  a r o u n d  2 0 0 4  
h a s  b r o u g h t  ma n y  c h a n g e s  i n  t e l e c o mmu n i c a t i o n .  T h e s e  i n n o v a t i o n s  i n c l u d e  
l i g h t  w e i g h t  w i t h  a  b u i l t - i n  c a me r a ,  e a s i e r  a c c e s s  t o  t h e  I n t e r n e t  a n d  s i mp l e r  
o p e r a t i o n .  A n d  a s  i t  h a s  b e c o m e  p o s s i b l e  t o  r u n  a  l a rg e  s i z e  J a v a - b a s e d  
a p p l i c a t i o n  o n  a  mo b i l e  p h o n e ,  u s e r s  c a n  u s e  t h e  a p p l i c a t i o n  b y  c o n n e c t i n g  t o  
t h e  I n t e r n e t .  A l s o ,  s o m e  p r o b l e m s  a r i s e  w h e n  u s i n g  m o b i l e  G I S  o n  a  P C .  T h e  
w e i g h t  a n d  b a t t e r y  l i f e  o f  t h e  c o m p u t e r  a f f e c t  t h e  t i m e  b e c a u s e  i t  c a n n o t  b e  
u s e d  i n  t h e  f i e l d  w i t h o u t  r e c h a rg i n g .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
s a y  t h a t  t h e  c e l l u l a r  p h o n e  i s  su p e r i o r  t o  t h e  P C  a s  a  p l a t f o r m f o r  G I S .  
 
4 . 2 . 2  O u t l i n e  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
T h e  s t u d y  o n  “ C e l l u l a r  P h o n e  G I S ”  f o r  e d u c a t i o n a l  u s e  w a s  s t a r t e d  i n  
2 0 0 4 .  “ C e l l u l a r  P h o n e  G I S ”  c o l l e c t i v e l y  m e a n s  t h e  s y s t e m  i n c l u d i n g  t h e  G I S  
a p p l i c a t i o n  f o r  mo b i l e  p h o n e s  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n ) ,  a n  I n t e r n e t  b r o w s e r- b a s e d  v i e w e r  f o r  P C s  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  a  
P C  v i e w e r ) ,  a n d  t h e  d a t a  s e r v e r  t h a t  c o n n e c t s  t h e m ( F i g u r e  4 - 5 ) .  
T h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  i s  a  J a v a - b a s e d  a p p l i c a t i o n  f o r  N T T 
d o c o mo ’s  F O M A ,  a  3 G  c e l l u l a r  p h o n e .  T h i s  a p p l i c a t i o n  a c c e s s e s  t h e  d a t a b a s e   
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s e r v e r  w h e r e  t h e  ma p  d a t a  a r e  s t o r e d  a n d  r e t r i e v e s  t h e  n e c e s s a r y  ma p  d a t a .  
U s e r s  a l w a y s  r e f e r  t o  t h e  ma p  w h i l e  t h e y  i n p u t  d a t a  a n d  c o n f i r m  t h e  p l a c e  o n  
t h e  ma p .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g o  t h r o u g h  t h e  p o s i t i o n s  a n d  a t t r i b u t e s  
o f  a l l  t h e  d a t a  s h o w n  o n  t h e  ma p  o f  t he  a r e a .  U s e r s  c a n  p l o t  d a t a  o n  t h e  ma p  
d i s p l a y e d  o n  t h e  mo b i l e  p h o n e .  T h e  p l o t t e d  d a t a  a r e  d i s p l a y e d  a s  i c o n s  o n  t h e  
ma p  ( F i g u r e  4 - 6 ) .  T h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  i s  c o n f i g u r a b l e  i n  t e r ms  o f  
a l t e r n a t i v e s  f o r  a t t r i b u t e s  i n  a d v a n c e ,  s o  e v e r y  i n v e s t i g a t o r  c a n  i n p u t  d a t a  i n  
t h e  s a me  q u a l i t y.  I n  t h e  c a s e  o f  l a n d  u s e  su r v e y s ,  u s e r s  c h o o s e  t h e  a t t r i b u t e s  
w h i c h  a r e  t h e  a n t i c i p a t e d  t y p e  o f  l a n d  u s e  a n d  a n  i c o n  t o  r e f l e c t  e a c h  
a t t r
n d  e d i t e d  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  i c o n  w h i c h  w a s  g e n e r a t e d  b y  i n p u t t i n g  t h e  
d a t
t n  G o o g l e  M a p s .  F r o m 
t h e
i c o n  i ma g e s  ( F i g u r e  4 - 7 a ) .  W h e n  t h e  “ D i sp l a y  a t t r i b u t e  d a t a ”  t a b  i s  s e l e c t e d ,  
i b u t e  i s  d i s p l a y e d .  
I n  a d d i t i o n  t o  c o l l e c t i n g  d a t a  b y  a l t e r n a t i v e s ,  t h e  u s e r  c a n  t a k e  n o t e s  b y  
i n p u t t i n g  t e x t .  A l s o ,  t h i s  a p p l i c a t i o n  c a n  w o r k  w i t h  t h e  b u i l t - i n  c a me r a  o n  
t h e  p h o n e ,  s o  t h e  u s e r  c a n  a d d  i m a g e  d a t a  t a k e n  w i t h  t h e  d i g i t a l  c a me r a .  A l l  
t h e  d a t a  a r e  s a v e d  w i t h  c o o r d i n a t e s  i n  t h e  d a t a b a s e  s e r v e r  i n  w h i c h  a l l  t h e  
m a p  d a t a  f o r  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a r e  s t o r e d .  T h e s e  d a t a  c a n  b e  
r e a d  a
a .  
T h e  P C  v i e w e r  o n  w h i c h  t h e  u s e r  c a n  s e e  t h e  d a t a  i n p u t  f r o m t h e  C e l l  
P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  o n  t h e  P C  i s  a  w e b - b a s e d  a p p l i c a t i o n  u s i n g  G o o g l e  
M a p s .  T h e  P C  v i e w e r  r e t r i e v e s  t h e  d a t a  f r o m t h e  d a t a b a s e  s e r v e r  s h a r e d  w i t h  
t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a n d  d i s p l a y s  t h e  d a a  o
 P C  v i e w e r,  t h e  d a t a  c a n  b e  v i e w e d  a n d  e d i t e d 1 ) .  
T h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  P C  v i e w e r  d i s p l a y s  t h e  a t t r i b u t e  d a t a  a n d  s e l e c t e d  
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F i g u r e  4 - 6  D i s p l a y  i m a g e s  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
( U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
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F i g u r e  4 - 7  We b - b a s e d  G I S  Vi e w e r  A p p l i c a t i o n  f o r  P C  u s i n g  G o o g l e  
M a p s  ( P C  Vi e w e r :  U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
a)  D i sp lay ing  de ta i l ed  da ta  v i ew  
b )  Se lec t i ng  l aye r  v iew  d i sp l ay  
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t h e  a t t r i b u t e  d a t a  c a n  b e  mo d i f i e d .  A l s o ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c h o o s e  t h e  l a y e r s  
w h i c h  t h e  u s e r  w a n t s  t o  s h o w,  s o  c o mp l i c a t e d  c o mb i n a t i o n s  o f  l a y e r s  a r e  
p o s s i b l e  ( F i g u r e  4 - 7 b ) .  
T h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  
u s e r s  a l w a y s  r e f e r  t o  t h e  ma p  w h i l e  t h e y  i n p u t  d a t a  a n d  c o n f i r m  t h e  p l a c e  o n  
t h e  ma p .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g o  t h r o u g h  t h e  p o s i t i o n s  a n d  a t t r i b u t e s  
o f  a l l  t h e  d a t a  s h o w n  o n  t h e  ma p  o n  t h e  mo b i l e  p h o n e  d i s p l a y.  O f  c o u r s e ,  t h e  
d a t a  c a n  b e  mo n i t o r e d  u s i n g  t h e  P C  v i e w e r  a t  t h e  s a me  t i me .  
A l s o ,  i t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  P C  v i e w e r  o n l y  n e e d s  a n  e n v i r o n me n t  w i t h  a n  
I n t e r n e t  c o n n e c t i o n  a n d  We b  b ro w s e r  a n d  t h e  f u n c t i o n s  d o  n o t  d e p e n d  o n  t h e  
t y p e  o f  O S  o r  t h e  P C ’s  p e r f o r ma n c e .  
 
4 . 3  E x p e r i m e n t  a t  u n i v e r s i t y   
4 . 3 . 1  H o w  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  c o n d u c t e d  
T h e  f u n c t i o n s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  w e r e  t e s t e d  ma i n l y  
i n  a  l a n d  u s e  s u r v e y  i n  a n  u r b a n  a r e a  i n  N o v e mb e r,  2 0 0 4  ( I t o h  e t  a l .  2 0 0 5 a  
a n d  2 0 0 5 b ,  H a y a s h i  e t  a l .  2 0 0 5 ) .  
T h e s e  s t u d i e s  w e r e  e x p e r i me n t s  t o  c o mp a r e  t h e  o r d i n a r y  me t h o d  o f  
r e s e a r c h  u s i n g  p r i n t e d  ma p s ,  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r ms  a n d  n o t e s ,  a n d  C e l l u l a r  
P h o n e  G I S  t o  s e e  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  c o l l e c t  d a t a  e f f e c t i v e l y.  S o  t h e  s t u d e n t s  
s u r v e y e d  t h e  s a me  l a n d  u s e  o b j e c t s  i n  a  s h o p p i n g  d i s t r i c t  i n  K a n a z a w a  c i t y  b y  
t w o  d i f f e r e n t  me t h o d s ,  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a n d  p a p e r  ma p s .  
( F i g u r e  4 - 8 )．  
T h e  s u r v e y  c o n t e n t s  w e r e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p l a c e  o n  t h e  ma p ,  c a t e g o r y  
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o f  l a n d / b u i l d i n g  u s e， f r o n t a g e ,  n u mb e r  o f  s t o r i e s ,  n a me  o f  b u i l d i n g ,  i ma g e s  
u s i n g  t h e  b u i l t - i n  d i g i t a l  c a me r a ,  n a me  o f  t h e  r e s e a r c h e r,  d a t e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  
a n d  a d d i t i o n a l  me mo r a n d a  ( F i g u r e  4 - 9 ,  4 - 1 0 ) .  
T h e  d a t a  i n p u t  p r o c e s s  o f  t h e  s u r v e y  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  i s  a s  f o l l o w s  ( F i g u r e  4 -11 ) .  T h e  ma i n  f u n c t i o n s  o f  G I S  o n  
c e l l u l a r  p h o n e s  a r e  ma p  d i s p l a y  a n d  d a t a  e n t r y.  To  d i s p l a y  t h e  ma p  o f  a  p l a c e  
a f t e r  l o g i n  ( F i g u r e  4 - 9 a ) ,  w e  h a v e  t o  s e l e c t  t h e  a d d r e s s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  f i r s t  
w e  c h o o s e  a  p r e f e c t u r e  n a me ,  s e c o n d l y  a  c i t y  n a me ,  a n d  f i n a l l y  t h e  n a me  o f  
t h e  b l o c k  o r  s t r e e t  ( F i g u r e  4 - 9 b ) .  T h e  ma p  c a n  n o t  o n l y  b e  p a n n e d  o r  e n l a rg e d  
( F i g u r e  4 - 9 d )  b u t  a l s o  s c r o l l e d  u p  o r  d o wn .  D a t a  e n t r y  d i s p l a y  i s  c o n c e rn e d  
w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c o l l e c t e d .  
U s e r s  c a n  c o l l e c t  v a r i o u s  k i n d s  o f  i n f o r ma t i o n  s u c h  a s  l a n d  u s e  i n  8  ma j o r  
c a t e g o r i e s  a n d  7 2  s u b c a t e g o r i e s  ( F i g u r e  4 - 9 e ) .  M a j o r  c a t e g o r i e s  i n c l u d e  
o f f i c e ,  s t o r e ,  r e s t a u r a n t ,  h o t e l ,  p u b l i c ,  r e s i d e n t i a l ,  o p e n  s p a c e  a n d  s o  o n .  T h e  
i c o n s  s h o w n  o n  t h e  d i s p l a y  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a n d  o n  th e  PC  
v i e w e r  d e p e n d  o n  t h e  s e l e c t i o n  o f  c a t e g o ry  ( A p p e n d i x  4 - 1 ) .  U s e r s  c a n  a l s o  
s t o r e  o t h e r  i n f o r ma t i o n  s u c h  a s  t h e  n a me  o f  t h e  b u i l d i n g  ( F i g u r e  4 - 9 f )  a s  w e l l  
a s  p i c t u r e s  t a k e n  w i t h  t h e  d i g i t a l  c a me r a  i n  t h e  c e l l u l a r  p h o n e  ( F i g u r e  4 - 9 g ) .   
A l l  t h e  i n fo r ma t i o n  i s  e n t e r e d  o n  t h e  ma p  w h i c h  c a n  b e  s e e n  f r o m a n y  
l o c a t i o n  i n  t h e  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  ( F i g u r e  4 - 9 h )  o r  o n  t h e  P C  
v i e w e r  v i a  t h e  I n t e r n e t .   
I n  a  s u r v e y  w i t h  p a p e r  m a p s ,  n o r m a l l y  f i e l d  n o t e s  a r e  u s e d  t o  c o l l e c t  d a t a .  
I n  t h i s  c o mp a r a t i v e  s t u d y,  a  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r m w a s  m a d e  i n  a d v a n c e  a n d  
u s e d  ( F i g u r e  4 - 1 0 ) .  T h i s  s t u d y  c o mp a r e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u r v e y s  u s i n g   
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F i g u r e  4 - 8  E x p e r i m e n t  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
( 2 0 0 4 )  
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a )  L o g i n           b )  S e l e c t i o n  o f        c )  M a p  o f           d )  S e l e c t i o n  o f
                     p l a c e  n a m e          s e l e c t e d  p l a c e     m a p  s c a l e  
e )  S e l e c t i o n  o f        f )  E n t r y  f o r m  f o r    g )  D i g i t a l  p h o t o      h )  M a p  s t o r e d   
l a n d  u s e  c a t e g o r y    o t h e r  i n f o r m a t i o n                       w i t h  i n f o r m a t i o n
F i g u r e  4 - 9  D i s p l a y  i m a g e s  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
( U n i v e r s i t y  v e r s i o n )  
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Select the position of 
the place on the map
Input basic information
• Frontage (cm), number of stories (integer)
• Name of the building (string)
• Image (using built-in digital camera)
• Name of researcher (string)
• [Date of the research (stored automatically)] 
• Other information (Memorandum, string)
End
Select the classification of 
land/ building use
(See appendix 4-1)





F i g u r e  4 - 11  D a t a  i n p u t  p r o c e s s  o f  l a n d  u s e  s u r v e y  w i t h  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  ( U n i v e r s i t y  v e r s i o n )  
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C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  u s i n g  p a p e r  ma p s .  T h e  e x p e r i me n t  w a s  c o n d u c t e d  i n  a  
u n i v e r s i t y  c l a s s  f o c u s e d  o n  g e o g r a p h i c a l  f i e l d w o r k .  E a c h  s t u d e n t  
e x p e r i e n c e d  t w o  t y p e s  o f  f i e l d w o r k .  O n e  w a s  a  c o n v e n t i o n a l  s u r v e y  u s i n g  
p a p e r  ma p s  a n d  f i e l d  n o t e s  a n d  t h e  o t h e r  d e p e n d e d  o n  C e l l u l a r  P h o n e  G I S .   
A s  t o  t h e  t w o  me t h o d s  o f  t h e  s u r v e y,  w e  me a s u r e d  t h e  t i me  n e e d e d  t o  
c o l l e c t  t h e  s a me  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  s a me  r e g i o n .  
 
4 . 3 . 2  R e s u l t s  o f  t h e  e x p e r i me n t   
T h e  t i me  r e q u i r e d  t o  i n p u t  1 0 4  r e c o r d s  b y  t h e  11  s t u d e n t s  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s u r v e y  w a s  c a l c u l a t e d .  T h e  s u r v e y  u s i n g  p a p e r  ma p s  
r e q u i r e d  2 . 7  mi n u t e s  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a  a t  e a c h  p o i n t .  T h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  n e e d e d  3 . 0  mi n u t e s .  A l t h o u g h  t h e  t i me  n e e d e d  u s i n g  p a p e r  ma p s  
w a s  a  b i t  s h o r t e r  t h a n  t h e  C e l l  Ph o n e  G I S  A p p l i c a t i o n ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  
e f f i c i e n c y  w a s  a l m o s t  t h e  s a me .   
T h e  c o n v e n t i o n a l  me t h o d  u s i n g  p a p e r  ma p s  w a s  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  a s  
e f f e c t i v e  r e s u l t s  a s  p o s s i b l e .  I f  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  u s e  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r m  b u t  f i e l d  n o t e s  a n d  p a p e r  ma p s ,  e f f i c i e n c y  mi g h t  b e  r e d u c e d .  A l s o ,  i t  
m u s t  b e  r e me m b e r e d  t h a t  o n l y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t i me  r e q u i r e d  t o  c o l l e c t  
( i n p u t )  t h e  d a t a  a r e  c o mp a r e d .  I n  t h e  s u r v e y  u s i n g  p a p e r  ma p s ,  i n p u t t i n g  a n d  
c o u n t i n g  d a t a  w e r e  r e q u i r e d  a f t e r  t h e  f i e l d w o r k .  C o n v e r s e l y,  i n  t h e  c a s e  o f  
C e l l u l a r  P h o n e  G I S ,  t h e  u s e r  i n p u t  t h e  d a t a  t o  t h e  d a t a b a s e  o n  t h e  s e r v e r  i n  
t h e  f i e l d ,  s o  t h e y  d i d  n o t  n e e d  t o  d o  i t  a g a i n  a f t e r  c o m i n g  b a c k .  A l s o ,  i m a g e  
d a t a  t a k e n  w i t h  t h e  b u i l t - i n  d i g i t a l  c a me r a  o n  t h e  mo b i l e  p h o n e  a n d  t h e  
g e o - c o o r d i n a t e s  o f  e a c h  r e c o r d  w e r e  r e c o r d e d  b y  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
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A p p l i c a t i o n .  T h e s e  s u r v e y  i t e m s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  u s i n g  p a p e r  
ma p s .  C o n s e q u e n t l y,  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i s  h i g h e r  i n  e f f i c i e n c y.   
A f t e r  m a k i n g  i mp r o v e me n t s  t o  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n ,  t h e  
a u t h o r  c o n d u c t e d  a  c o mp a r a t i v e  e x p e r i me n t  o f  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  a n d  t h e  
n e w  v e r s i o n  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n .  T h i s  s u r v e y  m e a s u r e d  t h e  
t i me  r e q u i r e d  t o  i n p u t  d a t a  o n  t h e  s a me  1 0  s e a r c h  p o i n t s  u s i n g  t w o  d i f f e r e n t  
v e r s i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  T h e  e n t r y  s p e e d  o f  t h e  o l d  v e r s i o n  w a s  1  m i n u t e  
4 5  s e c o n d s  a n d  t h e  n e w  v e r s i o n  w a s  1  m i n u t e  2 4  s e c o n d s  w i t h o u t  l o s s  o f  t i m e .  
C o mp a r e d  t o  t h e  o l d  v e r s i o n ,  2 1  s e c o n d s  w e r e  s a v e d  w i t h  t h e  n e w  v e r s i o n  
( Ta b l e  4 - 1 ) .  
I f  t h e  w o r k i n g  e f f i c i e n c y  u s i n g  p a p e r  ma p s  i s  t a k e n  a s  1 0 0 ,  e f f i c i e n c y  
u s i n g  t h e  o l d  v e r s i o n  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  w a s  9 0 .  B e c a u s e  t h e  
s u r v e y  c o n t e n t  a n d  c o n d i t i o n s  w e r e  d i f f e r e n t ,  t h e  s u r v e y  u s i n g  p a p e r  m a p s  
a n d  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a n d  t h e  s u r v e y  u s i n g  t h e  o l d  a n d  n e w  
v e r s i o n s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  c a n n o t  b e  c o mp a r e d .  H o w e v e r,  i f  t h e  w o r k i n g  
e f f i c i e n c y  u s i n g  p a p e r  m a p s  i s  c o n v e r t e d  t o  1 0 0 ,  t h e  n e w  v e r s i o n  o f  t h e  C e l l  
P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  b e c o me s  11 2 . 5 .  T h e r e f o r e ,  e v e n  i f  w e  o n l y  l o o k  a t  
d a t a  c o l l e c t i o n  i n  t h e  f i e l d ,  t h e  s u r v e y  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i s  
c o n s i d e r e d  mo r e  e f f i c i e n t .  
 
4 . 3 . 3  E f f e c t i v e n e s s  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  f r o m  s u r v e y s  b y  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s   
T h e  o t h e r  t h i n g  w o r t h y  o f  s p e c i a l  me n t i o n  i s  t h a t ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  f a mi l i a r  w i t h  c e l l u l a r  p h o n e s ,  t h e y  c o u l d  e a s i l y  u s e  C e l l u l a r
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Table 4-1 Comparison of efficiency between old version and improved version of Cell Phone GIS 
Application (2005) 
 
a) Improved version of Cell Phone GIS Application 
Research 
point Researcher Start time Finish time
Time 






A 9:57:20 10:14:20 0:17:00 0:04:35 0:12:25 10 
B 10:18:45 10:31:05 0:12:20 0:00:25 0:11:55 10 
C 10:43:00 10:58:00 0:15:00 0:01:05 0:13:55 10 
South side of 
the street 
Subtotal Average 0:12:45 10 
   
D 9:48:00 10:03:00 0:15:00 0:00:00 0:15:00 10 
E 10:24:15 10:41:00 0:16:45 0:00:10 0:16:35 10 North side of the street 
Subtotal Average 0:15:48 10 
   
Total required time 1:09:50  
Total research points  50 Total 
Actual time required/ point 0:01:24 
   
b) Older version of Cell Phone GIS Application 
Research 
point researcher Start time Finish time
Time 






A 10:43:00 10:57:25 0:14:25 0:00:00 0:14:25 10 
B 9:57:20 10:16:05 0:18:45 0:03:25 0:15:20 10 
C 10:18:45 10:44:50 0:26:05 0:06:13 0:19:52 10 
South side of 
the street 
Subtotal Average 0:16:32 10 
   
D 10:53:00 11:12:00 0:19:00 0:00:00 0:19:00 10 
E 9:48:00 10:22:00 0:34:00 0:14:42 0:19:18 10 North side of the street 
Subtotal Average 0:19:09 10 
   
Total required time 1:27:55  
Total research points  50 Total 
Actual time required/ point 0:01:45 
(Source: Author’s survey) 
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P h o n e  G I S  w i t h o u t  a  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  h o w  t o  u s e  i t .  I f  t h e y  u s e d  G I S  
o n  a  P C  f o r  t h e  f i r s t  t i me ,  t h e y  w o u l d  n e e d  a  l o n g  t i me  t o  l e a r n  h o w  t o  u s e  i t .  
T h i s  i s  me a n i n g f u l  n o t  o n l y  f o r  s t u d e n t s  b u t  a l s o  f o r  t e a c h e r s ,  b e c a u s e  t h e y  
d o  n o t  a l w a y s  h a v e  e n o u g h  t i m e  i n  c l a s s  f o r  t r a i n i n g .  
A f t e r  t h e  s u r v e y,  t h e  s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  w e r e  mo r e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  s u r v e y  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  t h a n  t h e  s u r v e y  u s i n g  p a p e r  ma p s .   
F u r t h e r mo r e ,  u s e r s  r e l o a d  t h e  ma p  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  d u r i n g  t h e  s u r v e y,  
a n d  t h e n  t h e  a p p l i c a t i o n  r e t r i e v e s  t h e  d a t a  f r o m  t h e  s e r v e r.  T h e r e f o r e ,  u s e r s  
c a n  s e e  t h a t  t h e  d a t a  o n  t h e  ma p  a r e  u p d a t e d  i m me d i a t e l y.  I f  s e v e r a l  u s e r s  a r e  
u s i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  a t  t h e  s a m e  t i me ,  t h e  u s e r s  c a n  s e e  a l l  t h e  i n f o r ma t i o n  
i n p u t  b y  e v e r y b o d y  u s i n g  t h i s  t o o l  a n d  c a n  s e e  t h e  o v e r a l l  p r o g r e s s  o f  t h e  
w o r k .  S u c h  r e a l - t i me  d a t a - s h a r i n g  c a n  e n h a n c e  t h e  l e a r n i n g  e f f e c t .  T h e r e f o r e ,  
i t  c o u l d  b e  s a i d  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  u s e  i n  e d u c a t i o n  
w i l l  b e  h i g h .  
 
4 . 4 .  P r a c t i c e  i n  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
4 . 4 . 1  O u t l i n e  o f  p r a c t i c e  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
T h e  n e x t  p h a s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  p r a c t i c e  i n  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  S i n c e  t h e  u r b a n  
s u r v e y  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  b y  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  i n  K a n a z a w a  c i t y  i n  
2 0 0 4  c l a r i f i e d  s o me  p r o b l e ms  i n  u s a b i l i t y,  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  w a s  i mp r o v e d  
i n  r e s p e c t  o f  s c a l e  s w i t c h i n g  a n d  i n p u t  i n t e r f a c e  f o r  u s e  b y  c l a s s e s  i n  l o w e r  
a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .   
P r a c t i c e  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  w a s  c o n d u c t e d  a t  Ta ma mu r a  M i n a mi   
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Table 4-2 Lesson plan for “Elective social studies” (10 class periods) 
 
Theme: “Research the secrets of the new/ old shopping area in Tamamura town with GIS” 
 Aim and content of lesson 
1. Orientation of the route, “Elective social studies”(1 class period) 
2. Setting the goal of the unit using Google Earth (1 class period) 
① Set the goal of the unit (20 min) 
② Try to use Google Earth (30 min.) 
3. Preparation for fieldwork 1 (1 class period) 
① Make a hypothesis of the fieldwork (30 min) 
② Learn ‘Netiquette’ (20 min) 
Introduction 
4. Preparation for fieldwork 1 (1 class period) 
① Try to use the Cell Phone GIS Application 
5. Fieldwork (2 class periods) 
・ Do fieldwork in groups in the shopping area 
Fieldwork 
6. Combining results from fieldwork (2 class periods) 
・ Combine results from the fieldwork using the PC viewer 
7.  Making a presentation about the results of the fieldwork (2 class periods)
・ Craft a presentation with Google Maps and presentation software.(1 
class period) 
Presentation 
・ Presentation (1 class period) 
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J u n i o r  H i g h  S c h o o l  i n  Ta ma m u r a  t o w n ,  G u n ma  p r e f e c t u r e .  I n  e l e c t i v e  s o c i a l  
s t u d i e s  c l a s s e s  f o r  2 n d  g r a d e  s t u d e n t s ,  a  s u r v e y  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  a r e a  wa s  
c o n d u c t e d  i n  J u n e  2 0 0 7  ( Ta b l e  4 - 2 ,  A p p e n d i x  4 - 2 ,  4 -3 ,  4 - 4 ,  4 - 5 ,  4 - 6 ,  4 - 7 ) .  
T h e  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  o f  t h e  a r e a  o f  h i s t o r i c  s t r e e t s  i n  t h e  o r i g i n a l  
c e n t e r  o f  t h e  t o w n  t h a t  f l o u r i s h e d  f r o m t h e  E d o  p e r i o d  t h r o u g h  t h e  S h o w a  e r a  
a n d  a n  a r e a  a l o n g  t h e  n e w  r o a d  t h a t  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  w h e r e  n e w  s u b u r b a n  
s h o p p i n g  c e n t e r s  a n d  o t h e r  s h o p s  h a v e  o p e n e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s u r v e y  w a s  
t o  f i n d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a r e a s  f r o m  d a t a  c o l l e c t e d  i n  
t h e  f i e l d w o r k .  
 
4 . 4 . 2  P r o c e e d i n g s  o f  c l a s s e s  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
1 )  E x p l a n a t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  l e a r n i n g  h o w  t o  o p e r a t e  i t  
T h e  a n t i c i p a t e d  p r o b l e ms  i n  p r a c t i c e  f o r  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  a r e  t h e  o p e ra t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n s  i n  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s .   
T h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  i s  a  J a v a - b a s e d  a p p l i c a t i o n  r u n n i n g  o n  
t h e  mo b i l e  p h o n e  a n d  i s  d e s i g n e d  f o r  a n y  m o d e l  o f  m o b i l e  p h o n e .  T h e  w a y  o f  
o p e r a t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  c o mmo n  t o  o t h e r  f u n c t i o n s  o n  t h e  p h o n e  s u c h  a s  
a p p l i c a t i o n s  f o r  e ma i l  o r  g a me s .  O p e r a t i o n  i t s e l f  w i l l  b e  e a s y  f o r  c e l l u l a r  
p h o n e  u s e r s .  A l t h o u g h  t h e  p e n e t r a t i o n  r a t e  o f  mo b i l e  p h o n e s  a mo n g  l o w e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  i s  5 7 . 6 %  ( C a bi n e t  O ff i c e ,  2 0 0 7 ) ,  s t u d e n t s  d e e me d  
i t  n e c e s s a r y  t o  l e a r n  h o w  t o  o p e r a t e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  a c q u i r e  c e l l  p h o n e  
l i t e r a c y  i n  a d v a n c e .  
A d d i t i o n a l l y,  t h e  p o i n t  o f  t h e  s u r v e y  w a s  w h e t h e r  s t u d e n t s  c a n  p l o t  d a t a  
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o n  t h e  t a rg e t  b u i l d i n g  o n  t h e  ma p  p r e c i s e l y.  M a p  r e a d i n g  s k i l l s  a n d  d a t a  i n p u t  
s k i l l s  w e r e  s t r o n g l y  r e q u i r e d  o f  t h e  s t u d e n t s .   
F i r s t  o f  a l l ,  t h e  s t u d e n t s  i n p u t  d u m m y  d a t a  o n  t h e  o b j e c t s  u s i n g  t h e  C e l l  
P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a s  p r a c t i c e .  A t  t h a t  t i me ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  i n  t h e  
c l a s s r o o m a n d  e n t e r e d  t h e  d a t a  o n  t h e  n a m e s  o f  t h e  b u i l d i n g s  t o  b e  r e s e a r c h e d .  
T h e  i n p u t  d a t a  w e r e  m o d i f i e d  i n  t h e  f i e l d w o r k .  H e r e ,  a l l  t h e  r e s e a r c h  o b j e c t s  
f e l l  i n t o  t h e  s a me  c a t e g o r y  o f  l a n d  u s e .  T h e r e f o r e ,  t h e  d i s p l a y e d  i c o n s  w e r e  
t h e  s a me  u n t i l  t h e  f i e l d w o r k  w a s  c o n d u c t e d .  T h e  i d e a  w a s  t o  e n a b l e  f i n i s h e d  
o b j e c t s  o r  u n f i n i s h e d  o b j e c t s  t o  b e  r e c o g n i z e d  e a s i l y,  b e c a u s e  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  i c o n  w a s  d e f i n e d  b y  t h e  c a t e g o r y  o f  l a n d  u s e  a n d  w o u l d  b e  c h a n g e d  w h e n  
n e w  i n f o r m a t i o n  w a s  e n t e r e d .  S u c h  r e a l - t i me  d a t a - s h a r i n g  i s  o n e  o f  t h e  
b e n e f i t s  o f  i n t r o d u c i n g  mo b i l e  G I S .  
I n  t h e  c l a s s， t h e  s t u d e n t s  e n t e r e d  d a t a  o n  t h e  s h a p e s  o f  t h e  b u i l d i n g s  
d i s p l a y e d  i n  t h e  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  b y  l o o k i n g  a t  d e t a i l e d  p a p e r  
m a p s  o f  t h e  s t u d y  a r e a  ( F i g u r e  4 - 1 2 ) .  T h r o u g h  t h e  w o r k ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
e x p e c t e d  t o  b e c o me  a c c u s t o me d  t o  o p e r a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  a c q u i r e  a  
s p a t i a l  i ma g e  o f  t h e  s u r v e y  a r e a .   
2 )  P r a c t i c e  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  f i e l d w o r k  
T h e  a i m o f  t h i s  p r a c t i c e  w a s  t o  e x a mi n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C e l l u l a r  
P h o n e  G I S  i t s e l f .   
S t u d e n t s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  1  o r  2  p e o p l e  a n d  w e r e  s e n t  t o  t h e i r  
r e s e a r c h  a r e a  t o  c o l l e c t  d a t a  o n  t h e  b u i l d i n g s  w h i c h  h a d  b e e n  e n t e r e d  i n  
a d v a n c e  ( F i g u r e  4 - 1 3 ) .  
O n  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  s c e n e r y  i n  t h e  r e s e a r c h  a r e a  w o u l d  d i f f e r   
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F i g u r e  4 - 1 3  F i e l d w o r k  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
( 2 0 0 7 )  
F i g u r e  4 - 1 2  P r a c t i c i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  i n  t h e  




Select the position of 
the place on the map
Input basic information
• Frontage (cm), number of stories (integer)
• Name of the building (string)
• Image (using built-in digital camera)
• Name of researcher (string)
• [Date of the research (stored automatically)] 
• Other information (Memorandum, string)
End




of land/ building use
(See appendix 4-1)
Select the period division
[Period division]
A: Heisei era onward; 1989-
B: After World War II; 1945-88
C: Before World War II; -1945
 
F i g u r e  4 - 1 4  D a t a  i n p u t  p r o c e s s  o f  l a n d  u s e  s u r v e y  w i t h  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  ( L o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
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a c c o r d i n g  t o  t h e  a g e  o f  t h e  b u i l d i n g s  t h e r e ,  t h r e e  p e r i o d s  w e r e  s e t  i n  t h e  
s u r v e y.  T h e  p e r i o d s  a r e  A .  H e i s e i  e r a  o n w a r d ,  B .  S h o w a  a f t e r  Wo r l d  Wa r  I I ,  
a n d  C .  b e fo r e  Wo r l d  Wa r  I I .  T h e  P C  v i e w e r  w a s  mo d i f i e d  t o  sh o w  d a t a  i n  
l a y e r s  i n  t h e s e  a g e  p e r i o d s .  T h i s  a r r a n g e me n t  w a s  a d d e d  s o  t h a t  s t u d e n t s  
c o u l d  k n o w  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  b u i l d i n g  w a s  b u i l t  w h e n  t h e y  l o o k e d  a t  
t h e  d a t a  o n  t h e  P C  v i e w e r.   
S t u d e n t s  c h o s e  t h e  l a n d  u s e  o f  t h e  o b j e c t  f r o m t h e  l i s t  o f  l a n d  u s e  
c a t e g o r i e s ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  e n t e r e d  t h e  y e a r  o f  c o n s t r u c t i o n ,  n u mb e r  o f  
s t o r i e s ,  i ma g e s  t a k e n  b y  mo b i l e  p h o n e  a n d  i n f o r ma t i o n  o b t a i n e d  b y  
i n t e r v i e w s  o r  c o mme n t s  s u c h  a s  t h e i r  i mp r e s s i o n s  o f  t h e  o b j e c t  (F i g u r e  4 - 1 4 )． 
3 )  O b s e r v a t i o n  u s i n g  P C  v i e w e r  i n  c l a s s r o o m  
D a t a  i n p u t  f r o m t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  c a n  b e  v i e w e d  o n  t h e  P C  
v i e w e r  u s i n g  G o o g l e  M a p s .  T h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  P C  v i e w e r  i s  t h a t  t h e  
w e b - b a s e d  a p p l i c a t i o n  u s e s  ma p s  f r o m G o o g l e  M a p s  a s  t h e  b a s e  ma p .  A n d  
s c h o o l s  d o  n o t  n e e d  t o  i n s t a l l  a n y  s p e c i a l  s o f t w a r e .  E v e r y  s c h o o l  w i t h  a n  
I n t e r n e t  c o n n e c t i o n  a n d  c o mp u t e r s  w i t h  a  w e b  b r o w s e r  c a n  u s e  t h e  P C  v i e w e r.  
G o o g l e  M a p s  i s  a  f r e e  w e b  ma p p i n g  s e r v i c e  a n d  p ro v i d e s  v i e w s  o f  ma p s ,  
s a t e l l i t e  i ma g e s ,  h y b r i d  v i e w s  a n d  s o  o n .  T h e  i c o n s  f o r  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  PC  v i e w e r  ( F i g u r e  4 - 1 5 ) .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  s w i t c h  t h e  d i s p l a y  o f  t h e  l a y e r s  o f  t h e  p e r i o d  d i v i s i o n s  o f  t h e  
b u i l d i n g  e n t e r e d  i n  t h e  f i e l d w o r k .  T h i s  f u n c t i o n  c a n  s h o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
b u i l d i n g s  b y  p e r i o d  o f  c o n s t r u c t i o n  c l e a r l y.   
T h e  P C  v i e w e r  c a n  v i s u a l i z e  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  t h e ms e l v e s .  
U s i n g  t h e  P C  v i e w e r,  s t u d e n t s  s e e me d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e  
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F i g u r e  4 - 1 5  We b - b a s e d  G I S  Vi e w e r  A p p l i c a t i o n  f o r  P C  u s i n g  G o o g l e  
M a p s  ( P C  Vi e w e r :  L o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )  
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c o mme r c i a l  a r e a  a n d  t h e  mo v e m e n t  o f  t h e  c e n t e r  o f  t h e  t o w n  a c r o s s  t h e  a g e s .  
E v a l u a t i n g  s t u d e n t s ’ o b s e r v a t i o n s  o r  o p i n i o n s  f r o m t h e  f i e l d w o r k  s u r v e y,  t h e  
r i g i n a l  a i m  o f  t h e  c l a s s e s  w a s  a c h i e v e d  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S .  
4 . 4 . 3  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  i s s u e s  i n  l o w e r  
w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  a l s o  s h o w e d  t h e  e x p e c t e d  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h i s




E f f e c t i v e n e s s  o f  
s e c o n d a r y  s c h o o l  
O n  t h e  d a y  o f  t h e  f i e l d w o r k  i t  r a i n e d .  I f  t h i s  s u r v e y  h a d  b e e n  c o n d u c t e d  
w i t h  p a p e r  m a p s  a n d  n o t e b o o k s ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  t o  a c c o mp l i s h  
t h e  t r i a l .  H o w e v e r,  u s e  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  r e d u c e d  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
w e a t h e r.  A l s o ,  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  n e e d  t o  d o  a n y  e x t r a  w o r k  a f t e r  t h e  
f i e l d w o r k .  I f  t h e  r e c o r d i n g  m e d i a  h a d  b e e n  d i v i d e d  i n t o  p a p e r  m a p s ,  
n o t e b o o k s  a n d  c a me r a s ,  t h e y  w o u l d  h a v e  n e e d e d  t o  i n t e g r a t e  t h e  d a t a .  T h e  
c l a s s e s  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  c o u l d  m o v e  t o  t h e  n e x t  s t e p  s m o o t h l y.  T h e  
p r a c t i c e  i n  l o
 s y s t e m .  
M o r e o v e r,  t h e  a u t h o r  c o n d u c t e d  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y.  7  o f  t h e  8  
s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s u r v e y  r e s p o n d e d .  6  o f  t h e  7  h a d  l e a rn e d  
h o w  t o  r e a d  ma p s  i n  e l e me n t a r y  s c h o o l .  A b o u t  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 3 )  h a d  
mo b i l e  p h o n e s  a n d  u s e d  e ma i l ,  t h e  I n t e r n e t  a n d  a p p l i c a t i o n s  d a i l y.  A l t h o u g h  
t h e  s t u d e n t s  w h o  u s e d  mo b i l e  p h o n e s  c o n s i d e r e d  o p e ra t i o n  o f  t h e  C e l l  P h o
 A p p l i c a t i o n  e a s y,  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  s e e me d  t o  f e e l  i t  w a s  d i f f i c u l t .   
5  o f  t h e  7  s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  e n j o y e d  t h e  s u r v e y.  S o me  o f  t h e m  
s a i d  t h a t  t h e y  d i s c o v e r e d  ma n y  t h i n g s  t h a t  t h e y  h a d  n o t  k n o w n  b e f o r e .  A l s o ,  
o n e  s t u d e n t  e n j o y e d  f i n d i n g  t h e  r e s e a r c h  o b j e c t s  i n p u t  o n  t h e  ma p  i n  t h e  r e a l  
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w o r l d .  A f e w  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  c o n f i r m  w h e t h e r  a n  o b j e c t  
o n  t h e  ma p  w a s  t h e  s a me  o b j e c t  i n  t h e  r e a l  w o r l d ,  o r  t h a t  t h e  s u r v e y  i t s e l f  
w a s
ma p  r e a d i n g  s k i l l s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  m a p s  a n d  t h e  
a p p
 h a r d .   
D u r i n g  t h e  f i e l d w o r k ,  s o me t i m e s  t h e  s t u d e n t s  f o u n d  t h a t  t h e  p o i n t s  o f  a n  
o b j e c t  h a d  b e e n  i n p u t  w r o n g l y  i n  t h e  p r e v i o u s  c l a s s  a n d  t h e y  n e e d e d  t o  
mo d i f y  t h e  d a t a .  B u t  s o me  s t u d e n t s  w h o  r e l i e d  o n  t e x t  d a t a  o n  t h e  ma p  a n d  
b e l i e v e d  t h e  d a t a  w e r e  c o r r e c t  d i d  n o t  r e a l i z e  t h e  e r r o r s  a n d  t r i e d  t o  c o n t i n u e  
t o  e n t e r  o t h e r  d a t a ,  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  s e e  t h e  ma p  a s  r e f l e c t i n g  t h e  r e a l  
w o r l d .  A s  s e e n  i n  C h a p t e r  3 ,  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  t e n d  t o  l o o k  a t  
t h e  n a me  o f  t h e  b u i l d i n g  p r i ma r i l y.  T h i s  i s  l i k e l y  t o  h a p p e n .  A l s o ,  t h e  m a p  
d a t a  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  c o n s i s t e d  o f  s i mp l e  m a p s  w i t h  t h e  
s h a p e  o f  t h e  r o a d s  a n d  b u i l d i n g s  w i t h o u t  a n y  t e x t  d a t a .  S t u d e n t s  r a t e d  t h e  
m a p s  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  2 . 8 6  o n  a v e r a g e  o n  a  s c a l e  o f  5  f o r  
r e a d a b i l i t y.  A s  f o r  t h e  u s a b i l i t y  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ,  t h e  s c o r e  w a s  a l s o  2 . 8 6 ,  
t h e  s a me  a s  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  m a p s .  T h e s e  s c o r e s  a r e  n o t  h i g h .  T h e  r e s u l t s  
a r e  a s s u me d  t o  d e r i v e  f r o m s t u d e n t s ’ u n f a mi l i a r i t y  w i t h  mo b i l e  p h o n e s ,  l a c k  
o f  d e v e l o p m e n t  o f  
l i c a t i o n  i t s e l f .  
M a p s  u s e d  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  n e e d  t o  b e  mo r e  r e a d a b l e  
a n d  i n c l u d e  mo r e  i n f o r ma t i o n  t o  s u p p o r t  u s e r s ’ m a p  r e a d i n g  s k i l l s ,  a n d  t h e  
a p p l i c a t i o n  i t s e l f  a l s o  n e e d s  t o  b e  i mp r o v e d  i n  t e r m s  o f  u s a b i l i t y.  I n  t h i s  
e x p e r i me n t ,  t h e  p r o b l e m o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  w a s  t h e  i n a b i l i t y  t o  e d i t  d a t a  
f r o m t h e  P C  v i e w e r  b e c a u s e  t h e  i n f o  w i n d o w  f u n c t i o n ,  G o o g l e  M a p s  A P I ,  w a s  
u s e d .  T h e r e f o r e ,  u s e r s  i n p u t  a n d  e d i t e d  d a t a  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
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A p p l i c a t i o n  a n d  t h e  P C  v i e w e r  h a d  t h e  f u n c t i o n  p u r e l y  o f  a  v i e w e r.  T h e  P C  
v i e w e r  w a s  i n c o n v e n i e n t  i n  t h i s  r e s p e c t .  F o r  t h e  n e x t  p h a s e ,  C e l l u l a r  P h o n e  
I S  n e e d e d  t o  b e  i mp r o v e d .  
 s c h o o l   
c o n d a r y  s c h o o l  
1 )  O
a c t i c e  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
w a s
mb e r  
2 0 0
b e t w e e n  a r o u n d  1 9 7 5  a n d  2 0 0 0  a n d  f o u n d  p l a c e s  w h e r e  l a n d  u s e  h a d  c h a n g e d   
G
 
4 . 5  P r a c t i c e  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  u p p e r  s e c o n d a r y
4 . 5 . 1  O u t l i n e  o f  p r a c t i c e  i n  u p p e r  s e
u t l i n e  o f  t h e  s e r i e s  o f  c l a s s e s   
A f t e r  ma k i n g  c h a n g e s  a n d  i mp r o v e me n t s  t o  t h e  ma p s  i n  t h e  C e l l  P h o n e  
G I S  A p p l i c a t i o n  a n d  t o  t h e  P C  v i e w e r  b a s e d  o n  t h e  e x p e r i m e n t s  i n  t h e  
u n i v e r s i t y  a n d  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  p r
 c o n d u c t e d  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
T h e  c l a s s e s  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  w e r e  
i mp l e m e n t e d  i n  t h e  u n i t ,  “ r e s e a r c h  i n  n e i g h b o r h o o d , ”  i n  a  “ G e o g r a p h y  B ”  
e l e c t i v e  c o u r s e  a t  Ta k a s a k i  H i g h  S c h o o l ,  G u n m a  p r e f e c t u r e ,  i n  S e p t e
7 .  1 2  s t u d e n t s  i n  t h e  s e c o n d  g r a d e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  e x p e r i me n t .  
G u n ma  p r e f e c t u r e  u s e d  t o  b e  f a mo u s  f o r  s e r i c u l t u r e  a n d  mu l b e r r y  f i e l d s  
c o v e r e d  a  w i d e  e x p a n s e  o f  t h e  p r e f e c t u r e .  I n  1 9 6 5 ,  6 1 %  o f  f a r me r s  i n  t h e  
p r e f e c t u r e  g r e w  mu l b e r r y  t r e e s ,  s o  t h e  a c r e a g e  u n d e r  mu l b e r r y  c u l t i v a t i o n  
w a s  2 3 , 11 7 h a  ( N i h o n  c h i s h i  k e n k y u j o  e d .  1 9 6 8 ) .  N o w a d a y s ,  s e r i c u l t u r e  h a s  
d e c l i n e d  b e c a u s e  o f  u r b a n i z a t i o n  a n d  a g i n g  o f  t h e  s e r i c u l t u r i s t s ,  s o  t h e  
a c r e a g e  u n d e r  mu l b e r r y  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  p r e f e c t u r e  w a s  1 , 1 0 0 h a  i n  2 0 0 5  
( K a n t o  R e g i o n a l  A g r i c u l t u r a l  A d mi n i s t r a t i o n  O ff i c e ,  2 0 0 5 ) .  I n  t h i s  r e s e a r c h ,  
s t u d e n t s  c o mp a r e d  t o p o g r a p h i c  m a p s  s h o w i n g  t h e  a r e a  n e a r  t h e  s c h o o l  
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Ta b l e  4 - 3  Te a c h i n g  p l a n  f o r  “ F i e l d w o r k  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S ”  f o r  
g e o g r a p h y  c l a s s e s  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
 
L e s s o n  C o n t e n t  o f  l e s s o n s  
1  S t u d e n t s  r e a d  m a p s  t o  f i n d  t h e  c h a n g e s  i n  l a n d  u s e  a r o u n d  t h e  h i g h  
s c h o o l  b e t w e e n  1 9 7 5  a n d  2 0 0 0  u s i n g  t o p o g r a p h i c a l  m a p s  a n d  a e r i a l  
p h o t o s  o n  t h e  W e b  G I S  s y s t e m .  
2  T e a c h e r  e x p l a i n s  h o w  t o  o p e r a t e  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n .  
S t u d e n t s  u s e  i t  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  
 S t u d e n t s  f i n d  t h e  s t u d y  a r e a  w i t h  t h e  P C  V i e w e r  a n d  d e c i d e  t h e  r o u t e  t o  
r e s e a r c h .  S t u d e n t s  a r e  d i v i d e d  i n t o  6  p a i r s  o f  2  p e r s o n s .  
 T e a c h e r  g i v e s  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  f i e l d w o r k .  T e a c h e r  s u g g e s t s  s t u d e n t s  
s e e  t h e  s t u d y  a r e a  b e f o r e  d o i n g  t h e  f i e l d w o r k ,  i f  p o s s i b l e ,  s o  a s  n o t  t o  
g e t  l o s t .  
3  E a c h  p a i r  m o v e s  t o  t h e i r  s t u d y  a r e a  b y  b i c y c l e .  O n e  h a s  a  m o b i l e  p h o n e  
a n d  c o n f i r m s  t h e  r e s e a r c h  p o i n t s  a n d  i n p u t s  t h e  d a t a  o n  l a n d  u s e .  T h e  
o t h e r  o b s e r v e s  t h e  a r e a .   
4  E a c h  p a i r  m a k e s  a  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i e l d w o r k  u s i n g  t h e  
P C  V i e w e r .  T h e y  r e p o r t  o n  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e i r  o w n  s t u d y  a r e a .  
5  B a s e d  o n  t h e  p r e s e n t a t i o n s ,  t h e  s t u d e n t s  c o n s i d e r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  c h a n g e s  i n  l a n d  u s e  a r o u n d  t h e  h i g h  s c h o o l  a n d  c o n s i d e r  a g r i c u l t u r a l  
p r o b l e m s  i n  G u n m a  p r e f e c t u r e  a n d  J a p a n .   
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f r o m mu l b e r r y  f i e l d s  d u r i n g  t h e  2 5  y e a r s .  T h e n  t h e y  s u r v e y e d  t h e  l a n d  u s e  o f  
f o r m e r  mu l b e r r y  f i e l d s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y  i n  S e p t e mb e r,  2 0 0 7 .  
T h e  c o n t e n t  o f  e a c h  c l a s s  w a s  a s  f o l l o w s .  I n  t h e  1 s t  p e r i o d ,  a s  me n t i o n e d  
a b o v e ,  u s i n g  We b G I S 2 )  t h e  s t u d e n t s  c o mp a r e d  o l d  a n d  n e w  t o p o g ra p h i c  ma p s  
f r o m  a r o u n d  1 9 7 5  a n d  2 0 0 0  a n d  f o u n d  c h a n g e s  i n  l a n d  u s e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
2 n d  p e r i o d ,  t h e  s t u d e n t s  u s e d  t h e  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a n d  P C  
v i e w e r  i n  t h e  c l a s s r o o m a n d  l e a r n e d  h o w t o  o p e r a t e  t h e m a n d  c o n f i r me d  t h e  
r o u t e  o f  t h e  s u r v e y.  I n  t h e  3 r d  p e r i o d ,  t h e  s t u d e n t s  c o n d u c t e d  f i e l d w o r k  w i t h  
t h e  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n .  I n  t h e  4 t h  p e r i o d ,  t h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  
t h e  c o l l e c t e d  d a t a  i n  e a c h  s u r v e y e d  a r e a  u s i n g  t h e  P C  v i e w e r  a n d  s h a r e d  t h e  
i n f o r m a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  T h e n  i n  t h e  5 t h  p e r i o d ,  e a c h  s t u d e n t  
c o n s i d e r e d  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  mu l b e r r y  f i e l d s  a n d  t h e  t e n d e n c i e s  i n  
d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  s u r v e y e d  a r e a  u s i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  c h o o s i n g  t h e  l a y e r s  t o  
d i s p l a y  o n  t h e  P C  v i e w e r  ( Ta b l e  4 - 3 ) .  
2 )  P r e p a r a t i o n  t o  i n t r o d u c e  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
T h e  ma p s  u s e d  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  w e r e  1 : 2 5 , 0 0 0  d i g i t a l  
ma p s  ( 2 0 0 3 )  i s s u e d  b y  t h e  G e o g r a p h i c  S u r v e y  I n s t i t u t e .  T h e  m a p s  i n c l u d e  
i n f o r ma t i o n  o n  r o a d s ,  r a i l w a y s ,  r i v e r s ,  b o r d e r s  o f  mu n i c i p a l i t i e s ,  p l a c e  
n a me s  a n d  p u b l i c  f a c i l i t i e s .  B u t  t h e  s c a l e  o f  t h e  ma p s  i s  s m a l l ,  s o  t h e  ma p s  
a r e  l e s s  d e t a i l e d .  T h i s  f i e l d w o r k  w a s  c o n d u c t e d  a t  mi c r o - l e v e l  t o  s e e  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  f i e l d s  i n  a  r e s i d e n t i a l  a r e a .  D i g i t a l  m a p s  o f  t h i s  s c a l e  d o  n o t  
i n c l u d e  d a t a  o n  b o u n d a r i e s  o f  h o u s e s ,  a n d  u s e r s  f i n d  i t  h a r d  t o  r e c o g n i z e  l a n d  
u s e  i n  f i e l d s  i n  mo u n t a i n o u s  a r e a s .  F u r t h e r mo r e ,  w h e n  s t u d e n t  u s e r s  r e a d  
m a p s ,  t h e y  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  d e p e n d  o n  t e x t  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  t h e  n a m e s  
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o f  p l a c e s  o r  b u i l d i n g s  r a t h e r  t h a n  t h e  s h a p e  o f  t h e  r o a d s  o r  b u i l d i n g s  ( Yu d a  e t  
a l .  2 0 0 7 ) ,  s o  o t h e r  d a t a  t h a t  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  d i g i t a l  ma p s  i s  n e e d e d  t o  
s u p p o r t  ma p  r e a d i n g  w h e n  s t u d e n t s  g o  o u t  i n t o  t h e  f i e l d .   
To  a d d  s u p p l e me n t a l  i n f o r ma t i o n ,  t e x t  d a t a  a n d  p h o t o  i ma g e s  o f  s o me  
p o i n t s  t o  a c t  a s  l a n d ma r k s  a n d  s u r v e y  p o i n t s  w e r e  a d d e d .  T h e s e  i ma g e  d a t a  
w e r e  e x p e c t e d  t o  h e l p  s t u d e n t s  t o  r e c o g n i z e  w h e r e  t h e y  a r e  o n  t h e  ma p  a n d  t o  
f i n d  t h e i r  d e s t i n a t i o n  a c c u r a t e l y,  s o  t h e y  w e r e  a d d e d  a r b i t r a r i l y.  S u r v e y  
p o i n t s  w e r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  ？  i c o n  s o  t h a t  u s e r s  c o u l d  f i n d  u n v i s i t e d  
p o i n t s ,  s e e  t h e  p r o g re s s  o f  t h e  r e s e a r c h  w h e n  t h e y  a d d e d  t h e  a t t r i b u t e  d a t a  
t h a t  c h a n g e d  t h e  d e s i g n  o f  t h e  i c o n  a s  t h e  t y p e  o f  d a t a ,  a n d  f e e l  a  s e n s e  o f  
a c c o mp l i s h me n t .   
3 )  U s a g e  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
T h e  s t u d y  a r e a  o f  t h e  f i e l d w o r k ,  w i t h i n  5  k m f r o m  s c h o o l ,  w a s  d i v i d e d  
i n t o  6  s u b - a r e a s .  E a c h  g r o u p  c o l l e c t e d  d a t a  o n  7  t o  1 0  p o i n t s  i n  e a c h  
s u b - a r e a .   
I n  t h e  s u r v e y,  t h e  s t u d e n t s  c o l l e c t e d  d a t a  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  a s  f o l l o ws :  t y p e  o f  l a n d  u s e ,  p r e s e n c e  o f  mu l b e r r y  f i e l d s ,  t y p e  o f  
c r o p s  o r  t r e e s ,  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  mu l b e r r y  f i e l d s  i n  t h e  e v e n t  o f  f i n d i n g  
t h e m a t  t h e  p o i n t .  I n  t h e  c a s e  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  u s e ,  w a s t e  l a n d  o r  f o r e s t ,  
s t u d e n t s  c h o s e  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  s u r v e y  p o i n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  r e c o r d e d  
n o t e s  a n d  me m o s  o f  i n t e r v i e w s  a n d  t o o k  i ma g e s  w i t h  t h e  mo b i l e  p h o n e  
c a me r a  ( F i g u r e  4 - 1 6 ) .  
T h e  s t u d e n t s  w e n t  t o  f i n d  t h e  r e s e a r c h  p o i n t s  i n  t h e  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n ,  t h e n  i n p u t  t h e  d a t a  o n  l a n d  u s e  a n d  mu l b e r r y  f i e l d s  a t  t h e   
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Start
Select the position of 
the place on the map
Input other attributes
•Image (using built-in digital camera)
•Other information (Memorandum, string)
End











F i g u r e  4 - 1 6  D a t a  i n p u t  p r o c e s s  o f  l a n d  u s e  s u r v e y  w i t h  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  ( U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  v e r s i o n )   
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F i g u r e  4 - 1 7  F i e l d w o r k  w i t h  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
( 2 0 0 7 )  
F i g u r e 4 - 1 8  I n t e r v i e w i n g  l o c a l  p e o p l e  i n  t h e  f i e l d w o r k  
( 2 0 0 7 )  
F i g u r e  4 - 1 9  S t u d e n t s  e x a m i n e  t h e  s u r v e y  r e s u l t s  u s i n g  P C  
Vi e w e r  ( 2 0 0 7 )  
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l o c a t i o n  ( F i g u r e  4 - 1 7 ) .  A l s o ,  t h e y  i n t e r v i e w e d  l o c a l  p e o p l e  a b o u t  t h e  a r e a  
a n d  l e a r n e d  mo r e  a b o u t  t h e  c h a n g i n g  f a c e  o f  t h e  mu l b e r r y  f i e l d s  ( F i g u r e  
4 - 1 8 ) .  
A f t e r  t h e  f i e l d w o r k ,  t h e  n e x t  l e s s o n  w a s  h e l d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
D i s p l a y i n g  t h e  ma p s  a n d  c o l l e c t e d  d a t a  w i t h  t h e  P C  v i e w e r,  e a c h  g r o u p  
r e p o r t e d  w h a t  t h e y  h a d  f o u n d  a n d  a l l  t h e  s t u d e n t s  s h a r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  c o n d i t i o n s  a t  t h e  r e s e a r c h  p o i n t s  a n d  t h e  mu l b e r r y  f i e l d s  t h e r e .  T h e n ,  i n  
t h e  n e x t  c l a s s ,  t h e  s t u d e n t s  c o n s i d e r e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  t e n d e n c i e s  i n  l a n d  
u s e  i n  t h e  s t u d y  a r e a  f r o m m a n y  p o i n t s  o f  v i e w  s u c h  a s  t h e  g e o l o g i c a l ,  
h i s t o r i c a l  a n d  e c o n o mi c a l  a s p e c t s  ( F i g u r e  4 - 1 9 ) .  
 
4 . 5 . 2  S t u d e n t ’s  e v a l u a t i o n  o f  i n t r o d u c i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n t o  f i e l d w o r k  
T h e  a u t h o r  c o n d u c t e d  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o n  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  
f i e l d w o r k .  F r o m t h e s e  r e s u l t s ,  w e  c a n  s e e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  C e l l u l a r  
P h o n e  G I S  i n  t h e  f i e l d w o r k．  
1 )  U s a b i l i t y  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  
T h e  s t u d e n t s ’ e v a l u a t i o n  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  c a n  b e  
e x p l a i n e d  b y  t h e i r  m o b i l e  e n v i r o n me n t  a n d  ma p  s t u d y  e x p e r i e n c e .   
2 5 %  o f  t h e  s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h a t  o p e r a t i o n  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  w a s  v e r y  e a s y,  5 8 . 3％  o f  t h e m  a n s w e r e d  t h a t  i t  wa s  e a s y,  a n d  t h e  
o t h e r  s t u d e n t s  s a i d  n e u t r a l .  N o  s t u d e n t  s a i d  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  o p e r a t e .  O n  a  
5 - p o i n t  s c a l e ,  t h e y  r a t e d  t h e  u s a b i l i t y  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  4 . 0 8  
o n  a v e r a g e .  C o mp a r e d  t o  t h e  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  w h o s e  s c o r e  
w a s  2 . 8 6 ,  t h e  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ’ s c o r e  i s  1 . 2 2  p o i n t s  h i g h e r.  
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A s  t h e  a p p l i c a t i o n  w a s  i mp r o v e d  a f t e r  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  l o w e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l ,  i t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  r e s u l t  o f  u s a b i l i t y  w o u l d  b e  b e t t e r.  
H o w e v e r,  o n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  w h y  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  a p p l i c a t i o n  
o n  t h e  c e l l u l a r  p h o n e  w a s  t h e  p o p u l a r i t y  o f  mo b i l e  p h o n e s  a mo n g  t h e  
s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  11  o u t  o f  t h e  1 2  s t u d e n t s  h a v e  c e l l u l a r  p h o n e s .  A l l  t h e  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  a  mo b i l e  p h o n e  u s e  t h e  e ma i l  f u n c t i o n  a n d  mo r e  t h a n  7 0 %  
o f  t h e  s t u d e n t s  u s e  t h e i r  mo b i l e  p h o n e  fo r  ma k i n g  c a l l s  a n d  b r o w s i n g  t h e  
I n t e r n e t .  A n d  a b o u t  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  a l s o  u s e  g a m e s  a n d  o t h e r  
a p p l i c a t i o n s  ( Ta b l e  4 - 4 ) .  
T h e  o p e r a t i n g  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a r e  c o m mo n  
t o  t h e  o p e r a t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  e m a i l ,  w e b  b r o w s e r  a n d  a p p l i c a t i o n s  o n  
m o b i l e  p h o n e s .  S t u d e n t s  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  h a v e  a l r e a d y  m a s t e r e d  t h e  
u s e  o f  t h e  mo b i l e  p h o n e .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  i t  i s  a s s u me d  t h a t  f o r  t h e  s t u d e n t s  
t h e  u s e  o f  t h e  C e l l  Ph o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  w i l l  b e  r a t h e r  e a s y.  
To  u s e  G I S ,  ma p  r e a d i n g  s k i l l s  a r e  n e c e s s a r y.  M o r e  t h a n  9 0 %  o f  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  s u r v e y  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  h a d  l e a r n t  h o w  t o  r e a d  m a p s .  A b o u t  
7 0 %  h a d  l e a r n t  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  a n d  a b o u t  3 0  %  h a d  l e a r n t  i n  
e l e me n t a r y  s c h o o l  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  ( Ta b l e  4 - 5 ) .  
7 5 %  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s u r v e y  s a i d  t h a t  t h e y  c o u l d  
u n d e r s t a n d  p a p e r  m a p s  v e r y  w e l l  o r  w e l l .  R e g a r d i n g  t h e  ma p s  i n  t h e  C e l l  
P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n ,  t h e  r e s u l t  w a s  a l m o s t  t h e  s a me  ( F i g u r e  4 - 2 0 ) .  O n  a  
5 - p o i n t  s c a l e ,  t h e y  r a t e d  t h e  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  ma p s  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  3 . 8 3  o n  a v e r a g e .  C o mp a r e d  t o  t h e  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s ,  t h e  s c o r e  w a s  0 . 9 7  p o i n t s  h i g h e r.   
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Digital camera 9.1 




Table 4-5 Period of map Study 
 (%)
Elementary school 27.3 
Lower secondary school 72.7 






F i g u r e  4 - 2 0  S t u d e n t s ’ l i t e r a c y  i n  p a p e r  m a p s  a n d  d i g i t a l  ma p s  i n  t h e  
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T h e  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  n o t  o n l y  u s e  mo b i l e  p h o n e s  b u t  h a d  
a l s o  l e a r n t  h o w  t o  r e a d  ma p s .  M o s t  o f  t h e m a n s w e r e d  t h a t  t h e y  c o u l d  
u n d e r s t a n d  w h a t  w a s  d r a w n  o n  t h e  ma p .  F r o m t h e s e  r e s u l t s ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  
i n t r o d u c i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  i n t o  t h e  f i e l d w o r k  p o s e d  a l mo s t  
n o  p r o b l e m.  
2 )  I m p r e s s i o n s  o f  t h e  f i e l d w o r k  w i t h  C e l l u l a r  P h o n e  G I S   
‘ G e o g r a p h y  B ’ i n  w h i c h  t h e  p r a c t i c e  w a s  c o n d u c t e d  i s  a n  e l e c t i v e  s u b j e c t .  
S t u d e n t s  w h o  l i k e  g e o g r a p h y  t a k e  t h i s  c o u r s e .  B e f o r e  t h e  p r a c t i c e ,  t h e i r  
i n t e r e s t  i n  f i e l d w o r k  s e e me d  t o  b e  a  mi x t u r e  o f  e x p e c t a t i o n  a n d  a n x i e t y  
( F i g u r e  4 - 2 1 ) .  S t u d e n t s  w i t h  p o s i t i v e  o p i n i o n s  e x p e c t e d  t o  g o  o u t  a n d  s u r v e y  
b y  t h e ms e l v e s  a n d  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n .  
S t u d e n t s  w h o  d i d  n o t  e x p e c t  mu c h  d i d  n o t  k n o w  w h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  d o  
i n  t h e  s u r v e y  a n d  t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  h a r d .   
T h e  s t u d e n t s ’ i m a g e  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  b e f o r e  u s e  s h o w e d  
t h e  s a me  t e n d e n c y  a s  t h e i r  i ma g e  o f  t h e  f i e l d w o r k  a b o v e .  B e f o r e  u s e ,  7 5 %  o f  
t h e  s t u d e n t s  h a d  a n  ‘ a d v a n c e d ’ i m a g e  a n d  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  f e l t  i t  w o u l d  b e  
‘ i n t e r e s t i n g . ’ O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o me  o f  t h e  s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  
t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  ‘ h a r d  t o  u n d e r s t a n d , ’ ‘ c o mp l i c a t e d ’ o r  ‘ b o r i n g ’ ( F i g u r e  
4 - 2 2 ) .   
I t  i s  n a t u r a l  t o  f e e l  a n x i e t y  a b o u t  s o m e t h i n g  u n k n o w n  a n d  t o  h a v e  a  
n e g a t i v e  i m a g e  o f  i t .  B u t  ma n y  o f  t h e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  f e e l  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  n e w  t o o l  a n d  h a v e  e x p e c t a t i o n s  o f  i t .  
T h e  s t u d e n t s ’ i mp r e s s i o n s  a f t e r  t h e  f i e l d w o r k  w e r e  n o t  s o  b a d .  M o r e  t h a n  
8 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  ‘ e n j o y e d  v e r y  mu c h ’ o r  ‘ e n j o y e d ’ t h e   
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8.3 33.3 41.7 16.7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
High expectation Moderate expectation Neutral Low expectation No expectation
F i g u r e  4 - 2 1  D e g r e e  o f  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  f i e l d w o r k  
F i g u r e  4 - 2 2  I m a g e  o f  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  b e f o r e  a n d  a f t e r  U s e  























F i g u r e  4 - 2 3  I m p r e s s i o n s  o f  t h e  F i e l d w o r k  
25.0 58.3 8.3 8.3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Enjoied very much Enjoied Neutral Didn't enjoy much Didn't enjoy
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f i e l d w o r k  ( F i g u r e  4 - 2 3 ) .  T h e  r e a s o n s  i n c l u d e d  s e e i n g  t h e  f u n  o f  t h e  
f i e l d w o r k ,  l i k e  a  g a m e ,  i n  f i n d i n g  t h e  s u r v e y  p o i n t s  a n d  a c q u i r i n g  n e w  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e i r  n e i g h b o rh o o d  t h r o u g h  o b s e r v i n g  a n d  i n t e r v i e w i n g .   
A f t e r  u s i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  
s u c h  a n  ‘ a d v a n c e d ’ i m a g e  a n y  m o r e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  h a d  p o s i t i v e  
i ma g e s  s u c h  a s  ‘ c o n v e n i e n t , ’ ‘ e a s y  t o  u n d e r s t a n d , ’ ‘ i n t e r e s t i n g ’ a n d  ‘ e a s y  t o  
u s e . ’ S t u d e n t s  w h o  h a d  h a d  a  n e g a t i v e  i ma g e  b e f o r e  u s e  a l s o  h a d  a  g o o d  
i ma g e  a f t e r  u s e .   
I t  c a n  b e  s a i d  t h a t  mo s t  o f  t h e  i mp r e s s i o n s  o f  t h e  f i e l d w o r k  a r e  r e l a t e d  t o  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i e l d w o r k  i t s e l f .  B u t  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  
f i e l d w o r k  c a n  b e  v a l u e d  f o r  ma k i n g  t h e  f i e l d w o r k  a t t r a c t i v e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s e r i e s  o f  c l a s s e s  w i t h  t h e  f i e l d w o r k ,  6 6 . 7 %  o f  t h e  
s t u d e n t s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  f i e l d w o r k  d i d  n o t  s e e m t o  b e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  e x a mi n a t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e m  
w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  i n  c o n d u c t i n g  s u r v e y s  a n d  ma k i n g  
o b s e r v a t i o n s  f r o m v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  mi g h t  b e  i n d i r e c t l y  l i n k e d  t o  t h e  
e n t r a n c e  e x a ms  a n d  ma k i n g  a  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e i r  f i n d i n g s  i n  t h e  f i e l d w o r k  
w o u l d  b e  a  n e c e s s a r y  s k i l l  i n  t h e  f u t u r e .  
T h r o u g h  t h e s e  e x p e r i e n c e s ,  mo r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  c a me  t o  h a v e  a  
b e t t e r  i ma g e  o f  g e o g r a p h y  a n d  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b j e c t  mo r e .  
F u r t h e r mo r e ,  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  s t u d e n t s  s a i d  t h e y  w a n t e d  t o  c o n t i n u e  t o  
s t u d y  g e o g r a p h y.   
O v e r a l l ,  s t u d e n t s ’ s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  c l a s s e s  i n  f i e l d w o r k  i n c o r p o r a t i n g  
C e l l u l a r  P h o n e  G I S  w a s  h i g h ,  a n d  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  
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t h e  s u r v e y.  A l s o ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e y  s a w  t h e  l e a r n i n g  e f f e c t s  a c q u i r e d  
f r o m t h e  p r o c e s s  o f  r e s e a r c h  a n d  o b s e r v a t i o n  f r o m a  f u t u r e  p e r s p e c t i v e .   
 
4 . 5 . 3  B e n e f i t s  o f  i n t r o d u c i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  i t s  
u t i l i z a t i o n  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
C e l l u l a r  P h o n e  G I S  r e v o l u t i o n i z e s  t h e  s t y l e  o f  f i e l d w o r k  c l a s s e s .  T h e  
t o o l s  f o r  g a t h e r i n g  i n f o r ma t i o n  w h i c h  c a n  b e  s e p a r a t e d  i n t o  ma p s ,  n o t e b o o k s ,  
w r i t i n g  t o o l s  a n d  c a m e r a s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  o n e  mo b i l e  p h o n e .  S u r v e y s  
c o n d u c t e d  w i t h  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a r e  a l mo s t  u n a f f e c t e d  b y  t h e  
w e a t h e r  ( Yu d a  e t  a l .  2 0 0 7 ) .  U s e r s  c a n  s e e  t h e  d a t a  t h a t  h a v e  b e e n  i n p u t  b y  
t h e ms e l v e s  a n d  o t h e r s  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n .  F u r t h e r mo r e ,  a l l  
t h e  a t t r i b u t e  d a t a  c a n  b e  i n p u t  a t  o n e  t i m e .  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  d o e s  n o t  
r e q u i r e  t h e  s e r i e s  o f  w o r k  r e q u i r e d  i n  c o n v e n t i o n a l  f i e l d  s u r v e y s  s u c h  a s  
i n p u t t i n g  v a r i o u s  a n d  d i s c r e t e l y  c o l l e c t e d  d a t a  u s i n g  p a p e r  ma p s ,  n o t e b o o k s  
a n d  d i g i t a l  c a me r a s  t o  t h e  P C  a f t e r  c o mi n g  b a c k  t o  s c h o o l .  O n e  r e a s o n  w h y  
t e a c h e r s  d o  n o t  t h i n k  o f  c o n d u c t i n g  o u t d o o r  s u r v e y s  i n  c l a s s  i s  t h a t  f i e l d w o r k  
r e q u i r e s  t i m e .  B u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  e n a b l e  t h e  
f i e l d w o r k  t o  b e  c o mp l e t e d  i n  l e s s o n  h o u r s .  T h i s  i s  p r e c i s e l y  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S .   
O n e  o f  t h e  ma i n  a d v a n t a g e s  o f  i n t r o d u c i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S ,  a s  s e e n  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  s t u d e n t s ,  i s  t h a t  t h e y  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  f i e l d  
s u r v e y s  w i t h  l o w  s t r e s s .  T h e y  a r e  f a m i l i a r  w i t h  mo b i l e  p h o n e s ,  s o  t h e y  c a n  
o p e r a t e  t h e  G I S  e a s i l y.  T h e y  j u s t  n e e d  t o  f o c u s  o n  e n t e r i n g  d a t a  w i t h  a  
f a m i l i a r  t o o l  d u r i n g  t h e  f i e l d w o r k  a n d  t h e n  d o  n o t  n e e d  t o  d o  a l m o s t  a n y t h i n g  
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e l s e .  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  p r o v i d e s  a  s c h o o l  e n v i ro n me n t  w h e r e  t h e y  c a n  
c o n c e n t r a t e  o n  s t u d y i n g .  
F r o m t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  d e s i g n  t h e  c o u r s e ,  t h e y  c a n  
s a v e  a  l o t  o f  t i me  b y  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  G I S .  T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  mo b i l e  
p h o n e  i t s e l f  h a r d l y  n e e d s  t o  b e  e x p l a i n e d  t o  t h e  s t u d e n t s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  
c o mp l e t e  t h e  d a t a  i n p u t  d u r i n g  t h e  f i e l d w o r k ,  t h e r e f o r e  t h e  t e a c h e r s  d o  n o t  
n e e d  t o  a r r a n g e  e x t r a  l e s s o n  h o u r s  o r  a s k  s t u d e n t s  t o  s t a y  a f t e r  s c h o o l .  
F u r t h e r mo r e ,  t h e y  h a v e  t i me  t o  t h i n k  a b o u t  h o w  t o  d e v e l o p  i d e a s  f o r  t h e  n e x t  
s t e p  o f  t h e  c l a s s .   
O n e  s c h o o l  h a d  e x p e r i e n c e  i n  c o n d u c t i n g  f i e l d  s u r v e y s  u s i n g  G I S  
s o f t w a r e  f o r  a  P C  o r  We b G I S  ( U c h i d a  2 0 0 7 ) .  B u t  su c h  f i e l d wo r k  h a d  t o  b e  
c o n d u c t e d  a f t e r  s c h o o l  o r  d u r i n g  t h e  s c h o o l  h o l i d a y s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  t e a c h e r  
a n d  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  i n p u t  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  s u r v e y  t o  t h e  P C  
a f t e r  c o mi n g  b a c k  t o  s c h o o l .  F u r t h e r m o r e ,  l e s s o n  h o u r s  f o r  a c q u i r i n g  t h e  
s k i l l s  t o  o p e r a t e  t h e  s o f t w a r e  w e r e  r e q u i r e d .  B e c a u s e  l e s s o n  h o u r s  a r e  
l i mi t e d ,  m a n y  o f  t h e  G I S  f u n c t i o n s  s u c h  a s  m a k i n g  m a p s ,  w h i c h  s t u d e n t s  l i k e  
d o i n g ,  o r  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  c o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  c l a s s .  A s  a  r e s u l t ,  i t  w a s  
h a r d  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  f i e l d  s u r v e y.  I n  o t h e r  w o r d s ,  
a l t h o u g h  o r i g i n a l l y  t h e  a i m w a s  t o  i n t r o d u c e  G I S  a s  a  c o n v e n i e n t  t o o l  i n t o  
s c h o o l  e d u c a t i o n ,  GI S  i t s e l f  c r e a t e d  a n  e n v i r o n me n t  w h e r e  n o t  o n l y  t h e  
t e a c h e r s  b u t  a l s o  t h e  s t u d e n t s  w e r e  u n a b l e  t o  u s e  t h e  o r i g i n a l  f u n c t i o n s  o f  
G I S  i n  c l a s s .  
I n t r o d u c i n g  G I S  r e q u i r e d  mu c h  t i me  a n d  s h o r t e n e d  t h e  t e a c h i n g  h o u r s .  
A l s o ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d a t a  e n t r y  w o r k  a f t e r  t h e  o u t d o o r  s u r v e y  d e mo t i v a t e d  
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t h e  s t u d e n t s .  I t  i s  n e c e s s a r y  n o t  o n l y  w h e n  u s i n g  G I S  b u t  a l s o  i n  c o n v e n t i o n a l  
f i e l d w o r k  t o  p u t  d a t a  t o g e t h e r  a n d  o b s e r v e  t h e  r e s u l t s .  
C e l l u l a r  P h o n e  G I S  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  s o l v e  t h e s e  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  
i n t r o d u c i n g  G I S .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  a l m o s t  a l l  s t u d e n t s  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  h a v e  mo b i l e  p h o n e s  w h i c h  a r e  t h e  c o r e  o f  t h e  s y s t e m,  a n d  t h e  t o o l  i s  
w i d e l y  a c c e p t e d .  S o  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  w i l l  
b e  e a s i l y  a c c e p t e d  b y  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  R e g a r d i n g  t h e  PC  
v i e w e r,  o n l y  a n  I n t e r n e t  c o n n e c t i o n  a n d  w e b  b r o w s e r  a r e  r e q u i r e d ,  s o  i t  
s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  i n t r o d u c e  i t  i n t o  s c h o o l s .  
 
4 . 6  C o n c l u s i o n  
I n  t h i s  c h a p t e r,  t h e  a u t h o r  d e v e l o p e d  ‘ C e l l u l a r  P h o n e  G I S ’ a n d  e v a l u a t e d  
i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  i n  u n i v e r s i t y.  
F i r s t  o f  a l l ,  a n  e x p e r i m e n t  i n  l a n d  u s e  s u r v e y s  u s i n g  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h e  
C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  t o  s e e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
u s a b i l i t y  o f  t h e  t o o l .  T h e  r e s u l t s  p r o v e d  t h a t  t h e  e f f i c i e n c y  o f  C e l l u l a r  P h o n e  
G I S  w a s  h i g h e r  t h a n  c o n v e n t i o n a l  s u r v e y s  w i t h  p a p e r  ma p s .   
I n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  w a s  u s e d  i n  f i e l d w o r k  t o  
r e s e a r c h  t h e  n e i g h b o r i n g  a r e a  o f  t h e  s c h o o l .  B e c a u s e  s t u d e n t s  u s e d  t h e  C e l l  
P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  i n  t h e  f i e l d  s u r v e y,  t h e y  c o u l d  f i n i s h  i n p u t t i n g  t h e  
d a t a  d u r i n g  t h e  f i e l d w o r k  e v e n  t h o u g h  i t  r a i n e d  o n  t h a t  d a y.  T h i s  t r i a l  p r o v e d  
t h a t  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  c a n  b e  u s e d  i n  a l l  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  
I n  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  s o me  o f  t h e  s t u d e n t s  h a d  
p r o b l e ms  r e a d i n g  t h e  ma p  i n  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n .  S o  f o r  t h e  
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p r a c t i c e  i n  t h e  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  t e x t  o r  i ma g e  d a t a  w e r e  a d d e d  o n  t h e  
b a s e  ma p  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  r e a d i n g  t h e  ma p .  A l s o ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  e d i t  
t h e  d a t a  o n  t h e  P C  v i e w e r.  
I n  t h e  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t s  c o n d u c t e d  a  l a n d  u s e  s u r v e y.  
T h e  e v a l u a t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  h e r e  w a s  b e t t e r  t h a n  t h e  e v a l u a t i o n  i n  
t h e  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l .  S o m e  o f  t h e  s t u d e n t s  t h o u g h t  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  c o l l e c t i n g  d a t a  b y  t h e ms e l v e s  a n d  e x a mi n i n g  t h e m u s i n g  G I S  w o u l d  b e  
u s e f u l  f o r  t h e  f u t u r e .  T h i s  p r a c t i c e  s h o w e d  t h a t  f i e l d w o r k  w i t h  C e l l u l a r  
P h o n e  G I S  p r o d u c e d  a n  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t .  
I t  c a n  b e  s a i d  t h a t  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  c o mb i n i n g  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  a n d  P C  v i e w e r  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  f i e l d w o r k  a n d  
e x a mi n e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  w h i l e  k e e p i n g  s t u d e n t s ’ mo t i v a t i o n  h i g h  
a n d  ma k i n g  ma x i mu m u s e  o f  t h e  l i mi t e d  t i me  a n d  s c h o o l  f a c i l i t i e s  i n  
q u e s t i o n .   
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  p r a c t i c e s  c o n d u c t e d  h e r e  i n d i c a t e  t h a t  C e l l u l a r  
P h o n e  G I S  c o u l d  b e  u s e d  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  W h e n  a c t u a l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S ,  t h i s  t o o l  w o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  o r  u n i v e r s i t y  b a s e d  o n  s t u d e n t s ’ s k i l l s  i n  o p e r a t i n g  mo b i l e  
p h o n e s  a n d  ma p  r e a d i n g  s k i l l s .   
B u t  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  r e m a i n s  a t  t h e  d e v e l o p me n t a l  s t a g e .  U s a b i l i t y  o f  
t h e  C e l l  Ph o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  a n d  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  b a s e  m a p s  o n  t h e  
a p p l i c a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r,  a r e  s t i l l  n o t  g o o d  e n o u g h  t o  b e  a  t o o l  f o r  e v e r y  
s t u d e n t ,  e v e n  t h o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  ma p s  w e r e  mo d i f i e d  f o r  t h e  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  o n  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  l o w e r  s e c o n d a r y  
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s c h o o l  s t u d e n t s .  M o b i l e  d e v i c e s  a r e  b e i n g  e q u i p p e d  w i t h  v a r i o u s  a d v a n c e d  
f u n c t i o n s  a t  a  r a p i d  p a c e .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  n e t w o r k  e n v i r o n me n t  i s  c h a n g i n g  
a n d  t h e  u b i q u i t o u s  s o c i e t y  i s  c o mi n g .  I m p r o v e me n t  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  
s h o u l d  t a k e  p l a c e  a g a i n s t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  c o n s i d e r i n g  t h e  r a p i d  
d e v e l o p me n t  o f  mo b i l e  p h o n e s  a n d  t h e  n e t w o r k  e n v i r o n me n t  a n d  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  n e e d s  a n d  v i e w s  o f  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a s  u s e r s .  
 
N o t e s  
1 )  O n l y  t h e  P C  v i e w e r  f o r  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  e n a b l e d  t h e  d a t a  t o  b e  
e d i t e d  a s  w e l l  a s  v i e w e d .  T h e r e  w e r e  s o m e  o p i n i o n s  t h a t  u s e r s  w a n t e d  t o  
e d i t  d a t a  n o t  o n l y  w i t h  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  A p p l i c a t i o n  b u t  f r o m  t h e  P C  
v i e w e r.   
2 )   I n  2 0 0 4  a n d  2 0 0 5  Ta k a s a k i  H i g h  S c h o o l  c o n d u c t e d  c l a s s e s  u s i n g  We b G I S  
d e v e l o p e d  i n  a  p ro j e c t  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l  L a n d  a n d  
Tr a n s p o r t a t i o n  f r o m 2 0 0 3  t o  2 0 0 5  ( U c h i d a  2 0 0 7 ) .  T h i s  s y s t e m  w a s  u s e d  
i n  t h e  f i r s t  p r a c t i c e .   
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Chapter  5 .  In t roduc ing GIS in  school  educat ion:  the F inn ish case 
5 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  G I S  t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  
J a p a n  ( I t o h  e t  a l .  1 9 9 8 ,  A k i mo t o  1 9 9 9 ,  Id a  1 9 9 9 ) .  N o w,  i n  t h e  2 1 s t  c e n t u r y,  
w i t h  t h e  r a p i d  d i g i t i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n ,  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  e d u c a t i o n  i s  
c o mi n g  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  f e a s i b l e  a s p e c t  o f  g eo g r a p h y  e d u c a t i o n  a n d  
m a n y  e x p e r i m e n t a l  p r a c t i c e s  h av e  b ee n  c o n d u c t e d  ( Ta t s u o k a  2 0 0 2 ,  Tan i  e t  
a l .  2 0 0 2  o r  I t o h  e t  a l .  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r,  i t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  G I S  i s  r a r e l y  
u s e d  i n  c l a s s e s  ( I d a  2 0 0 4 ) .  A s  s e e n  i n  C h a p t e r  2 ,  t h e  r e a l i t y  i n  s c h o o l  i s  
t h a t  s t i l l  v e r y  f e w  t e a c h e r s  u s e  G I S .  
S u c h  a  s l o w  p a c e  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  i s  n o t  
j u s t  f o u n d  i n  J a p an .  S i m i l a r  c a s e s  h av e  b e e n  r e p o r t e d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  
( K e r s k i  2001, 2 0 03 ,  B a k e r  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r,  t h e r e  i s  o n e  c o u n t r y  t h a t  
f o s t e r s  s t u d e n t s’  a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  m a p s  f r o m  a  
g e o g r a p h i c a l  v i e w p o i n t  a s  a n  e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t  f o r  u s i n g  G I S  f r o m  
p r i ma r y  e d u c a t i o n  a n d  h a s  a l r e a d y  i n t r o d u c e d  a  s u b j e c t  s p e c i f i c a l l y  f o r  
s t u d y i n g  G I S  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m.  T h a t  c o u n t r y  i s  F i n l a n d .  
F i n l a n d  h a s  a  v e r y  h i g h  a c a d e mi c  l e v e l .  T h e  c o u n t r y  h as  r a n k e d  
n u mb e r  o n e  i n  t h e  w o r l d  i n  t h e  P r o g r a m m e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  
A s s e s s m e n t  ( P I S A )  o f  t h e  O rg a n i s a t i o n  f o r  E c o n o mi c  C o o p e r a t i o n  a n d  
D e v e l o p me n t  ( O E C D )  s i n c e  2 0 0 0  ( O p e t u s m i n i s t e r iö ,  2 0 0 7 ) .  T h e  c o n t e n t  
a n d  m e t h o d  o f  e d u ca t i o n  i n  F i n l a n d  h av e ,  t h e r e f o r e ,  a t t r a c t e d  a t t en t i o n  i n  
J a p a n  ( F u k u d a  2 0 0 6 ) ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y,  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  F i n l a n d  
h a s  s o  f a r  g o n e  u n n o t i c e d  i n  J a p a n .  I n  F i n l a n d ,  g e o g r a p h y  i s  p o s i t i o n e d  a s  
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a  b r i d g e  b e t w e e n  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  s c i e n ce s  a n d  i s  c o n s i d e r e d  a n  
i mp o r t an t  s u b j e c t  f o r  f o s t e r i n g  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  l o g i c a l l y.  I n  t h e  
n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m f o r  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  a n n o u n c e d  i n  2 0 0 3 ,  a  
s u b j e c t  f e a t u r i n g  G I S  w a s  i n s t a l l e d  a s  “ o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e s  f o r  
t h e  f u t u r e  o f  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  ( H o u t s o n e n  2 0 0 3 ) ”  a n d  t h i s  s u b j e c t  h a s  
b e e n  c o n d u c t e d  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  s i n c e  A u g u s t  2 0 0 5 .   
S o me  e x a mp l e s  o f  p r a c t i c a l  u s e  o f  G I S  o v e r s e a s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  
i n  J a p a n  ( I t o h  e t  a l .  1 9 9 8 ,  I t o h  1 9 9 9 ) .  M o s t  o f  t h e  c a s e s  a r e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  a  f e w  a r e  i n  n o n - E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s  s u c h  a s  Ta i w a n  
( I d a ,  2 0 0 4 ) .  G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d ,  
s u c h  a s  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( N a k a y a ma  1 9 8 6 ,  M i n a mi n o  a n d  F u j i i  
1 9 9 2 ) ,  E n g l a n d  ( U e n o  1 9 9 4 ) ,  N e w  Z e a l a n d  ( I d a  1 9 9 5 ) ,  S w e d e n  ( M u r a y a ma  
1 9 9 6 ) ,  G e r m a n y  ( M i z u o k a  1 9 8 1 )  a n d  s o  o n ,  b u t  t h e y  d o  n o t  me n t i o n  G I S .  
C o n s e q u e n t l y,  f o c u s i n g  o n  e d u c a t i o n  i n  F i n l a n d  i s  w o r t h w h i l e  w h e n  
c o n s i d e r i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  w i d e s p r e a d  u s e  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  
J a p a n ,  b e c a u s e  F i n n i s h  g e o g r a p h y  a n d  G I S  e d u c a t i o n  h a v e  n o t  b e e n  r e p o r t e d  
i n  J a p a n  a n d  t h e  c o u n t r y  h a s  a l r e a d y  i n t r o d u c e d  G I S  i n t o  t h e  n a t i o n a l  c o r e  
c u r r i c u l u m  w h i c h  r e g u l a t e s  t h e  c o n t e n t  o f  e a c h  s u b j e c t .   
I n  t h i s  c h a p t e r,  t h e  a i m i s  t o  c l a r i f y  t h e  p e n e t r a t i o n  o f  G I S  i n  F i n n i s h  
s c h o o l s  b y  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a s  w e l l  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g e o g ra p h y  
e d u c a t i o n  i n  F i n l a n d  a n d  t h e  r e a s o n s  u n d e r l y i n g  t h e  a b i l i t y  t o  i n t r o d u c e  G I S  
i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  b y  a n a l y s i s  o f  d o c u me n t s  i n c l u d i n g  t h e  n a t i o n a l  c o r e  
c u r r i c u l u m  a n d  t e x t b o o k s ,  i n q u i r y  s u r v e y s  a n d  i n t e r v i e w s  i n  F i n l a n d  w i t h  a  
v i e w  t o  p r o mo t i n g  w i d e s p r e a d  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  
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J a p a n .  
 
5 . 2  S u r v e y  o n  t h e  u s e  o f  G I S  i n  F i n n i s h  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s   
5 . 2 . 1  R e s e a r c h  o u t l i n e  a n d  t e a c h e r s ’ b a s i c  a t t r i b u t e s    
T h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  o f  t e a c h e r s  i n  F i n l a n d  w a s  a  j o i n t  s u r v e y  w i t h  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i .  T h e  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  f r o m 2 0 0 6  t o  2 0 0 7 .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  b y  e ma i l  t o  3 8 0  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  a n d  
b i o l o g y  t e a c h e r s  w h o  a l s o  t e a c h  g e o g r a p h y  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y.  T h e  
q u e s t i o n s  t o  t h e  F i n n i s h  t e a c h e r s  w e r e  t h e  s a me  a s  t h e  q u e s t i o n s  p o s e d  t o  t h e  
J a p a n e s e  t e a c h e r s  i n  C h a p t e r  2 .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  su r v e y  ma i n l y  
c o v e r e d  t h e i r  m a j o r  s u b j e c t ,  g r a d e s  t a u g h t ,  d e g r e e  o f  u s e  o f  G I S  a n d  o p i n i o n s  
o n  G I S  ( A p p e n d i x  5 - 1 ) .   
T h e  r e s p o n s e  r a t e  w a s  2 1 . 8 %  ( 8 3  t e a c h e r s ) .  5 9 %  ( 4 9 )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  f e ma l e .  F i g u r e  5 - 1  s h o w s  t h e  a g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  T h e r e  w e r e  f e w  
r e s p o n d e n t s  i n  t h e i r  2 0 s ,  b e c a u se  g r a d u a t i o n  f r o m u n i v e r s i t y  m e a n s  a c q u i r i n g  
a  M a s t e r ’s  d e g r e e  i n  F i n l a n d  a n d  s t u d e n t s  t e n d  t o  s t u d y  a t  u n i v e r s i t y  f o r  a  
l o n g  t i me .  T h e r e f o r e ,  mo s t  t e a c h e r s  b e g i n  t h e i r  c a r e e r s  a s  t e a c h e r s  l a t e r  i n  
l i f e .  T h e  n u mb e r  o f  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  a s  a  t e a c h e r  s h o w e d  t h e  s a me  
t e n d e n c y  a s  t h e  t e a c h e r s ’ a g e  s t r u c t u r e  ( F i g u r e  5 - 2 ) .   
6 9 . 9％  ( 5 8 )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t a u g h t  g e o g r a p h y  a n d  6 2 . 7％ t a u g h t  b i o l o g y  
( 5 2 ) .  3 6 . 1％  ( 3 0 )  o f  t h e  t e a c h e r s  t a u g h t  b o t h  s u b j e c t s ,  2  t e a c h e r s  t a u g h t  
h e a l t h  e d u c a t i o n  a n d  1  t a u g h t  p s y c h o l o g y  b e s i d e s  g e o g r a p h y  o r  b i o l o g y.  
Te a c h e r s  w h o  t a u g h t  o n l y  g e o g ra p h y  w e r e  3 3 . 7％  ( 2 8 )  a n d  o n l y  b i o l o g y  w e r e  
2 6 . 5％  ( 2 2 )  ( Ta b l e  5 - 1 ) .  
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F i g u r e  5 - 1  A g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
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U n l i k e  i n  J a p a n ,  t h e  F i n n i s h  r e s p o n d e n t s  t a u g h t  g e o g r a p h y,  b i o l o g y  o r  
b o t h  s u b j e c t s .  Te a c h e r s  c a n  t e a c h  b o t h  s u b j e c t s ,  b e c a u s e  g e o g r a p h y  a n d  
b i o l o g y  b e l o n g  i n  t h e  s a me  s u b j e c t  g r o u p  a n d  t h e  2  s u b j e c t s  h a v e  a  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p  i n  F i n l a n d ,  a n d  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  b e  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  mu s t  
m a j o r  i n  g e o g r a p h y  a n d  mi n o r  i n  b i o l o g y  a t  u n i v e r s i t y,  a n d  v i c e  v e r s a .   
 
5 . 2 . 2  Te a c h e r s ’ k n o w l e d g e  o f  G I S  a n d  e x p e r i e n c e  i n  i t s  u s e   
A b o u t  9 0 %  o f  t h e  t e a c h e r s  ( Ta b l e  5 - 2 )  a n s w e r e d  t h a t  t h e y  w e r e  a l r e a d y  
f a mi l i a r  w i t h  G I S .  M a n y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  p a r t i c i p a t e d  i n  i n - s e r v i c e  
t e a c h e r  t r a i n i n g  w o r k s h o p s  o rg a n i z e d  b y  t h e  F i n n i s h  N a t i o n a l  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  ( O p e t u s h a l l i t u s ,  h e r e i n a f t e r  c a l l e d  F N B E ) ,  F i n n i s h  u n i v e r s i t i e s  o r  
t h e  U n i o n  o f  B i o l o g y  a n d  G e o g r a p h y  Te a c h e r s  ( B i o l o g i a n  j a  M a a n t i e t e e n  
O p e t t a j i e n  L i i t t o  r y ) .  A n o t h e r  w a y  o f  l e a r n i n g  a b o u t  G I S  a mo n g  t h e  
r e s p o n d e n t s  w a s  s t u d y i n g  o n  t h e i r  o w n .  S o me  o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  l e a r n e d  
a b o u t  G I S  a t  u n i v e r s i t y  d u r i n g  t h e i r  M a s t e r ’s  D e g r e e  s t u d i e s .  S o  i n  b o t h  
F i n l a n d  a n d  J a p a n ,  i n d i v i d u a l  s t u d y  o f  G I S  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n - s e r v i c e  
t e a c h e r  t r a i n i n g  w e r e  t h e  mo s t  i mp o r t a n t  a n d  t o p  r a n k e d  me t h o d s  o f  l e a r n i n g  
a b o u t  G I S .   
7 3 . 5％  o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  s o me  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  G I S  ( Ta b l e  5 - 3 )  a n d  
6 2 . 7％  ( 5 2 )  h a d  a c t u a l l y  u s e d  G I S  i n  c l a s s e s .  I n  c o n t r a s t ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
s a me  q u e s t i o n s ,  2 6％  o f  J a p a n e s e  t e a c h e r s  h a d  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  G I S  a n d ,  
a s  f o r  p r a c t i c a l  u s e ,  9 4 . 4％  o f  t h e m h a d  n e v e r  u s e d  G I S  i n  c l a s s e s .  
T h e  s o f t w a r e  u s e d  b y  t h e  F i n n i s h  t e a c h e r s  w a s  G I S  f o r  p r o f e s s i o n a l  u s e  
s u c h  a s  M a p I n f o  a n d  A r c G I S  a n d  f r e e  v i e w e r  a p p l i c a t i o n s  p r o v i d e d  b y  
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M a p I n f o  o r  E S R I  b u n d l e d  w i t h  t e x t b o o k s .  T h e y  u s e d  v e r y  e x p e n s i v e  i mp o r t e d  
G I S  s o f t w a r e  a n d  p a i d - f o r  d a t a .   
 
5 . 3  I n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n t o  F i n n i s h  e d u c a t i o n   
T h e  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a b o v e  w a s  c o n d u c t e d  ma i n l y  i n  2 0 0 6 ,  a b o u t  1  
y e a r  a f t e r  t h e  n e w  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m o f f i c i a l l y  s t a r t e d .  A l t h o u g h  n o n e  
o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  u s e d  G I S  i n  c l a s s ,  9 0％  o f  t h e m a n s w e r e d  t h a t  t h e y  
a l r e a d y  u n d e r s t o o d  t h e  c o n c e p t  o f  G I S  a n d  t w o - t h i r d s  h a d  e x p e r i e n c e  i n  u s e  
o f  G I S  i n  c l a s s e s .  
T h e  t e r m  ‘ G I S ’ f i r s t  a p p e a r e d  i n  g e o g r a p h y  t e x t b o o k s  i n  J a p a n  i n  1 9 9 5 .  
C o n t r a r i l y,  i n  F i n l a n d  G I S ’s  f i r s t  a p p e a r a n c e  w a s  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  
c u r r i c u l u m i n  2 0 0 3  a n d  i t  t o o k  o n l y  2  y e a r s  t o  e x e c u t e  t h e  n a t i o n a l  c o r e  
c u r r i c u l u m  i n  A u g u s t  2 0 0 5 .  H o w  w a s  i t  p o s s i b l e  t o  i n t r o d u c e  G I S  i n t o  c l a s s e s  
i n  s u c h  a  s h o r t  p e r i o d ?   
To  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  F i n n i s h  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i t s e l f  a n d  t h e  p o s i t i o n s  o f  g e o g r a p h y  a n d  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  
i n  t h a t  c o u n t r y.  H e r e  t h e  a u t h o r  e x p l a i n s  t h e  s c h o o l  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  
g e o g r a p h y  e d u c a t i o n .  
 
5 . 3 . 1  E d u c a t i o n  s y s t e m i n  F i n l a n d   
T h e  F i n n i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m  i s  b r o a d l y  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p h a s e s  
( F i g u r e  5 - 3 ) .  T h e  f i r s t  p h a s e  i s  b a s i c  e d u c a t i o n  (P e r u s o p e t u s ) 1 ) ． B a s i c  
e d u c a t i o n  s t a r t s  a t  a g e  7 .  T h e  9  y e a r s  o f  b a s i c  e d u c a t i o n  c o mp r i s e  
c o mp u l s o r y  s c h o o l i n g .  S c h o o l s  t h a t  p r o v i d e  b a s i c  e d u c a t i o n  a r e  c a l l e d  b a s i c  
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F i g u r e  5 - 3  F i n n i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m  























































s c h o o l s  ( P e r u s k o u l u ) .  M o s t  b a s i c  s c h o o l s  a r e  s e p a r a t e d  i n t o  p r i m a r y  s c h o o l s  
f o r  g r a d e  1 - 6  ( A l a - a s t e )  a n d  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  f o r  g r a d e  7 - 9  ( o r  
1 0 2 ) )  ( Y l ä a s t e ) .   
A f t e r  b a s i c  e d u c a t i o n ,  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  ( L u k i o )  o r  v o c a t i o n a l  
s c h o o l s  ( A m m a t i l l i n e n  o p p i l a i t o s )  p r o v i d e  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
H i g h e r  e d u c a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  u n i v e r s i t i e s 3 )  ( Y l i o p i s t o  o r  K o r k e a k o u lu )  
a n d  p o l y t e c h n i c s  ( A m m a t t i k o r k e a k o u l u ) .  A f t e r  b a s i c  e d u c a t i o n ,  s t u d e n t s  
h a v e  f l e x i b i l i t y  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  s c h o o l  a n d  a l l  s c h o o l s  a r e  o p e n  t o  a l l  
g e n e r a t i o n s .  
I n  F i n l a n d ,  mo s t  b a s i c  s c h o o l s  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a r e  r u n  u n d e r  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  mu n i c i p a l i t y 4 ) .  A l t h o u g h  t h e  d e t a i l e d  c o n t e n t  o f  
c l a s s e s  i s  d e c i d e d  b y  t h e  e d u c a t i o n a l  c o mmi t t e e  o rg a n i z e d  b y  e a c h  s c h o o l  
c o n s i s t i n g  o f  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s ,  t h e  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  t h e ms e l v e s  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  d e c i d e d  b y  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l a  ( O p e t u s s u u n n i t e l ma n  
p e r u s t e e t )  i s s u e d  b y  F N B E .  T h r e e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l a  a r e  i s s u e d  f o r  b a s i c  
e d u c a t i o n  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l .  E a c h  c u r r i c u l u m e x p l a i n s  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  e a c h  s u b j e c t  a n d  c o u r s e  c o n t e n t .  
 
5 . 3 . 2  P o s i t i o n  o f  g e o g r a p h y  i n  F i n n i s h  e d u c a t i o n   
I n  F i n l a n d ,  t h e  o b j e c t i v e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  l e s s o n  h o u r s  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n  a r e  d e c r e e d  b y  t h e  B a s i c  E d u c a t i o n  A c t  ( P e r u s o p e t u s l a k i ) 5 ) ,  
G e n e r a l  U p p e r  S e c o n d a r y  S c h o o l  A c t  ( L u k i o l a k i ) 6 )  a n d  s o  o n  
I n  t h e  B a s i c  E d u c a t i o n  A c t ,  g e o g r a p h y  i s  p o s i t i o n e d  i n  t h e  g r o u p  o f  




Table 5-5 Distribution of lesson hours in Finnish basic education 
 
 
weekly lessons*  
grade
Subject 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Finnish language and 
literature 14 14 14 42 
A-language ------------- 8 8 16 Second/ 
foreign 
language B-language -------------------------------------------   6 6 
Mathematics 6 12 14 32 
Environmental studies Environmental and natural studies      
Biology and geography 9 3  7  
Physics and chemistry     2  7  
Health education        3  
31 
Religion or ethics 6 5 11 
History and social studies ---------------------------- 3 7 10 
Music 4－ 3－   
Visual arts 4－ 4－   
Crafts 4－ 7－   
Physical education 








10－   
56 
Home economics ------------------------------------------- 3   3 
Educational and 
vocational guidance ------------------------------------------- 2 2 
Optional subjects       (13) 13 
Pupil’s minimum number 
of lessons 19 19 23 23 24 24 30 30 30 222 
Voluntary A-language ------------   (6)   (6)  (12) 
*  A weekly lesson means 38 lessons per year 
-- :  The subject is not taught at this grade unless the curriculum states otherwise. 
(  )  is taught as an optional subject. 
 
(Source: Opetushallitus (2004)) 
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Table 5-6 Distribution of lesson hours in Finnish upper secondary schools 
 
Number of courses*
Subject/ subject group Compulsory Specialized 
Finnish language and literature 6  3 
    
A-language, starting in grade 
1-6 of compulsory 
education 
6  2 
B-language, starting in grade 
7-9 of compulsory 
education 
5  2 
Languages 
Other language  16 
    
Basic syllabus 6  2 Mathematics** Advanced syllabus 10  3 
    
Biology 2  3 
Geography 2  2 
Physics 1  7 
Environmental 
and natural 
sciences Chemistry 1  4 
    
Religion or ethics 3  2 
Philosophy 1  3 
Psychology 1  4 
History 4  2 
Social studies 2  2 
  
Physical education 2 3 
Music 1―2 3 
Arts and 
physical 
education Visual arts 
5
1―2 3 
    
Health education 1  2 
Vocational guidance 1  1 
   
Compulsory courses 47―51  
Minimum total of specialized courses 10  
Applied courses***   
Minimum total number of courses 75  
*  Lesson hours per subject is 38 hours on average. 
**  Take one syllabus, basic or advanced. 
*** Elective specialized course subject 
 






























































































































































































































































h e a l t h  e d u c a t i o n ,  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y  a n d  b i o l o g y  ( Ta b l e  5 - 5 ) .  
A l s o ,  i n  t h e  G e n e r a l  U p p e r  S e c o n d a r y  S c h o o l  A c t ,  ma t h e ma t i c s  a n d  
e n v i r o n me n t a l  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  ma t h e ma t i c s  a n d  
e n v i r o n me n t a l  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a n d  b i o l o g y,  g e o g r a p h y,  p h y s i c s  a n d  
c h e mi s t r y  a r e  i n  t h e  l a t t e r  g r o u p  ( Ta b l e  5 - 6 ) .  
I n  J a p a n ,  g e o g r a p h y  i s  a  s o c i a l  s t u d i e s  s u b j e c t .  I n  F i n l a n d ,  a l t h o u g h  
e d u c a t i o n a l  c o n t e n t  i n  p h y s i c a l  a n d  h u ma n  g e o g r a p h y  i s  i n c l u d e d ,  g e o g r a p h y  
b e l o n g s  t o  t h e  s a me  e n v i r o n me n t a l  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e  g r o u p  a s  p h y s i c s ,  
c h e mi s t r y  a n d  b i o l o g y.   
P u p i l s  s t u d y  g e o g r a p h y  i n  ‘ E n v i r o n me n t  a n d  n a t u r a l  s t u d i e s ’ w i t h  h e a l t h  
e d u c a t i o n ,  p h y s i c s ,  c h e mi s t r y  a n d  b i o l o g y  f r o m 1 s t  t o  4 t h  g r a d e  a n d  i n  
‘ B i o l o g y  a n d  g e o g r a p h y ’ i n  5 t h  a n d  6 t h  g r a d e ,  a n d  t h e n  i n  ‘ G e o g r a p h y ’ a s  a n  
i n d e p e n d e n t  s u b j e c t  i n  b a s i c  s c h o o l  ( F i g u r e  5 - 4 ) .  A s  s h o w n  i n  Ta b l e  5 - 5 ,  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  l e s s o n  h o u r s  i s  g e o g r a p h y  w i t h  b i o l o g y  i n  b a s i c  e d u c a t i o n .   
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t we e n  g e o g r a p h y  a n d  b i o l o g y  i s  n o t  o n l y  s e e n  i n  b a s i c  
a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  e d u c a t i o n  b u t  a l s o  i n  u n i v e r s i t y.  A s  m e n t i o n e d  
a b o v e ,  a s  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  b e  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  m u s t  a l s o  
s t u d y  b i o l o g y,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  2  s u b j e c t s  i s  w i d e l y  r e c o g n i z e d  
t h r o u g h o u t  e d u c a t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y.  
T h e  a d v a n t a g e  o f  g e o g r a p h y  b e i n g  i n  t h e  su b j e c t  g r o u p  o f  e n v i r o n me n t a l  
a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s  i s  t h a t  s t u d e n t s  c a n  u s e  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  s k i l l s  a n d  
g e o g r a p h i c a l  w a y  o f  t h i n k i n g  o r  p e r s p e c t i v e  w h e n  t h e y  s t u d y  o t h e r  s c i e n t i f i c  
p h e n o me n a .  A c t u a l l y,  ma p s  a r e  u s e d  i n  p h y s i c s  a n d  c h e mi s t r y  t e x t b o o k s .  
I n  F i n n i s h  e d u c a t i o n ,  g e o g r a p h y  b e l o n g s  t o  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  a n d  h a s  a  
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s t r o n g  c o n n e c t i o n  w i t h  b i o l o g y.  T h i s  p o s i t i o n  o f  g e o g r a p h y  i s  a  n o t a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  e d u c a t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y.  
 
5 . 3 . 3  G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  t h e  n e w  c u r r i c u l a   
T h e  n e w  n a t i o n a l  c o re  c u r r i c u l u m f o r  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w a s  i s s u e d  
i n  2 0 0 3  a n d  i n  2 0 0 4  f o r  b a s i c  e d u c a t i o n .  T h e  n e w  c u r r i c u l a  c a m e  i n t o  e f f e c t  
i n  b a s i c  e d u c a t i o n  f r o m 2 0 0 4  t o  2 0 0 6 7 )  a n d  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
f r o m A u g u s t  2 0 0 5 .  
T h e  f o l l o w i n g  e x p l a i n s  t h e  c o n t e n t  o f  g e o g r a p h y  c l a s s e s  i n  b a s i c  s c h o o l s  
a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a s  w r i t t e n  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l a .   
1 )  B a s i c  s c h o o l ,  g r a d e  1 - 4 :  ‘ E n v i r o n me n t a l  a n d  n a t u r a l  s t u d i e s ’  
F r o m  g r a d e  1 - 4 ,  t h e r e  i s  a  s u b j e c t  c a l l e d  ‘ E n v i r o n me n t a l  a n d  n a t u r a l  
s t u d i e s  ( Y mp ä r i s t ö -  j a  l u o n n o n t i e t o ) . ’ ‘ E n v i r o n me n t a l ’ i n  t h e  n a me  o f  t h e  
s u b j e c t  i n c l u d e s  ma n y  me a n i n g s  s u c h  a s  h a b i t a t ,  l i v i n g  e n v i r o n me n t ,  n a t u r a l  
e n v i r o n me n t 8 )  a n d  s o c i a l  e n v i r o n me n t .  A l s o ,  ‘ n a t u r a l ’ i s  u n d e r s t o o d  t o  
me a n  t h e  s a me  a s  e n v i r o n me n t a l  ( L a h t i  2 0 0 0 ) .  T h e r e f o r e ,  t h i s  s u b j e c t  i s  a n  
i n t e g r a t e d  s u b j e c t  g r o u p  c o mp r i s i n g  t h e  f i e l d s  o f  b i o l o g y,  g e o g r a p h y,  p h y s i c s ,  
c h e mi s t r y  a n d  h e a l t h  e d u c a t i o n .  Wi t h  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s u b j e c t  r e l y i n g  o n  a n  
i n v e s t i g a t i v e ,  p r o b l e m - o r i e n t e d  a p p r o a c h  ( O p e t u s h a l l i t u s  2 0 0 4 ) ,  t h e  p u p i l s  
g e t  t o  k n o w  a n d  u n d e r s t a n d  n a t u r e  a n d  t h e  b u i l t  e n v i r o n me n t ,  t h e ms e l v e s  a n d  
o t h e r s ,  a n d  s o  o n .  
T h e r e  a r e  2  ma i n  o b j e c t i v e s  i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  f i e l d .  O n e  i s  l e a r n i n g  t o  
r e a d  a n d  d r a f t  s i mp l e  ma p s  a n d  t o  u s e  a n  a t l a s .  T h e  o t h e r  i s  g e t t i n g  t h e  
s t u d e n t s  t o  p e r c e i v e  t h e i r  h o m e  r e g i o n  a s  a  p a r t  o f  F i n l a n d  a n d  t h e  N o r d i c  
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c o u n t r i e s  ( Ta b l e  5 - 7 ) .  
I n  t h e  1 s t  g r a d e ,  p u p i l s  d e v e l o p  s p a t i a l  c o g n i t i o n  a n d  v i e w  d i f f e r e n t  
k i n d s  o f  s o l i d  f i g u r e s  f r o m ma n y  a s p e c t s .  I n  t h e i r  t e x t b o o k ,  a  b i r d ’s - e y e  v i e w  
o f  a  t o w n  a p p e a r s ,  s o  p u p i l s  k n o w  w h a t  a  t o w n  l o o k s  l i k e  f r o m a b o v e .  
I n  2 n d  g r a d e ,  t h e r e  i s  a  u n i t  d e a l i n g  w i t h  ma p s .  P u p i l s  l e a r n  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  a  ma p  a n d  c o mp a r e  a  b i r d ’s - e y e  v i e w  o f  a  t o w n  w i t h  a  ma p  o f  t h e  s a me  a r e a  
( F i g u r e  5 - 5 ) .  A t  t h i s  t i me ,  t h e  m a p  i s  e x p l a i n e d  a s  a  “ s m a l l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
a n  a r e a  w h i c h  h a s  b e e n  r e d u c e d  i n  s i z e ,  a s  s e e n  f r o m  a b o v e  ( N u u t i n e n  e t  a l .  
2 0 0 5 b ) . ”  A l s o ,  t h e y  s t u d y  d i f f e r e n t  s c a l e  m a p s  r a n g i n g  f r o m t h e i r  o w n  r o o m  
t o  t h e  e a r t h .  
I n  3 r d  g r a d e ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  ma p  i s  e x p a n d e d  t o  “ o n  t h e  ma p  t h e r e  a r e  
e x p l a n a t i o n s  u s i n g  c o l o r s  a n d  s y m b o l s  ( H o n k a n e n  e t  a l .  2 0 0 6 ) ”  b e s i d e s  t h e  
d e f i n i t i o n  e x p l a i n e d  i n  2 n d  g r a d e .  I n  t h e  t e x t b o o k ,  a n  a e r i a l  p h o t o g r a p h  a n d  
ma p  o n  a  s c a l e  o f  1  t o  2 0 , 0 0 0 9 )  a r e  i n t r o d u c e d  a n d  s t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  
m a k e  ma p s ,  r e a d  m a p s  a n d  u s e  t h e  c o mp a s s .  I t  f o l l o w s  t h a t  p u p i l s  c o me  t o  b e  
a b l e  t o  i d e n t i f y  w h a t  i s  d r a w n  o n  t he  ma p  w i t h  t h e  n e i g h b o r h o o d  w h e r e  t h e y  
l i v e .  A l s o ,  t h r o u g h  w o r k i n g  w i t h  ma p s ,  t h e y  c o me  t o  r e a l i z e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  F i n l a n d  w i t h  i t s  ma n y  l a k e s  a n d  u n i q u e  l a n d s c a p e  a n d  l e a r n  
h o w  t h e  l a n d  i n  t h e i r  c o u n t r y  i s  s h a p e d .  
I n  4 t h  g r a d e ,  p u p i l s  l e a r n  a b o u t  l a t i t u d e  a n d  l o n g i t u d e ,  mi g r a t i o n ,  t h e  
l a n d s c a p e  i n  N o r d i c  c o u n t r i e s ,  v e g e t a t i o n ,  a g r i c u l t u r e ,  f i s h e r i e s ,  e n e rg y  a n d  
d i v e r s i t y  o f  l a n g u a g e s  t h r o u g h  ma p s .  A l s o ,  t h e y  s t u d y  t h e  b a s i c  d a t a  o f  
c o u n t r i e s  ( H o n k a n e n  e t  a l .  2 0 0 5 ) .  
I n  t h e  ‘ e n v i r o n me n t a l  a n d  n a t u r a l  s t u d i e s ’ t e x t b o o k s  a t  e a c h  g r a d e ,  ma n y
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Table 5-7 Objectives in geography and related courses in the Finnish national core curriculum 
Basic education Upper secondary school 
Environmental and natural 
studies Biology and geography Geography 
(Grades 1-4) (Grades 5-6) (Grades 7-9) 
Geography 
• learn to act safely, so as to 
protect themselves in their 
environment, and to follow 
instructions at school, in 
the immediate 
environment, and in traffic  
• get to know the natural and 
built environments in their 
neighborhood, to observe 
the changes happening 
therein, and to perceive 
their home region as a part 
of Finland and the Nordic 
countries  
• learn to obtain information 
about nature and the 
environment by observing, 
investigating, and using a 
variety of source materials 
• learn to make observations 
using the different senses 
and simple research tools, 
and to describe, compare, 
and classify their 
observations  
• learn to perform simple 
scientific experiments 
• learn to read and draft 
simple maps, and to use an 
atlas  
• learn to represent 
information about the 
environment and its 
phenomena by different 
means  
• learn to use the concepts by 
which the environment and 
the phenomena and 
subjects embraced by those 
concepts are described and 
explained  
• learn to protect nature and 
to save natural resources  
• learn to develop their 
psychological and physical 
self-knowledge, respect for 
themselves as individuals, 
respect for others, and 
social skills  
• learn concepts, vocabulary, 
and procedures relevant to 
health, disease, and the 
promotion of health, and 
learn to make choices that 
promote health 
•  get to know about species, 
their structure and life, and 
their adaptation to their 
living environments 
•  learn to perceive a 
population as a whole and 
to classify organisms  
•  learn to move about in the 
natural environment and 
observe and investigate 
nature outdoors 
•  come to understand that 
people depend on the rest 
of nature in their food 
production  
•  develop their 
environmental literacy, act 
in an environmentally 
friendly way, care for their 
local environment, and 
protect nature  
•  know the basic facts about 
the human anatomy and 
vital functions 
•  respect growth and 
development as each 
individual’s personal 
process, recognize the 
identifying characteristics 
of puberty, and understand 
human sexuality 
•  ponder questions bearing 
on growth, development, 
human diversity, and 
social interaction  
•  take responsibility for their 
own actions and take other 
people into consideration  
•  draw and interpret maps, 
and use statistics, 
diagrams, pictures, and 
electronic messages as 
sources of geographic 
information  
•  perceive a map of the 
world and know its main 
nomenclature 
•  understand the dependence 
of human activity on the 
possibilities that the 
environment offers on 
earth  
•  familiarize themselves 
with Europe’s geography 
and the world’s other 
regions and learn to 
appreciate and take a 
positive attitude towards 
other countries and their 
peoples and cultures 
•  learn to use and interpret 
physical and thematic 
maps and to use other 
sources of geographic 
information, such as 
diagrams, statistics, 
literature, news sources, 
electronic messages, and 
photographs, including 
aerial and satellite 
photographs  
•  learn to determine the 
location of regions and the 
distances between places  
•  come to understand the 
effects of planetary events 
on the earth  
•  come to understand the 
effect on the landscape of 
factors that reshape the 
earth’s surface 
•  come to understand the 
interaction between natural 
and human activity in 
Finland, elsewhere in 
Europe, and elsewhere in 
the world; they will come 
to know the reasons that 
guide the location of 
human functions 
•  learn to recognize the 
features of different 
cultures and to take a 
positive stance towards 
foreign countries, their 
peoples, and 
representatives of various 
cultures  
•  come to know and value 
Finland’s natural and built 
environments; they will 
learn to perceive their own 
regional identity 
•  know how every citizen in 
Finland can have an 
impact on the planning and 
development of his or her 
living environment 
•  understand and evaluate 
critically news information 
on such issues as global 
environmental and 
development questions, 








information, such as 
maps, statistics and 
printed, digital and 
other media sources, 
and know how to 





• understand the 
meanings of 
spatiality, space and 
place in geography 
and geographic 
thinking 




nature and human 
activity and to assess 
current word events 
critically 
• be able to observe, 
analyse and assess 
the state of nature 
and built 
environments, 
changes occurring in 
these and human 
well-being both 
locally and globally 
• understand the 
meaning of regional 
development and be 
able to consider 
different 
opportunities to 
resolve problems of 
economic and social 
inequality 
• be familiar with and 
understand different 
cultures and tolerate 
and appreciate 
diversity 
• be able to function as 
citizens of the world 
taking a justified 
stance on issues 
concerning the 
surrounding world 
and acting positively 
towards sustainable 
development 
 (Source: Opetushallitus 2003，2004) 
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2) 2nd grade 
1) 1st grade 
3) 3rd grade 
Figure 5-5 Textbooks for “environmental and natural studies” in Finnish basic 
schools 
(Nuutinen et al. 2005a, 2005b and Honkanen et al. 2006)  
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m a p s  a r e  u s e d .  I n  t h e  u n i t  o n  g e o g r a p h y  w i t h  b i o l o g y,  p h y s i c s  a n d  c h e mi s t r y,  
f i e l d w o r k  u s i n g  ma p s  i s  i n t r o d u c e d .   
P u p i l s  w h o  h a v e  s t u d i e d  d i f f e r e n t  s c a l e s  a n d  k i n d s  o f  m a p s  c a n  
u n d e r s t a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e y  l i v e  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h a t  p l a c e  a n d  o t h e r  p l a c e s ,  e v e n  a s  t h e  s t u d y  a r e a  i s  e x p a n d e d  f r o m  
n e i g h b o r h o o d  t o  p r o v i n c e ,  c o u n t r y,  t h e  N o r d i c  c o u n t r i e s  a n d  E u r o p e .  
A s  f o r  ma p  s k i l l s ,  u n i t s  i n  t h i s  s u b j e c t  a r e  d e s i g n e d  a s  f o l l o w s .  A s  t h e  
f i r s t  s t e p ,  p u p i l s  s t u d y  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  ma p  a n d  h o w  t o  ma k e  a  ma p .  T h e  
s e c o n d  s t e p  i s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u n c t i on s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m a p .  
A n d  t h e n  t h e y  ma s t e r  h o w  t o  u s e  a n d  i n t e r p r e t  ma p s .  T h i s  i s  b e c a u s e  ma p  
l i t e r a c y  i s  c o n s i d e r e d  a n  i mp o r t a n t  s k i l l  t h a t  f o s t e r s  t h e  a b i l i t y  t o  s o l v e  
p r o b l e ms  f r o m mu l t i p l e  p o i n t s  o f  v i e w.  T h e r e f o r e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t  
s t r e s s e s  a c q u i r i n g  s u c h  s k i l l s  a n d  t h i s  i d e a  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n t e n t  o f  
c l a s s e s  a n d  t e x t b o o k s .   
2 )  B a s i c  s c h o o l ,  g r a d e  5 - 6 :  ‘ B i o l o g y  a n d  g e o g r a p h y ’  
I n  g r a d e s  5  a n d  6 ,  ‘ e n v i r o n me n t a l  a n d  n a t u r a l  s t u d i e s ’ i s  d i v i d e d  i n t o  
‘ B i o l o g y  a n d  g e o g r a p h y ’ a n d  ‘ P h y s i c s  a n d  c h e mi s t r y. ’ G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  
i n  ‘ B i o l o g y  a n d  g e o g r a p h y ’ d e a l s  w i t h  v a r i o u s  r e g i o n s  i n  t h e  w o r l d  t o  
d e v e l o p  p u p i l s ’ c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  f r o m F i n l a n d  t o  t h e  w h o l e  o f  E u r o p e  
a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s u b j e c t  i n c l u d e  ma p  s t u d y.  I n  a d d i t i o n  t o  d r a w i n g  
a n d  i n t e r p r e t i n g  m a p s ,  p u p i l s  u s e  s t a t i s t i c s ,  d i a g r a m s ,  p i c t u r e s  a n d  
e l e c t r o n i c  me s s a g e s  a s  s o u r c e s  o f  g e o g r a p h i c  i n f o r ma t i o n ,  p e r c e i v e  a  ma p  o f  
t h e  w o r l d  a n d  k n o w  i t s  ma i n  n o me n c l a t u r e .   
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T h e  c o r e  c o n t e n t  o f  t h e  g e o g r a p h y  f i e l d  i s  ma p  s k i l l s ,  t o g e t h e r  w i t h  ma p s ,  
c l i ma t e ,  v e g e t a t i o n  a n d  h u ma n  a c t i v i t i e s  o f  E u r o p e ,  t h e  d i v e r s i t y  o f  h u ma n  
l i f e  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  n a t u r e  a n d  h u m a n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  w o r l d．  
H e r e  m a p  s k i l l s  me a n s  t h a t  p u p i l s  k n o w  h o w  t o  u s e  a n  a t l a s ,  m a k e  u s e  o f  
t h e  ma p  s y mb o l s  a n d  s c a l e  wh e n  r e a d i n g  a  ma p ,  k n o w  h o w t o  i n t e r p r e t  
v a r i o u s  ma p s ,  s t a t i s t i c s ,  d i a g r a m s  a n d  p i c t u r e s ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  k n o w  h o w  t o  
d r a w  s i mp l e  ma p s  a n d  d i a g r a ms  b y  t h e ms e l v e s  ( O p e t u s h a l l i t u s  2 0 0 4 ) .  
I n  F i n l a n d ,  p u p i l s  h a v e  a l r e a d y  l e a r n e d  a b o u t  F i n l a n d  a n d  t h e  N o r d i c  
c o u n t r i e s  b y  t h e  f o u r t h  g r a d e ,  s o  t h e y  s t u d y  t h e  g e o g r a p h y  o f  E u r o p e  a n d  
o t h e r  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d .  I n  t h e  t e x t b o o k s ,  t h e r e  a r e  ma n y  t h e ma t i c  ma p s  o n  
c l i ma t e  v e g e t a t i o n  d i s t r i b u t i o n ,  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y  i n  E u r o p e ,  A f r i c a ,  
t h e  M i d d l e  E a s t  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d .  T h r o u g h  t h e s e  ma p s ,  t h e y  l e a r n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  a r e a  a n d  c o n s i d e r  t h e  f a c t o r s  t h a t  p r o d u c e d  t h e m.   
3 )  B a s i c  s c h o o l ,  g r a d e  7 - 9 :  ‘ G e o g r a p h y ’  
F r o m  t h e  7 t h  g r a d e ,  t h a t  i s ,  l o we r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  g e o g r a p h y  b e c o m e s  
a n  i n d e p e n d e n t  s u b j e c t .  I n  F i n l a n d ,  g e o g r a p h y  i s  a  c o mp u l s o r y  s u b j e c t  w h i c h  
a l l  s t u d e n t s  mu s t  s t u d y  d u r i n g  t h e  b a s i c  s c h o o l  y e a r s  ( B u t t  e t  a l .  2 0 0 6 ) .   
T h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m s a y s  t h a t  i n s t r u c t i o n  i n  g e o g r a p h y  i n  t h e s e  
g r a d e s  “ m u s t  s e r v e  a s  a  b r i d g e  b e t w e e n  n a t u r a l - s c i e n c e  a n d  s o c i a l - s c i e n c e  
t h i n k i n g ”  ( O p e t u s h a l l i t u s  2 0 0 4 ) .  D u r i n g  t h e s e  t h r e e  y e a r s ,  s t u d e n t s  a c q u i r e  
t h e  a b i l i t y  t o  e x a m i n e  t h e  n a t u r a l ,  b u i l t  a n d  s o c i a l  e n v i r o n me n t s ,  a n d  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  t h e  e n v i r o n me n t  a t  l o c a l  t o  g l o b a l  l e v e l .  T h e n ,  
t h e y  c o n s i d e r  t h e  c a u s e - a n d – e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  n a t u r a l - s c i e n c e ,  
c u l t u r a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o mi c  p h e n o me n a  t h a t  o c c u r  i n  t h e  w o r l d  f r o m  m a n y  
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a s p e c t s .  
T h e  o b j e c t i v e s  a r e  t o  l e a r n  t o  u s e  a n d  i n t e r p r e t  p h y s i c a l  a n d  t h e ma t i c  
ma p s  a n d  t o  u s e  o t h e r  s o u r c e s  o f  g e o g r a p h i c  i n f o r ma t i o n ,  s u c h  a s  d i a g r a ms ,  
s t a t i s t i c s ,  n e w s  s o u r c e s ,  a n d  a e r i a l  a n d  s a t e l l i t e  p h o t o g r a p h s .  M o r e o v e r,  
s t u d e n t s  c o me  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e a r t h  a s  a  p l a n e t ,  u n d e r s t a n d  
g e o mo r p h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  a n d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  h u m a n  
a c t i v i t i e s  i n  F i n l a n d ,  E u r o p e  a n d  t h e  w o r l d ,  a n d  c o m e  t o  r e c o g n i z e  d i v e r s i t y  
i n  t h e  w o r l d  a n d  so  o n .  T h e  s t u d y  c o n t e n t  o n  ma p  l i t e r a c y  s h i f t s  t o  
e n h a n c e me n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  s k i l l s  w h i c h  s t u d e n t s  h a v e  a l r e a d y  
a c q u i r e d .   
T h e  t e r m ‘ G I S ’ d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m  f o r  b a s i c  
e d u c a t i o n ,  b u t  s o me  o f  t h e  o b j e c t i v e s  me n t i o n e d  a p p e a r  t o  b e  r e l a t e d  t o  G I S ,  
s u c h  a s  u s e  o f  s t a t i s t i c s  a n d  v i su a l i z a t i o n  o f  g e o g r a p h i c  i n f o r ma t i o n  w i t h  t h e  
a i d  o f  ma p s  a n d  d r a w i n g s .  F u r t h e r mo r e ,  l e a r n i n g  t h e  b a s i c  c o n c e p t s  o f  G I S  i s  
i n c l u d e d  i n  c l a s s e s .  
I n  t h e  t e x t b o o k s  f o r  t h e  3  y e a r s  f r o m  g r a d e  7  t o  9 ,  u n i t s  o n  G I S  ( P a i k k a -  
t i e t o j ä r j e s t e l mä t ) 1 0 )  a p p e a r,  a n d  s t u d e n t s  a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e ,  s k i l l s  a n d  
p e r s p e c t i v e  t o  u s e  G I S  ( Ta b l e  5 - 8 ) .  T h e y  l e a r n  t h e  c o n c e p t s  a n d  s t r u c t u r e  o f  
G I S ,  d a t a b a s e  a n d  c o o r d i n a t e s ,  a n d  r e v i e w  t h e i r  ma p  s k i l l s  so  f a r  ( F i g u r e  
5 - 6 ) .  
T h e  a u t h o r  i n t e r v i e w e d  a  g e o g r a p h y  t e a c h e r  a t  t h e  Vi i k k i  Te a c h e r  
Tr a i n i n g  S c h o o l ,  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i  ( H e l s i n g i n  y l i o p i s t o n  Vi i k i n  
n o r ma a l i k o u l u ) .  I n  c l a s s ,  t h e  t e a c h e r  g a v e  t h e  s t u d e n t s  a n  a s s i g n me n t  t o  
r e s e a r c h  a  c o u n t r y  t h a t  t h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n .  E a c h  s t u d e n t  c o l l e c t e d  d a t a  
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Table 5-8 Content of maps and GIS in geography in Finnish lower secondary school 
Global environment (7th grade) Travel to Europe (8th grade) Destination: Finland (9th grade) 
- Basic cartography  
- Map projection 
- Scale 
- Map symbols and colors  
- Geographic information and 
GIS 
- Satellite and aerial photo images 
- Thematic maps  
- Concept of GIS  
- Geographic (positioning) 
information and map  
- Survey with the Internet  
- Reading a topographic map  
- Scale, directions, map symbols, 
coordinates 
- Various maps  
- Neighborhood survey  





F i g u r e  5 - 6  Te x t b o o k s  o n  G I S  i n  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  F i n l a n d   
( C a n t e l l  e t  a l .  2 0 0 5 ,  2 0 0 6  a n d  C a n t e l l  e t  a l .  2 0 0 6 )  
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o n  t h e  c o u n t r y,  ma n u a l l y  c r e a t e d  ma n y  k i n d s  o f  t h e ma t i c  ma p s  u s i n g  t h e  d a t a  
a n d  p r o d u c e d  a  r e p o r t .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t a s k  w a s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  
a c q u i r e  t h e  c o n c e p t  o f  ‘ p o s i t i o n i n g  i n f o r ma t i o n  ( p a i k k a t i e t o ) ’ w h e r e b y  e v e r y  
p l a c e  ( p a i k k a )  h a s  a t t r i b u t e  d a t a  ( t i e t o ) .  T h e  t e a c h e r  s a i d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
c o l l e c t i n g  d a t a  a n d  d r a w i n g  ma p s  b y  h a n d  h e l p e d  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
i d e a  o f  G I S  v i s u a l i z a t i o n  o f  d a t a  o n  a  ma p .  H o w e v e r,  G I S  s o f t w a r e  w a s  n o t  
u s e d  i n  t h i s  a s s i g n me n t  o r  i n  c l a s s .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  t h a t ,  i f  G I S  w e r e  
i n t r o d u c e d ,  s t u d e n t s  w o u l d  c o n c e n t r a t e  o n  o p e r a t i n g  t h e  s o f t w a r e  a n d  m i g h t  
m i s
 t h e  c o n c e p t  o f  ‘ p o s i t i o n i n g  i n f o r m a t i o n ’ a t  l o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
l e v
t o  g e o g r a p h y  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  t h e  
a )  G
n d  p r o b l e ms  a n d  p o t e n t i a l  s o l u t i o n s  t o  
s u c
s  t h e  c o r e  i d e a  o f  G I S .  
A c t u a l l y,  t h e r e  i s  n o  me n t i o n  o f  o p e r a t i o n  o f  G I S  s o f t w a r e  i n  t h e  n a t i o n a l  
c o r e  c u r r i c u l u m.  Te a c h e r s  u n d e r s t a n d  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  s t u d e n t s  t o  
a c q u i r e
e l .  
S u c h  g e o g r a p h i c a l  s k i l l s  a n d  p e r s p e c t i v e  a s  a b o v e  t a u g h t  i n  t h e s e  g r a d e s  
s e e m t o  b e  a  p r e l u d e  
i n t r o d u c t i o n  o f  G I S .  
4 )  U p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l :  ‘ G e o g r a p h y ’  
e o g r a p h y  a s  s c i e n c e :  c o u r s e s  a n d  o b j e c t i v e s  
I n  b a s i c  e d u c a t i o n ,  g e o g r a p h y  ( m a a n t i e t o )  i s  “ k n o w l e d g e  ( t i e t o )  o f  t h e  
e a r t h ,  c o u n t r y  a n d  l a n d  ( ma a ) ” .  B u t  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  k n o w l e d g e  
c h a n g e s  t o  s c i e n c e  ( t i e d e )  a n d  t h e  n a me  b e c o me s  g e o g r a p h y  ( ma a n t i e d e ) .  
G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  h e l p s  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  
g l o b a l ,  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  p h e n o me n a  a
h  p r o b l e ms  ( O p e t u s h a l l i t u s  2 0 0 3 ) .  
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T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s u b j e c t  i s  t o  l e a r n  t o  u s e  g e o g r a p h i c a l  k n o w l e d g e  t o  
p e r c e i v e  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  c h a n g i n g  w o r l d  a n d  f o r m  j u s t i f i e d  
o p i n i o n s ,  t a k e  a  s t a n c e  o n  c h a n g e s  i n  l o c a l  a r e a s  a n d  i n  t h e  w o r l d  a s  a  w h o l e  
a n d  a c t i v e l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o mo t i o n  o f  t h e  w e l l - b e i n g  o f  n a t u r e  a n d  
h u ma n  b e i n g s .  A s  s h o w n  i n  Ta b l e  5 - 7 ,  t h e  c o n c r e t e  o b j e c t i v e s  r e g a r d i n g  
s k i l l s  r e l e v a n t  t o  u s i n g  G I S  a r e  t o  a c q u i r e ,  i n t e r p r e t  a n d  c r i t i c a l l y  a s s e s s  
g e o g r a p h i c a l  i n f o r ma t i o n ,  s u c h  a s  ma p s ,  s t a t i s t i c s  a n d  p r i n t e d ,  d i g i t a l  a n d  
o t h e r  me d i a  s o u r c e s ,  a n d  k n o w  h o w  t o  ma k e  d i v e r s e  u s e  o f  i n f o r ma t i o n  
t e c h n o l o g y  t o  p r e s e n t  g e o g r a p h i c a l  i n f o r ma t i o n  a n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
m e a n i n g s  o f  s p a t i a l i t y,  s p a c e  a n d  p l a c e  i n  g e o g r a p h y  a n d  g e o g r a p h i c  t h i n k i n g  
( O p
 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  n a t u r a l  l a n d s c a p e s  u s i n g  ma p s  a n d  i ma g e s  i n  t h i s  s u b j e c t .  
e t u s h a l l i t u s  2 0 0 3 )．  
T h e r e  a r e  4  c o u r s e s  i n  g e o g r a p h y  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l .  Tw o  c o u r s e s  
a r e  c o mp u l s o r y :  “ T h e  b l u e  p l a n e t  ( S i n i n e n  P l a n e e t t a )  ( G E 1 ) ”  a n d  “ A c o m m o n  
w o r l d  ( Y h t e i n e n  ma a i l ma )  ( G E 2 ) . ”  T h e  f o r me r  i s  p h y s i c a l  g e o g r a p h y  a n d  t h e  
l a t t e r  i s  c u l t u r a l  ( h u m a n )  g e o g r a p h y 1 1 ) .  T h e  o t h e r  2  c o u r s e s  a r e  s p e c i a l i z e d  
e l e c t i v e  c o u r s e s  ( S y v e n t ä v ä  k u r s s i ) .  O n e  i s  “ A w o r l d  o f  h a z a r d s  ( R i s k e n  
ma a i l ma )  ( G E 3 ) ”  a n d  t h e  o t h e r  i s  “ R e g i o n a l  s t u d i e s  ( A l u e t u t k i mu s )  ( G E 4 ) . ”   
I n  t h e  c o u r s e  o n  p h y s i c a l  g e o g ra p h y  n a me d  “ T h e  b l u e  p l a n e t , ”  s t u d e n t s  l e a r n  
a b o u t  t h e  p l a n e t a r y  n a t u r e  o f  t h e  e a r t h ,  a t mo s p h e r e ,  h y d r o s p h e r e ,  w e a t h e r  
a n d  c l i ma t e ,  t o p o g r a p h y  a n d  v e g e t a t i o n .  A l t h o u g h  t h i s  c o r e  c o n t e n t  s e e m s  t o  
b e  s i mi l a r  t o  e a r t h  s c i e n c e ,  t h e  s u b j e c t  i s  g e o g r a p h y 1 2 )  a n d  i t  s t a r t s  w i t h  
u n d e r s t a n d i n g  g e o g r a p h y  a s  a  n a t u r a l  s c i e n c e ,  g e o g r a p h i c a l  k n o w l e d g e  
c o n t e n t ,  r e s e a r c h  me t h o d s  a n d  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  S t u d e n t s  ma s t e r  t h e
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Table 5-9 Objectives of geography course in Finnish upper secondary school 
 
Compulsory courses Specialization courses 
GE1：The blue planet GE2：A common world GE3：A world of hazards GE4：Regional studies
Physical geography Cultural (Human) geography Hazard geography  GIS 
• be able to use the basic 
concepts of physical 
geography 
• understand the 
phenomena arising from 
the planetary nature of the 
globe 
• be able to describe the 
structures and functions 
of the atmosphere, 
hydrosphere and 
lithosphere 
•    understand how and 
why natural landscapes 
change and know how to 
interpret the structures, 
origins and development 
of natural landscapes 
using images and maps 
• understand the zonality of 
living and lifeless nature 
on the globe 
• know how to apply the 
physiogeographical 
information that they 
have acquired both 
locally and globally 
 
• know how to use the 
concepts of cultural 
geography and to interpret 
phenomena and structures 
related to human activity, 
making use of the theories 
and models of cultural 
geography  
• be familiar with different 
cultures and be able to 
assess factors that have 
contributed to their 
development  
• be able to analyse 
population trends and 
settlement characteristics in 
different regions of the 
world and the causes and 
effects of urbanisation  
• be able to assess the effects 
of opportunities provided 
by natural resources and the 
environment on human 
activity in different regions 
and understand the 
significance of ecologically 
and economically 
sustainable development 
• be familiar with the 
objectives of regional 
planning and its means to 
influence  
• be familiar with the 
different manifestations of 
differences in development;  
• be able to assess people’s 
well-being, the state of the 
environment and culturally 
and socially sustainable 
development today and in  
the future in the different 
regions of the world  
• be familiar with hazards 
related to natural phenomena, 
human activity and 
interaction between human 
beings and nature on the 
globe and be able to assess 
the significance of these to 
the people and the 
environment  
• be familiar with the types of 
hazards occurring in different 
areas of the globe and be able 
to compare and assess the 
susceptibility of different 
areas to global and local 
hazards  
• be able to assess the 
relationship between the 
development stages of and 
hazards occurring in different 
areas 
• be able to follow and 
critically assess current news 
of hazards in different media 
and know how to apply the 
knowledge they have learnt to 
analysis and assessment of 
such news  
• be aware of the types of 
solutions that may be 
employed to avoid threats or 
mitigate their effects  
• understand that human 
activity affects the viability of 
the globe and the safety and 
well-being of people 
• be aware of opportunities to 
anticipate and prepare for 
hazards, control conflicts and 
act in accordance with 
sustainable development  
• command the basics of 
cartography  
• be familiar with the 
principles and 
applications of GIS 
• be able to collect 
information related to a 
certain area using 
various means, such as 
field observations, 
questionnaire surveys 
or interviews and 
atlases, maps, statistics 
and other sources  
• know how to use 
information network 
for the acquisition and 
interactive editing of 
material and in the 
publication results  
• know how to visualise 
geographical 
information in the form 
of maps, diagrams and 
photographs  
• be able to analyse and 
interpret the material 
that they have acquired 
and, based on this, 
prepare a description of 
the area in question  
• command the principles 
of scientific writing, 
such as critical use of 
sources and referencing 
techniques, and be 
familiar with 
copyrights 






I n  t h e  o t h e r  c o mp u l s o r y  c o u r s e ,  “ A c o mmo n  w o r l d ” ,  s t u d e n t s  l e a r n  t o  
u n d e r s t a n d  p o p u l a t i o n ,  s e t t l e m e n t s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  i n d u s t r i e s ,  r e g i o n a l  
s t r u c t u r e  a n d  s o  o n  t h r o u g h  a  c u l t u r a l  ( h u ma n )  g e o g r a p h i c a l  a p p r o a c h  a n d  
c o n s i d e r  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t s  l e a r n  t h e  a p p r o a c h e s  a n d  
p e r s p e c t i v e s  o f  c u l t u r a l  ( h u m a n )  g e o g r a p h y,  g e o g ra p h i c a l  p e r c e p t i o n  a n d  
p e r c e p t i o n  o f  p l a c e s .  O f  c o u r s e ,  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c u l t u r a l  l a n d s c a p e s  u s i n g  
m a p s  a n d  p i c t u r e s  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o r e  c o n t e n t .   
A s  s e e n  a b o v e ,  a l l  c o mp u l s o r y  g e o g r a p h y  l e s s o n s  i n t r o d u c e  a  s t u d y  u n i t  
t o  a c q u i r e  s k i l l s  t o  i n t e r p r e t  ma p s  a n d  g e o g r a p h i c  i n fo r ma t i o n  ( Ta b l e  5 - 9 ) .  
“ A w o r l d  o f  h a z a r d ”  i s  a  s p e c i a l i z e d  c o u r s e  i n  h a z a r d  g e o g r a p h y.  I n  t h e  
c o u r s e ,  s t u d e n t s  l e a r n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  h a z a r d s  a n d  
c o n s i d e r  p r e p a r a t i o n  o r  p r e v e n t i o n  o f  m a n y  d i f f e r e n t  h a z a r d s .  Ty p e s  o f  
h a z a r d s  h e r e  i n c l u d e  n a t u r a l ,  h u m a n ,  e n v i r o n me n t a l  r e l a t e d  t o  h u ma n  b e i n g s  
a n d  n a t u r e  a n d  t e c h n o l o g i c a l .  T h e  c o u r s e  f o c u s e s  o n  t h e  r o l e  o f  t h i s  s u b j e c t  
a s  a  b r i d g e  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s .  T h e  c o u r s e  o u t s i d e  t h e  
f r a m e w o r k  o f  g e o g r a p h y  i s  t h a t  s t u d e n t s  c a n  p r a c t i c e  a p p l y i n g  t h e i r  a c q u i r e d  
s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  t o  a n a l y z e  a n d  u n d e r s t a n d  v a r i o u s  p h e n o me n a  i n  t h e  
w o r l d .  
b )  S p e c i a l i z e d  G I S  c o u r s e :  “ R e g i o n a l  s t u d i e s ”  
T h e  o t h e r  s p e c i a l i z e d  c o u r s e ,  “ R e g i o n a l  s t u d i e s , ”  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  
l e a r n  a b o u t  G I S  a n d  c o n d u c t  f i e l d  r e s e a r c h  u s i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s .  
T h i s  s u b j e c t  i s  b r o a d l y  d i v i d e d  i n t o  3  p h a s e s .  T h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  s t u d y  
t h e  b a s i c s  o f  c a r t o g r a p h y,  me t h o d s  o f  r e g i o n a l  s u r v e y  a n d  a c q u i s i t i o n  a n d  
u t i l i z a t i o n  o f  g e o g r a p h i c  i n f o rm a t i o n .  S t u d e n t s  a c q u i r e  t h e  b a s i c  k n o w l e d g e
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3) Examples of maps made by GIS 
application 
4) Another example of maps made by GIS 
application 
1) Explanation of the interface of GIS 
application (ESRI’s Arc Explorer) 
2) Explanation of the concept of a 
database 
Figure 5-7 Images from a regional studies textbook (GE4) for upper secondary school in Finland 
(Löytönen et al. 2003 and Fabritius et al. 2006) 
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Table 5-10 Content of textbooks on “GE4: Regional Studies” 
 
“Globus GIS” 
“Lukion Maantiede 4: Aluetutkimus” 
(Upper secondary school geography 4: Regional 
studies) 
Geographic Information System in a nutshell 
- What is GIS? 
Cartography ― Basics of Positioning Information 
- What are maps and cartography?  
- Basics of map 
- Types of maps  
- How to draw maps and depiction 
Geographic Information System 
- Where was GIS born? 
- Positioning information 
- How to collect positioning information  
- Survey and analysis  
- Presentation of positioning information 
GIS in practice 
- Use of GIS in Finland  
GIS, study and evaluation  
- Research study and GIS 
- GIS course and evaluation  
Practices (Mapinfo) 
- Map management  
- Analysis of attribute data  
- Interaction between humans and nature in Nastola*
- Map servers on the Internet 
Cartography 
- History of cartography  
- Remote sensing 
- Map-drawing  
- Various maps  
- Definition of position with maps  
Geographic Information System 
- Positioning information and GPS 
- Structure and data of GIS 
- How to use GIS 
- Raster and vector data 
- Survey, analysis and visualization  
Practice using GIS application 
- How to use Arc Explorer 
- Practice 1  Get to know Arc Explorer  
- Practice 2  Data on municipalities 
- Practice 3  Nature in Jyväskylä Seutukunta **
- Practice 4  City of Jyväskylä  
Own regional study  
- Instruction in research  
- Instruction for research at municipality level 
- Instruction for research at state level 
 
*  Name of a municipality in southern Finland  
** Sub-region in province (maakunta) in Finland. Seutukunta consists of a number of municipalities. 
 (After Löytönen et al. 2003 and Fabritius et al. 2006) 
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f o r  u s i n g  G I S  a n d  c o n d u c t i n g  s u r v e y s .  S e c o n d a r y  s t u d e n t s  l e a r n  a b o u t  G I S  
i t s e l f  a n d  i t s  u t i l i z a t i o n .  T h e y  l e a r n  t h e  b a s i c s  o f  G I S  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n s  a s  
w e l l  a s  p r o c e s s i n g ,  i n t e r p r e t i n g  a n d  v i s u a l i z i n g  g e o g r a p h i c  d a t a  u s i n g  G I S  
s o f t w a r e  ( F i g u r e  5 - 7 ) .  T h e n ,  t h e y  a c t u a l l y  c o n d u c t  a  s u r v e y  u s i n g  G I S  a n d  
w r i t e  a  r e p o r t  o n  a  s t u d y  a r e a .  T h e  t o p i c s  u n d e r  r e s e a r c h  a r e  n a t u r a l  
c o n d i t i o n s ,  p o p u l a t i o n  a n d  s e t t l e me n t  p a t t e r n s ,  l a n d  u s e ,  e c o n o my,  
t r a n s p o r t a t i o n ,  s e r v i c e s  a n d  s o  o n .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s u r v e y,  a f t e r  s e l e c t i o n  
o f  t h e  r e s e a r c h  a r e a ,  s t u d e n t s  c o l l e c t  a n d  p r o c e s s  ma t e r i a l s  s u c h  a s  ma p s ,  
s t a t i s t i c s ,  d i g i t a l  G I S  m a t e r i a l  a n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e n  
t h e y  i n t e r p r e t  t h e m a n d  w r i t e  a  b r i e f  r e p o r t  ( Ta b l e  5 - 1 0 ) .   
I n  t h i s  c o u r s e ,  s t u d e n t s  o p e r a t e  G I S  s o f t w a r e  t h e m s e l v e s .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  t e x t b o o k s ,  c a r t o g r a p h y  a n d  c o n c e p t s  o f  G I S  a s  w e l l  a s  p r a c t i c e  i n  u s i n g  
G I S  a p p l i c a t i o n s  a r e  i n t r o d u c e d .  
I n  F i n n i s h  e d u c a t i o n ,  p r o j e c t s  a r e  o f t e n  i mp l e me n t e d  b y  g r o u p s .  T h i s  i s  
s i g n i f i c a n t  f o r  d e v e l o p i n g  d e c i s i o n - ma k i n g  s k i l l s  a n d  c o mmu n i c a t i o n  s k i l l s  
t h r o u g h  g r o u p  w o r k .  I n  c l a s s e s  i n  “ r e g i o n a l  s t u d i e s ”  b o t h  i n d i v i d u a l  w o r k  
a n d  g r o u p  w o r k  a r e  r e c o m m e n d e d .  
T h e  a u t h o r  i n t e r v i e w e d  a  t e a c h e r  t e a c h i n g  g e o g r a p h y  i n  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e  h i g h  s c h o o l  o f  H e l s i n k i  ( H e l s i n g i n  L u o n n o n t i e d e l u k i o ) .  I n  t h i s  u p p e r  
s e c o n d a r y  s c h o o l ,  s t u d e n t s  c o u l d  c h o o s e  a n  a r e a ,  c o n d u c t  r e s e a r c h  a n d  
p r e p a r e  r e p o r t s  a s  i n d i v i d u a l s  o r  i n  g r o u p s .  
I n  t h e  “ r e g i o n a l  s t u d i e s ”  c l a s s ,  s t u d e n t s  m a d e  a  l a rg e  ma p  c o n s i s t i n g  o f  
d i f f e r e n t  t h e ma t i c  m a p s  o f  t h e  s t u d y  a r e a  d r a w n  o n  p l a s t i c  t r a n s p a r e n t  s h e e t s  
































































































































t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d y  a r e a  a n d  w r o t e  a  r e p o r t  b a s e d  
o n  t h e i r  r e s e a r c h  r e s u l t s .  
O n  t h i s  c o u r s e ,  s t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  o p e ra t e  G I S ,  s o  t h e y  d i s c o v e r  t h i n g s  
f r o m  t h e  v a s t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  u s i n g  t h i s  t o o l  a n d  u n d e r s t a n d  t h e i r  
f i n d i n g s .   
 
5 .  4  Wa y s  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n  F i n n i s h  s c h o o l  e d u c a t i o n   
H o w  d i d  F i n n i s h  e d u c a t i o n  ma k e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  p o s s i b l e  a t  t h e  
n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m l e v e l ?  I t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  f r o m  4  
k e y  a s p e c t s :  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t ,  f o r mu l a t i o n  o f  t h e  b a s i s  f o r  
i mp l e me n t a t i o n  o f  t h e  n e w  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l a  s u c h  a s  r e s e a r c h  f o r  
c u r r i c u l u m  d e s i g n  a n d  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  u s e  o f  G I S ,  t h e  s c h o o l  
e n v i r o n me n t  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  ( F i g u r e  5 - 9 ) .  E a c h  f a c t o r  
i s  e x p l a i n e d  b e l o w.   
 
5 . 4 . 1  T h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m c o n t a i n i n g  G I S  
1 )  G I S  e d u c a t i o n  t h r o u g h  ma p  e d u c a t i o n  
G e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  F i n l a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  f o s t e r i n g  s t u d e n t s ’ 
s p a t i a l  t h i n k i n g  a n d  g u i d i n g  s t u d e n t s  t o  a c q u i r e  ma p  r e a d i n g  s k i l l s  
t h r o u g h o u t  b a s i c  e d u c a t i o n  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  I n  b a s i c  s c h o o l s ,  
p u p i l s  l e a r n  h o w  t o  r e a d  ma p s  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  G I S  t h a t  
“ e v e r y  p l a c e  h a s  i t s  o w n  d a t a , ”  a n d  t h e y  u n d e r t a k e  a  c o u r s e  i n  G I S  i n c l u d i n g  
o p e r a t i o n  o f  t h e  s o f t w a r e  a t  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l .  
I n  b a s i c  e d u c a t i o n  i n  F i n l a n d ,  p u p i l s  r e a d  ma n y  ma p s  a n d  ma k e  ma p s  b y  
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F i g u r e  5 - 9  D i a g r a m  s h o w i n g  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  
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h a n d .  R a t i n e n  a n d  Jo h a n s s o n  (2 0 0 5 )  p o i n t e d  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  su c h  
e x p e r i e n c e  o f  m a k i n g  f r e e h a n d  m a p s  ma y  m o t i v a t e  s t u d e n t s  t o  ma k e  m a p s  
w i t h  G I S .   
A s  a l r e a d y  s e e n ,  s t u d e n t s  r e c e i v e  ma p  e d u c a t i o n  f r o m t h e  1 s t  g r a d e  i n  
b a s i c  s c h o o l ,  a n d  t h e n  G I S  s o f t w a r e  i s  i n t r o d u c e d  a t  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
l e v e l  a f t e r  s t u d e n t s  h a v e  g r a s p e d  t h e  c o n c e p t  o f  G I S .  S u c h  c o mp r e h e n s i v e  
c u r r i c u l a  t h r o u g h o u t  b a s i c  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  a r e  
c o m m e n d a b l e .   
2 )  C r o s s - d i s c i p l i n a r y  l e s s o n  c o n t e n t  
A n  a d d i t i o n a l  b a c k g r o u n d  t o  G I S  i n t r o d u c t i o n  i s  t h a t  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
t h e me s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  F i n n i s h  e d u c a t i o n .  A s  a l r e a d y  me n t i o n e d ,  g e o g r a p h y  
i s  o n e  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e  s u b j e c t s ,  a n d  s o me  g e o g r a p h y  c o n t e n t  i s  
i n t e g r a t e d  i n t o  o t h e r  n a t u r a l  s c i e n c e  s u b j e c t s .  F o r  e x a mp l e ,  i n  t h e  u n i t  
d e a l i n g  w i t h  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ,  s t u d e n t s  c o n d u c t  a  w a t e r  q u a l i t y  s u r v e y  
b y  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  t h e y  v i s u a l i z e  t h e  d a t a  u s i n g  ma p s  
a n d  a n a l y z e  t h e  p r o b l e ms  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  p o p u l a t i o n  o r  e c o n o mi c  
a c t i v i t y  a s  s o c i a l  f a c t o r s .  T h u s ,  t h i n k i n g  a b i l i t i e s ,  s u c h  a s  g r a s p i n g  d a t a  
s p a t i a l l y  a n d  a n a l y z i n g  a n d  c o n s i d e r i n g  p h e n o me n a ,  a r e  d e v e l o p e d  n o t  o n l y  
b y  g e o g r a p h y  b u t  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  s u b j e c t s .   
I n  F i n l a n d ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  ma p  e d u c a t i o n  i n  p r i ma r y  a n d  s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  a n d  a  l e a r n i n g  e n v i ro n me n t  w h i c h  d e v e l o p s  a  g e o g r a p h i c a l  v i e w  




5 . 4 . 2  F o r m u l a t i o n  o f  t h e  b a s i s  f o r  i n s t a l l i n g  t h e  n e w  c u r r i c u l a  
1 )  E x p e r i e n c e  a n d  r e s e a r c h  o f  e x p e r t s  i n  d e s i g n i n g  t h e  c u r r i c u l a  
T h e  r e s e a r c h  a c h i e v e m e n t s  o f  e x p e r t s  i n  t h e  g e o g r a p h y  d i v i s i o n  o f  F N B E  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m .  
A c c o r d i n g  t o  a n  i n t e r v i e w  w i t h  D r  H o u t s o n e n ,  a  c o u n s e l o r  i n  g e o g r a p h y  
e d u c a t i o n ,  F N B E ,  i n  2 0 0 6 ,  i n  a d d i t i o n  t o  g l o b a l  t r e n d s  i n  g e o g r a p h y  
e d u c a t i o n  s u c h  a s  i n f o r ma t i z a t i o n  a n d  p r a c t i c e  i n  p e d a g o g i c a l  me t h o d s  
d e a l i n g  w i t h  i m m e d i a t e  p r o b l e m s ,  t h e i r  r e s e a r c h  f i n d i n g s  o n  p r a c t i c a l  u s e  o f  
G I S  i n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s 1 3 )  i n f l u e n c e d  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  t o o l .  T h e  F N B E  c a r r i e d  o u t  a n  u p s k i l l i n g  p r o j e c t  f o r  
m a t h  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e  t e a c h e r s  ( L U M A - o h j e l ma )  f r o m 1 9 9 6  t o  2 0 0 2 .  G I S  
w a s  i n c l u d e d  a s  a  t o p i c  i n  t h e  p r o j e c t .  I n  2 0 0 1 ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i  
e s t a b l i s h e d  a  p i l o t  p r o j e c t  c a l l e d  ‘ G I S  i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n ’ t o  e v a l u a t e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  c l a s s e s  u s i n g  G I S  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  p r o v i d e  
t r a i n i n g  t o  t e a c h e r s  ( J o h a n s s o n  2 0 0 3 ) .  T h e  p r o j e c t  i n c l u d e d  a  s u r v e y  o f  w a t e r  
p o l l u t i o n  i n  l a k e s  u s i n g  G P S  a n d  a n a l y s i s  o f  c o l l e c t e d  d a t a  u s i n g  G I S .  
T h r o u g h  t h i s  e x p e r i m e n t ,  f i n d i n g s  w e r e  o b s e r v e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  u t i l i z i n g  G I S  i n  c l a s s e s ,  s u c h  a s  s t u d e n t s  r e a l i z i n g  t h e  f u n  o f  
g e o g r a p h y  a n d  s t u d y i n g  w i t h  a  mo r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e .  T h e r e f o r e ,  t h e  F N B E  
d e c i d e d  t o  i n t r o d u c e  G I S .  
2 )  Tr a i n i n g  f o r  i n - s e r v i c e  t e a c h e r s  a n d  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  
I n  F i n l a n d ,  G I S  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  g e o g r a p h y  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l .  I n  b a s i c  e d u c a t i o n ,  s o m e  c o n t e n t  o n  G I S  a p p e a r s  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  
c u r r i c u l u m .  T h e r e f o r e ,  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  h a s  o rg a n i z e d  G I S  c o u r s e s  
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f o r  i n - s e r v i c e  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o n d u c t e d  b y  l o c a l  u n i v e r s i t i e s  i n  t r a i n i n g  
c e n t e r s 1 4 )  a r o u n d  F i n l a n d  s i n c e  2 0 0 0 .  F o r  e x a mp l e ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
H e l s i n k i  h a s  a  c o u r se  w i t h  a  5 - d a y  w o r k s h o p  i n c l u d i n g  e x e r c i s e s  i n  G I S  a n d  
e - l e a r n i n g  a t  h o me .  T h e s e  w o r k s h o p s  a r e  c o n d u c t e d  n o t  o n l y  b y  t h e  
d e p a r t me n t s  o f  g e o g r a p h y  b u t  a l s o  b y  t h e  b i o l o g y  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  
u n i v e r s i t i e s .  A l s o ,  o t h e r  o rg a n i z a t i o n s  su c h  a s  F i n n i s h  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  
U n i o n  o f  B i o l o g y  a n d  G e o g r a p h y  Te a c h e r s  a n d  t h e  F i n l a n d  F o r e s t  
A s s o c i a t i o n  ( S u o me n  me t s ä y h d i s t y s  r y )  h o l d  G I S  w o r k s h o p s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  h a s  p r o v i d e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f o r  G I S  e d u c a t i o n  f o r  s t u d e n t s  o n  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  i n  u n i v e r s i t i e s  
s i n c e  2 0 0 1 .  T h e  a i m o f  t h i s  s u p p o r t  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  r e c e i v e  
q u a l i t y  G I S  e d u c a t i o n .  B e f o r e  2 0 0 5 ,  mo s t  G I S - r e l a t e d  l e s s o n s  w e r e  e l e c t i v e ,  
b u t  n o w a d a y s  i t  i s  o b l i g a t o r y  f o r  a l l  s t u d e n t s  o n  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  i n  
a l l  u n i v e r s i t i e s  t o  s t u d y  G I S .   
 
5 . 4 . 3  S c h o o l  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  G I S  i s  i n t r o d u c e d  
1 )  I m p r o v e m e n t  o f  s o f t w a r e  a n d  h a r d w a r e  e n v i r o n me n t  
O n e  o f  t h e  b i g g e s t  p r o b l e ms  t o  u s i n g  G I S  i n  s c h o o l s  i s  t h e  c o mp u t e r  
e n v i r o n me n t  s u c h  a s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c o m p u t e r s  a n d  s o f t w a r e .  A s  i n  J a p a n ,  
n e a r l y  a l l  s c h o o l s  h a v e  c o mp u t e r  r o o m s ,  a n d  s o me  s c h o o l s  h a v e  a l r e a d y  
i n s t a l l e d  e x p e n s i v e  G I S  s o f t w a r e .  B u t  t h e s e  s c h o o l s  a r e  i n  mu n i c i p a l i t i e s  
w h i c h  u n d e r s t a n d  t h e  v a l u e  o f  G I S .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
e a c h  s c h o o l  f a l l s  u n d e r  e a c h  m u n i c i p a l i t y,  s o  t h e  e q u i p me n t  i n  t h e  s c h o o l s  
d e p e n d s  o n  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y.  A l s o ,  d i g i t a l  ma p  d a t a  i s s u e d  b y  
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t h e  N a t i o n a l  L a n d  S u r v e y  o f  F i n l a n d  ( M a a n mi t t a u s l a i t o s )  i s  n o t  f r e e  o f  
c h a rg e .  P u r c h a s e  o f  s u c h  d a t a  d e p e n d s  o n  t h e  b u d g e t  o f  t h e  mu n i c i p a l i t y.  S o  
t h e  e n v i r o n me n t  s u r r o u n d i n g  t h e  s o f t w a r e  o r  d a t a  i s  d i f f e r e n t  i n  e a c h  s c h o o l .  
B u t  t h e  n e w  t e x t b o o k s  o n  r e g i o n a l  s t u d i e s  b u n d l e  A r c  E x p l o r e r  o r  a  M a p I n f o  
v i e w e r  a n d  d a t a  i n  t h e  t e x t b o o k .  A s  f a r  a s  u s i n g  t h e  n e w  t e x t b o o k s  i s  
c o n c e r n e d ,  e v e r y  s c h o o l  c a n  ma k e  c l a s s e s  w i t h  G I S 1 5 ) ．  
2 )  F l e x i b i l i t y  i n  s c h e d u l i n g  c o u r s e s  a n d  t e a c h i n g  e n v i r o n me n t  
O n e  p r o b l e m  i n  u s i n g  G I S  i n  c l a s s e s  i s  t h a t  t e a c h i n g  t h e  G I S  a p p l i c a t i o n  
a n d  d o i n g  f i e l d  s u r v e y s  a r e  t i me - c o n s u m i n g .  H o w  d o  F i n n i s h  s c h o o l s  
o v e r c o me  t h i s  p r o b l e m?  
T h e  “ R e g i o n a l  s t u d i e s ”  c o u r s e  c o n s i s t s  o f  3 8  h o u r s  a  y e a r  o n  a v e r a g e .  
T h i s  i s  m o r e  o r  l e s s  e q u i v a l e n t  t o  o n c e  a  w e e k  f o r  a  y e a r.  B u t  a c c o r d i n g  t o  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  i n  H e l s i n k i ,  
t h e  l e s s o n  h o u r s  i n  r e g i o n a l  s t u d i e s  d i f f e r  f r o m  s c h o o l  t o  s c h o o l .  S c h o o l s  
h a v e  9 0  h o u r s  a  y e a r  ma x i mu m a n d  3 0  h o u r s  m i n i mu m,  5 . 4  h o u r s  a  w e e k  o n  
a v e r a g e ,  a n d  c l a s s e s  a r e  c o n d u c t e d  i n t e n s i v e l y  f o r  f r o m 6  t o  1 8  w e e k s .  T h i s  
i s  b e c a u s e  t h e  F i n n i s h  a c a d e mi c  y e a r  i s  d i v i d e d  i n t o  f a l l  a n d  s p r i n g  s e me s t e r s  
a n d  e a c h  s e me s t e r  c o n s i s t s  o f  2  q u a r t e r s .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o u r s e  c a n  b e  
c o n d u c t e d  i n t e n s i v e l y  i n  o n e  q u a r t e r  o r  o n e  s e me s t e r.  
S u c h  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t  w h e r e b y  c o u r s e s  c a n  b e  
c o n d u c t e d  i n  a  s h o r t  t i me  m a k e s  c l a s s e s  w i t h  f i e l d w o r k  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  
s o f t w a r e  o p e r a t i o n  p o s s i b l e .  
A l s o ,  t e a c h e r s  c a n  c o n c e n t r a t e  o n  t e a c h i n g  t h e i r  s p e c i a l i z e d  s u b j e c t s .  
U n l i k e  J a p a n ,  t h e y  d o  n o t  n e e d  t o  t a k e  c h a rg e  o f  c l a s s e s .  S o  t h e y  h a v e  t i me  t o  
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b r u s h  u p  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  i n  t h e i r  s p a r e  t i me ,  a n d  t h i s  i s  t o  b e  
r e c o m me n d e d .  
 
5 . 4 . 4  C o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s   
F i n l a n d  c o n d u c t s  p r o j e c t s  i n  e d u c a t i o n  w i t h  G I S  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  
o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  F o r  e x a mp l e ,  G I S A S  ( G e o g r a p h i c a l  I n f o r m a t i o n  
S y s t e m s  A p p l i c a t i o n s  f o r  S c h o o l s )  i s  a n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t  f u n d e d  
b y  t h e  M i n e r v a  A c t i o n  o f  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n 1 6 )  a n d  c o o r d i n a t e d  b y  t he  
U n i v e r s i t y  o f  H e l s i n k i  f o r  3  y e a r s  f r o m  2 0 0 3 .  I n  t h i s  p r o j e c t ,  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  i n  S l o v e n i a ,  B e l g i u m,  F r a n c e ,  G r e e c e ,  H u n g a r y,  I t a l y,  L a t v i a ,  
S w e d e n  a n d  F i n l a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  a  p r o g r a m o n  w a t e r  e x a mi n a t i o n  t o  
d e v e l o p  G I S  a p p l i c a t i o n s  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  e d u c a t i o n  a n d  i n - s e r v i c e  
t e a c h e r  t r a i n i n g  ( J o h a n s s o n  a n d  P e l l i k k a  2 0 0 5 ) .  
O t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  a r e  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  
i n t o  e d u c a t i o n  a n d  n o w a d a y s  t h e s e  c o u n t r i e s  c a n  b e  e a s i l y  c o n n e c t e d  v i a  t h e  
I n t e r n e t .  I t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h i s  i s  a  v e r y  c h a l l e n g i n g  e x a mp l e  o f  c o n n e c t i n g  
s c h o o l s  w h i c h  h a v e  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s  b u t  t h e  s a m e  o b j e c t i v e s ,  
a n d  d e v e l o p i n g  p r o g r a ms  s o  t h a t  s t u d e n t s  i n  e a c h  c o u n t r y  c a n  u s e  G I S  
p o s i t i v e l y.  
 
5 . 5  R e a s o n s  w h y  G I S  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d  i n  F i n l a n d   
I n  F i n l a n d ,  a f t e r  t h e  c o mp u t e r  e n v i r o n me n t ,  s o f t w a r e ,  d a t a ,  c u r r i c u l a  
i n c o r p o r a t i n g  G I S ,  s t u d y  ma t e r i a l s ,  s u p p o r t  f o r  i n - s e r v i c e  t e a c h e r s  a n d  
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t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m.  
T h e  e mp h a s i s  i s  o n  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t  t o  d e v e l o p  b a s i c  ma p  s k i l l s  f o r  
u s i n g  G I S ,  a n d  o n  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p me n t  s u c h  a s  t r a i n i n g  t e a c h e r s  w h o  
c a n  u s e  G I S  a n d  a p p l y  i t  i n  c l a s s e s .  
T h e  F i n n i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m p r o v i d e s  a  c o n t i n u o u s  f l o w  f r o m  b a s i c  t o  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h i s  c o n c e p t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l a .  F o r  
e x a mp l e ,  s t u d y  u s i n g  G I S  h a s  a d v a n c e d  c o n t e n t  wh i c h  i s  i n t r o d u c e d  a f t e r  
s t u d e n t s  h a v e  a c q u i r e d  t h e  b a s i c  ma p  s k i l l s  a n d  c o n c e p t s  t o  u n d e r s t a n d  G I S .  
T h i s  me a n s  t h a t  i n t r o d u c i n g  G I S  i s  c o n s i d e r e d  f r o m  a  l o n g - t e r m  p e r s p e c t i v e  
f r o m b a s i c  t o  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  A l s o ,  t a s k s  w h i c h  u p p e r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s  a c t u a l l y  p e r f o r m  i n  c l a s s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  l e s s o n  c o n t e n t  
o f  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  a t  u n i v e r s i t y.  T h r o u g h  s u c h  e x p e r i e n c e ,  s t u d e n t s  
l e a r n  t h e  p u r p o s e  a n d  c o n d u c t  o f  c l a s s e s .  O f  c o u r s e ,  G I S  i s  o b l i g a t o r y  f o r  
s t u d e n t s  w h o  w a n t  t o  b e  g e o g r a p h y  t e a c h e r s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  t a rg e t  o f  t h e  
t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u r s e s  a t  u n i v e r s i t y  i s  s t u d e n t s  w h o  w i l l  r e t u r n  t o  b a s i c  
e d u c a t i o n  o r  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a s  t e a c h e r s  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  a d j u s t  
t o  t h e  n e w n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m ( F i g u r e  5 - 1 0 ) .  
A l s o ,  t o  e n a b l e  i n - s e r v i c e  t e a c h e r s  t o  c o n d u c t  c l a s s e s  u s i n g  G I S  i n  l i n e  
w i t h  t h e  n e w  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m,  w o r k s h o p s  o n  G I S  a r e  h e l d  b y  
u n i v e r s i t i e s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  F N B E  a n d  c u l t i v a t i o n  o f  t e a c h e r s  
w h o  c a n  u s e  G I S  i n  c l a s s  h a s  b e e n  p r o mo t e d  i n  a  v e ry  s h o r t  p e r i o d .  
T h e  e n v i r o n me n t  s u r r o u n d i n g  G I S  i n  F i n l a n d  s t i l l  f a c e s  p r o b l e m s  i n  u s e  
o f  G I S  i n  s c h o o l s .  G e n e r a l  G I S  s o f t w a r e  i s  e x p e n s i v e  a n d  s c h o o l s  h a v e  t o  b u y  
g e o g r a p h i c  d a t a  o f  t h e  c o u n t r y.  I n  t h i s  r e s p e c t ,  J a p a n  s e e m s  t o  b e  i n  a  m o r e  
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f a v o r a b l e  p o s i t i o n .  D e s p i t e  s u c h  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s ,  mo r e  t h a n  6 0 %  o f  
t e a c h e r s  i n  F i n l a n d  h a v e  a l r e a d y  i n t r o d u c e d  G I S  i n  c l a s s  i n  o n e  y e a r  s i n c e  
t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m c a me  i n t o  f o r c e .  T h e s e  e f f o r t s  o f  F i n l a n d  
p r e s e n t  a  s u c c e s s f u l  c a s e  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  a n d  a r e  e s t i ma b l e .   
 
5 . 6  C o n c l u s i o n  
T h e  a i m o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  c o n s i d e r  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i n  J a p a n ,  a n d  t h e  a c t u a l  u s e  o f  G I S  i n  c l a s s  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  t o  
i n t r o d u c i n g  t h i s  t o o l  i n t o  c l a s s e s  i n  F i n l a n d ,  a  c o u n t r y  t h a t  h a s  a l r e a d y  
i n t r o d u c e d  G I S  i n t o  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m.  
F i r s t ,  a  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  t o  t e a c h e r s  i n  F i n l a n d  sh o w e d  t h a t  mo s t  o f  
t h e m a l r e a d y  u n d e r s t a n d  w h a t  G I S  i s  a n d  ma n y  o f  t h e m a l r e a d y  u s e  G I S  i n  
c l a s s .   
C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  F i n n i s h  e d u c a t i o n  sy s t e m,  e d u c a t i o n  c o n t e n t  a n d  
ma n n e r  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n  c l a s s  t h r o w s  l i g h t  o n  t h e  r e a s o n s  w h y  F i n l a n d  
h a s  b e e n  a b l e  t o  i n t ro d u c e  G I S  i n  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m a n d  a c t u a l  
c l a s s e s .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n  e d u c a t i o n  wa s  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  
e d u c a t i o n  c o n t e n t  i n c l u d i n g  ma p  e d u c a t i o n  a n d  d e v e l o p me n t  o f  s p a t i a l  
c o g n i t i o n  i n  b a s i c  s c h o o l s  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  
b a s i c s  f o r  t h e  n e w  c u r r i c u l u m s u c h  a s  r e s e a r c h ,  t e a c h e r  t r a i n i n g  a n d  
u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n ,  t h e  s c h o o l  e n v i r o n me n t  i n  t e r ms  o f  c o mp u t e r s ,  s o f t w a r e ,  
t i me t a b l e  s c h e d u l i n g  a n d  t e a c h e r s ,  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s .   
H e r e  w e  n e e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  a l l  l e v e l s  o f  s c h o o l s  f r o m  c o m p u l s o r y  t o  
h i g h e r  e d u c a t i o n  a r e  l i n k e d  i n  s o me  w a y  o r  a n o t h e r.  J a p a n e s e  e d u c a t i o n  h a s  
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mu c h  t o  l e a r n  f r o m  t h e  c o h e re n t  F i n n i sh  e d u c a t i o n  c u r r i c u l a  f r o m b a s i c  
e d u c a t i o n  t o  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  d e s i g n e d  f r o m t h e  v i e w p o i n t  o f  G I S  i n  
b a s i c s  o f  ma p  e d u c a t i o n  a n d  b u i l d i n g  o f  a  s y s t e m t o  t r a i n  t e a c h e r s  w h o  c a n  
a d j u s t  t o  t h e  n e w  c u r r i c u l u m i n  a  s h o r t  t i me , .  
T h e  F i n n i s h  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  d e p e n d s  o n  
t e a c h e r s ’ s k i l l s  a n d  t h e i r  v i e w s  o n  u s i n g  t h i s  t o o l .  To  u s e  G I S ,  s t u d e n t s  
n a t u r a l l y  h a v e  t o  b e  a b l e  t o  r e a d  ma p s  a s  a  b a s i c  s k i l l  f o r  u s i n g  G I S .  To  g i v e  
s t u d e n t s  t h e  s k i l l s  t o  r e a d  ma p s ,  t e a c h e r s  mu s t  n o t  o n l y  a c q u i r e  ma p  l i t e r a c y  
t h e ms e l v e s  b u t  a l s o  h a v e  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  G I S  a n d  a p p l y i n g  t h i s  t o o l  i n  
c l a s s .  T h e  r o l e  o f  i n - s e r v i c e  t e a c h e r  t r a i n i n g  i s ,  t h e r e f o r e ,  e s s e n t i a l  i n  
f a c i l i t a t i n g  a n d  e n h a n c i n g  t h e  u s e  o f  G I S  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e  
t e a c h e r s  n e e d  s u p p o r t  i n  c o mp r e h e n d i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  s h i f t  w h i c h  t h e  u s e  
o f  G I S  b r i n g s .  
L a c k  o f  c u r r i c u l u m s u p p o r t  s e e m s  t o  b e  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  l o w  a d o p t i o n  
o f  G I S  b y  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  i n  J a p a n .  A s  s e e n  i n  t h e  F i n n i s h  c a s e ,  t h e  
i n c o r p o r a t i o n  o f  G I S  i n t o  t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l a  h a s  o b l i g e d  s c h o o l s  a n d  
t e a c h e r s  t o  t a k e  s t e p s  t o w a r d s  l e a r n i n g  t o  u s e  G I S  i n  t h e  c l a s s r o o m.  B u t  t h e  
mo s t  i mp o r t a n t  t h i n g  i s  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t  d e s i g n e d  f o r  d e v e l o p i n g  
s t u d e n t s ’ ma p  s k i l l s  a n d  f o s t e r i n g  a  mu l t i - d i me n s i o n a l  w a y  o f  t h i n k i n g  
u t i l i z i n g  G I S  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  A t  t h e  s a m e  
t i me ,  t o  u t i l i z e  G I S  i n  e d u c a t i o n ,  i t  i s  v i t a l  t o  s u p p o r t  t e a c h e r s ’ d e v e l o p me n t  
o f  c l a s s e s  i n  s u c h  a s p e c t s  a s  p r o v i d i n g  c o n t e n t ,  d a t a  a n d  i d e a s ,  a n d  t o  t r y  t o  
k e e p  t h e  q u a l i t y  h i g h .  Tr a i n i n g  a n d  p r a c t i c e  i n  u s i n g  G I S  a r e  n e c e s s a r y  f o r  
i n - s e r v i c e  t e a c h e r s  a n d  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a s  f u t u r e  t e a c h e r s .   
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N o t e s  
1 )  A s  p r e - p r i ma r y  e d u c a t i o n ,  t h e r e  a r e  n u r s e r y  s c h o o l s  ( P ä i v ä k o t i ) .  O n e  y e a r  
b e f o r e  e n t e r i n g  b a s i c  s c h o o l ,  p u p i l s  g o  t o  p r e s c h o o l  ( E s i k o u l u )  i n  n u r s e r y  
o r  b a s i c  s c h o o l .  
2 )  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s t u d y  i n  b a s i c  s c h o o l  t o  t h e  1 0 t h  g r a d e  a s  s t u d e n t s ’ 
l e a r n i n g  p ro c e s s .   
3 )  I n  F i n l a n d ,  s t u d e n t s  c o u l d  o n l y  g e t  a  M a s t e r ’s  d e g r e e  ( M a i s t e r i )  a t  t h e  
t i me  o f  g r a d u a t i o n .  B u t  s i n c e  2 0 0 5  i t  h a s  a l s o  b e e n  p o s s i b l e  t o  g e t  a  
B a c h e l o r ’s  d e g r e e  ( A l e mp i  k o r k e a k o u l u t u t k i n t o ,  t i t l e  i s  k a n d i d a a t t i )  b y  
e a r n i n g  t h e  r e q u i r e d  n u mb e r  o f  c r e d i t s  i n  3  y e a r s .   
4 )  F i n l a n d  c o n s i s t s  o f  6  l a rg e  r e g i o n s  ( l ä ä n i )  a n d  i s  d i v i d e d  i n t o  2 0  p r o v i n c e s  
( ma a k u n t a ) .  E a c h  p r o v i n c e  i s  d i v i d e d  i n t o  mu n i c i p a l i t i e s  c a l l e d  “ k u n t a ” .  
T h e r e  w e r e  4 1 6  mu n i c i p a l i t i e s  a s  o f  2 0 0 7 .  S o me  mu n i c i p a l i t i e s  a r e  a  ‘ c i t y  
( k a u p u n k i ) ’ .  B u t  t h e r e  a r e  n o  s p e c i a l  r e g u l a t i o n s  f o r  b e i n g  a  c i t y ;  e a c h  
m u n i c i p a l i t y  c a n  d e c i d e  ( K u t a l a k i  3 6 5 / 1 9 9 5 ,  h t t p : / / w w w. f i n l  
e x . f i / f i / l a k i / a j a n t a s a / 1 9 9 5 / 1 9 9 5 0 3 6 5 ) ． T h e r e  w e r e  11 3  mu n i c i p a l i t i e s  
c a l l e d  c i t i e s  a s  o f  2 0 0 7 .  
5 )  P e r u s o p e t u s l a k i  ( 6 2 8 / 1 9 9 8 )  h t t p : / / w w w. f i n l e x . f i / f i / l a k i / a l k u p / 1 9 9 8 /  
1 9 9 8 0 6 2 8  ( L a s t  a c c e s s :  D e c .  2 0 .  2 0 0 7 )  
6 )  L u k i o l a k i  ( 6 2 9 / 1 9 9 8 )  h t t p : / / w w w. f i n l e x . f i / f i / l a k i / a l k u p / 1 9 9 8 / 1 9 9 8 0 6 2 9  
( L a s t  a c c e s s :  D e c .  2 0 .  2 0 0 7 )  
7 )  I n  F i n l a n d ,  t h e  a c a d e mi c  y e a r  s t a r t s  f r o m A u g u s t .  T h e  n e w  n a t i o n a l  c o r e  
c u r r i c u l u m  i s s u e d  i n  2 0 0 4  s t a r t e d  i n  a l l  g r a d e s  e x c e p t  9 t h  g r a d e  i n  b a s i c  
s c h o o l s  i n  2 0 0 5 .  S i n c e  2 0 0 6  a l l  s t u d e n t s  s t u d y  i n  l i n e  w i t h  t h i s  
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c u r r i c u l u m.  
8 )  L a h t i  ( 2 0 0 0 )  s a i d  t h i s  ‘ n a t u r a l  e n v i r o n me n t ’ i n c l u d e s  c l i ma t e ,  p h y s i c a l ,  
c h e mi c a l  a n d  b i o l o g i c a l  f a c t o r s  a n d  h u ma n  a n a t o my.   
9 )  To p o g ra p h i c  ma p s  a r e  i s s u e d  b y  t h e  N a t i o n a l  L a n d  S u r v e y  o f  F i n l a n d  
( M a a n mi t t a u s l a i t o s ) .  T h e r e  a r e  2  d i f f e r e n t  s c a l e s :  1 :  2 0 0 0 0  
( M a a s t o k a r t t a )  a n d  1 : 5 0 0 0 0  ( To p o g r a f i n e n  k a r t t a ) .  
1 0 )  “ P a i k k a t i e t o j ä r j e s t e l mä t ”  c o r r e sp o n d s  t o  G I S ,  a l t h o u g h  i t s  l i t e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  “ p o s i t i o n  i n f o r m a t i o n  s y s t e m” ,  b e c a u s e  “ p a i k k a ”  me a n s  
p o s i t i o n .  
11 )  “ k u l t t u u r i ma a n t i e d e ”  l i t e r a l l y  me a n s  “ c u l t u r a l  g e o g r a p h y, ”  b u t  t h i s  w o r d  
i s  a l s o  u s e d  t o  me a n  ‘ h u ma n  g e o g r a p h y. ’ S o  h e r e  t h e  t r a n s l a t i o n  c u l t u r a l  
( h u ma n )  g e o g r a p h y  i s  u s e d .  
1 2 )  T h e  t e r ms  ‘ G e o l o g y  ( G e o l o g i a ) ’ a n d  ‘ e a r t h  s c i e n c e  ( ma a t i e d e ) ’ a r e  n o t  
f o u n d  i n  e i t h e r  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m.  
1 3 )  D r.  H o u t s o n e n  a n d  h e r  c o l l e a g u e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  E S R I  u s e r  
c o n f e r e n c e  a n d  o t h e r  c o n f e r e n c e s  a n d  r e s e a r c h e d  e d u c a t i o n  u s i n g  G I S  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .   
1 4 )  T h e  ma i n  u n i v e r s i t i e s  i n  F i n l a n d  h a v e  a n  e d u c a t i o n  i n s t i t u t e  a t t a c h e d  t o  
t h e m a n d  p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a ms  f o r  w o r k i n g  p e o p l e .  
1 5 )  A l l  t e x t b o o k s  i n  r e g i o n a l  s t u d i e s  a r e  w r i t t e n  i n  F i n n i s h .  T h e  S w e d i s h  
v e r s i o n s  h a d  n o t  y e t  b e e n  p u b l i s h e d  a s  o f  A u g u s t  2 0 0 6 .   
1 6 )  T h e  M i n e r v a  A c t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  C o mmi s s i o n  w a s  d i r e c t e d  a t  
p r o mo t i n g  E u r o p e a n  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  o p e n  a n d  d i s t a n c e  
l e a r n i n g  a n d  I C T i n  e d u c a t i o n  w i t h  a  ma n d a t e  f o r  2 0 0 0 - 2 0 0 6 .  
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t h e  G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  A s s o c i a t i o n ) ,  8 ,  1 9 - 2 2 .  
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Chap t e r  6 .  Conc lus ion :  Fo r  t he  u t i l i za t i on  o f  G IS  i n  schoo l  educa t i on  i n  
Japan  
6 . 1  G e n e r a l  r e ma r k s  
I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  
J a p a n  h a v e  b e e n  e x a mi n e d  c o mp r e h e n s i v e l y  f r o m d i f f e r e n t  a s p e c t s ,  s u c h  a s  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  p r o b l e ms  o f  t h e  J a p a n e s e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m 
s t a n d a r d s  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t u d e n t s  a s  f u t u r e  p o t e n t i a l  G I S  u s e r s ,  t h e  d e v e l o p me n t  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  b a s e d  o n  u s e r s ’ n e e d s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a n d  a w a r e n e s s  o f  F i n n i s h  e d u c a t i o n  a s  a  s u c c e s s f u l  c a s e  o f  i n t r o d u c i n g  G I S  
i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n .   
R e g a r d i n g  t h e  s t a t e  o f  G I S  u s e  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n ,  t h e  r e s u l t s  o f  
a  q u e s t i o n n a i r e  t o  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  t h e  H o k u r i k u  d i s t r i c t  
r e v e a l e d  t h a t  mo s t  t e a c h e r s  h a v e  h a r d l y  e v e r  u s e d  G I S  i n  c l a s s .  
T h e  r e a s o n s  p u t  f o r w a r d  f o r  n o t  u s i n g  G I S  i n  c l a s s  w e r e  t h e  p r e s s u r e  o n  
t e a c h e r s ’ t i me  a n d  c l a s s  t i m e ,  t h e  c o mp u t e r,  n e t w o r k  a n d  s o f t w a r e  f a c i l i t i e s  
i n  s c h o o l s ,  t e a c h e r s ’ s k i l l s  i n  G I S  a n d  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m.  
T h r o u g h  e x a mi n a t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  w h i c h  a r e  
l e g a l l y  b i n d i n g  o n  l e s s o n  c o n t e n t ,  i t  b e c a me  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  n o  d i r e c t  
me n t i o n  o f  G I S  o r  i n c l u s i o n  o f  s t u d y  o f  t h e  b a s i c s  o f  ma p  l i t e r a c y  a n d  ma p  
s k i l l s ,  e v e n  t h o u g h  u t i l i z a t i o n  o f  m a p s  i s  e mp h a s i z e d .  T h u s ,  t h e  n a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e d u c a t i o n  c u r r i c u l a  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i n  J a p a n  a r e  n o t  r e a d y  t o  i n t r o d u c e  G I S  y e t .   
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y s  o n  k n o w l e d g e  o f  h o w  t o  r e a d  a n d  u n d e r s t a n d  
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ma p s  a s  a  n e c e s s a r y  s k i l l  f o r  u s i n g  G I S ,  c o n d u c t e d  b y  a g e ,  s h o w e d  t h a t  
t e n d e n c i e s  i n  ma p  r e a d i n g  a r e  b a s e d  o n  d e v e l o p me n t  o f  s p a t i a l  c o g n i t i o n  b y  
a g e  a n d  a c c u r a c y  o f  m a p  r e a d i n g  s k i l l s .  
A n o t a b l e  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  t h e  r e f e r e n c e  p o i n t s  u s e d  t o  r e a d  ma p s .  
P e o p l e  w h o  c a n  r e a d  ma p s  l o o k  a t  r o a d s ,  c r o s s i n g s  a n d  b u i l d i n g s  i n  a  w i d e r  
a r e a  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  p o s i t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  a mo n g  t h e m.  T h i s  t e n d e n c y  i s  
a l s o  o b s e r v e d  a mo n g  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  u n a b l e  t o  r e a d  ma p s  a c c u r a t e l y  t e n d e d  t o  l o o k  fo r  
p o i n t  i n f o rma t i o n  s u c h  a s  n a me s  o f  p l a c e s  o r  l a n d m a r k s .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  
n u mb e r  o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  w a s  f e w e r.  T h e r e f o r e ,  l o o k i n g  a t  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  p o i n t s  m i g h t  c a u s e  e r r o r s  i n  r e a d i n g  ma p s .  L o w e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  t e n d e d  t o  d i s p l a y  t h i s  t e n d e n c y.  T h e s e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  
a c c u r a c y  o f  ma p  r e a d i n g  i s  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  s p a t i a l  c o g n i t i o n ,  n u mb e r  
o f  r e f e r e n c e  p o i n t s  a n d  e x p e r i e n c e  i n  s t u d y i n g  a n d  r e a d i n g  ma p s .  
T h e  d e v e l o p me n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  G I S  f o r  f i e l d w o r k  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  
w e r e  c o n d u c t e d  b y  a p p l y i n g  t h e s e  f i n d i n g s .  A s e r i e s  o f  p r a c t i c a l  e x e r c i s e s  
w i t h  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  a n d  f i e l d w o r k  u s i n g  t h e  s y s t e m  w e r e  c a r r i e d  o u t  
w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  u n i v e r s i t i e s ,  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  mu n i c i p a l i t y  
g o v e r n me n t s  a n d  p r i v a t e  c o mp a n i e s .  T h e  e x p e r i me n t  w i t h  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
p r o v e d  t h a t  f i e l d w o r k  w i t h  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i s  mo r e  e f f i c i e n t  t h a n  
c o n v e n t i o n a l  f i e l d w o r k  w i t h  p a p e r  m a p s  a n d  n o t e b o o k s .  T h r o u g h  e x p e r i me n t s  
w i t h  l o w e r  a n d  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  a c t u a l  c l a s s e s ,  i t  w a s  
c o n f i r me d  t h a t  f i e l d w o r k  a n d  u s e  o f  G I S ,  w h i c h  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n c l u d e  i n  
a c t u a l  c l a s s e s  n o w a d a y s ,  w e r e  p o s s i b l e  d u e  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  C e l l u l a r  
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P h o n e  G I S .  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  h e l p e d  s t u d e n t s  t o  d o  t h e  f i e l d w o r k  i t s e l f  a n d  
c l a s s e s  a f t e r  t h e  s u r v e y  w e n t  s m o o t h l y,  e n a b l i n g  ma x i m i z a t i o n  o f  t h e  l i mi t e d  
t i me  a n d  f a c i l i t i e s  i n  s c h o o l .  A l s o ,  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  w i t h  C e l l u l a r  P h o n e  
G I S  s t u d e n t s  n o t  o n l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  f i e l d w o r k ,  b u t  a l s o  g a i n e d  
e x p e r i e n c e  i n  c o n s i d e r i n g  t h e i r  f i n d i n g s  f r o m a  v a r i e t y  o f  v i e w p o i n t s .   
I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  F i n l a n d  w a s  t a k e n  u p  a s  t h e  c a s e  o f  a  c o u n t r y  w h e r e  
G I S  h a s  a l r e a d y  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n  s i n c e  2 0 0 5 .  M o s t  
t e a c h e r s  i n  F i n n i s h  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  w h i c h  h a v e  a  c o u r s e  o n  G I S  
u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  G I S  a n d  ma n y  o f  t h e m  h a v e  a l r e a d y  
u s e d  t h i s  t o o l  i n  c l a s s .   
A n o t a b l e  f e a t u r e  o f  g e o g r a p h y  i n  F i n l a n d  i s  t h a t  g e o g r a p h y  i s  o n e  o f  t h e  
n a t u r a l  s c i e n c e  s u b j e c t s ,  a n d  s o m e  g e o g r a p h y  c o n t e n t  i s  i n t e g r a t e d  i n t o  o t h e r  
n a t u r a l  s c i e n c e  s u b j e c t s .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  i n t o  F i n n i sh  e d u c a t i o n  i n c l u d e  t h e  e d u c a t i o n a l  c u r r i c u l a  
w h i c h  d e v e l o p  s t u d e n t s ’ ma p  r e a d i n g  s k i l l s  t o  e n a b l e  t h e m t o  u s e  G I S  b y  
t h e ms e l v e s  i n  u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  n o t  o n l y  i n  g e o g r a p h y  b u t  a l s o  i n  o t h e r  
n a t u r a l  s c i e n c e  s u b j e c t s ,  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  n e w  c u r r i c u l a  s u c h  a s  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  G I S  i n  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g  f o r  t e a c h e r s  i n  
t h e  n e w  e d u c a t i o n  c o n t e n t ,  i mp r o v e me n t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  G I S  
s o f t w a r e  a n d  c o o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s .  T h e  c o n t e n t  o f  e d u c a t i o n  f r o m  
b a s i c  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r,  i s  c l o s e l y  i n t e r l i n k e d  a n d  
c o n s c i o u s l y  d e s i g n e d  s o  t h a t  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  w h i c h  a r e  
a c c u mu l a t e d  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  w i l l  b e  r e c i r c u l a t e d  b a c k  t o  s c h o o l  
e d u c a t i o n .   
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A p o i n t  o f  u n i q u e n e s s  o f  t h e  d i s s e r t a t i o n  i s  t h a t  t h e  c u r r e n t  a n d  e x p e c t e d  
e n v i r o n me n t  o f  s c h o o l  e d u c a t i o n  a n d  G I S  a r e  c o n s i d e r e d  f r o m v a r i o u s  
p e r s p e c t i v e s  s u c h  a s  e d u c a t i o n  s y s t e m s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  n o t  o n l y  J a p a n  b u t  
a l s o  F i n l a n d ,  u s e r s ’ c h a r a c t e r i s t i c s ,  d e v e l o p me n t  o f  a n  o r i g i n a l  G I S  u s i n g  
m o b i l e  p h o n e s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  i t  b y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  
T h e  p r o b l e ms  i n  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d .  I n  p a r t i c u l a r,  t h e  J a p a n e s e  c u r r i c u l u m i t s e l f  h a s  n o t  b e e n  
e x a mi n e d  i n  d e t a i l  f r o m t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  G I S .  T h i s  d i s s e r t a t i o n  c l a r i f i e d  
t h a t  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  f r o m e l e me n t a r y  t o  
u p p e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  a r e  n o t  r e a d y  t o  a c c e p t  G I S  u t i l i z a t i o n  i n  c l a s s .  O f  
c o u r s e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s o me  s u g g e s t i o n s  t h a t  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t  i n c l u d i n g  
G I S  s h o u l d  b e  e mp l o y e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  B u t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  me a s u r e  h o w  e f f e c t i v e  i n t ro d u c i n g  G I S  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m 
s t a n d a r d s  w o u l d  b e  o r  t o  k n o w  w h e t h e r  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  
r e a l l y  ma k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f  G I S  i n  c l a s s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h i s  
s t u d y  s h o w s  h o w  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s  c o u l d  a f f e c t  c h a n g e s  i n  
t e a c h e r s  a n d  c l a s s e s  w i t h  G I S  f r o m t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  c a s e  o f  F i n l a n d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  F i n n i s h  c a s e  s u g g e s t s  i mp o r t a n t  p r e p a r a t i o n s  t h a t  s h o u l d  b e  
ma d e  f o r  i n t r o d u c i n g  G I S  i n  e d u c a t i o n ,  b e s i d e s  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  s t a n d a r d s .  A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  F i n l a n d  
h a s  n o t  b e e n  e x p l a i n e d  i n  J a p a n  o t h e r  t h a n  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  S o  t h i s  s t u d y  
w i l l  c o n t r i b u t e  mu c h  t o  t h e  i m p r o v e me n t  o f  g e o g r a p h y  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  
a n d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
A l s o ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  r e v e a l e d  t h e  me t h o d s  o f  m a p  r e a d i n g  u s e d  b y  
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p u p i l s  a n d  s t u d e n t s .  T h e  s t u d y  s h o w e d  w h e r e  t h e y  ma d e  e r r o r s  i n  ma p  
r e a d i n g  a n d  h o w  G I S  c o u l d  h e l p  t h e m i f  G I S  w e r e  i n t r o d u c e d .  C o n s i d e r i n g  
t h e s e  f i n d i n g s ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  d e v e l o p e d  C e l l u l a r  P h o n e  G I S ,  a n  o r i g i n a l  
G I S  b a s e d  n o t  o n l y  o n  t e a c h e r s ’ o p i n i o n s ,  l e s s o n  c o n t e n t  a n d  t h e  c o mp u t e r  
a n d  n e t w o r k  e n v i r o n m e n t  i n  s c h o o l s ,  b u t  a l s o  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s t u d e n t s  s u c h  a s  t h e i r  s k i l l s  i n  ma p  r e a d i n g  a n d  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  
mo b i l e  p h o n e s  a n d  I n t e r n e t  c o n n e c t i o n  t h a t  a r e  f a mi l i a r  t o  s t u d e n t s  n o w a d a y s .  
C o mp a r e d  t o  o t h e r  s t u d i e s  t o  d e v e l o p  G I S  f o r  e d u c a t i o n  a n d  t o  p r a c t i c e  G I S ,  
t h e  mu l t i d i me n s i o n a l  a p p r o a c h  o f  t h i s  s t u d y  o n  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i s  
e s t i ma b l e .  
T h e  d i s s e r t a t i o n  i n c l u d i n g  t h e s e  e x p e r i m e n t s  w i t h  C e l l u l a r  P h o n e  G I S ,  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n  a n d  
s o me  g o o d  e x a mp l e s  f r o m F i n l a n d  w i l l  s u r e l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r a c t i c a l  u s e  
o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n .  
 
6 . 2  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n :  I t s  m e a n i n g  a n d  f u t u r e  
T h i s  d i s s e r t a t i o n  s h o w s  t h a t  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s  a n d  
e d u c a t i o n a l  c o n t e n t ,  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  o f  i n - s e r v i c e  t e a c h e r s  a n d  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a s  f u t u r e  t e a c h e r s  a n d  d e v e l o p me n t  o f  G I S  t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e ms  i n  c l a s s e s  a r e  t h e  k e y  t o  f i n d i n g  a  w a y  t o  u t i l i z e  G I S  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i n  J a p a n .  
I f  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  a c q u i r e d  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  a r e  t h e  b a s i s  
f o r  e v e r y t h i n g  i n  l i f e ,  ma p  e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  G I S  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n  w i l l  p r o v i d e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  r e q u i r e d  b y  p e o p l e  i n  t h e  
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g e o s p a t i a l  i n f o r ma t i o n  s o c i e t y  w h i c h  i s  j u s t  a r o u n d  t h e  c o r n e r.  M e a n w h i l e ,  
t h r o u g h  t h i s  e x p e r i e n c e  o f  u s i n g  G I S ,  s t u d e n t s ’ a b i l i t y  t o  t h i n k  f r o m mu l t i p l e  
v i e w p o i n t s ,  r e g a r d e d  a s  a n  i mp o r t a n t  s k i l l  i n  t o d a y ’s  s o c i e t y,  w i l l  b e  
d e v e l o p e d .  I n  t h a t  s e n s e ,  t h e r e  i s  a n  e x p e c t a t i o n  t h a t  e d u c a t i o n  u s i n g  G I S  i n  
s c h o o l s  h a s  a  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  n u r t u r e  f u t u r e  G I S  u s e r s  a s  h u ma n  
r e s o u r c e s  w i t h  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  i n  s o c i e t y.  We  s h o u l d  n o t  o n l y  g i v e  v o i c e  
t o  t h i s  o p i n i o n ,  b u t  a l s o  ma k e  i t  p o s s i b l e .  S o  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  t h e  a u t h o r  
h a s  c o n s i d e r e d  u t i l i z a t i o n  o f  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  J a p a n .  
T h r o u g h  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  s o m e  p r o b l e m s  f a c i n g  J a p a n e s e  s c h o o l  
e d u c a t i o n  i n  i n t r o d u c i n g  G I S  i n t o  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  h a v e  b e e n  r e v e a l e d .  
T h e  p r e s e n t  s c h o o l  e d u c a t i o n  s y s t e m  p r o v i d e s  v i r t u a l l y  n o  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s t u d e n t s  t o  l e a r n  t h e  b a s i c s  o f  ma p  l i t e r a c y.  T h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m 
s t a n d a r d s  e mp h a s i z e  e f f e c t i v e  u s e  o f  m a p s  a n d  a t l a s e s  f r o m e l e me n t a r y  
s c h o o l ,  b u t  t h e r e  a r e  n o  u n i t s  f o r  l e a r n i n g  a b o u t  m a p s  t h e ms e l v e s  u n t i l  t h e  
e n d  o f  u p p e r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
T h e  i n t e l l e c t u a l  b a s i s  a n d  s k i l l s  t o  o p e r a t e  G I S  s h o u l d  b e  fo s t e r e d  i n  
p r i ma r y  a n d  s e c o n d a ry  s c h o o l  e d u c a t i o n .  M a p  r e a d i n g  i s  a  s k i l l  t h a t  mu s t  b e  
l e a r n e d  l i k e  a  l a n g u a g e .  S o me  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  w e  b e c o me  a b l e  t o  r e a d  
m a p s  u n c o n s c i o u s l y,  b u t  t h a t  i s  n o t  t r u e .  F r o m t h i s  p o i n t  o f  v i e w,  l a c k  o f  ma p  
e d u c a t i o n  i n  1 2  y e a r s  o f  s c h o o l  e d u c a t i o n  i s  a  m a j o r  p r o b l e m .  I f  G I S  w e r e  
i n t r o d u c e d  i n  p r e s e n t  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  s t u d e n t s  a s  G I S  u s e r s  w o u l d  h a v e  t o  
u s e  G I S  b e f o r e  t h e y  h a d  a d e q u a t e l y  d e v e l o p e d  t h e i r  ma p  s k i l l s .  U n d e r  s u c h  
c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  u n d e r s t a n d  ma p s  o r  t h e  
r e s u l t s  d i s p l a y e d  o n  G I S .  
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T h e  F i n n i s h  c a s e  i n d i c a t e s  t h e  i mp o r t a n c e  o f  c u r r i c u l u m s u p p o r t  f o r  
u s i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  G I S  i n t o  t h e  n a t i o n a l  
c o r e  c u r r i c u l u m i n  F i n l a n d  h a s  o b l i g e d  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  t o  t a k e  s t e p s  
t o w a r d s  l e a r n i n g  t o  u s e  G I S  i n  t h e  c l a s s r o o m.  A n d  t h e  r o l e  o f  i n - s e r v i c e  
t e a c h e r  t r a i n i n g  i s  e s s e n t i a l  i n  f a c i l i t a t i n g  a n d  e n h a n c i n g  t h e  u s e  o f  G I S  i n  
s c h o o l  e d u c a t i o n .  A t  t h e  s a me  t i me ,  d e v e l o p me n t  o f  t h e  c o n t e n t  o f  l e s s o n s  
f o r  c u l t i v a t i n g  ma p  s k i l l s  a n d  a p p l y i n g  G I S  i s  n e c e s s a r y.  
I n  a d d i t i o n ,  G I S  t o  s u p p o r t  c l a s s e s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  f u r t h e r  i mp r o v e d .  
T h e  r e s u l t s  o f  c l a s s e s  w i t h  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  s y s t e m 
c o u l d  h e l p  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t o  p r e p a r e  c l a s s e s  e a s i l y  a n d  u t i l i z e  l e s s o n  
h o u r s  i n  a n  e x i s t i n g  I T  e n v i r o n me n t .  S u c h  b e n e f i t s  i n  i mp r o v e me n t  o f  t h e  
e n v i r o n me n t  f o r  t i m e - p r e s s e d  t e a c h e r s  a n d  o f  t h e  s t u d e n t s ’ l e a r n i n g  
e n v i r o n me n t  w e r e  o r i g i n a l l y  a n t i c i p a t e d  w h e n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  G I S  w a s  
d i s c u s s e d .  
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  p r o v e d  i n  t h e  d i s s e r t a t i o n  t h a t  u s i n g  C e l l u l a r  P h o n e  
G I S  i n  c l a s s e s  a l l o w s  a d e q u a t e  t i me  t o  u s e  l e s s o n  h o u r s  e f f e c t i v e l y  a n d  
p r e p a r e  c l a s s e s .  B u t  i t  i s  s t i l l  d i f f i c u l t  t o  u s e  t h i s  t o o l  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n .  
I n - s e r v i c e  t e a c h e r s  a n d  f u t u r e  t e a c h e r s  s t u d y i n g  i n  u n i v e r s i t y,  a s  t h e  
d e c i s i o n - m a k e r s  i n  c o n d u c t i n g  l e s s o n s ,  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  t o o l  a n d  i t s  
e f f e c t i v e n e s s .  F u r t h e r mo r e ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  G I S  s h o u l d  b e  s u p p o r t e d  b y  
t h e  n a t i o n a l  c o r e  c u r r i c u l u m w i t h  w h i c h  t e a c h e r s  h a v e  t o  c o mp l y.  C u r r i c u l a  
t h a t  i n c l u d e  c o n t e n t  t o  d e v e l o p  s t u d e n t s ’ ma p  l i t e r a c y  a n d  e n a b l e  t h e m t o  
s t u d y  m o r e  e f f e c t i v e l y  w i t h  G I S  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  f r o m  p r i m a r y  t o  h i g h e r  
e d u c a t i o n  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  e d u c a t i o n .  T h u s ,  
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F i g u r e  6 - 1  M o d e l  o f  i n t r o d u c i n g  a n d  u t i l i z i n g  G I S  i n  s c h o o l  e d u c a t i o n  
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c u r r i c u l a  i n c l u d i n g  ma p  e d u c a t i o n  a n d  G I S ,  t e a c h e r s ’ t r a i n i n g  a n d  
d e v e l o p me n t  o f  G I S  s o f t w a r e  w o u l d  ma k e  i t  p o s s i b l e  t o  u s e  G I S  i n  s c h o o l  
e d u c a t i o n  ( F i g u r e  6 - 1 ) .  
 
6 . 3  F u t u r e  i s s u e s  
T h e  s i t u a t i o n  s u r r o u n d i n g  G I S  i n  e d u c a t i o n  i s  s e v e r e .  T h e  e d u c a t i o n  
c u r r i c u l u m  i s  n o t  s u i t e d  t o  u s i n g  G I S .  Te a c h e r s  h a v e  a  p a s s i v e  a t t i t u d e  
t o w a r d  G I S .  E v e n  i f  G I S  w e r e  i n t r o d u c e d ,  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  a  
h e a v y  w o r k l o a d  b e c a u s e  o f  i t .  I t  w o u l d  c a u s e  a  b u r d e n  f o r  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s  a n d  l a c k  o f  t i me  t o  u s e  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  s o f t w a r e .  
B u t  G I S  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  f r o m a  l o n g - t e r m  p e r s p e c t i v e  a n d  a  w i d e r  
p o i n t  o f  v i e w.  G I S  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  n e x t - g e n e r a t i o n  i n f o r ma t i o n  
i n f r a s t r u c t u r e .  T h e  a g e  o f  u b i q u i t o u s  G I S  w h e n  i t  w i l l  b e  u s e d  b y  e v e r y b o d y  
i s  n o t  f a r  i n  t h e  f u t u r e .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  i s  i mp o r t a n t  t h a t  f u t u r e  G I S  u s e r s  
l e a r n  t h e  b a s i c s  o f  G I S  a n d  g a i n  e x p e r i e n c e  i n  G I S  a t  s c h o o l .   
To  i n t r o d u c e  G I S  i n t o  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  i t  w o u l d  b e  m o s t  e f f e c t i v e  i f  G I S  
w e r e  a d o p t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  c u r r i c u l u m s t a n d a r d s .  O f  c o u r s e ,  a  c u r r i c u l u m  
t h a t  i n c l u d e s  ma p  e d u c a t i o n  a n d  c o n t e n t  t o  e n a b l e  u s e  o f  G I S  n e e d s  t o  b e  
s u g g e s t e d .  B u t  mo r e  i mp o r t a n t  i s  h o w  t e a c h e r s  w i l l  f a c i l i t a t e  c l a s s e s  w i t h  
G I S .  
I n  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  t h e  a u t h o r  w a s  i n v o l v e d  w i t h  s o me  c l a s s e s  u s i n g  G I S .  
To  c o n d u c t  c l a s s e s  w i t h  G I S ,  i t  i s  i mp o r t a n t  t o  h e a r  t e a c h e r s ’ i n i t i a l  v i e w s  
a n d  t o  s u g g e s t  t o  t h e m h o w  a n d  w h a t  G I S  c a n  d o .  U n i v e r s i t i e s  w i l l  b e  a b l e  t o  
s u p p o r t  t e a c h e r s  t o  d e s i g n  t h e i r  c l a s s e s  u s i n g  G I S .  B u t  a t  t h e  s a me  t i me ,  
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t e a c h e r s  t h e ms e l v e s  w i l l  h a v e  t o  c o n s i d e r  n o t  o n l y  c o u r s e  c o n t e n t  b u t  a l s o  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  G I S .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  r o l e  o f  u n i v e r s i t i e s  w h i c h  f o s t e r  
s t u d e n t s  a s  t e a c h e r s  a n d  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t e a c h e r  t r a i n i n g  w i l l  b e c o m e  
mo r e  i mp o r t a n t .  A c t u a l l y,  g e o g r a p h y  t e a c h e r s  d o  n o t  s o l e l y  t e a c h  g e o g r a p h y  
b u t  o t h e r  s u b j e c t s  a s  w e l l .  T h e r e f o r e ,  a  c r o s s - d i s c i p l i n a ry  a p p r o a c h  t o  
l e a r n i n g  s h o u l d  b e  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  w o r k s h o p s .   
C e l l u l a r  P h o n e  G I S  n e e d s  f u r t h e r  i mp r o v e me n t  i n  m a n y  p o i n t s .  T h r o u g h  
t h i s  d i s s e r t a t i o n  i t  b e c a me  c l e a r  t h a t  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  c a n  h e l p  t o  c o n d u c t  
f i e l d w o r k  e f f e c t i v e l y.  B u t  s o me  p o i n t s  o n  t h e  u s a b i l i t y  o f  t h e  C e l l  P h o n e  G I S  
A p p l i c a t i o n  s u c h  a s  b a s e  ma p s ,  c u r s o r  m o t i o n  a n d  s p e e d  o f  r e s p o n s e  h a v e  
b e e n  p o i n t e d  o u t .  A l s o ,  c u s t o m i z a t i o n  o f  t h e  t w o  a p p l i c a t i o n s  i s  r e s t r i c t e d  
a n d  t h e  t e x t  a n d  d a t a b a s e  s t r u c t u r e  a r e  f i x e d .  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  s h o u l d  b e  
i mp r o v e d  mo r e  a n d  s h o u l d  e v e n t u a l l y  b e  a c c e s s i b l e  t o  e v e r y b o d y.  I mp r o v i n g  
s u c h  p r o b l e ms  b a s e d  o n  e v a l u a t i o n  b y  s t u d e n t s  w i l l  ma k e  t h e  s y s t e m m o r e  
u s e f u l  n o t  o n l y  i n  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  b u t  a l s o  i n  o t h e r  c a s e s .   
T h e  d e v e l o p me n t  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  C e l l u l a r  P h o n e  G I S  i n  c l a s s  
s u c c e e d e d  t h a n k s  t o  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s .  T h e  
r o l e  o f  u n i v e r s i t i e s  a s  a  b r i d g e  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  s e c t o r s  w i l l  b e c o me  
mo r e  i mp o r t a n t .  S u c h  c o o p e r a t i o n  w i l l  b e  p u r s u e d  t o  b u i l d  a  b e t t e r  g l o b a l  
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1． 性別 1．男性，2．女性 
2． 年齢       歳  
3． 普段使用されている言語  
1．フィンランド語，2． スウェーデン語，3．英語，4．日本語，5．その他(     ) 
4． 学校名 (                              ) 
5． 学校の所在地(都道府県名および市町村名) (                                ) 




【ご担当教科】 1．理科， 2．社会科， 3．その他 
(具体的な教科名：            ) 
 
7-2． 高等学校で教えていらっしゃる場合 
【ご担当教科】 1．理科， 2．地理歴史， 3．公民， 4．情報， 5．その他 
(具体的な教科名：                  ) 
 
8． 担当されている学年 
1．中学 1 年， 2．中学 2 年， 3．中学 3 年， 4．高校 1 年， 5．高校 2 年， 6．高校 3 年， 








1．地理学， 2．生物学， 3．その他(具体的にお書きください：     ) 
 
10． ご自身の大学時代の副専攻を教えてください(あれば)． 






11． GIS については，すでによくご存知でいらっしゃいますか? 
1．はい， 2．いいえ(→問 13 へおすすみください) 
 





5．その他(具体的にお書きください：      )  
 
13． 今まで GIS のソフトウェアの使用経験はありますか？ 
1．はい， 2．いいえ(→問 16 へおすすみください) 
 
14． お使いになったことのある GIS ソフトの名前とおおよその使用年数を教えてください． 
 
 
15． 最後に GIS ソフトを使われたのはいつのことですか？ (    ) 
 
16． いまの学校では授業で GIS は使われていますか？ 
1．はい， 2．いいえ(→問 22 へおすすみください) 
 















 1． 1 人， 2． 2 人， 3． 3-5 人， 4． 6-10 人， 5． 10 人以上 6． わからない 
 
22． ご自身でも個人的に GIS を教育のために使っていらっしゃいますか? 




ものから順に 1 から番号をお付けください． 
(  ) 授業で地図を表示する 
(  ) レイヤーを用いて新しく地図を作成するため 
(  ) 属性データの視覚化 
(  ) 属性データの作成および管理 
(  ) GIS ソフトの操作を学ぶ 
(  ) 探求学習 
(  ) 空間的な思考を身に付けるため 
(  ) 統計データ分析 




(  ) 市販の GIS データ(店舗で購入) 
(  ) 市販の GIS データ(インターネットで購入) 
(  ) 市販の GIS データ(教科書などの本に添付されているもの)  
(  ) 加工が可能な GIS データ(政府や自治体が作成したもの) 
(  ) 自身で作成した GIS データ 
(  ) 教員同士のネットワークで共有されているデータ 
(  ) 学校で提供しているフリーの GIS データ 
(  ) 地方自治体が提供するフリーGIS データ 
(  ) インターネット上のフリーGIS データ 
































30． 個人的にインターネット上のフリーのGIS用データをお使いですか？  
1．はい， 2．いいえ(→問 32 へおすすみください) 
 
31． どのようなフリーの GIS データを授業でお使いですか，簡単に説明してください． 







32． GIS 教育のために週何回インターネットを使いますか？ 
1． 1 回， 2． 2 回， 3． 3 回， 4． 4 回 5． 毎日 
 
33． GISは高等学校の地理教育に役に立つとお思いですか？  
1．はい， 2．いいえ
 
34． 学校教育における GIS はどのような学習形態を支援するとお考えですか？ 









ここからは，ご自身の GIS に対する意見などを伺います．各質問について，5 つの選択肢(そう思う，ややそう思
う，ややそう思わない，そう思わない，分からない)からお選びください． 
 
35． 少なくとも 1 つの GIS ソフトについて，自分は授業で使えるだけの基本的な操作は習得している． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
36． 多くのデスクトップ GIS ソフトウェアは授業で使える適当な機能を有していると思う．  
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
37． 多くのインターネット上の GIS サイト(WebGIS など)は教育現場で使うにあたり，適当な機能を有している
と思う． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
38． 学校のある地域に関する十分な GIS データがインターネット上から取得可能である． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
39． 授業の目的にあった，自分で加工することなくすぐに使えるさまざまな種類の GIS データの入手は可能
である． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
40． GIS ソフトは，主題図が作れるので，教育現場で活用できる． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
41． GIS の利用は，探求学習で役に立っている． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
42． GIS ソフトは難しすぎて使えない． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
43． GIS ソフトは地域分析を行うことが出来るので，教育現場で使える． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
44． GIS ソフトは，自分たちの調べたことが視覚化できるので，授業で使える． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
45． GIS ソフトでは，地図上のオブジェクトを選択したり分類したり出来るので，教育現場でも活用できる． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
46． 授業における GIS の活用は，生徒たちの問題解決能力を向上させる． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
47． 授業での GIS の活用は，生徒たちの空間的思考能力を向上させる． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
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48． GIS の利用は学校での地理教育に付加価値をもたらすと思う． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
49． GIS は学際的な授業に役に立つと思う． 
1．そう思う 2．ややそう思う 3．ややそう思わない 4．そう思わない 5．わからない 
 
 












52． GISソフトの教育利用に向けて現在必要と思われるものを以下より 4 つ選び，その中で重要と思われる順
に 1 より番号をお付けください．
GIS ソフトの教育利用のために，必要だと思うものは： 
(  ) さまざまな縮尺での地図学習 
(  ) 地図上での距離の測定 
(  ) 地図上にテキストが書き加えられる 
(  ) 紙に地図が印刷できる 
(  ) バッファ表示が出来る 
(  ) 地図上のオブジェクトの色を編集できる 
(  ) 地図上での面積の測定が出来る 
(  ) 地図の立体化 
(  ) 属性データの分析 
(  ) 異なる地図レイヤーや主題図をオーバレイできる 
 
53． GISソフトを教育現場で使うために現在必要と思われるものを以下より 4 つ選び，その中で重要と思われ
る順に 1 より番号をお付けください．
GIS ソフトを教育利用するにあたり，必要だと思うことは: 
(  ) 地図上のオブジェクトの位置を元にクエリが作成できる 
(  ) 地図上のオブジェクトの属性を元にクエリが作成できる 
(  ) 主題図が作れる 
(  ) 点や線，ポリゴンを地図上に描ける 
(  ) 自分の作成したデータや他から入手したデータをすでにある属性データテーブルに統合が可能 
(  ) マップオブジェクトの統合や消去ができる 
(  ) マップオブジェクトの形体が編集可能 
(  ) 図や表の作成 
(  ) 異なる地図レイヤーや主題の統合および視覚化 
(  ) 学校で集めた情報を地図にすること 
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54． GISを用いた主題図の作成のために必要と思われるものや機能を以下より 4 つ選び，その中で重要と思
われる順に 1 より番号をお付けください．
GIS で主題図を作成するにあたって必要と思われるものは: 
(  ) 縮尺 
(  ) 方位記号 
(  ) 凡例 
(  ) 統計地図 
(  ) 写真やビデオクリップ 
(  ) テキスト(文字) 
(  ) 階級区分図 
(  ) ドットマップ 
(  ) さまざまな地図記号 
(  ) 異なったデータ区分の方法 
 
55． 授業で最も使うと思われるGISデータの種類を以下より 4 つ選び，その中で重要と思われる順に 1 より番
号をお付けください．
GIS を使った授業を行うに当たって，特に必要だと思うデータの種類は: 
(  ) 学校周辺のデータ 
(  ) 学校のある市町村に関するデータ 
(  ) 都道府県レベルのデータ 
(  ) 国に関するデータ 
(  ) 近隣市町村に関するデータ 
(  ) 近隣の都道府県のデータ 
(  ) 近隣各国のデータ 
(  ) 大陸レベルのデータ 
(  ) 連邦制国家レベル 
(  ) 世界中の国々に関するデータ 
 





















【Appendix3-1】Questionnaire on spatial cognition and geographic information 













決定した理由 自分の位置 ①図書館 ②大学会館 ③メディアセ
ンター 














    
e. 道路の形 
(基準とした道路の名がわかれば記入) 
    










１．非常に容易  ２．やや容易  ３．やや困難  ４．非常に困難 
2-2 知らない土地(知っている土地においても)の地図を見て、指定された場所に行くことは 
１．非常に容易  ２．やや容易  ３．やや困難  ４．非常に困難 
2-3 地図を見るときに、地図上でよく参照するものはなんですか。あてはまるものに○をつけて下さい
（複数回答可）。特に重視するものには、◎をつけてください。 
1. 道路の形状 2. 道路の位置 
3. 交差点の形 4. 交差点の位置 
5. 目印となる建物の形 6. 目印となる建物の位置 
7. 地区（道路に囲まれたブロック）の形状 8. 地区の位置 
9. 地点間の距離 10. 方位 
11. 地図に書いてある地名 12. 地図記号 
13. その他（          ） 
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3 あなた自身について教えてください。
年齢      歳
性別 男性・女性
学校に来てからの年数   年  ヶ月
学校に来る頻度       回／週


















【Appendix 4-1】 Categories and icons for land use survey in university and lower secondary school (Cell 
Phone GIS Application and PC Viewer)




C Commerce (wholesale/retail), eatery
T Transportation and




C Textiles, clothing, personal items
F Food and beverages
A Cars/ Bicycles
S Furniture, fixtures, machinery
O Others





M Mixed store (mainly eatery)
C Laundry
B Barber
R Lease of goods
O Others
M Mixed store (mainly services)
H Hotel
T Theater
A Pachinko/ Game arcade
O Others
P Government/ Public office
U Higher education institution
S Elementary/ secondary school
K Kindergarten/ preschool
L Library/ community center
T Temple/ shrine/ church
H Hospital/ clinic









P Park/ green space




















P V A O
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【Appendix 4-2】Teaching plan: Whole unit 
 
 実験授業の単元計画（指導と評価の計画）全９時間予定 
 テーマ 玉村の新旧商店街の秘密を GIS を使って調べよう。 
   ねらい  携帯電話GISを核として、GISソフトを組み合わせて（CrossGIS）調査することにより、見慣れた身近な地域から再発見をする。 
   実施クラス 玉村南中学校 選択社会科前期選択者 １７名 



























  旧商店街の方が、道幅が狭いだろう→昔は車がなかったから 
  大型店は新商店街の方に多いだろう→駐車場が必要だから 







































































【Appendix 4-3】Lesson 2: Teaching plan with Google Earth 
 
 １ ねらい  
  調査地域を確認後、フィールドワークにおけるテーマ設定を行う。その後、Google Earth の操作を学び、調査地域をバーチャルツア
ーで下見をする。 
 ２ 準備 
   教師→Google Earth のインストール、 
      テーマ設定・Google Earth の操作・活用のプリント 
   生徒→筆記用具 
 ３ 場所 コンピュータ室 
 ４ 展開  

















































































































 【Appendix 4-4】Lesson 4: Teaching plan: Preparation for fieldwork and operation of the Cell Phone GIS Application 
 
 １ ねらい  
・フィールドワークの前段階として、調査教材の Geoshot の操作方法をグループごとに習得する。 
・実際に調査するする地点を事前に分かる範囲で登録しておき、当日の調査活動の時間を短縮できるようにする。 
 ２ 準備 
   教師→Geoshot アプリのインストール済み携帯電話３つ以上、OHC 
      Geoshot の操作・活用のプリント、本時の評価プリント、インタビューひな形 
   生徒→フィールドワークメモ（班長）、調査地区地図詳細（調査地点の番号、名称、住所入り）、全体地図（調査地点分け入り）、
筆記用具、色鉛筆 
３ 場所 コンピュータ室 
４ 展開  
 


















































































 【Appendix 4-5】Lesson 5: Teaching plan for fieldwork with Cell Phone GIS Application 
 
１ ねらい  
  グループごとに携帯電話 GIS（Geoshot）を使って、玉村町の新旧の商店街を安全に 
 注意してフィールドワークする。 
２ 準備 
   教師→Geoshot６台   生徒→帽子、かさ等 
３ 場所 玉村町役場→玉村町新旧商店街（地図参照） 
















































































 【Appendix 4-6】 Cell Phone GIS Application manual for students 
 





































 【Appendix 4-7】Lesson 7: Teaching plan: Looking at the results 
 １ ねらい 
   Geoshot を使ってフィールドワークで地域から集めてきた情報を、今度は Google Maps を使って時代レイヤ、アイコンなどの属性
データ等を考察し、見慣れた地域から再発見をする。 
 ２ 準備 
   教師→Google Maps 考察用プリント   生徒→筆記用具 
３ 場所 コンピュータ室 













































































































 【Appendix 4-8】 Categories and icons for land use survey in upper secondary school (Cell Phone GIS Application 
and PC Viewer) 
Good Poor
ＬＫ Mulberry height -1m
ＭＫ Mulberry height 1-2m
ＨＫ Mulberry height 2+m
ＥＧ Some mulberry
ＮＧ No mulberry
ＥＳＦ Single fruit with mulberry
ＥＣＦ Multi fruit with mulberry
ＮＳＦ Single fruit without mulberry
ＮＣＦ Multi fruit without mulberry
ＥＳＯ Single crop with mulberry
ＥＣＯ Multi crops with mulberry
ＮＳＯ Single crop without mulberry
ＮＣＯ Multi crops without mulberry
ＥＷ Some mulberry
ＮＷ No mulberry
ＥＣ Conifers with mulberry
ＮＣ Conifers without mulberry
ＥＢ Broadleaf with mulberry
ＮＢ Broadleaf without mulberry
ＥＭ Conifers with mulberry






































【Appendix 5-1】 Questionnaire to upper secondary school teachers on GIS in Finland [Finnish version]  
URL: http://www.helsinki.fi/maantiede/arkisto/paikkatieto/questionnaire.htm 
 
Opettajien paikkatietokysely 2006 
Helsingissä 24.5.2006 
Hyvä opettaja 
Paikkatietojärjestelmien (Geographical Information Systems) asema yliopistoissa toteutettavassa 
maantieteen opetuksessa ja tutkimuksessa on vahvistunut merkittävästi viime vuosina. 
Paikkatietojärjestelmät ovat tietokoneavusteisia alueellisen (spatiaalisen) tiedon tallennus-, analysointi- ja 
visualisointijärjestelmiä, joissa koordinaatein paikannettuun sijaintitietoon voidaan yhdistää monenlaisia 
rekisteritietokantoja eli ominaisuustietoja taulukkomuodossa. Paikkatietojärjestelmien avulla voidaan 
nopeasti yhdistää eri lähteistä hankittuja aineistoja ja havainnollistaa ne karttapohjalla. ks. esim. 
paikkatiedon perusteet 
Paikkatietojärjestelmät eivät enää nykyisin ole vain yliopistojen ja tutkimuslaitosten työvälineitä vaan 
niiden käyttöä on pyritty kehittämään myös kouluopetuksessa ympäri maailmaa. Paikkatietojärjestelmiä 
on alettu hyödyntää erityisesti lukioasteen opetuksessa monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Tanskassa, 
Saksassa ja Japanissa. Paikkatietojärjestelmien käyttöä lukioasteen kouluopetuksessa tukee Suomessa 
uusi lukion opetussuunnitelma, jossa niiden käytön ja perusteiden opetusta velvoitetaan GE 4 
Aluetutkimuskurssin kohdalla. Paikkatiedon avulla opettajat voivat edistää oppilaidensa omaan 
elinympäristöön kohdistuvaa tutkivaa oppimista, tietotekniikan valmiuksien ja medialukutaidon 
kehittymistä sekä koulunsa integroitumista tietoyhteiskuntaan. Paikkatiedon (GIS) avulla pyritään myös 
edistämään opiskelijoiden informaatio- ja viestintäteknisiä valmiuksia. 
Opetusviranomaisten, kuntien ja yritysten tarjoamat resurssit ja aineistot paikkatieto-opetuksen tueksi 
vaihtelevat hyvin paljon eri maissa. Valmiiden paikkatietoaineistojen ja paikkatieto-ohjelmistojen 
saatavuudessa ja soveltuvuudessa opetuskäyttöön on myös suuria eroja. Vaikka paikkatiedon 
kouluopetusta ollaankin kehittämässä monissa maissa, oppilaitosten ja opettajien tarpeita ja näkökulmia 
paikkatietojärjestelmien, -ohjelmistojen ja paikkatietodatan suhteen ei ole juurikaan kartoitettu tai tutkittu. 
Oheinen kansainvälinen kysely pyrkii tuottamaan tietoa tältä vähän tutkitulta alueelta. Tämä tutkimus 
toteutetaan suomalais-japanilaisena yhteistyönä ja sen tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina 
suomeksi, englanniksi ja japaniksi vuonna 2007. Tämän 300:lle, pääasiassa lukioiden maantieteen ja 
biologian, opettajalle lähetetyn kyselyn avulla muodostamme käsityksen siitä, minkälaisia 
paikkatietoaineistoja ja teemoja sekä paikkatieto-ohjelmistoja oppilaitoksissa tarvittaisiin tai voitaisiin 
hyödyntää. Samalla pyrimme selvittämään, mitkä ovat suurimmat esteet paikkatiedon hyödyntämiselle 
oppilaitoksissa. Vastaaminen tämän kyselyn kysymyksiin on helppoa ja suhteellisen nopeaa: vastaaminen 
tapahtuu valitsemalla alla olevasta lomakkeesta oikea(t) vaihtoehdot ja/tai kirjoittamalla vastaus sille 
varattuun tilaan. Toivomme, että mahdollisimman moni lomakkeen saanut opettaja vastaisi kyselyyn, jotta 
saisimme laajan ja luotettavan käsityksen aiheesta. Tällöin tutkimuksen tuottamaa tietoa voitaisiin 
hyödyntää myös oppilaitoksille tuotettavien paikkatietopalvelujen kehitystyössä ja opettajien 
täydennyskoulutusta suunniteltaessa. 
Vastaaminen kyselyyn tapahtuu Internetissä: tarvitsemme sinusta joitain taustatietoja, koska 
analysoimme kyselyn tulokset tilastollisesti. Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja aineistoa käsitellään 
kokonaisuutena, joten Sinun henkilökohtaiset vastauksesi eivät ole erotettavissa tuloksista millään tavalla. 
Kyselylomakkeen täyttäminen vie noin 5-10 minuuttia. 
Toivomme, että palauttaisitte kyselylomakkeen näpäyttämällä lomakkeen alaosassa olevaa 'lähetä'- 
painiketta viimeistään 19.6.2006. 












Kartografian ja geoinformatiikan laboratorio 
Maanmittausosasto 
PL 1200 





Ensimmäiseksi kysytään joitain taustatietoja, jotka ovat tärkeitä tilastollisten johtopäätösten 
tekemiseksi. Valitse yksi oikea vastaus tai kirjoita vastaus sille varatulle viivalle. 
 
1 . Mikä on sukupuolesi?  1. Mies, 2. Nainen 
 
2. Minkä ikäinen olet?  (     ) 
 
3. Mikä on äidinkielesi?   1. Suomi, 2. Ruotsi, 3. Englanti, 4. Japani, 5. Muu, mikä? (    ) 
 
4. Minkä nimisessä oppilaitoksessa opetat? 
(                            )  
 
5. Millä paikkakunnalla? 
(                            )  
 
6. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt opettajana?  
Vuosia  (       ) 
 
7. Opetan ensisijaisesti 
1. Maantiedettä, 2: Biologiaa, 3: Muuta, mitä? (           ) 
 
8. Mitä luokka-astetta pääasiallisesti opetat kuluvana lukuvuonna? 
  1. Yläasteen 7. luokkaa, 2. Yläasteen 8. luokkaa, 3. Yläasteen 9. luokkaa, 4. Lukion ensimmäistä 
  5. Lukion toista, 6. Lukion kolmatta, 7. Jotain muuta, mitä? (                ) 
 
8-1. Kuinka monta tuntia maantiedettä koulussanne opetetaan tällä luokalla?  
Kirjoita alla olevaan kenttään tuntien kokonaismäärä ja tieto kurssien pakollisuudesta tai valinnaisuudesta. 
  (                                                                                 ) 
 
9. Pääaineeni yliopistossa opiskellessani oli 
  1. Maantiede, 2. Biologia, 3. Jokin muu, mikä?   
 
10. Sivuaineeni yliopistossa opiskellessani oli/olivat? 
  (                                                                                 ) 
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Seuraavaksi kyselyssä halutaan selvittää joitain tämänhetkiseen paikkatieto-ohjelmistojen tuntemukseesi liittyviä 
asioita.  
Vastaa laatikoihin kyllä tai ei ja vastatessasi (kyllä) kirjoita tarkennus sille varattuun tilaan. 
 
11. Ovatko paikkatietoon liittyvät asiat sinulle jo entuudestaan tuttuja? Jos eivät, niin siirry kysymykseen 13. 
   1. Kyllä, 2. Ei 
 
12. Missä olet tutustunut paikkatietoon? Valitse listasta sopivat vaihtoehdot ja numeroi ne tärkeysjärjestyksessä 
alla oleviin kenttiin. 
(  ) Opiskellessani yliopistossa 
(  ) Julkisen sektorin järjestämässä täydennyskoulutuksessa 
(  ) Yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa 
(  ) Olen opiskellut itsenäisesti paikkatietoa 
(  ) Jossain muualla, missä?  (                       ) 
 
13. Oletko aiemmin käyttänyt jotain paikkatieto-ohjelmaa? Jos et ole, niin siirry kysymykseen 16. 
    1. Kyllä, 2. Ei 
 
14. Mainitse nimeltä käyttämäsi paikkatieto-ohjelmat ja arvioi myös käyttöajan pituus.   
(                                                                                ) 
 
15. Milloin viimeksi olet käyttänyt jotain paikkatieto-ohjelmaa?   
(                                                                                ) 
 
16. Käytetäänkö oppilaitoksessanne paikkatietoa opetuksessa? Jos ei käytetä, niin siirry kysymykseen 22. 
    1. Kyllä, 2. Ei  
 
17. Mitä paikkatieto-ohjelmistoja käytössänne on?   
(                                                                                ) 
 
18. Mistä ja miten saitte nämä paikkatietoohjelmistot käyttöönne? 
(                                                                                )  
 
19. Arvioi, kuinka monena lukuvuotena oppilaitoksessanne on käytetty paikkatietoa? 
(                                         ) 
 
20. Luettele ne oppiaineet, joiden opetuksen yhteydessä paikkatietoa on oppilaitoksessanne hyödynnetty.   
(                                                                                ) 
 
 
21. Kuinka moni oppilaitoksenne opettajista käyttää paikkatietoa opetuksessaan? 
 1. Yksi, 2. Kaksi, 3. Kolmesta viiteen, 4. Kuudesta kymmeneen, 5. Yli kymmenen, 6. En tiedä 
 
22. Käytätkö itse paikkatietoa apuna opetuksessasi? Jos et, niin siirry kysymykseen 26. 
    1. Kyllä, 2. Ei   
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23. Mihin pääasialliseen tarkoitukseen käytät paikkatietojärjestelmiä opetuksessasi? Valitse vaihtoehdoista 
sopivat ja numeroi ne tärkeysjärjestyksessä alla oleviin sarakkeisiin.  
(  ) Havainnollistamiseen valmiiden karttojen avulla 
(  ) Karttojen tai karttatasojen piirtämiseen 
(  ) Ominaisuustietojen havainnollistamiseen 
(  ) Ominaisuustietojen tuottamiseen ja käsittelyyn 
(  ) Tilastollisten aineistojen analysointiin 
(  ) Paikkatieto-ohjelmistojen käytön opiskeluun 
(  ) Tutkivaan oppimiseen 
(  ) Maantieteellisen ajattelun opettamiseen 
(  ) Muuhun, mihin?  (                                                     ) 
 
24. Minkälaista paikkatietodataa käytät ensisijaisesti opetuksessasi? Valitse vaihtoehdoista sopivat ja numeroi ne 
tärkeysjärjestyksessä alla oleviin sarakkeisiin.  
 (  ) Kaupallista yritysten toimipisteistä ostettua paikkatietodataa 
 (  ) Kaupallista Internetistä ostettua paikkatietodataa 
 (  ) Kaupallista koulukirjojen mukana tulevaa paikkatietodataa 
 (  ) Maksullista viranomaisten tuottamaa paikkatietodataa 
 (  ) Itse tuotettua paikkatietodataa 
 (  ) Opettajaverkostoista peräisin olevaa paikkatietodataa 
 (  ) Ilmaista koulusta saatavaa paikkatietodataa 
 (  ) Ilmaista paikallisilta viranomaisilta saatavaa paikkatietodataa 
 (  ) Ilmaista Internetistä saatavaa paikkatietodataa 
 (  ) Jotain muuta paikkatietodataa, mitä?  (                                           ) 
 
25. Kertoisitko vähän tarkemmin mistä ja miten saat käyttöösi edellä mainitsemaasi paikkatietodataa? 
 (                                                                                ) 
 
26. Mitkä ovat mielestäsi paikkatiedon suurimmat edut opetuksessa? 
 (                                                                                ) 
 
27. Entä mitkä ovat mielestäsi paikkatiedon opetuskäytön suurimmat ongelmat? 
 (                                                                                ) 
 
 
28. Käytätkö Internetissä olevia ilmaisia paikkatietoa hyödyntäviä ohjelmistoja opetuksessasi? Jos et käytä, niin 
siirry kysymykseen 30. 
1. Kyllä käytän, 2. En käytä  
 
29. Millä tavoin käytät Internetistä saatavia ilmaisia paikkatietoa hyödyntäviä ohjelmistoja apuna opetuksessasi? 
 (                                                                                ) 
 
30. Käytätkö Internetissä olevia ilmaisia paikkatietoaineistoja opetuksessasi? Jos et käytä, niin siirry 
kysymykseen 32.  
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 1. Kyllä käytän, 2. En käytä  
 
31. Mainitse lyhyesti, millaista Internetistä saatavaa paikkatietoaineistoa käytät opetuksessasi? 
Jos haluat, voit antaa myös esimerkkinä osoitteen, osoitteita tai sivustojen nimiä. 
 (                                                                                ) 
 
32. Montako kertaa yleensä käytät Internetiä apuna paikkatieto-opetuksessa viikon aikana? 
1. Kerran, 2. Kaksi, 3. Kolme. 4. Neljä, 5. Päivittäin 
 
33. Paikkatietojärjestelmät soveltuvat mielestäni lukioasteen opetukseen? 
     1. Kyllä, 2. Ei   
 
34. Paikkatieto-opetuksen tulisi palvella oppilaitoksissa ensisijaisesti. 
1. Itsenäistyöskentelyä, 2. Ryhmätöitä, 3. Luento-opetusta, 4. Itsenäistyöskentelyä ja ryhmätöitä, 
 5. Itsenäistyöskentelyä and luento-opetusta, 6. Ryhmätöitä ja luento-opetusta, 
 7. Kaikkia kolmea vaihtoehtoa 
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Valitse seuraavista väittämistä vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tämän hetkistä mielipidettäsi. Vastaa alla oleviin 
kysymyksiin vaikket käyttäisikään paikkatietoa opetuksessasi. 
Vaihtoehdot ovat: Täysin samaa mieltä, samaa mieltä, hieman eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa. 
35. Hallitsen vähintään yhden paikkatieto-ohjelmiston peruskäytön siten, että voin käyttää sitä opetuksessani 
apuvälineenä. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
36. Yleisimmissä työasemalle asennettavissa paikkatieto-ohjelmistoissa on riittävästi toiminnallisuuksia 
opetuksen näkökulmasta.  
 1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
37. Internetistä ladattavissa paikkatieto-ohjelmistoissa on riittävästi toiminnallisuuksia opetuksen näkökulmasta. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
38. Oppilaitoksemme lähiympäristöä käsittelevää paikkatietoa on runsaasti saatavilla Internetistä. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
39. Valmiit eri lähteistä saatavat paikkatietoaineistot soveltuvat sellaisenaan omaan opetukseeni. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
40. Paikkatieto-ohjelmistot soveltuvat oppilaitosten opetuskäyttöön, koska niillä voi tuottaa teemakarttoja. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
41. Paikkatietojen avulla voidaan kehittää tutkivaa oppimista oppitunneilla. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
42. Paikkatieto-ohjelmistot ovat yleensä liian vaikeita käyttää. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
43. Paikkatieto-ohjelmistot soveltuvat opetuskäyttöön, koska niiden avulla voidaan tehdä alueellisia analyysejä. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
44. Paikkatieto-ohjelmistot soveltuvat opetuskäyttöön, koska niiden avulla voidaan visualisoida omia havaintoja. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
 
45. Paikkatieto-ohjelmistot soveltuvat opetuskäyttöön, koska niiden avulla voidaan valita ja luokitella 
karttakohteita. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
46. Paikkatieto-opetus kehittää oppilaiden ongelmanratkaisukykyä. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
47. Paikkatieto-opetus kehittää oppilaiden spatiaalista (alueellista) ajattelukykyä. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
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48. Paikkatietojen käyttö tuo lisäarvoa maantieteen opetukseen. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
49. Paikkatietojärjestelmät soveltuvat oppiainerajat ylittävään opetukseen. 
1. Täysin samaa mieltä, 2. Samaa mieltä, 3. Hieman eri mieltä, 4. Täysin eri mieltä, 5. En osaa sanoa 
 
50. Mitkä ovat oppilaitoksenne vahvuudet paikkatiedon opetuskäyttöä ajatellen? 
   (                                                                                ) 
 
51. Entä heikkoudet? 
   (                                                                                ) 
 
52. Valitse seuraavista vaihtoehdoista neljä toiminnallisuutta, jotka kuvaavat parhaiten tämän hetkistä tarvettasi 
paikkatieto-ohjelmistojen opetuskäytössä ja numeroi valitsemasi toiminnallisuudet tärkeysjärjestyksessä 
yhdestä neljään alla olevaan kenttään. 
Opetuskäytössä olevilla paikkatieto-ohjelmistoilla tulisi voida: 
(  ) tarkastella samaa karttaa eri mittakaavoissa 
(  ) mitata kohteiden välisiä etäisyyksiä 
(  ) lisätä tekstiä kartalle 
(  ) tulostaa kartta paperille 
(  ) muokata karttakohteiden väriä 
(  ) mitata kohteiden pinta-aloja 
(  ) visualisoida karttoja kolmiulotteisesti (3-D) 
(  ) tarkastella kohteiden ominaisuustietoja 
(  ) laatia etäisyysvyöhykkeitä kohteiden ympärille 
(  ) tehdä päällekkäisanalyysejä eri karttatasojen tai teemojen perusteella  
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53. Valitse seuraavista vaihtoehdoista neljä toiminnallisuutta, jotka kuvaavat parhaiten tämän hetkistä tarvettasi 
paikkatieto-ohjelmistojen opetuskäytössä ja numeroi valitsemasi toiminnallisuudet tärkeysjärjestyksessä 
yhdestä neljään alla olevaan kenttään. 
Opetuskäytössä olevilla paikkatieto-ohjelmistoilla tulisi voida: 
(  ) tehdä kyselyjä kohteiden sijainnin suhteen 
(  ) tehdä kyselyjä kohteiden ominaisuuksien suhteen 
(  ) laatia teemakarttoja 
(  ) piirtää pisteitä, viivoja ja monikulmioita kartalle 
(  ) kytkeä ominaisuustietoihin muista lähteistä peräisin olevia tai itse tuotettuja taulukoita 
(  ) yhdistää ja leikata geometrisiä karttakohteita 
(  ) muokata kohteiden geometrisiä muotoja 
(  ) laatia diagrammeja ja taulukoita 
(  ) yhdistellä erilaisia karttatasoja ja teemoja 
(  ) paikantaa koulussa kerättyjä havaintoja  
 
54. Valitse seuraavista vaihtoehdoista neljä toiminnallisuutta, jotka kuvaavat parhaiten tämän hetkistä tarvettasi 
teemakarttojen laadinnassa paikkatieto-ohjelmistojen avulla ja numeroi valitsemasi toiminnallisuudet 
tärkeysjärjestyksessä yhdestä neljään alla olevaan kenttään. 
Opetuskäytössä olevilla paikkatieto-ohjelmistoilla tulisi voida tuottaa teemakarttoihin: 
(  ) mittakaavajana, (  ) pohjoisnuoli, (  ) kartan selite, (  ) kartogrammeja, 
(  ) valokuvia ja videoleikkeitä, (  ) tekstiä, (  ) koropleettikarttoja, (  ) pistetiheyskarttoja, 
(  ) erilaisia symboleja, (  ) erilaisia kohteiden luokittelutapoja  
 
55. Valitse seuraavista paikatietoaineistoista neljä vaihtoehtoa, jotka kuvaavat parhaiten tämän hetkistä 
aineistotarvettasi paikkatieto-ohjelmistojen avulla opettaessasi ja numeroi valitsemasi vaihtoehdot 
tärkeysjärjestyksessä yhdestä neljän alla olevaan kenttään. 
Tarvitsen opetuksessani erityisesti seuraavanlaisia aineistoja: 
(  ) aineistoja koulun lähiympäristöstä, (  ) aineistoja kunnasta, (  ) aineistoja läänistä 
(  ) aineistoja valtiosta, (  ) aineistoja naapurikunnista, (  ) aineistoja naapurilääneistä 
(  ) aineistoja naapurivaltioista, (  ) aineistoja mantereesta, (  ) aineistoja valtioryhmistä 
(  ) aineistoja kaikista maailman valtioista  
 
56. Minkälaisia mielikuvia paikkatiedon käyttö maantieteen tai biologian opetuksessa sinussa herättää? 
Kuvaile vapaamuotoisesti näkemyksiäsi ja ota kantaa, vaikket olisi ikinä käyttänytkään paikkatietoa. 
(                                                                                ) 
  
Lämmin kiitos vastauksestasi!!!  
 
tino.johansson@helsinki.fi 
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